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înviere. 
Pe alba vale 'n gheţuri ferecată 
O rază caldă, sol ceresc, coboară; 
L-al ei sărut pământul se'nfioară 
Şi iarna fuge'n piscuri alungată. 
Şi iată iar' a florilor comoară, 
iar' râul prins trezeşte-se de-odată 
Şi unda lui din lanţ acum scăpată 
In clocot lung spre şes năvalnic sboară. 
Zadarnic sloi şi stânci îi stau în cale; 
Pornitul val de ştire nu le ştie, 
Şi sloi şi stânci, pe toate le prăvale. 
Âşa-i şi neamul, ce din somn învie 
Trezii de glasul vredniciei sale: 
Cine-ar putea avântul să-i refie?... 
Braşov, Martie 1914. 
ANDREIU BÂRSEANU. 
„Sä învie Dumnezeu 
şi să se risipească vrăşmaşii lui...!" 
De Dr, IOAN LUPAŞ. 
La sărbătoarea cea luminată a „învierii" 
glasul clopotelor, care chiamă pe toţi cre­
ştinii la rugă şi închinare, sună a 'biruinţă.... 
Inimile drepteredinicioşilor noştri creştini, 
cari au aşteptat vreme îndelungată, smerin-
du-se cu gândul şi pregătindu-se cu sufletul 
pentru acest praznic mare şi luminat, tresal­
tă acum de obşteasca bucurie a învierii. 
Des de dimineaţă sunetul triumfător al 
clopotelor despică întunereeul nopţii şi popo­
rul, adormit în săptămâna patimilor, se tre­
zeşte acum reînviat şi luminat de raza dum-
nezeească a credinţei biruitoare, în care tot 
creştinul îşi află mângâierea sufletului şi iz­
băvirea minţii. 
Necuprinsa putere lăuntrică a credinţă 
o vedem lucrând astăzi şi în inima celor ră­
piţi, în altă vreme, de valurile primejdioase 
ale nepăsării, de viforul necredinţei şi al fe­
luritelor patimi, ispite şi desmerdări ale a-
cestei lumi de ţarină.... 
In ziua de Paşti toţi, sau aproape toţi 
aleargă către casa cea sfântă, către lăcaşul 
Domnului. Chiar şi cei cu inimi mai împietrite. 
Chiar şi aceia, în sufletul cărora sămânţa 
de aur a învăţăturilor creştineşti e năpădită 
de buruiana rătăcirilor păcătoase, ori îne­
cată de polomida trufiei prea bine hrănite, 
ori sângerată de ghimpii veninoşi ai grijilor 
şi poftelor prea lumeşti, cari robesc multe 
suflete şi le cufundă în pulberea pământului, 
ca să nu poată căuta spre înălţimea cerului. 
Pe cei atinşi de pospăiala pretenţioasă 
a civilizaţiei la modă ca şi pe cei rămaşi în 
simplitatea şi cuviinţa datmelor străbune, pe 
cei bogaţi şi pe cei săraci, pe cei tineri şi pe 
cei bătrâni, pe cei slabi şi pe cei tari, pe cei 
bolnavi şi pe cei sănătoşi, pe cei morţi si pe 
cei vii — pe toţi îi înfrăţeşte astăzi, ca o 
rază cerească, sărbătoarea învierii Mântui­
torului. 
Copii cu pasul dibuitor, bărbaţi cu frun­
tea brăzdată de grijile traiului zilnic, femei 
împresurate de multele învăluiri şi ispite ale 
vieţii, fecioare alintate de frumoasele nădejdi 
ale tinereţii, bătrâne gârbovite şi bătrâni al­
biţi de iarna anilor grei, se întâlnesc sufle­
teşte în această sfântă sărbătoare, ca să se 
bucure împreună, prăznuirtd slăvită înviere. 
Moşnegi proptiţi în cârja bătrâneţelor şi 
babe vechi în zile, se aud rostind cu adânca 
evlavie: „Doamne mailţămescu-ţi, că m'ai în­
vrednicit, să mai ajung odată sfânta zi a în­
vierii!" — 
Şi clopotele vestesc cu tărie... 
Mulţimea luminărilor, cari împodobesc 
mormintele, ne spune în şoapte de taină, că 
la serbarea noastră a celor vii se asociază, 
erou al zilelor noastre: 
Carol întemeietorul. 
Schiţă biografică. 
De Ion Scurtu. 
Născut în ziua de 8 Aprilie 1839, Maiestatea 
Sa regele Carol I. împlineşte vârsta de şaptezeci 
şi cinci de ani. Partea cea mai mare a vieţii Sale, 
aproape o jumătate de veac, se confundă cu isto­
ria renaşterii României. Chemat de voinţa naţio­
nală să conducă destinul neamului românesc între 
Carpati, Dunăre şi Marea Neagră, tânărul de 27 
de ani şi-a legat propria-i soartă de soarta R o ­
mâniei, zidindu-şi sufletul în temeliile clădirii ne­
pieritoare, care avea să se înalte sub privigherea 
geniului Său. Astăzi .bătrânul Rege, cu sufletul 
veşnic tânăr, este serbătorit de un neam întreg 
şi este recunoscut de toată lumea civilizată drept 
eroul care şi-a făurit cel mai glorios titlu la ne­
murire: Carol întemeietorul. I-s'a zis cu dreptate 
Regele Cel Viteaz, Regele Preaînţelept, Regele 
Cel Virtuos, dar cartea veacurilor va strânge şi 
va păstra vredniciile lui toate în aceste două vorbe 
atotgrăitoare : Carol întemeietorul! Căci el a dat 
fiinţă României moderne, a pus temeliile Regatu­
lui român, i-a creat Dinastia ereditară, a sporit 
marea familie a statelor europene c'un stat pe cât 
de nou, pe atâta de viguros, a deschis la gurile 
Dunării şi pe malurile Mării Negre drum larg 
6Hltnrei apusene! 
Vlăstar din străvechiul neam de Stăpânitori al 
Hohenzollernilor, Regele Carol este al doilea fiu 
al Principelui Carol Anton de Hohenzollern-Sig-
maringen şi al Principesei Iosefina de Baden, a 
cărora fericită căsătorie a fost binecuvântată cu 
şase copii. Dintre aceştia mai vietueşte astăzi nu­
mai Regele Carol; ceilalţi s'au stins în curgerea 
vremii. Cel mai vrâstnic frate al Regelui, Prin­
cipele Leopold, tatăl Principelui Moştenitor Fer­
dinand al României, fusese candidat la tronul Spa­
niei şi candidatura lui provocase răsboiul franco-
german delà 1870. Alti doi fraţi, Principii Anton 
şi Frideric, au servit ca ofiţeri în armata pru­
siana; Anton s'a luptat vitejeşte în răsboiul austro-
prusian delà 1866, a fost greu rănit şi a murit 
din pricina rănilor sale; Frideric ajunse până la 
gradul de general. Regele Carol a mai avut două 
surori, Principesele Ştefania şi Maria; cea dintâi 
s'a căsătorit la 1858 cu Regele Dom Pedro al 
Portugaliei; a doua a devenit prin căsătorie Con­
tesa de Flandra. 
In biografia Regelui Carol, Mite Kremnitz scrie 
despre familia Regelui: „Principele Carol Anton a 
lăsat moştenire fiilor săi o întregime de suflet ne­
strămutată şi cinstită; ei au fost asemeni lui, oa­
meni sănătoşi şi cu porniri fireşti, şi într'ale su­
fletului ca şi într'ale trupului având însuşiri a-
lese, fără de acele întristătoare scăderi ale mul­
tora dintre cei bogaţi şi născuţi în mătăsuri, vreau 
să zic fără de patima trăirii numai pentru tine şi 
a poftelor desfătătoare, cari sunt relele obicinuite 
ale celor ce stăpânesc. Ei, dimpotrivă;, n'aveau 
duhul castei şi nici înfumurările celor de starea 
lor, fiind oameni fără îngâmfare şi deşertăciuni 
nebuneşti. Spiritul care domnea în casa Principe­
lui Carol Anton era al celei mai bune creşteri şi 
al celor mai desăvârşite bune-moravuri. Principele 
ştia să preţuiască şi avea în deprindere aşa numi­
tele virtuţi ale lumii celor mici: de cu bună vreme 
a trezit în copiii săi nestrămutatul sentiment al 
datoriei şi al ascultării fără de, preget, pânduială, 
cuviinţă, neieşirea din poruncă şi simplitatea, — 
acestea cârmuiau palatul din Sigmaringen, şi toate 
erau străbătute de duhul cucerniciei şi al adevă­
ratei evlavii. Pretutindeni se simţea înrâurirea 
Principesei, femee de-o neobişnuită gingăşie a 
sufletului şi de-o rară duioşie de mamă. Ţineau 
unii la alţii şi se iubeau toţi ai familiei; mândri 
de numele şi de poziţia lor, dânşii aveau conşti­
inţa că tocmai poziţia şi numele lor le impun cu 
atât mai mari datorii. Copiii n'au auzit în casa 
părintească niciodată altceva decât că aristocraţia 
cea mai înaltă pe lume este nobleţea spiritului şi 
a inimei şi că numai fiind oameni cât se poate de 
desăvârşiţi vor putea să-şi ţie nepătat strălucito­
rul lor nume. Principele Carol Anton, şi într'ale 
politicei ca şi într'ale purtării în societate, era cn 
totul liberal şi un convins luptător pentru unirea 
tuturor provinciilor germane sub cârma Prusiei. 
Acest ideal spre care nizuia, 1-a şi făcut şă-şi 
jertfească propria sa suveranitate în anul 1849". 
In parcul şi palatul delà Sigmaringen scăldat 
în izvorul Dunării, şi prin regiunile pitoreşti din 
împrejurime, Prinţul Carol îşi petrecu anii copi­
lăriei voioase până la vrâsta de unsprezece ani, 
când începură anii săi de studii la un institut de 
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saită şi se bucură, împreună cu noi, şi sufle-
tele celor dispăruţi, cari cu nădejdea învierii 
s'au coborît în lăcaşurile tăcerii, în mormin­
tele lor reci... 
Glasul preoţilor, îmbrăcaţi în odăjdii 
strălucitoare, porneşte din baerile inimii, ca 
să pătrundă la inimi! 
In văzduhul îmbălsămat şi sărbătoresc 
al dimineţii răsună, cu înţeles atât de adânc 
şi mângăitor, stihul rostit de preot: „Să învie 
Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Iui!" 
Şi ca fumul jertfei bine primite porneşte 
spre cer cântarea de preamărire. Revărsatul 
zorilor se umple de glasul mulţimii, în oare 
se topesc atâtea suflete blânde, atâtea inimi 
sălăşluite în împărăţia credinţii, de glasul 
vestitor, Care alungă noaptea patimilor şi 
inalja sufletele spre tăria nădejdii şi a bi-
ruinţii. 
Biserica întreagă răsună de glasul cântă­
rilor sfinte. Altarul străluceşte scăldat în lu­
mii na, ce se revarsă din candelabre. Cre­
dincioşii se închină preamărind pe Cel ce a 
înviat din morţi şi faţa lor, întunecată de as­
primea şi greutatea traiului, o luminează a-
cum candela credinţii aprinse în inimi. Cât 
de mişcătoare e această privelişte sfântă! Cât 
de înălţător este praznicul şi înţelesul acestei 
zile luminate! 
* 
„Să învie Dumnezeu şi să se risipească 
vrăjmaşii lui!..." 
Dar cum? După atâtea veacuri de pro-
poveduire a Evangheliei, de răspândire a le­
gii lui Christos şi a sublimelor Lui învăţături 
de milă, de iubire şi frăţie între toţi oamenii 
şi între toate popoarele, pot să mai fie şi 
astăzi vrăjmaşi ai lui Dumnezeu în bisericile 
şi printre popoarele creştine? 
Viaja de toate zilele, păţaniile şi suferin­
ţele noastre şi ale semenilor noştri ne arată, 
că este mare încă numărul acelora, cari deşi 
se mărturisesc creştini, prin faptele lor do­
vedesc adeseori, că trebuie socotiţi mai cu­
rând ca vrăjmaşi ai legii lui Christos şi ai 
rânduelilor din biserica creştină, decât ca în­
chinători şi cinstitori ai acestora. 
Dacă frumoasa învăţătură de iertare, de 
milă, de frăţie, iubire şi dreptate ar fi pă­
truns de ajuns în sufletul tuturor popoare­
lor, cari se numesc creştine, nu s'ar mai urî, 
nu s'ar mai asupri şi nedreptăţi unul pe al­
tul. Atunci poporul cel tare m'ar râvni mo­
şia, averea, până şi sufletul celor mai slabe 
şi n'ar cerca pe toate căile să le năpăstu-
iască pe acestea, ci urmând învăţătura Evan­
gheliei ar căuta să le dea tot sprijinul şi a-
jutorul de lipsă, ca să-şi poată îndeplini şi 
ele menirea în această lume, contribuind cu 
darurile lor sufleteşti la îmbogăţirea sau mă­
car la varietatea culturii generale omeneşti. 
Neamurile, cari stăpânesc împărăţii întinse 
şi dela cari au pornit curentele cele mari de 
cultură ca nişte râuri de apă vie, menite să 
adape întreg pământul, dacă sunt cu ade­
vărat pătrunse de învăţătura creştinească, 
nu se vor mai osteni să stângă nici să pue 
sub obroc luminiţele sfioase, cari încep a li­
cări în sufletul popoarelor mai mici, a căror 
licărire începătoare poate însă cu timpul şi 
cu voia Domnului să ajungă o flacără mare, 
răspândind razele sale de hrană sufletească 
până în cele mai depărtate colţuri de ţară. 
' Dacă se spune, că peştii cei mari înghit 
pe cei mici, aceasta poate să fie o nedreptate 
din lumea vieţuitoarelor necuvântătoare. Dar 
între oameni şi între popoare trebue să stă­
pânească ordinea morală, care nu poate lăsa 
nici o nedreptate şi nici un păcat fără răs­
plata cuvenită. Şi tot astfel nici o suferinţă, 
nici o răstignire, individuală sau colectivă, 
nu se poate pierde în zadar fără nădejdea 
unei izbânde sau învieri cât de îndepărtate în 
timp. 
Precum mântuirea neamului omenesc a 
cerut ca jertfă însaş răstignirea lui Isus, tot 
astfel şi mântuirea popoarelor din jugul vrăj­
maşilor lui Dumnezeu va cere sute şi mii de 
jertfe până în clipa, când se vor împlini cu­
vintele cântării: „Scoală-te Doamne, judecă 
pământul" şi când vrăjmaşii lui Dumnezeu se 
vor risipi ca fumul şi ca ceara de faţa focu­
lui se vor topi... 
Adeseori se întâmplă, durere, ca nici în­
tre cei de-un sânge şi de-o lege să nu fie mai 
educaţie din Dresda, unde rămase până la 1856. 
Educaţia militară, ce se dete tânărului vlăstar de 
Hohenzollern, îl oţeli tot mai mult pentru misiu­
nea ce-1 aştepta şi pe care nimenea n'o bănuia 
încă. 
Intrând în armata prusiana la 1 Ianuarie 1857, 
Principele Carol îşi desăvârşi educaţia ostăşească 
la Berlin sub conducerea unui căpitan ataşat per­
soanei sale şi în 1859 ajunse sublocotenent în 
regimentul de -artilerie al gardei regale. Pentru 
completarea cunoştinţelor sale geografice şi etno-
grafiűe, întreprinse o călătorie mai lungă prin 
Franţa, Anglia, Spania şi Africa de nord. întors în 
patrie, 1 se stabili o vreme la 'Universitatea] din 
Bonn, ascultând îndeosebi cursurile de istorie. Re ­
venind la serviciul militar, fu înaintat la 1863 lo­
cotenent în al doilea regiment de dragoni şi 'n 
toamna aceluiaş an fu oaspele împăratului Napo­
leon III la Compiégne, câştigând cu acest prilej 
deosebita şi statornica simpatie a împăratului, 
care ţinea mult la înrudirea sa cu familia Princi­
pelui Carol. 
In atmosfera Berlinului, unde-şi făcea serviciul 
militar, Principele Carol ducea o viaţă destul de 
înăbuşită. Sufletul său plămădit pentru fapte mari, 
nu se putea simţi la largul său nici în monotonia 
zilelor de paşnic ostaş, nici printre camarazii săi 
de arme, prea sglobii şi prea uşurii pentru tână­
rul preocupat de gânduri mai înalte şi frământat 
de aspiraţiuni către un ideal care-i licărea în de­
părtări nelămurite... La 1864, când izbucni răsboiul 
pentru Schlesvig-Holstein, regimentul din care fă­
cea parte Principele Carol rămase pe loc. Tână­
rul ofiţer, ar fi dorit să se arunce în foc şi ceru să 
fie trimis pe câmpul de luptă; i se îngădui după 
multe stăruinţi şi fu ataşat Principelui de Coroa­
nă Frideric, de care-1 legă o strânsă prietenie 
născută în timpul celor trei luni de campanie. Ca 
ofiţer de ordonanţă al Principelui Frideric, dânsul 
străbătu ţara vrăşmaşe cruciş şi curmeziş, luă par­
te la diferite lupte, dar situaţia nu-i dete prilejul 
să se distingă personal. Dorul de fapte vitejeşti, 
care-i fierbea în suflet, rămase tot nepotolit. După 
A'ăsboiu fu înaintat căpitan fde cavalerie, însă 
mâhnirea de-a nu se putea manifesta îl copleşia 
tot mai mult. Anul 1865 se scurse pentru dânsul 
turbure şi pustiu... Totuş în curând avea să-i 
bată şi Lui ceasul istoric! 
In ziua de 11 Februarie 1866, Cuza Vodă fu­
sese silit să abdice. Romániai voia să înfăptuia­
scă în sfârşit alegerea unui Domn străin şi înte-
meiarea unei Dinastii ereditare. Numai astfel 
Principatele-Unite puteau nădăjdui să se mântu­
iască de sub secularul blestem al sfâşierilor fra­
tricide, al rivalităţilor pentru Domnie, al luptelor 
de partid alimentate de ambiţiile şi urile familiilor 
boereşti. 
După refuzul contelui Filip de Flandra, care 
fusese ales Domn al României, glasul mult în­
cercatei naţiuni se rosti pentru Principele Carol 
de Hohenzollern-Sigmaringen. Un plebiscit na­
ţional, săvârşit în zilele de 2 până la 8 Aprilie 
1866, oferi tronul ţării dela gurile Dunării tânăru­
lui Principe născut la izvoarele măreţului fluviu. 
Era un semn al Provedinţei şi prin glasul Româ­
nilor liberi se rostise gravitatea unei chemări pro-
Diuninecă, 6/19 Aprilie 1914. 
multă înţelegere, dragoste şi dreptate cre­
ştinească decât între popoarele deosebite ca 
fire, aspiraţiuni şi năzuinţe. In sânul aceluiaş 
popor vedem zilnic, cum asupresc cei tari pe 
cei slabi, cum cei bogaţi şi trufaşi uită prea 
adeseori, că belşugul avuţiei, în care se scal­
dă ei, isvoreşte din sudoarea multor semeni 
ai lor, pe cari îi privesc fără milă şi cu dis­
preţ. Alţii, dintre cei învăţaţi, îşi uită, într'a-
tâta de datorinţele creştineşti, încât chiar 
atunci când râvnesc după distincţii şi ono­
ruri în sânul bisericii creştine, nu se sfiesc a 
mărturisi, că ei în internul sufletului lor nu 
simt de loc necesitatea şi importanţa acestei 
biserici, uneori chiar sub pretext, că vor să 
dea educaţie poporului, se apucă să dărâme 
temelia credinţei străbune, fără a ţinea samă 
de cuvântul acelui mare îndrumător al po­
poarelor, care a fost cancelarul de fier Bis­
marck şi care spunea, că „orice stat şi orice 
naţiune, dacă vrea să existe trebuie să-şi a-
şeze temelia pe o educaţie religioasă". 
Glasul clopotelor, care despică întune­
recul nopţii şi chiamă creştinii la sfânta învi­
ere, putea-va oare să mai trezească minţile 
cuprinse în painjenişul indiferentismului reli­
gios, care este mai pustiitor decât o vădită 
necredinţă? Ce răsunet poate să mai aibă în 
sufletele goale şi sterpe ale unor asemenea 
rătăciţi cerescul glas de chemare?... 
Să nădăjduim, că Atotputernicul, înain­
tea căruia stă toată lumea „ca o picătură de 
ploaie în straşina casei" şi timpul în toată în­
tinderea lui fără de sfârşit nu este mai mult 
decât o trecătoare clipă, va rândui, ca în 
viitor 'lumina Evangheliei să pătrundă în 
toate sufletele, să alunge din ele negura în-
doelii, să le încălzească, să le înalţe şi să Ie 
aducă la dreapta înţelegere, că de câte ori 
omul păcătueşte şi se abate dela învăţăturile 
creştineşti, este ca şi cum ar răstigni din 
nou pe Mântuitorul Isus în sufletul său. Iar 
de câte ori se fereşte de păcat, şi urmează în 
căile Domnului însemnează, că a înviat Dzeu 
şi s'au risipit vrăjmaşii din sufletul creşti­
nului! 
Când această învăţătură şi această înţe­
legere va stăpâni toate sufletele creştineşti, 
videnţiale! Calea faptelor mari, al cărora dor ne­
liniştise atâta vreme sufletul Principelui Caro!, a-
cuma se deschidea ademenitoare înaintea Erou­
lui de mai târziu. O cale spinoasă ca nealta, dar 
care avea să-L duca la o glorie cu atât mai orbi­
toare! 
Fără să chibzuiască prea mult, Principele Ca­
rol primi chemarea ca un adevărat Erou, gata 
să lupte până Ia cea din urmă suflare, gata să 
lupte şi să învingă! 
Starea generală a Europei era cât se poate 
de turbure şi agitată. Isbucnise răsboiul' între 
Prusia şi Austria, pământul între patria de până 
acuma şi între patria viitoare a tânărului Principe 
ardea sub picioarele Celui ce avea să pornească 
spre Răsăritul misiunei sale istorice. Turcia, Ru­
sia şi mai cu seamă Austria vedeau cu ochi răi 
urcarea mândrului vlăstar de Hohenzollern pe 
tronul României. Numai Napoleon III, generosul 
său protector şi prietenul pe-iatuncea prea puter­
nic al poporului latin din Orient, precum şi pă­
trunzătorul Bismarck îl încurajară să-şi încerce 
norocul. 
Cetitorii „Românului" cunosc din „Memoriile 
Regelui Carol" taina cea mare în care s'a stre­
curat noul Domn până la hotarele patriei sale vii­
toare. De teama autorităţilor austriace şi ungu­
reşti, cari vor fi primit ordin să stea la pândă, ca 
să aţie calea Prusacului vrăjmăşii, Principele Ca­
rol străbătu pământul împărăţiei habsburgice ghe­
muit într'un vagon de clasa a doua, sub aspectul 
indiferent al unui simplu voiajor. Când îl recu­
noscură cerberii chesaro-crăieşti, era prea târziu: 
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atunci şi numai atunci se va împlini, ceeace 
spune atât de frumos Sf. Vasilie cel Mare, 
ca toţi să facem „roadă credinţei, a faptei 
bune, a înţelepciunei, a curăţeniei, a înfrână-
rii, a dragostei, a bunătăţii, a nădejdei, a 
blândeţelor, a răbdării îndelungate, a îngă­
duinţei, a smereniei, a priceperii..." 
Atunci nu va mai năpăstui creştin pe cre­
ştin, nioi frate pe frate, nici un popor pe alte 
popoare. Nu vor mai ii în lume nedreptăţi şi 
suferinţe, nici rătăciri păcătoase, nici chinuri 
amare. Atunci se va împlini cuvântul cântă­
reţului: 
Maiestatea Sa Regele Carol I al României 
împlineşte acum Luni în 20 Aprilie st. nou 75 
de ani ai vieţii. 
Am spus-o şi o repetăm mereu: noi Româ­
nii din Ungaria şi Transilvania suntem supuşi 
loiali Maiestăţii Sale împăratului şi Regelui no­
stru Francise Iosif I şi înaltei Sale dinastii, vea­
curi dearândul neamul nostru românesc de sub 
înalta stăpânire a acestei dinastii şi-a vărsat 
sângele vitejeşte pentru mărirea ei şi credinţa 
noastră proverbială către împărat chiar şi în zi­
lele cele mai grele şi între împrejurări pline de 
ispite a rămas neclintită ca stânca de granit 
vărsându-se chiar pentru aceasta ura Unguri­
lor in potriva neamului nostru. Am fost, noi 
Românii, şi suntem credincioşi patriei noastre 
ungare şi ori cât de mult avem să suferim în a-
ceastă patrie în urma răutăţilor omeneşti ale 
guvernanţilor noştri şi în urma unor principii i 
de guvernământ imposibile şi păgubitoare ţării j 
şi popoarelor ei, nici-odată în cursul veacurilor j 
multe nu s'a putut găsi absolut nici o singură i 
dovadă, că poporul nostru nu şi-ar fi împlinit ! 
întotdeauna cu vârf şi îndesat îndatoririle sale 
către patrie şi tron. 
noul Domn şi stăpân peste plaiurile lui Ştefan cel 
Mare şi Mihai Viteazul pusese piciorul pe pămân­
tul românesc, unde avea să prindă rădăcini pe 
veci Dânsul şi urmaşii Săi! 
In ziua de 10 Mai 1866, când îşi făcu intrarea 
triumfală în Bucureşti, Domnitorul Carol rosti 
către reprezentanţii naţiunei, adunaţi în Dealul M e -
tropoliei, aceste cuvinte pe cari le adeveriră toate 
faptele vieţii sale de Suveran: 
„Punând piciorul pe acest pământ sfânt, am 
devenit Român... 
„Vă aduc o inimă deschisă, gânduri curate, o 
viată nestrămutată de-a face binele, un devota­
ment nemărginit către noua mea patrie, precum 
şi acea desăvârşită cinstire de legi pe care am 
moştenit-o delà străbunii mei. 
„Cetăţean astăzi, mâine, de va H nevoe, ostaş, 
Eu voi împărtăşi cu voi şi zilele cele bune şi 
cele rele. Din clipa aceasta, toate sunt comune 
între noi; incredeţi-vă în Mine, precum Eu mă în­
cred în voi! 
„Numai Dumnezeu ştie, ce ascunde viitorul pa­
triei noastre, — din partea noastră să ne multa­
mim a ne îndeplini datoria! Să ne întărim prin 
bună înţelegere, să ne unim puterile, ca să putem 
ti la înălţimea evenimentelor! 
„Provedinfa, care a condus pe Alesul vostru 
până aci, şi care a înlăturat toate piedecile din 
calea mea, nu va lăsa nedesăvârşită opera sa! 
Din cea dintâi clipă ,a Domniei, Principele Ca­
rol se apucă de lucru cu toată bărbăţia, cu toată 
„Când nu va fi nici chin, nici rătăcire 
Atunci Isus zâmbi-va împăcat.... 
Atuncea numai îngerul hodinii 
Va cobori swbt ochiu-i înţelept: 
li va culege de pe frunte spinii 
Şi-i va închide ranele din piept". 
(P. Cerna). 
Iar până atunci se va înălţa, tot mai e-
vlavioasă şi mai plină de nădejdi, către cer 
strigarea: 
„Să învie Dumnezeu şi să se risipească 
vrăjmaşii lui!...," 
Am fi însă popor netrebnic şi vrednic de dis­
preţul neamurilor, când am ascunde iubirea 
ce-o avem pentru fraţii noştri români de pre­
tutindeni. Ii iubim pe aceştia toţi şi ne simţim 
cu dânşii UN popor, un suflet, un trup. Plân­
gem de durerile lor şi bucuriile lor ne învese­
lesc şi suntem fericiţi că şi dânşii tot astfel fac 
şi simţesc. Unitatea sufletească şi culturală a 
întreg neamului românesc e un fapt împlinit, 
care nu mai poate suferi nici o ştirbire şi nici o 
schimbare. 
Şi mai vârtos ochii noştri plini de admiraţie 
sunt aţântiţi spre mândrul Regat al României, 
cetatea puternică şi pavăza existenţei naţionale 
nu numai a Românilor cari trăesc într'ânsa, ci 
a întreg neamului românesc. Istoria ei a fost şi 
este istoria noastră şi mariîe suflete cari au în-
nălţat Ţara sunt adorate de noi întocmai ca de 
fraţii noştri din Ţară. Numele lui Ştefan cel 
Mare şi a lui Alexandru cel Bun şi a lui Mircea-
Vodă şi a lui Mihaî-Viteazul sunt nume scumpe 
tuturor Românilor delà Nistru pân' Ia Tisa. 
Cum putere-am deci a ne ascunde iubirea 
şi devotamentul şi admirata noastră faţă de 
marele Vodă, care din depărtatul Apus răsă-
hotărîrea de-a săvârşi ceas de ceas, zi de zi, an 
de an, într'o necurmată activitate, opera uriaşe 
pe care un neam tânăr ca şi Dânsul i-o pusese 
pe umeri. In sufletul său îşi dete seama delà înce­
put, că va trebui să se jertfească prin sine însuş, 
spre aş vedea odată şi odată ţara înălţându-se 
neatârnătoare şi biruitoare în faţa Europei uimite 
de renaşterea din cenuşe a unui popor nobil ce-şi 
pierduse slava de veacuri într'o robie de veacuri! 
Nenorocirile şi păcatele trecutului se tnai ză­
reau la fiecare pas ce(-l făcea Domnitorul prin 
lungul şi latul patriei sale celei nouă. Inlăuntru pa­
timile de partid răscolite de fosta Domnii a ne­
fericitului şi totuş marelui Cuza-Vodă, cu tot si­
nistrul cortegiu al moştenirei iar.arioie; în afară 
atârnarea de Turci, teama dc lăcomia Ruşilor şi 
Austriacilor, iar pretutindenea în ţară urmele go­
spodăriei şi nepăsării orientale: vistieria ţării adânc 
zdruncinată, armata slabă şi neîndestulătoare, eco­
nomia naţională primitivă, comunicaţia foarte a-
nc voioasă din pricina dru.-nurilor rele şi a lipsei 
de căi ferate... Cu toate acestea, în val-vârtejul 
stărilor desnădăjduite, vietuia un popor setos de 
cultură, înzestrat cu cele mai alese însuşiri sufle­
teşti şi trupeşti, păstrând încă rămăşiţele unei 
proprii culturi naţionale, moştenite din bătrânele 
generaţii glorioase ale Voevozilor munteni şi 
moldoveni. 
Pentru renaşterea care nu mai putea întârzia, 
Principele Carol venea ca un adevărat om pro­
videnţial. Iată cum II aprecia la 1866 consulul ger­
man Bamberg, într'o scrisoare către Principele Ca­
rol Anton. 
rind în Ţara-Românească, umilită, sfâşiată, din 
mii de răni sângerândă, printr'o domnie de veac 
jumătate a înălţat-o în cinstea iumei, a trezit-o 
la viaţă din somnul de moarte, din sclavie a 
dus-o la libertate, a făcut-o mare şi puternică şi 
înfloritoare. 
VITEAZUL Carol a trezit virtutea militară 
a neamului românesc şi prin focul mistuitor al 
răsboirii a adus Ţării neatârnarea. ÎNŢELEP­
TUL Carol a cârmuit patimile omeneşti, cea mai 
grea artă, ce-o poate da muritorilor cerul şi prin 
înţelepciunea sa a înfăptuit în Ţară ordinea, 
bunăstarea, lumina cunoştinţei, progresul şi 
toate condiţiile măririi viitoare. CINSTITUL 
Carol a îmblânzit moravurile, a desrădăcinat 
păcatul, a dat pilda strălucitoare a curăţeniei 
familiare, prin chivernisirea sa a arătat calea 
cruţării ce singură duce neamurile spre bo­
găţie. 
Viteazul şi înţeleptul şi Cinstitul Carol a în­
temeiat cu adevărat ROMÂNIA. Noi însă iu­
bim România, ţara fraţilor noştri, şi mărirea ei 
şi fericirea ei ne umple sufletele de bucurie. 
Cum deci putere-am noi a ne ascunde iubirea şi 
devotamentul şi admiraţia noastră faţă de ma­
rele Vodă? 
Mulţi au fost cari au trudit întru durarea şi 
mărirea neamului de Români sădit din două 
vlăstare de nobilă viţă între neamuri, dar' nici 
unuia norocul nu i-a slujit cu desăvârşire să-şi 
vadă isbăvit gândul. Restrişti şi nenoroc a fost 
partea mai mare din soartea acestui neam di­
stins prin virtuţi, dar' năpăstuit de rele multe 
fără de sfârşit. Carol-Vodă a învins nenorocul 
şi biruitor ieşind din lupta cu răul a lănţuit noro­
cul destinului acestui neam, care ieşind din întu­
neric cu fericire priveşte calea ce-1 stă aşter­
nută spre culmile măririi. Delà Soare-Apune a 
sosit Făt-Frumos să-şi deştepte mireasa ador­
mită şi ea s'a deşteptat. 
Eroul delà Plevna împlineşte acum 75 de ani 
ai vieţii. Cucernici mulţumim Tatălui-Ceresc 
pentrucă a dăruit această lungă viaţă de om 
neamului românesc şi cu acest fericit prilej din 
adâncul sufletului aducem omagiul nostru Ma­
iestăţii Sale Regelui Carol I al României. 
„Nu ştiu ce să admir mai mult: liniştea senină 
şi curajul Principelui Carol sau superioritatea sa 
intelectuală şi atitudinea sa întotdeauna impună­
toare, prin care se exprimă atât de limpede ra­
portul între Domnitor şi supuşii săi.... In camera 
de lucru a Principelui, admirabila ordine a mobi­
lierului destinat numai activităţii îţi face numai 
decât impresia unei maşini perfecte, care strânge 
materialul brut spre a ţese din el fire de mătaise... 
Principele face parte din categoria acelor oameni 
foarte sănătoşi, cari îşi făurise zilnic educaţia în 
aspra şcoală a vieţii.... El are convingeri şi idei 
cu totul hotărîte. înţelege foarte repede argu­
mentele contrarii, dar posedă talentul rar de-a 
le înlătura cu cea mai mare fineţe şi a se întoarce 
la punctul său de vedere. Dacă această mentali­
tate nu-i tocmai inofensivă, ea constituie totuşi 
prima şi inexorabila condiţie a unei personalităţi 
de suveran independent. 
„Când mă uit la împrejurările şi oamenii de 
aci, la aceste energii risipite ale unor naturi în­
flăcărate şi totuşi reci din nepăsare, iar faţă cu 
acestea privase murei linişte şi răbdare a Dom­
nitorului, care pune cele mai vi i speranţe în viito­
rul ţării sale, binecuvântate de Dumnezeu, eu nu 
pot decât să admir, în toată sinceritatea, puterea 
sufletească d e care dă dovadă Principele Carol... 
Lumea de aci îi reproşează că este prea închis 
şi se isolează prea mult. Acuzaţia cea mai fri­
volă şi cea mai superficială ce i se poate aduce. 
Numai graţie sârguinţei sale de fier şi a vieţii sale 
caste şi regulate, Principele conştient de ţânta sa 
a isbutit să ţină în mişcare maşina statului, cu toa-
Omagiu 
Regelui Carol I al României. 
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Astfel grăi.,. 
De ION GORUN. 
Astfel grăi părintele Zaharie: — Sărbă­
toarea învierii Domnului nu însemnează nu­
mai că orice isbândâ se câştigă cu luptă crea, 
dar mai însemnează şi, că orice suferinţă, tot 
ce indurăm pentru dreptate, se sfârşeşte cu 
isbândâ. — Iar dascălul Pintilie, pentru care 
părintele Zaharie e mai mult decât un Zara-
thustra, de care n'a auzit şi nu vrea să ştie, 
închină capul şi întăreşte: — Aşa este! 
Aşa este, şi cum să nu fie aşa? — Noi 
cari ne credem destul de iscusiţi ca îndeobi-
ceiu să-l luăm cam în glumă pe dascălul Pin­
tilie, — şi uneori chiar şi pe părintele Zaha­
rie, — totuşi trebue să recunoaştem că nu 
poate fi altfel 
Cari sunt suferinţele de cari omul moa­
re? — Sunt acelea pe cari le-a grămădit el 
însuşi asupra bă, sau pe cari părinţii, stră­
moşii, i le-au lăsat tristă şi fatală moştenire. 
— Nu vin acelea din afară, — sau dacă vin, 
sunt atât de rare, atât de escepţionale, încât 
nici nu mai face să vorbeşti despre ele. 
Omul piere prin propria lui istovire sau 
ticăloşire, — rare ori, foarte rareori, prin-
tr'un act de brutalitate al deaproapelui lui; 
şi astfel şi neamurile. 
Nu mi-e mie frică, atâta vreme cât pot ri­
dica un braţ întreg şi o frunte senină, —- nu 
mi-e frică de nimenea. Chiar dacă rí oi îi eu 
acela, vor fi alţii cari să le ridice pentru mi­
ne. Şi nu mă tem nici de nefiinţă, — nici de 
aceasta nu mă tem, fiindcă ştiu că nefiinţa 
mea are sâ fie urmată de fiinţa aceloraşi ca 
mine. 
Atunci, — sunt invulnerabil. —- latâ-mâ 
pe mine aci, — loviţi, — mi mă doare. — 
Sfâşiaţi-mă, nu mă desfiinţaţi. — Nimici-
ţi-mă, voi renaşte din cenuşa mea ca pasărea 
Fenix. 
Conştiinţa aceasta mă întăreşte, faţă de 
orişice încercare de a mă călca în picimre, 
de a mă umili, de a mă face mai mic şi mai 
neînsemnător decât pot să-mi apar eu mie 
ta paralizia pe care o răspândesc în tară unele 
institutiuni publice... Qustul artistic al Principelui 
dovedeşte deasemenea nobleţea firei sale, năzuind 
către ideal..." 
Două sunt epocele mari, în cari se împarte pu­
ternica şi vasta epopee a Domniei Principelui şi 
Regelui Gairol. Momentele cele mai importante 
ale primei epoce, dela urcarea pe tron până la 
proclamarea Regatului, cincisprezece ani încheiaţi, 
— sunt cunoscute prietenilor acestui ziar. Le-au 
citit povestite, în clasicul stil sobru al unui Iuliu 
Caesar, de însuşi eroul lor. Le-au rămas mai 
puţin cunoscute numai momentele de frământări, 
crize şi zguduiri politice în prima fază a Domniei, 
până la 1871, când patimile şi nebunia de partid 
provoeaseră chiar gândul tragic pentru tară al 
abdicării Principelui Carol. Dar furtuna' trecu fără 
de urmări fatale şi cerul României se limpezi prin 
tăria de suflet a Domnitorului şi prin devotamentul 
patriotic, plin de energie, al celor mai înţelepţi 
sfetnici. 
Până 'n pragul răsboiului dela 1877, Principele 
Carol şi bărbaţii de stat, grupaţi în jurul său, 
pregătiră ţara, îndeosebi armata şi mijloacele de 
propăşire economică şi culturală. După răsboiul 
victorios, după toate jertfele de sânge şi de avere 
pe cari naţiunea renăscută le aduse voioasă pe al­
tarul patriei, un răsboi şi mal anevoios trebui să-l 
poarte numai Domnitorul cu sfetnicii săi, nemuri­
torii Ion Brătianu şi Mihail Kogălnicâanu: acest 
nefericit răsboiu se desfăşură pe tărâmul prăpăs­
tios al diplomaţiei europene. Independenţa statu-
însumi atunci când vorbesc numai cu mine, 
mie singur spovedindu-mă. 
...Sau de orice încercare de a mă face 
să nu mai fiu, — ceeace poate că s mai 
puţin. 
Zi, părinte Zaharie, zi înainte, şi dascăle 
Pintilie ascultă, şi zi că-i aşa, alăturea cu 
mine: 
— Nu suntem decât închipuirea unei pu­
teri mai presus de înţelegerea noastră. Tre­
bue să ne dăm cu trup şi suflet după această 
putere, care ne mână; — căci dacă ne vom 
închipui că noi suntem mai înţelepţi decât ea, 
şi deci dacă ne vom răsvrâti şi vom merge, 
cum ne îndeamnă unii, în căile noastre, — în 
strâmbe căi vom intra. 
Cine a putut vr'odată să facă floarea să 
dea alt rod decât acela poruncit ei dela fire? 
Floarea poţi s'o smulgi, s'o calci în picioare 
cu răutate, sau s'o distrami cu inconştienţă, 
— dar nu poţi s'o desfiinţezi. Mai rămân a-
tâtea! — Şi toate câte rămân, îşi dau rodul 
lor, —- şi nu poţi să le opreşti ca să şi-l dea. 
Şi atuncea, uite: — Asta e puterea noa­
stră; — adică vreau să zic a neamului nostru 
românesc. Este că noi înţelegem foarte bine 
că toate cele ce sunt fireşti au să fie aşa, şi 
nimeni nu poate să le schimbe; — pe când 
alţii cred că bolta cerească e răzimată pe 
stâlpi ce stau în puterea lor să-i sguduie sau 
să-i strâmbe. 
Va triumfa credinţa noastră; se 'nţelege 
că va triumfa. 
Ce este suferinţa? ce este chinul? — Fste 
numai pregătirea şi îndrumarea limanului ce­
lui de isbândă, de împăcare şi desfătare sufle­
tească. Zică acei filozofi acriţi, ce n'au cu­
noscut fiorii de bucurie ai unei vieţi ce re­
naşte, — zică ei că viaţa e suferinţă, că nu­
mai suferinţa e pozitivă şi că tot ce nu c su­
ferinţă este negativ şi escepţional... Să rîdem 
de astfel de lucruri. Să rîdem rîs sănătos şi 
indulgent. 
Suferinţa nu este decât pragul peste care 
trebue să treci ca să ajungi la o treaptă mai 
de sus a cunoştinţei şi a bucuriei de viaţă. 
lui român, pecetluită cu sângele fiilor ei, fu recu­
noscută, în sfârşit, de puterile europene, dar în 
schimb Basarabia rămase pierdută şi rana va sân­
gera mereu... : 
A doua epocă mare, în epopeea Domniei Rege­
lui Carol, începu după încoronare. Qrija şi truda 
eroică a Regelui se îndreptă de-aci înainte spre 
idealul consolidării interne şi al înălţării Regatu­
lui în ochii Europei. Epoca învingătorului dela 
Plevna se 'ncheiase cu apoteoza Coroanei de otel. 
De-acuma începea să se desăvârşească epoca In-
temeitorului. Cultura' şi civilţzaltia apuseană în­
floreau din an în an. O generaţie nouă, condusă 
de pleiada dela 1877, se aşternu pe munca paş­
nică, pentru propăşirea economică şi pentru des-
voltarea culturală. Dobrogea lui Mircea cel Bă­
trân, recucerită de viteazul Dorobanţ, tresări şi 
rodi an de an sub plugul purtat de braţele vân-
joase ale Românilor vremii de no/oc. Constanta, 
tristul cuib turcesc de odinioară, deveni mărgă­
ritarul regatului scăldat de valurile Mării Negre. 
De-aproape douăzeci de ani, bătrânul Danubiu 
curge maiestuos pe sub podul grandios dela Cer­
navoda şi 'n valurile Mării Negre se oglindesc va­
sele de comerţ Şi vasele de răsboiu ale României 
cuceritoare prin armele civilizaţiei romane, reînvi­
ată de sub barbaria orientală de veacuri. In crée­
rai Carpatilor se ridică falnic leagănul Dinastiei 
române, Castelul Peleş. Vechile monumente de 
artă românească, mănăstiri Şi biserici se restaurară 
după grăitoarea pildă a Regelui întemeietor, care 
contribui între altele la reclădirea sfântului lăcaş 
dela Curtea de Argeş, capodopera de care se 
Cine ne-a dat-o, cine ne-a impus-o, — nu în­
treba. Atâta sa vezi şi să cunoşti, •-- că 
este. 
Dar dacă este, gândeşte-tc, omule, si so­
coteşte, că în zadar nu poate fi „Orice su­
ferinţă, tot ce îndurăm pentru dreptate, trebue 
să se sfârşească cu isbândă''... 
Astfel grăi părintele Zaharie. 
Misiunea istorică 
a Italiei şi a României . 
Paris, 10 Aprilie n. 
Este un fapt constatat că geniul latin şi avân­
tul politic, — nu numai cultural, — al latinitatea, 
după încătuşarea invaziunilor barbare şi după 
dominaţiunea spiritului féodal germanic care a 
predominat în Evul Mediu, renasc acum iarăşi 
şi se desvoltă cu forte reînnoite, cu o sponta­
neitate şi cu o tinereţe nebănuite. 
Observatorul nepărtinitor care îşi dă sea­
ma de simptom ele marilor curente pc-litice tre­
bue să recunoască, fără ezitare, că rassei latine 
îi este rezervat un viitor strălucit, că două mari 
naţiuni latine: Italia şi România, cari au stat 
până acum în umbră, asuprite de blocul barba­
rilor din Europa centrală, au pus. cu energie, 
manile pe stindardul aşa de glorios al geniului 
latin, stindard scump căci este o moştenire di­
rectă a Romei. 
Dintre naţiunile latine, dela căderea Romei 
încoace, numai Spania şi Franţa au jucat un rol 
universal în politică. Italia a condus doar arte­
le: pictura, sculptura şi muzica dramatică, dar 
aceasta, deşi i-a adus destulă glorie pe terenul 
cultural, nu i-a adus preponderantă politică, nu 
a făcut-o suverană... 
După prăbuşirea puterei şi a splendoarei 
romane heghemonia politică a Europei a luat-o 
lumea germanică, acele numeroase triburi de 
barbari cutropitori cari au dat Romei lovitura 
de graţie. Se ştie că regele Germaniei, senior 
féodal care avea ca vasali acea lungă serie de 
principi, duci şi conti íeodali, se întitula „împă­
rat roman". Germanii au dominat, în cursul E-
vului-Mediu, o mare parte din Italia, tara cla­
sică a latinitătei. Regele german, în lupta sa 
seculară contra papaiităţei, îşi avea partizanii 
săi, „gibelinii" săi, chiar la Roma... Germanis­
mul a stăpânit atâta timp Milánul şi Nordul Ita­
liei, şi d'abea a trecut o jumătate de secol de 
leagă legenda figurei simbolice a Meşterului Ma-
nole, precum şi la reclădirea bisericei Trei-Ierar-
chilor, strălucita podoabă din fosta capitală a 
Moldovei. Aşezămintele de cultură naţională, Aca­
demia Română, Fundiaţiunea Carol I, şcoalele spo­
riră şi se îmbogăţiră sub privigherea întemeie­
torului, care niciodată nu pregetă a încuraja cu 
vorba, cu fapta, cu jertfa aducătoare de rod. Ex­
poziţia naţională din 1906 consfinţi în ochii Româ­
nilor de pretutindenea şi în ochii lumei întregi 
propăşirea regatului dunărean în timpul celor 
patruzeci de ani ai Domniei Regelui Carol. 
Dar adevărata apoteoză a epocei de consoli­
dare internă şi de mărire a prestigiului ţării în 
afară se săvârşi la 1913 prin pacea dela Bucureşti, 
făurită de Regele Carol, de ostaşii Săi viteji şi 
de înţelepţii Săi sfetnici, în admirarea şi recuno­
ştinţa Suveranilor şi guvernelor, statelor şi nea­
murilor civilizate din largul lumii. 
* 
Mersul spre progres şi înălţarea morală nu 
cunosc popasuri. Acest adevăr îl mărturiseşte de 
zeci de ani Carol întemeietorul. De-abia se stin­
seră ultimele acordări ale imnului păcii balcanice, 
de-abia se 'ntinseră hotarele patriei, şi Regele 
Carol dete ascultare problemelor nouă ce băteau 
la porţile statului român. In zorile anului 1914, El 
chemă lai cârma ţării pe coborîtorul acelui neuitat 
sfetnic, care-i călăuzise cei dintâi paşi pe pămân­
tul românesc. 
Anii ce vor veni, vor aduce deslegarea fericita 
a marilor probleme sociale. Cu voia Celui Prea-
Inalt, primul Rege al României va priveghia şi a-
Jţ Oft A N U L " •Jätern 
ferino, sunt epopee glorioase adăogate la ma­
rele mars eroic al primului imperiu. 
Napoleon III a ştiut, prin răsboiul Crimeei 
şi cel din Italia 'de Nord, nu numai să impună 
Europei respect dar si să creeze sau mai bine 
zis să 'Colaboreze la crearea a două noui mari 
state latine: Italia şi România. 
Prevăzând par'că viitoarea criză a naţiunei 
sale Napoleon III a ţinut să dea gloriei latine 
doi noui campioni, două state (tinere, cu vigoare, 
cu viitor, cari să ducă înainte lupta pentru ideea 
latină!... Franţa este în stagnare, sau, cum pre­
tind duşmanii ei, în declin... Nu este nimic ! Cu­
raj! Şi să ne consolăm repede: a căzut un sol­
dat al latinităţei, rănit într'o luptă grea şi glo­
rioasă, dar alţii doi, Italia şi România, sar să-1 
înlocuiască în această luptă pentru triumful 
ideei de eternă glorie, moştenirea scumpă delà 
marii noştri străbuni romani ! 
Am convingerea ifermă, nestrămutată, că Ita­
lia şi România, desvoltându-se repede, vor face 
ele să renască, mai strălucită şi mai mare ca ori 
când, ideea latină şi gloria Romei. 
Un ochiu prevăzător vă recunoaşte în asvân-
tul mare ce l'au luat aceste două tinere state 
latine — deşi nu şi-au desăvârşit încă unitatea 
naţională — aspiraţiuni mari, mari de tot, demne 
de origina nobilă a celor două naţiuni surori. 
Imperialismul italian, care are campioni aşa 
de energici şi de convinşi cum este tânărul de­
putat naţionalist al Romei, d. Federzoni, este un 
fapt cunoscut, de domeniul realităţeiL Italienii, 
pe cari suferinţele seculare i-a nobilitat întocmai 
ca pe uraţii lor Românii, sunt un popor lucră­
tor, patriotic şi ambiţios. Italia, bazată pe o na­
talitate puternică, pe finanţe prospere şi mai 
ales pe 'entuziasmul cald al fiilor ei, cultivă un 
ideal mare. Această soră dulce a României vrea 
să reia ideea imperiului méditerait al Romei, ea 
tinde să redevină doamna suverană a bazinului 
mediteran. 
Cucerirea' Libiei, afirmarea intereselor ita­
liene în Airehipelag, în Asia-Mică şi, în ultimul 
timp, în Albania, iar pentru mai târziu cucerirea 
Tunisiei, nu sunt decât nişte simple etape 
într'un marş victorios, lung şi greu, dar plin de 
glorie! Şi ce este oare imai scump pentru des­
cendenţii ambiţioşilor suverani ai lumei decât: 
gloria? 
Italia vrea să facă să renască dominaţiunea 
romană, comanda geniului latin, a armelor şi a 
culturei latine în marea din Sudul european, ca­
re leagă trei continente. Poporul italian, crescut 
în şcoala mare a patrioţilor-giganţi Mazzini, 
Cavour şi Garibaldi, are vise mari, are o mi­
siune mare istorică. Noi Românii, fraţii mai mici 
dar fraţii cei mai buni ai Italiei, ne felicităm că 
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Italia lucrează cu. pasiune şi cu stăruinţă la în­
deplinirea acestei mari misiuni istorice. Trime-
tem fraţilor noştri delà* Tibru salutările noa­
stre isvorâte din cele mai afectuoase inimi fră­
ţeşti şi le urăm mai sincer ca ori-care alt po­
por: Avanii, sempre avanti! Înainte, totdeauna 
înainte! 
Dar noi Românii, nobilă rassă latină încon­
jurată de o droae de barbari nespălaţi, necio­
pliţi şi crunţi, cari vor cu tot dinadinsul să ne 
persecute, n'avem oare şi noi o mi­
siune istorică?.... Ba da. Aceea de a fa­
ce, acolo la Porţile Orientului, pe bulevardul 
cel mare al năvălirilor asiatice, ceeace face I-
talia în mijlocul Mediteranei: a reprezintă^ cu 
energie şi cu demnitate comanda politică şi 
culturală a latinităţei. Avem încă mult de lup­
tat ca să ajungem la un rezultat mare şi defi­
nitiv, o recunoaştem. Dar începutul s'a făcut 
şi trebue să mergem fără ezitare pe calea ero­
ismului şi a onoarei ce ne-a indicat-o. cu vir­
tutea sa sobră şi închisă, dorobanţul român, 
vara trecută... Pacea delà Bucureşti nu este de­
cât un început, un simbol. Mobilizarea a fost 
o încercare, o repetiţie generală a marei drame 
care nu va întârzia prea mult. Fapte mari vor 
urma, căci Românul, ca străbunul său Romanul, 
este născut să facă fapte mari şi de glorie adu­
cătoare!... 
Roma! o Roma! cetate eternă, cetate divină, 
sacrosanctă cetate a străbunilor noştri!... Spre 
Tine ne întoarcem ca să ne inspiri tot curajul 
şi toată credinţa în reuşita luptei noastre mari 
pentru gloria latinităţei. Divină Roma, tu eşti 
cetatea noastră mamă, tu eşti leagănul dulce 
al fiinţei noastre, tu eşti focarul cald şi soarele 
strălucit al idealurilor noastre eterne. Şi tu eşti 
cel mai ilustru exemplu de nobleţe, de mărire, 
de glorie. Divină Roma, te admirăm, te adorăm! 
Spre a ne inspira din istoria ta plină de atâta 
vii tute, aşa de abondentă în fapte mari şi însu-
fleţitoare, în exemple nobile şi generoase, ve ­
nim astăzi, în clipe de mari decisiuni, la Tine. 
•Deportaţii şi umilii dar adevăraţii tăi copii vin 
să înveţe delà marii şi glorioşii lor străbuni ca­
re este calea onoarei, a virtuţei, a gloriei ade­
vărate şi neperitoare!... 
Numai gloria, numai numele rămâne, şi dacă 
nu lăsăm un nume nu rămâne nimic, nimic de 
noi. Si noi Românii nu vrem să trecem prin a-
ceastă lume fără ca să lăsăm o dungă lumi­
noasă în urma noastră: să se pomenească, peste 
mii de ani, că fiii Romei din Carpaţi au fost 
demni de marea lor mamă! 
h. . Mircea R. Şirianu. 
I Dumineca, 6/l9 Aprilie 1914. .._ 
când Habsburgii, au fost scoşi din' Italia. 
Franţa a luptat, în tot cursul Evului-Mediu 
şi în Evul-Modern până în ultimul timp, singură 
'contra preponderanţei germanice, ea a ţinut 
• singură piept puhoiului de oameni blonzi şi cu 
'ochii albaştrii care venea delà Nord şi ame­
ninţa să înghită, prin puterea masselor, ele­
mentul romanic: nobila rassă latină... Se ştie 
că regele írancez Francois I (1515—1547) a 
fost acela care a luptat cu ultima energie con­
tra dominaţiunei universale a habsburgului Ca-
rol Quintul. Iar Spania, ţară latină. în loc ca să 
fie aliata Franţei în aceste mari şi lungi lupte, 
era duşmana ei, căci era dominată, în acea e-
pacă, de Habsburgi. 
Mult timp Franţa nu numai că a rezistat cu 
succes tendinţelor de cutropire a greoiului bloc 
;german, aşezat din nefericire tocmai în Europa 
centrală, dar a reuşit chiar să îngenuncheze pe 
Teutoni. Louis XIV, regele soare, a impus mult 
timp heghemonia franceză în Europa. Civiliza-
ţiunea a două secole modeme poartă marca 
precisă a geniului francez! 
Revoluţia mare franceză a făcut să triumfe, 
contra vechei Europe féodale germanice, prin­
cipiile mari, largi,generoase, principiile latine 
de: Libertate, Egalitate şi Fraternitate, prin­
cipii aşa de nobile, sublime, încât lumea ger-
v mană. ruginită în tradiţiile ei. nici nu le-a price­
put şi ie-a combătut cu încăpăţinarea proprie 
reacţiunei... 
A venit apoi marele împărat, francez de 
cultură şi geniu dar italian de sânge, care a în­
frânt de nenumărate ori, cu eroicii săi grena­
din, pe Germani umilindu-i... Napoleon, nume 
mare, nume neperitor, nume pe care latinita­
tea îl pronunţă cu admiraţie şi recunoştinţă. El 
a plimbat, triumfător, drapelul francez prin toa­
te capitalele Europei, el a adus geniului latin 
atâta glorie câtă n'a mai pomenit lumea delà 
Iuliu Cesar încoace!... 
Dar marele împărat a căzut, cu tot geniul 
său militar neîntrecut, a căzut victima unei am­
biţiuni prea mari şi a unor oameni prea mici. 
Dar a mai căzut şi fiindcă Germania reacţiona­
ră, duşmana suflului de libertate universală, a 
ştiut să coalizeze contra împăratului democra­
ţiei toate monarchiile învechitei Europe. 
Totuşi Franţa a mai avut o licărire foarte 
luminoasă cu Revoluţiunea delà 1848 care a 
triumfat zdrobind reacţiunea în Europa şi fă­
când să se introducă, aproape în toate statele 
regimul constituţional. O altă luminare glorioa­
să a fost domnia, bunului împărat Napoleon III, 
care câtva timp a ştiut să se impună Europei 
ca arbitru. Alma, Sebastopol, Magenta şi Sol-
ceastă transformare între desăvârşirea consolidă­
rii Interne a României, iar peste doi ani toată su­
flarea românească va serbători jubileul de jumă­
tate de veac al celei mai binecuvântate epoce în 
fi istoria noastră. 
Plini de recunoştinţă şi dragoste, ne vom a-
minti atuncea cuvintele rostite de Regele Carol 
către primarii săteni din toată România la 1891, cu 
prilejul jubileului de un sfert de veac al Domniei 
:Sale. 
„Am făcut tot ce a fost în puterea Mea pentru 
scumpa noastră tară, peste care Dumnezeu a re­
vărsat cu dărnicie binecuvântarea: sa, dăruind un 
pământ mănos acestui voinic popor cu inima caldă. 
„Muncitori harnici în timp de pace, cu plugul 
vostru îmbogăţiţi ţara; în vremuri de primejdie, 
când am pus spada în manile voastre, ele n'au 
tremurat. Nu voi uita niciodată că voi, cei delà 
sate, stropiţi ţarinele cu o spornică sudoaire şi că 
din piepturile voastre am făcut scutul puternic al 
mântuirii şl al neatârnării noastre. Duceţi acum 
la casele voastre mulţumirea mea pentru trecut şi 
bunele mele urări pentru viitor, spuneţi mamelor 
să sădeasscă în inima copiilor lor iubirea de ţară şi 
hărnicia la muncă şi aduceţi-vă aminte că pe 
plug şi paloş se razimă o mare parte a vieţii noa­
stre nationale. 
„Mă simt aşa de strâns legat de scumpa Mea 
ţară, încât am încredinţarea că avem un singur 
Sând şi un singur suflet 
"7,Să trăiască România! Doresc să o văd atât 
4e mate si de fericită, cât îmi este de mare dra-
foştea pentru poporul Meu!" 
Din satirele lui Horaţiu*) 
Cartea H, Satira VI . 
Cuprins: Ce urîtă, ce supărătoare, ce sterilă 
e vieaţa de oraş. In schimb e aşa de 
frumoasă, rodnică şi înălţătoare acea 
delà tară. Horaţiu îi face cu căldură 
elogiul acesteia din urmă, zugrăvin-
d'o pe cea dintâi cu multă ironie. 
•'' (111 versuri). 
Toate dorintele-mi: o sforicică de câmp, cu grădină, 
Cu-o curgătoare fântână do apă, alături de casă, 
Şi pe de-asupra, o geană de codru. Dar zeii 'mplinit-au 
Mai înţelept şi mai darnic. Mărire! Odrasla-a lui Maia1) 
Să-mi veşniceşti, te mai rog, bucurarea de sfintele daruri. 
Nu mi-am sporit prin mijloace nevrednice starea; mai 
[mică 
Nici voi preface-o prin lene şi vitiu. Nici rugă nebună 
N'o să ridic. „O, de-ar fi tot al meu colţişorul de-alături 
„Care-mi ştirbeşte de-acum moşioara. O, ce norocire 
„Dac'aş găsi o căldare cu aur, ca unul comoară; 
„Hércule ' H grije avutu-l-a. Azi îşi lucrează pământul; 
„Ieri pentru altul cu plată-1 lucra". — Eu ce am, îmi 
[ajunge. 
Iată-mi rugarea, rugări dac'aş face: O, turma-mi îngraşă, 
* ) Din voi. Satirele lui Horaţiu, traduse din latin, 
în metrul original şi însoţite de note explicative, de 
Pompiliu Păltănea şi Titu Dinu, Bucureşti 1911. (Lu­
crare premiată de Academia Română). 
' ) Mercur, Zeul norocului. 
Toate,-'n afară de minte. Fi-mi pururea ocrotitorul8) 
Munţii ferindu-mă, ca cetăţuia, departe de Roma, 
Ce preamărire-as mai bine în familiarele.mi cânturi 
Dacă nu vraja vieţii de ţară? Aici nu mă pierde 
Nici plumburiul Austru,3) nici relele râvne, nici toamna 
Care frumoasă recoltă îi dă Libitmei4) grozave. 
Tu să fii fruntea cântărei, Părinte al zilei, sau Ianus,5) — 
Poate-i mai dragă numirea —, pe Tine Te chiamă cu toţii 
Trebile zilei pornind. Rânduireai zeiască. La Roma 
Ca chezăşie târându-mă: — „Haide, 'mi ziceai, te gră­
beşte. 
„Altu-ar putea să răspundă 'nainte-ti". Mergeam cu de-a 
[sila 
Piatra de ger de-ar fi fost să plesnească, o zi viscoloasă. 
După rostiri răspicate ce vatăm puteau să-mi aducă 
Silnic luptam cu mulţimea, 'njurându-i pe cei în şedere. 
[şedere. 
„Ce-i cu smintitul?" se mânie unul mai fără ruşine, 
„Ce mi-e cu el?" Năpusteşte apoi cu sudălmi: „Răsbu-
[ria-vei 
„Toate din drum unde-alergi la Mecena, visându-1 în-
[tr'una?" 
Drept să vă spun mă îmbată cuvintele astea de miere. 
2 ) Mercur, care a inventat lira, e socotit de protector 
al poeţilor. In afară de asta, el i-a scăpat lui Horaţiu 
în mai multe rânduri vieaţa, în lupta delà Filippe, etc. 
3 ) E vorba de Siroco care îngreuiază corpul. 
*) întâi vreo Venus în templul căreia se vindeau o-
biecte pentru înmormântare, de unde zeiţa înmormântă-
rei în urmă, zeiţa morţei. 
s ) Zeul cerului. 
î 
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Cu mintea contra 
celor fără de minte. 
D « Aurel C. Popovicl. 
, De puţine vorbe înţeleptul 
înţelege, iar cel nebun nici când 
, urechile i le spargi. 
Proverb românesc. 
ín România, şi anul acesta primăvara e 
mai timpurie şi inai frumoasă ca la noi,cerul 
e mai senin şi aerul mai dulce. Şi în liberta­
tea cea mare a Ţării Româneşti, unde pro­
cese de presă şi de intenţii nu se pomenesc 
şi nici întemniţări pentru exprimarea vre-unei 
convingeri, ori şi cât ar fi ea de supărătoare 
pentru alţii, oamenii sunt mai vioi şi mai sprin­
teni, mai glumeţi, mai plini de duh ca în ţara 
noastră. In România, cuvintele cetăţenilor 
nu sunt puse la index, la cântarul onorabilei 
poliţii, părerile mai îndrăsneţe nu sunt proc­
lamate crime de Stat. Căci acolo nu există 
legi contra „agitaţiunii". 
Acolo nu procurorii şi jandarmii sunt în­
drituiţi să combată „agitaţiunile", ci fiecare 
cetăţean le combate prin „agitaţiuni" contra­
re, adică prin argumente opuse. Acolo e o li­
bertate de vorbă, de tipar, de asocieri şi în­
truniri ca nicăiri în lume. Nimeni nu ştie acolo 
ce va să zică obligaţiunea să anunţi (să in­
sinuezi!) .o întrunire publică la poliţie, să a-
ştepţi ca să-ţi vină un domn comisar de po­
liţie la adunare, să fii nevoit să prezinţi sta­
tutele vr'unei societăţi culturale sau politice 
politiei sau guvernului „spre aprobare", să 
formezi vre-un partid politic cu prealabila 
„îngăduire" a autorităţilor. Acolo ar fi culmea 
absurdităţii şi a ilegalităţii a contesta unui 
partid politic existenţa, a-i interzice agitaţia, 
a-1 declara „desfiinţat". 
De când există România, nu s'au pome­
nit asemenea interdicţii. Căci dacă s'ar fi în­
tâmplat, guvernul ar fi căzut în câte-va zile. 
Acolo oamenii discută în dragă voie orice 
chestii politice în publicitate şi nu sunt expuşi 
la alt pericol decât că se fac ridicoli când sus­
ţin idei absurde. 
Acolo, nu atotputernica poliţie îi contro­
lează, ci lumea la care se adresează. Şi lu-
Dar Eschilinul') urît7) cum atinstt-1-am, sute "de treburi — 
Toate-ale altor — năvală 'mi dau minţei,8) din fiece 
[parte:*) 
— „Roscin rugatu.tea mâne să fii inainte de două 
i,La Puteai"1') — „Nu uita să mai treci azi odat' pe Ia 
[sediu; 
s.Vorbà-i un lucru de samă ce-atinge pe toţi de-opo-
[trivă*'.") 
— „ia te 'ngrijeşte, Mecena să pue pecetea pe cereri.1 1) 
— „Bine, — o să 'ncerce", de-i răspund, — „Dacă vrei, 
[ai putinţa." Şi-o tine. 
Peste putlti se va duce şi-ai şaptelea an dela ziua") 
Când ca prieten Mecena alesu-m'a, numai tovarăş — 
Dacă se plimbă — a-i fi, ca să-i Spună nimicuri din 
tăstea: 
• ) Muntele Eschilim servia dë cimitir pentru săraci 
Si sclavi. Se aruncau aici chiar animale moarte, şi 
vrăjitoarele veneau să-şi împlinească practicele magiéi. 
V. p. asta, şi st. 8, et. I. Mecena îsi ridică o vilă, 
cu frumoase grădini, curăţind colinele si astupând ci­
mitirul. Prin pozitia-i frumoasă, el credea că Eschilinul 
va fi cel mai frumos cartier al Romei. 
' ) Tocmai din pricina stărei în care se afla înainte 
de prefacerea Iui Mecena. 
*) adică îşi aduce aminte. 
• ) E abordat de o mulţime de solicitatori. 
1 0 ) O parte a forului unde se întâlneau cămătarii şi 
Unde era tribunalul pretorului. 
1 1 ) Horaţiu făcuse parte din corporaţia grefierilor. 
" ) E vorba de vreo petiţie, pentru a fi aprobată 
trebuia ca Mecena să-şi pue pe ea stampila cu nu­
mele lui. 
u ) Prietenia cu Mecena începu în iarna anului 716. 
mea repede îi ia în batjocură, în zeflemea, pe 
toti ceice propagă idei imposibile şi se fac ca­
raghioşi. Ea râde de ei cu poftă şi trece înain­
te şi-şi caută de treburi. 
O fi prea mare libertatea acolo? Ce bine 
ar fi dacă am avea-o măcar pe jumătate în 
„liberala" noastră Ţară Ungurească! 
In România, oamenii sunt mulţumiţi — 
pe cât omul poate fi mulţumit — şi pacinici 
şi de o rară indulgentă unii pentru alţii. Dar 
nu sunt de loc indulgenţi fată de cei ce le hu­
lesc ţara şi atacă neamul românesc. Mai ales 
de când România, şi prin ea întregul româ­
nism, a dovedit lumii întregi că cele 14 mi­
lioane de Români au un rost deosebit, un ma­
re rost în alcătuirile şi relaţiile actuale din 
Sud-Estul Europei şi, mai ales în desvolta-
rea lor dinamică în viitorul apropiat. 
Nu se putea ca o naţiune romanică a că­
rei limbă resună din Sătmar până la Marea 
Neagră şi până la Nipru, din Hotin şi până în 
Albania şi în munţii Pindului — să nu se afir­
me, într'un moment dat, cu o elementară pu­
tere. Şi iată că, deodată, ca în poveşti, Ro­
mânia întreagă a dat cuvânt voinţei sale, a 
scos sabia ei cea sclipitoare şi ascuţită, şi-a 
pus oastea în mişcare şi făcu, ca prin minune, 
în câteva zile pace şi rânduială în Orientul 
atât de sbuciumat, împiedecând, în acelaş 
timp, isbucnirea deocamdată a marelui şi fio­
rosului răsboiu între cele două formidabile 
grupuri de puteri europene. 
Acţiunea aceasta, diplomatică şi militară, 
a pus, şi trebuea să pună lumea literalmente 
în uimire. înţelepciunea regelui Carol şi a 
fruntaşilor României pe de o parte, puternica 
disciplină morală a poporului şi nepomenita 
însufleţire răsboinică a celor 500 .000 de sol­
daţi şi ofiţeri pe de alta, au stors admiraţiu-
nea până şi a duşmanilor neamului românesc. 
Presa întreagă a Europei a relevat, şi relevă 
mereu, rolul mare şi hotărîtor al Statului Ro­
mân în afacerile Orientului şi, din ce în ce 
mai mult, importanţa deosebită a întreg ele­
mentului român pentru echilibrul dintre Sla­
vism şi Germanism. 
Nu-i deci nici o mirare dacă România de 
azi, din 1914, îtj face o altă impresie, o şi 
„Ceasul ori cât?" „Depotriva Iui Syro e tracul Gallina?"11 
„Frigul din zori îl cam strânge pe cine-i cu grijă putină". 
Şi-alte la fel ce le mărturiseşti ori şi cui fără frică. 
Pizma cu ziua şi ceasul creştea, într'acestea, pe mine. 
De mă jucam cu Mecena pe câmp,16) de priveam lângă 
[dânsul, 
Toti cuvântau: „II răsfaţă norocul". 
Din rostii14 porneşte 
Svon ce 'nfioară, lăţindu-se pe la răscruci. Mă întreabă 
Care 'mi iese în cale: — „Tu, dragă, de sigur ai ştire, 
„Eşti în misterile zeilor. Ce se aude cu Dacii?1 7) 
— „Nu ştiu nimica". — „O, veşnic de noi tu îţi râzi". 
[— „Să mă bată 
„Zeii toţi, dac' am vreo ştire". — „Ei? Unde Octav dă-
[rui-va 
„Făgăduite pământuri ostaşilor?" Locu-i italic? 
„Ori în triunghiul sicilic?18 Mă jur că din nou nu am 
[ştire. 
iată-i atunci că se miră: — „Ce om tăinuit si-al doselei". 
1 4 ) Gladiatori cari se luptau, unul după obiceiul Si­
rienilor, şi altul după al Tracilor. 
" ) Câmpul lui Marte. 
**) Forul în general, centrul veştilor. Rostiile în spe­
cial; erau un fel de platformă, a căror basă era împo­
dobită cu vîrfii de corăbii (rostrum). Pe platformă era 
un fel de tribună unde se urcau ceia care vbiau să 
Vorbească poporului. 
" ) Se aştepta o năvălire a Daciior în Italia lipsită 
momentan de trupe, în 723, pentrucă Dacii se dădură 
pe partea lui Antoniu, protivnicul lui Octavian. In anul 
următor, M. Crassus fu trimis contra barbarilor. 
1 8 ) Sicilia are formă triunghiulară. In iarna anului 
723 Octavian trebui să se întoarcă din Asia pentrucă 
să potolească revolta veteranilor, concediaţi fără gra-
mai bună impresiune, decât România pe care 
o cunoscuseşi cu un singur an mai înainte. 
Românii sunt mai mândri, poartă capul mai 
ridicat şi vorbesc, mai mult ca ori şi când, 
de politica externă. Şi cei mai mulţi vorbesc 
cu înţelepciunea, pe care au dovedit-o, atât 
de plastic şi atât de surprinzător, prin atitu­
dinea lor cumpătată faţă cu Bulgaria înge-
nunchiată înaintea armatei lor în plină pu­
tere, faţă de politicianii bulgari lipsiţi de 
minte politică. 
Militarii români au câştigat iarăşi enorm 
în consideraţia publică: toată lumea îi întâm­
pină cu respect, le arată simpatii şi are o ne­
clintită încredere în priceperea lor, în devo­
tamentul şi voinicia lor. 
E o exuberanţă de încredere şi de energie; 
azi în România cum n'am văzut-o niciodată,, 
şi o comunitate de idei şi de simţiri cum nu; 
s'a pomenit. E deci explicabil dacă unul altul 
dintre fraţii noştri, privind spre noi, se în­
cruntă contra celor ce ne opresc în desvol-
tarea noastră naţională şi, în mânia sa, sca­
pă vorbe mari şi idei — greşite. Neapărat, cu 
inima s'au săvârşit şi se fac lucrurile mari în 
lumea aceasta. Niciodată însă fără călăuza 
sigură a minţii şi a experienţa. Iar noi ştim 
că Românii cei adevăraţi pentru nimeni şi 
pentru nimic nu au respect mai mare decât, 
pentru omul cuminte, pentru vorba şi fapta 
înţeleaptă. Dacă n'ar fi fost neamul nostru 
un neam de oameni cuminte, de mult s'ar fi: 
înecat şi el în potopul întâmplărilor istorice 
de două mii de ani, în valurile de popoare ce 
s'au revărsat asupra lui. Expresia noastră 
„cuminte" e de origină dela Romani cari, 
tocmai în politică, au fost poporul cel din-
tâiu din lume. Să fie oare o oarbă întâmpla­
re că cuvântul nostru „prost" nu-i de origină 
dela Romani, ci dela Slavi?.. . Dar Românul! 
nostru care are, per fas aut nefas, un suveran 
dispreţ fată de Leşi, de Ruşi şi de Bulgari şi; 
care nu crede în existenţa unui „Sârb cu­
minte şi a unui cal verde" — mai are şi vor­
ba: „or fi ei proşti, dar 's mulţi".... încă o gân­
dire de care trebue să ţinem seamă. Căci da­
că primitivele seminţii slave, cu cari străbu­
nii noştri au avut de luptat, vor fi fost „proa­
ste" în politică, naţiunile slave de astăzi nu 
Zilele astfel se scurg, şi eu veşnic înalt rugămintea: 
— Tară, o, când te voi mai revedea? Când — o! — 
[afla-voi 
Dulcea uitare-a vietei de.oraş sbuciumate a-mi trece 
Din bătrâneştile cărţi, ori din somn, ori din clipe de-
[lene?") 
Când dinainte pe masă avea-voi — o! — bobui, cumnatul; 
Lui Pitagora,20) şi alte legende 'notând în unsoare? 
Nopţi şi ospeţe-ale zeilor. O, când acasă la mine 
Ii ospătam pe prieteni; la fel, cu mâncări doar atinse­
şi pe obrasnicii sclavi. Când uitând de smintite cerinţe21). 
Beam după poftă măsuri osebite. Voinicul cu cana, 
Altul trăgea cu paharul. Şi 'n urmă cuvânt se încinge; 
Nu de pământul, de casa vre-unui, de jocul Iui Lepos; f f i 
Vorba-i de ce priveşte mai mult, neştiind de ruşine. 
— Banul pe om fericeşte? Virtutea? Prieten îndeamnă 
Inima ori interesul? Ce-i binele? Care-i supremul? 
Cervin 2 ') vecinul apoi povesteşte din vreme în vreme 
tificaţii; li-se dădu pământurile luate dela partizanii lui 
Antoniu, în Italia. 
1 9 ) de farniente. 
î 0 ) Pitagorienii credeau în metemsicosă. Mâncau nu­
mai vegetale, afară de bob, de teamă să nu fie întrupaţi 
în el. Horaţiu ironisează aici această credinţă a Pita-
gorienilor. 
2 1 ) Poruncile pe care le dădea regele ospăţului, şi 
care de multeori jenau pe oamenii cumpătaţi. De obicei, 
regele acesta zicea: aut bibe, aut abi. 
Istorioare ca ale bunichei, Când vorba le cere. 
Astfel de-1 laudă unul pe-avutul Areliu, 'n neştire 
Câte nelinişti incumbă-avuţia, el numai începe: 
2 2 ) Mim şi dănţuitor. 
2 S ) Vecin de.al lui Horaţiu, ca şi Areliu. 
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sunt de loc „proaste". Şi sunt mai multe ca 
[ in trecut. 
Mi se pare deci o mare şi regretabilă a-
batere delà atitudinea cuminte şi a României 
şi a poporului român de sub sceptrul Habs-
burgilor, dacă unii-alţii dintre Români caută 
să ne împingă pe căile unei politice de duş­
mănie contra monarhiei în care trăim noi, 
cele 4 milioane de Români. Niciodată noi n'am 
făcut politică irredentistă, deşi îi cunoaştem 
şi noi în perfecţie argumentele. 
Şi nu o facem pentrucă ar fi contrară 
intereselor superioare ale existenţei noastre 
naţionale. Mulţi însă nu pricep aceasta sim­
plă enunţare. Ea însă nu este decât expresiu-
nea realităţii în care ne găsim. Iar a face poli­
tică naţională, întemeiată pe iluzii şi închi­
zând ochii în faţa faptelor, însemnează a ex­
pune un popor la primejdia pierzării. Dar a-
supra acestei chestii voiu reveni pe larg cu 
altă ocazie. Faptul în sine că nimeni dintre 
bărbaţii de Stat ai României şi nimeni dintre 
conducătorii Românilor din Austro-Ungaria 
l̂ n'a preconizat şi nu preconizează o politică 
irredenta, ar fi suficient ca să facă pe ori şi 
cine a se feri de o asemenea politică. Ea ne 
poate strica imens de mult, fără a ne ajuta la 
nimic. 
Dar, fireşte, ce pot folosi îndemnurile 
noastre la înţelepciune şi patriotism dacă 
faptele guvernanţilor noştri şi sbierătele şi 
înjurăturile presei maghiare mereu răscoală 
lumea patimilor naţionale? Eu unul am ară­
tat, de nenumărate ori, că toate curentele ir­
rédentiste au pornit şi pornesc întotdeauna 
din politica pe dos a celor chiemaţi să guver­
neze, în unul şi acelaş Stat naţiuni diferite. 
Cu toate acestea, noi tot nu ne vom pierde 
cumpătul ci vom căuta, ca şi până aici, ca în 
patria în care ne-am născut şi în care trăim, 
să obţinem toate garanţiile vieţii noastre na­
ţionale, ori şi cât de nesuferite ne-ar fi stă­
rile ce ni s'au creat. Căci noi ştim ce plină de 
înţeles e vorba Românului, care zice: 
„Când poţi suferi pe cei fără de minte, 
mare minte se vede că ai". — A suferi şi a 
lupta înainte, iată programul nostru de sute 
de ani, de mii de ani. Şi deoarece azi avem 
de luptat cu o întreagă lume de şovinişti, adi­
că cu oameni „fără de minte" — putem fi si­
guri că tot noi vom ieşi biruitori. Chiar şi 
dacă Ungurii se vor duce la Petersburg spre 
a se „înfrăţi" cu Muscalii contelui Bobrin-
sky... Pentrucă, de când e lumea, totdeuna 
mintea a biruit şi birueşte pe cei „fără de 
minte", pe cei mânaţi numai de patimi 
oarbe. 
Regretăm sincer că trebue să luptăm toc­
mai contra celor ce conduc destinele Maghia­
rilor. Dar nu noi am provocat aceasta luptă, 
şi nu delà noi atârnă posibilitatea păcii şi a 
bunei înţelegeri. 
I d e a l i s m u l p o l i t i c . 
De Eugen Goga. 
Şi idealismul şi politica sunt două noţiuni 
cu o accepţie cel puţin ciudată în societatea 
noastră. Idealism, după feliul nostru câmpe-
neţ de a judeca, este ceva ce s'ar putea ma­
terializa prin un individ cu plete lungi şi haina 
roasă 'n coate, iar politica ar fi să fie apana­
jul unui soi de pâcălici unşi cu toate unsorile 
cari ştiu să tragă sforile şi mint de mama fo­
cului. Idealism şi politică, se zice la noi, sunt 
două contraste ce nu se pot întâlni fără a se 
distruge una pe alta. Idealistul, dacă e bun 
de ceva în lumea asta, e bun să urle la lună 
spre amuzarea trecătorilor, în orice caz 
n'are ce căuta în societatea oamenilor poli­
tici cari, chipurile, realişti, chibzuiţi şi pre­
văzători, nu pot sta alături de el, fiindcă le 
încurcă trebile cu visările lui. 
E caracteristică această arbitrară prăpa­
stie între două noţiuni cari în toată lumea 
cultă se împacă şi se condiţionează, e carac­
teristică nu numai pentru ignoranţa noastră 
de provinciali dar şi pentru tendinţele mai 
noui ce se observă în opinia noastră publică. 
Ilealism, după frumoasa definiţie a unui ma­
re scriitor neamţ, este percepţia şi patosul 
distanţei, adecă, a fi idealist însemnează a te 
ridica deasupra lucrurilor, a le percepe delà 
distanţa la care te-ai ridicat şi a-ţi încinge a-
ceastă percepţie în cercul de foc al patosului. 
Prin urmare idealismul nu esclude realita-
Cică odat' un guzgan delà tară primit-a ca oaspe, 
In vizuina-i săracă, prietenul vechi din cetate. 
.<'Harnică gazda era, crutătoare de cele-adunat;; 
Cispete însă vcnindu-i cu drag se ndenin? să-! un-
[sfc i"..:ă. 
Ce mai încolo? -'idusc seminte de lunguieţe, 
Boabe uscate de struguri, bucăţi de slănină 'ncepută, 
Pusul deoparte năut — căci ţinea să vădească belşugul, 
Scârba s'alunge acelui cc-abia se-atingea de bucate, 
El se întinse ca gazdă pe paiul din anul acelaş, 
Grâu şi neghină rozând; bunătăţi să mănânce urbanul, 
Care la urmă vorbi: — „O, prietene'ti place vieata 
Pe o spinare mâncată, de munte? N'ai ţine mai bine 
Codrul sălbatec să-1 schimbi cu oraşul cu oameni? Mă 
[crede, 
Ia-(i tălpăşiţa de-aici, însoţindu.mă. Moartea-i obştească. 
Stemă în frunte purtând ori nemernic, nu-i chip de scă-
[pare. 
Astfel, iubite, să simţi că trăieşti cât iţi iartă putinţa. 
Veşnic în minte să ai că vieaţa-i un lucru de-o clipă." 
Tare-1 mişcă pe guzganul de sat cuvântarea aceasta. 
Iute sări din culcuş. Şi'mpreună se 'ndreaptă spre ţintă. 
Gândul aveau în oraş, pe sub ziduri, s'alunece noaptea. 
Noaptea e tocmai în toi când păşesc într'o casă bogată. 
Roşi cuverturi, de carmâz, străluceau pe crivaturi de 
[fildeş. 
Teancuri de talere se 'ngrămădeau mai în colo, prin 
[coşuri — 
Restul ospăţului împărătesc din ziua trecută. 
Se tolăni pe covorul de purpură 'n voie săteanul; 
Celălalt pe întrecute umbla şi încoace şi 'ncolo, 
Oaspelui cu rânduială bucate purtând, mai nainte 
Din cele-aduse la masă gustând; împlinindu-Ie toate 
Tocmai ca sclavul ce ştie vârtos rânduielile casei. 
Soarta schimbată, aşa bunătăţi ameţise ţăranul. 
Dar deodată un zgomot grozav de deschideri de uşă 
Arşi îi făcură să sară din pat. Speriaţi alergară 
Ori prin ce colţ al odăei, mai morţi, si în tremur de 
[spaimă. 
Larga odaie răsună de Iatrul moloşilor " ) groasnicl. 
Zice ţăranul atunei: — „Mulţămesc de vieata aceasta. 
Şi mai rămâi sănătos. Mângăere de hrana trudită 
Capăt prin codrul şi scorbura-mi adăpostite de curse". 
Pompiliu Păitănea. 
" ) Câni de vânătoare din Molisside, mic ţinut în 
Epir. 
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tea, o cere chiar, o cere în plenitudinea el, 
contrar speculei clipelor trecătoare; iar 
idealistul nu este câtuşi de puţin un visător 
din lumi albastre. Tot ce-ţi impune acest 
idealism este să te ridici deasupra lucrurilor, 
nu pentru a le părăsi, ci tocmai pentru a le 
vedea cât mai bine, nu pentru a ţi-le înde­
părta, ci pentru a ţi-le apropia cât mai mult 
prin înţelegerea pe care ţi-o poate oferi pri­
veliştea lor dintr'o anumită înălţime. Şi dacă 
acesta este idealismul atunci pentruce-ţ is-
goneşte lumea noastră din politică? Pentru-
ce-1 trimite'n poezie, care, vezi doamne, ar fi 
şi ea o ţară de minciuni frumoase? Pentruce 
nu-1 scrie pe steag ca pe-o deviză a tuturor 
acţiunilor ei?... 
Pentrucă, idealismul presupune putinţa 
unei ridicări şi a unui patos, iar societatea 
noastră, din diferite motive, nu-şi poate per­
mite îndestul o ridicare deasupra zilei, un 
patos în drumul pe care-1 bate. Condiţia pri­
mă a unei ascensiuni este lipsa oricărui ba­
last. Condiţiunea patosului este înălţimea. 
Societatea noastră, ţărani şi pătură intelec­
tuală, este trasă la pământ de un popor de 
greutăţi impuse de statul unguresc. Cum să 
se ridice preotul când îl ţine de mâni şi de pi­
cioare congrua guvernamentală? Cum să se 
ridice învăţătotul când inspectorul mustă­
cios şi neîndurat îi bate ameninţător în fie­
care zi la uşe? Şi în acelaş chip advocatul 
care are un proces de câştigat, etc. etc. Iar ţă­
ranul? Mizeria materială şi culturală îl apasă 
mai greu decât pe toţi ceilalţi. De unde să 
aibă aceşti oameni patosul culmilor când ei 
zac în cea mai întunecată vale a oprimării 
naţionale?... 
Idealul nostru politic ar fi să fie libertatea 
noastră aşa cum a fost concepută la patru­
zeci şi opt într'un moment când puteam să 
vedem şi să vorbim limpede: autonomia naţio­
nală! Orice uniune cu Ungurii este un venin 
de moarte, a zis Simion Bărnuţiu. Acest 
ideal, cu cât.şi-a pus mâna mai greu în spatele 
noastre şovinismul unguresc, cu atât s'a as­
cuns mai mult. E destul să amintesc că delà 
începutul „activităţii" încoaci nici un depu­
tat al nostru n'a ţinut să-1 spună în cameră 
ca singura soluţie vindecătoare, nici în ca­
meră dar nici măcar în vre-o întrunire publi­
că. Deputaţii l'au acoperit cu tăcerea iar lu­
mea şi presa nu l'au cerut nici ele. Mai mult. 
Anul trecut în toată vremea tratativelor cu 
contele Tisza cari presupuneau, ca bază fi­
rească din partea guvernului, o renunţare Ia 
el, întreagă societatea noastră prin o perfectă 
solidaritate a pus capul în pământ şi n'a în­
cercat să se ridice la înălţimea lui. N'a în­
cercat fiindcă n'a putut, se răspunde cu drept 
cuvânt. Şi atunci?... Perspectivele ar fi să fie 
nespus de triste. 
Cu cât se vor spori greutăţile impuse de 
guvernele ungureşti, cu atât mai mult idealul 
nostru se ,va întuneca, va trebui să se întu­
nece. Cu cât se vor spori loviturile cu atât 
mai mult vor fi lăsaţi visătorii să-i cânte im­
nuri în nopţi triste de singurătate spre plăce­
rea opiniei noastre publice, probabil, dar fără 
asentimentul „politicei" care, ştiţi, trebuie 
să rămână în marginile „realităţii". Cu alte 
cuvinte, cu cât realitatea oprimării naţionale 
se va preface în mai feroce şi mai primejdi­
oasă, cu atât izbăvirea noastră va trece tot 
mai mult, prin voinţa noastră şi prin ajutorul 
unguresc, în domeniul: realităţii. Nu?... Dar 
logica întregei noastre „politici" de astăzi 
este aceasta... ; 
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Evident că or ice .om care vede clar t re­
buie să caute toate mij loacele trebuincioase 
unei aşezări câ t mai lămurite a idealului na­
tional în politica zilnică. Astăzi , oricum, mai 
exis tă încă .posibilitatea unei înălţări câ t de­
cât , mai exis tă încă posibilitatea unui patos . 
Greutăţ i le pe cari ni le a tâ rnă guvernele pot 
fi î ncă delăturate prin mijloace artificiale. S i ­
tuaţia ex te rnă ne favorizează ca niciodată, 
în t reagă presa europeană are cuvinte de pro­
fund interes faţă de noi, ne caută cu privirea 
în fiecare zi să ştie încot ro ne apucăm ca­
lea.. . 
, ; Act iv i t a t ea" a avut la baza o regre ta­
bilă eroare . A condiţionat succesele noas t re 
politice de eventualele succese par lamentare . 
Ori, aces te succese par lamentare erau impo­
sibile c u tot elanul cu ca re s 'a pornit lupta. 
Par lamentar ismul unguresc este o minciună 
pe care nu noi vom fi în s tare să o distrugem. 
S e iveşte deci o co rec ta re a acestei erori . R e -
cunoscându-se numai ca un simplu mijloc ac­
ţiunea în parlament să se facă o ţintă hotărâ­
tă din propaganda de acasă . In chipul aces ta 
nu ne vom simţi nevoiţi să ne considerăm 
morţi dacă pe malul Dunării vo r vorbi numai 
cinci şi nu t reisprezece deputaţi, cari şi ei, 
aici din punctul de vedere al par lamentar ismu­
lui unguresc tot a tâ ta fac cât cinci, douăzeci, 
treizeci sau patruzeci. Aceas ta nu însemnea­
ză câtuşi de puţin o renunţare la pătrunderea 
în incinta de unde se poate da o îndrumare 
cu mai multă l ibertate, nici o revenire la „pa­
s iv i ta te" , ci numai o justă cumpănire 
a împrejurări lor . Aceas ta nu însem­
nează a l tceva decât o concent ra re 
asupra unei singure ţinte politice, 
singura ca re poate să ne mântuiască, ţ intă 
c la ră asupra căreia nu se pot angaja nici un 
soi de târguieli demoral izatoare . Pornind în 
toate judecăţile noastre politice din punctul 
de vedere al idealului naţional să facem pro­
pagandă înteţită şi — să aşteptăm. D a r atunci 
ni se vor spori din ce în ce mai mult transfugii 
dată fiind s ta rea tristei dependente de guver­
nare a societăţii noastre , se facil i tează chiar şi 
în temeiarea unui partid român guvernamental 
cu care ameninţă contele T i sza , se v a zice. 
î ncă odată : politica mare a unui popor, po­
litica adevăra tă , nu se poate face ascunzând 
idealurile în s ac . Iar câ t pr iveşte pe transfugi, 
aceşt ia niciodată nu vor putea fi a tâ t de 
mulţi, o ştim din trecut, încâ t să primejduia­
scă exis tenţa partidului naţ ional , niciodată 
nu vo r fi a tâ t de puternici, tocmai fiindcă le 
lipseşte temeiul moral al idealului, încâ t să 
s toa rcă „conces iuni" prin cari să mulţumea­
scă exigenţele naţionale ale poporului nostru. 
Ş i v remea unei g rave încercăr i pentru mo­
narhia habsburgică nu este departe. S e simte 
aceas ta din în t reagă atmosfera politică a E u ­
ropei. Trebuie să urmăreşt i numai enormele 
eforturi militare ale Rusiei , Germaniei şi 
Fran ţe i pentru a te convinge. Trebuie să ur­
măreş t i şi lupta ca re să dă între cele două 
grupări de mari puteri pentru câş t igarea R o ­
mâniei. C e însemnează toate aces te , dacă nu 
apropierea unei răfuieli genera le? . . . Ş i o Au-
st ro-Ungarie după răsboiu, or ice soar tă ar 
avea aces ta , nici când nu v a putea fi a tâ t de 
„ t a r e " încât s ă ne ignoreze şi pe mai departe 
postulatele pe cari trebuie să i le prec izăm 
de pe acum câ t mai clar şi câ t mai des, pentru 
c a să le c u n o a s c ă câ t mai bine şi să se obici-
nuiască câ t mai mult cu ele. 
S e impune însă în t rebarea c ă în ce fel să 
se facă propaganda polit ică de ca re se po­
menea. In şedinţa în ca re s 'a hotărâ t ruperea 
t ra ta t ivelor comitetul naţional a făcut unele 
promisiuni cari ar trebui real izate. Trebuie 
să se fortifice câ t mai mult presa, să se c o ­
boare spiritul programului naţional, nefalşi-
ficându-se ca până acum, prin căr ţ i şi întru­
niri publice în popor şi să se pornească o or­
ganizare ser ioasă a ace lora cari vreau şi pot 
să se angajeze în lupta mare . Aceas tă din ur­
mă promisiune este cu a tâ t mai uşor de înfăp­
tuit cu cât contele T i sza şi prin el şi Viena a 
recunoscut legitimitatea existenţei partidului 
naţional român, deşi, ce e drept, cu unele re­
zerve ca r i pot fi însă, pentru moment igno­
rate . In ajutorul celor două delà început se 
poate aduce cu mult succes noua s tare de spi­
rit a Români lor din Rega t . S ' a văzut câ t de 
puternică a fost mişcarea Ligei şi s 'au cetit 
şi diferitele discursuri din par lament ale a tâ­
tor oameni de seamă. In Român ia astăzi mai 
mult ca ori când se obse rvă un real interes 
pentru noi. Aces t interes trebuie exploatat în 
mod cinstit. Gazete le noastre pot profita sim­
ţitor din el şi nu este eschis că s 'ar putea 
s t rânge şi fonduri necesare unei propagande 
politice ser ioase. P o a t e că de azi înainte se 
vo r găsi şi boieri români de aceia — în deo­
sebire de un I. Kalinderu, de pildă — car i în 
testamentul lor, din milioanele pe cari le lasă, 
să rupă ceva şi pentru nişte rude mai înde­
păr ta te cum suntem noi. S e poate. . . F i reş te , 
numai în cazul când vom s t rânge cât mai 
mult relaţiile noas t re cu ei, cercetându-i nu 
numai la anumite momente , ci fără întreru­
pere, prin conferinţe, prin propagandă s tă­
ruitoare. Oamenii noştri politici ar putea tre­
ce pe rând în fiecare an să facă câ te un e x ­
pozeu al situaţiei delà noi.... 
Gândurile aces te schiţate în fuga conde­
iului şi fără o pretenţie de a fi îndeajuns lă­
murite sunt nu numai ale unui singur om, ci 
ale unei generaţi i întregi c a r e neluând până 
acum parte cu răspundere la luptele noas t re 
politice a avut prilejul să le judece obiect iv şi 
să t ragă din ele învăţături le cuvenite. 
0 criză politică în Franţa*). 
De P. Georgescu-Măgură. 
După aproape o lună de polemici aprinse, 
de depoziţii contradictorii si confruntări — afa­
cerea Monis-Caillaux-Rochette — s'a isprăvit 
cu acel proces-verbal al Comisiei de anchetă 
parlamentară, votat, se ştie, într'o noapte de 
vijelie... 
De stai să te 'ntrebi, azi, când gazetele şi-au 
recăpătat humorul lor obişnuit iar Camerile nu 
mai ţin şedinţe, când din furtuna de eri nu mai 
rămân decât urme de iritare p'alocurea, de stai 
să te 'ntrebi: S 'a 'nchis „afacerea" ori nu — 
vezi îndată că răspunsul nu e uşor de dat, nu 
vine delà sine, cum s'ar fi aşteptat, Clar şi ne­
tăgăduit. 
S 'a 'nchis „afacerea" ori nu ? 
* ) In 1911 sub guvernul Monis — d. Caillaux, mini­
stru de finanţe, solicitat de anumite personalităţi în fa­
voarea financiarului veros, Rocliette, deferit instanţelor 
judiciare, a intervenit prin prezidentul consiliului ca să 
obţină amânarea judecăţii procesului. Dl Monis „printr'o 
deplorabilă intervenţie guvernamentală" a forţat pe pro­
curorul general Fabre să obţină remiterea afacerii. In 
acest interval Rochette, pus în libertate provizorie, după 
o nouă serie de speculaţii veroase, a luat drumul A-
mericei. In ultimul timp, fiind adusă la tribuna parla­
mentului, chestia a provocat instituirea unei coinisiuni 
parlamentare de anchetă care a blamat amestecul Uli— 
cit ai executivului în mersul justiţiei. — N. A, 
O afacere de soiul acesta se închide când 
faptele au fost descoperite în ordinea lor petrej 
cută şi când, proporţional cu vinovăţia unoral 
şi altora s'au pronunţat judecăţile de condami 
nare sau achitare meritate. I 
O afacere se 'nchide când delà cercetările 
pentru descoperirea 'adevărului s'a trecut la' 
sancţiuni. 
Or, iată tocmai ce nu s'ar putea spune; 
cu preciziunea aşteptată: care-s faptele şi un-Ş 
de-s sancţiunile pronunţate în această „afa-i 
cere"? j 
E dovedit că afacerea Monis-Caillaux-Ro­
chette e în faptul ei un hatâr abuziv făcut de cei, 
doi dintâi, celui de-al treilea. 
Un hatâr urât, cum se 'ntâmplă în fiece re­
gim politic unde ocupaţiile nu se disting ci sê  
amestecă în dezordine, unde ipolitica îşi ímpru-í 
mută mijloacele de luptă de peste tot, şi 'n deo-' 
sebi din lagărul speculaţiilor financiare. 
Dar ce-i în dedesuptul ei „afacerea"? • 
Hatârul stăpâneşte, în diferite feluri, pretu­
tindeni unde funcţionează cârdăşiile politic!; 
aşa că, până când nu se va şti ce e în rezortul 
rile lui ascunse hatârul Caillaux-Rochette, nu sef 
poate spune întru cât depăşeşte măsura hatâi 
rului comun şi unde-i stă gravitatea alarJ 
mantă? » 
Or, aceasta nu se ştie; comisia de anchetă 
parlamentară n'a putut sau n'a vrut să stoarcă! 
acest adevăr ultim de analiză, singurul gene­
rator, şi singur în măsură să întregească pricel 
per ea faptelor şi să justifice sancţiunile. ! 
Si-atunci ce r ï m C w ? 
Un noian de bănueli vagi. de prezumţii şi tei 
meri, care şi-au găsit expresia într'o campanii 
aprigă de presă şi pe de-asupra un vot de blarf 
dat celor doi foşti miniştri pentru actul de îm-
pietare în mersul justiţiei. ] 
Recunoaşte oricine că acest rezultat nu-i cef 
dorit şi aşteptat de opinia publică a RepubSiceii 
că-i ridicol faţă cu svârcolirile a două cornii 
siuni de anchetă parlamentară şi 'n deosebi 
prea scump plătit de bunul public atât de eco| 
nom şi atât de dornic de plasamente sigure. I 
Şi-atunci „afacerea" nu-i închisă! | 
Ea rămâne într'o suspensie provizorie până! 
când vre-o nouă complicaţie de împrejurări pe-' 
litice va scoate la iveală tot adevărul ce n'a pul 
tut fi smuls acum. t 
Dar asemenea „afaceri" nu se închid uşori 
Ele nu se închid numai decât cu stabilire! 
adevărului particular şi cu aceia a răspunderii 
lor personale şi de circumstanţă; „afacereaf 
Caillaux-Rochette însamnă o criză şi ca atarl 
prezintă un interes general şi o durabilitate c| 
depăşeşte marginile actualităţii de presă. \ 
Acest aspect al „afacerii" nu mai e de intef 
res pur local ci dimpotrivă interesează şi altţ 
regimuri politice. I 
ï 
Ceeace se desprinde din peripeţiile acestui 
proces parlamentar, îndeosebi şi mai presuf 
e o chestie de scrupulozitate politică a dfc& 
Monis şi Caillaux, e procesul abia început m 
unui principiu politic, a unei metode de guverf 
uământ. \ 
Şi-atunci „afacerea" nu se poate închide| 
câtă vreme principiul e numai afirmat nu însi 
şi practicat. I 
Iată de ce „afacerea" nu s'a închis şi nu ţ 
poate închide uşor. i 
Pentru un obişnuit cu alte regimuri politici 
şi mă gândesc bunăoară la politica româneascf 
din Regat, metoda politică sănătoasă şi sigur 
în roadele ei. e să aibi concursul cercurilor ţ 
nanciare şi să trăeşti cu ele în raporturi de aif 
monie duioasă... i 
Politica e o întreprindere care cere, nei 
parat, ca oricare alta riscul unui capital; politici 
românească din regat e, cine-ar putea-o tăgâi 
dui. dacă nu un derivat al finanţei, în orice aţ­
in funcţie de finanţe şi de mânuire de fonduri 
Şi-atunci câte nu spune această simplă aprt 
piere? \ . 
Cât înţeles capătă peripeţiile „afacerii" Cai 
llaux-Rochette când o judecăm cu elemente 
împrumutate din alte regimuri politice! • 
Republica franceză vrea să aibă o politici 
streină cu desăvârşire de orice contact suspeif 
cu speculaţia financiară, o politică de sine stătă­
toare în care programele de reforme să se col 
cureze liber, departe de orice amestec al final 
tei, şi 'n care totul să nu fie decât reforme şi proft 
gram. , V 
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£ deci un principiu de asanare care stăpâ­
neşte toată „afacerea" şi îi dă proporţiile unei 
crize. 
Guvernanţii care caută puterea pentru fo­
loasele inerente ei, pentru care ocupaţia domi­
nantă e nu studiul marilor probleme obşteşti ci 
învârteala şi chiverniseala în iormele ei cele 
mai caracteristice — politicianii bons a tout 
faire — care fac politică cu spiritul şi tactul 
format în practica întreprinderilor comerciale, 
sau numai pentru voluptatea ce-o dă prestigiul 
puterii, pe această categorie de politiciani Re­
publica tinde să-i înlăture. 
„Afacerea" Monis-Caiilaux-Rochette însărci­
na începutul acestei „reactnmi". 
In locul lor Republica vrea just opusul lor. 
Oameni pentru care politica să fie un studiu ne­
curmat al intereselor generale, o cercetare me­
todică cum se cuvine pentru problemele mari 
ale vieţii publice — deci oameni pentru care 
politica să fie o specialitate ca ori-care alta şi 
mai grea ca ori-care alta, un laborator de 
muncă pentru firile de elită care i se consacră 
Delà politicianii cari găseau în ascendentul 
puterii un câştig de viată, se tinde azi la po 
litteiani-specialişti, simpli cercetători cari să a-
daoge la priceperea vieţii sociale şi autoritatea 
morală a vieţii lor închinate. 
Şi nu-i o asanare în această tendinţă? 
Şi-atunci „afacerea" departe de a se închide 
abia şi-a început cursul. 
Rezultatul comisiei de anchetă a fost ceea-
ce a putut fi — o amăgire — dar curentul de 
opinie populară pornit de jos din adâncurile 
vieţii sociale, afirmă trecând pe de-asupra, că-i 
trebuesc Republicei; alti chemaţi — alte me­
tode şi alti oameni. 
Dacă justiţia trebue să-şi aibă acţiunea ei 
de sine stătătoare de factorii executivi — e 
tot aşa de imperios ca executivul să se cureţe 
de orice preocupări financiare definindu-şi sfera 
şi menţinându-se în limitele unei compatibilităţi 
corecte. 
Şi-atunci „afacerea" nu-i o lecţie şi pentru 
alţii?... 
P a r i s , 12 Aprilie 1914. 
Congrese învăfătoreşt.. 
In sărbătorile Pogorârii Duhului sfânt din 
acest an se va finea la Suceava, în cetatea lui 
Ştefan cel mare, un congres cultural ăl corpului 
didactic român din Bucovina. In acest congres 
se vor desbate, pentru întâia oară, câteva che­
stiuni cardinale ale învăţământului românesc, 
cum e „Educaţia învăţătorimii", „Naţionalismul 
în şcoala românească, Activitatea extraşcolafă 
a învăţătorilor şi Organizaţia învăţământului", 
învăţători şi profesori romani din Bucovina, 
cari până înainte de aceasta cu câţiva ani, fu­
seseră aproape pe de-a întregul copleşiţi de spi­
ritul educaţiei austriace, şi preocupaţi de pro­
blemele educaţiei numai din punctul de vedere 
al statului, nu şi al poporului român pe care 
aveau să-l crească — se reculeg acum şi-şi dau 
seama că fiecare popor are datoria de a se cul­
tiva conform firei şi trebuinţelor lui. 
Toate punctele din programul congresului 
sunt de actualitate şi de însemnătate, dintre 
toate însă mai de actualitate e chestia naţio­
nalizării învăţământului, — chestiune care preo­
cupă de o vreme încoace tot mai statornic pe 
profesorii şi învăţătorii bucovineni. Punctul a-
mta din program e astfel specificat: „naţio-
natizarea învăţământului primar, şi secundar; 
piededle ce se opun, înlăturarea utracvismului; 
introducerea istoriei române, schimbarea pla­
n a t ă , de învăţământ". Chestiunea e prinsă, du­
pă cum vestim, din toate laturile ei, şi avem nă­
dejdea că va fi cu temem discutată şi, cum 'zi­
cem noi, exhauriată. 
Puţin după acest congres se va ţinea, la 
Arad, un congres al învăţătorilor români ofto-
doxi din Transilvania şi U n g a r i a . La congresul 
acesta — singuraticele ăespărţăminte ale reu-
munilor precum şi cercurile conferenţiare în-
x&ţătoreşti vor fi reprezintate prin delegaţi, a-
v ă n â , afară de aceştia, dreptul de a participa 
toţi învăţătorii, precum şţ alţi bărbaţi de şcoală 
de tó n o ş t r i . 
Programul acestui congres încă nu-l cunoa­
ştem, nefiind el până azi publicat. In tot cazul 
ar fi de dorit ca úin el să nu lipsească punctul 
de forţă al fraţilor din Bucovina: „naţionaliza­
rea învăţământului", chiar şi când ar fi botezat 
cu alt nume. 
Şi anume din motivul că la noi de o vreme 
încoace mai ales învăţământul primar a apucat 
întfo 'ogaşe de o sterilitate înspăimântătoare 
în urma lipsirii lui de caracterul naţional, pe care 
trebuie să-l aibă învăţământul de toate gradele, 
Chestiunea naţionalizării învăţământului nu e 
o chestiune de natură politică, ci o chestiune 
elementară de pedagogie: jin popor nu poate fi 
crescut decât pe baza tradiţiilor sale şi cu de 
méntele vieţii sale sufleteşti şi în vederea des 
voltării sale proprii. Şcoala noastră, cave în 
timpul óin urmă a fost ameninţată să uite cu 
total acest postulat elementar, trebuie să-şi vie 
în fire şi să înceapă lucrul din temelie. 
Aceasta cu atât mai ales că şi guvernanţii 
noştri au început a-şi da seama de greşeala 
care sa făcut în timpul din urmă, încercându-se 
a se scoate din şcoala noastră aproape tot ce 
mai era concrescut cu sufletul nostru. Aşa, în­
suş d. prim-ministru al ţării noastre, contele 
Ştefan Tisza a spus, în discursul său parlamen­
tari delà 2 Februarie a. c. în legătură cu acest 
lucru următoarele cuvinte pe cari îiecare învă­
ţător român să şi le însemneze bine: „Precum 
in întreaga viaţă şcolară şi în firul instrucţiei, 
aşa şi la predarea Istoriei mai ales, voim să se 
poarte fin special grije, ca trecutul poporului 
român, tradiţiile sale, conştiinţa sa, să fie pe de­
plin stimate". Alipirea naturală a cetăţenilor ne-
maghiari la neamul lor propriu, la unitatea lor 
proprie etnografică, este — zice contele Tisza 
— un sentiment vrednic de stimă, de care, dacă 
s'ar desforăca ar pierde din valoare". 
Acest sentiment, aceasta conştiinţă trebuie 
să 'căutăm pe toate căile ca să străbată de aici 
încolo întreg învăţământul primar. Căci numai' 
în acest chip e posibilă o desvoltare sănătoasă 
şi numai în acest chip putem contribui şi noi la 
progresul universal. 
De aceea c\red &i că acest punct nu poate 
lipsi din programul congresului ce se va ţinea 
la vară, în Arad. 
La congresul acesta interesele noastre cul­
turale cer, ca să ia parte nu numai învăţători, 
ci şi profesorii noştri secundari. în scopul de 
a crea pe această cale acea legătură strânsă 
necesară între învăţământul primar şi secundar, 
a cărei lipsă la noi e adânc simţită. 
Dr. O. Ghibu. 
P A S T O R A L E L E D E P A Ş T I A L E 
A R H I E R E I L O R N O Ş T R I . 
Ca totdeauna la sfintele sărbători ale învierii Dom­
nului, astfel şi în anul acesta Excelenta Sa înalt 
Preasfintitul Domn Archiepiscop şi Mitropolit loan 
Meţianu din Sibiiu şi P. S. Sa părintele episcop 
loan I. Papp din Arad adresează prin pastoralele 
lor cuvinte de mângâiere şi creştineşti învăţături 
către fii lor sufleteşti. La Caransebeş s'a consacrat 
obiceiul ca Episcopul să vorbească numai o sin­
gură dată prin pastorală cu eparhiotii săi, anume 
la sfintele sărbători ale Naşterii Domnului. Părin­
tele Episcop dr. Miron. E. Cristea tine seamă de 
acest obiceiu şi astfel suntem lipsiţi de data asta 
de cuvintele mângâietoare ale P. S. Sale. 
Cele două pastorale ale Archiereilor români 
din Sibiiu şi Arad sunt pline de evlavie şi de înţe­
lepte îndrumări pentru întărirea credinţei şi pen­
tru îndreptarea pe calea vieţii curate şi fericite a 
fiilor lor sufleteşti. 
Din pastorala Excelentei Sale părintelui Archie­
piscop şi Mitropolit loan Metianu reţinem aci ur­
mătoarele două pasaje, cari fără îndoială vor afla 
răsunet în sufletele obidiţilor români şi vor întări 
nădejdea lor de mai bine: 
Pentru a vă convinge, iubiţilor, despre 
puterea, darurile şi foloasele cele mari ale 
sfintei credinţi, nu vă voi aminti numai ceeace 
ne spune sfânta Scriptură, că sfinţii prin cre­
dinţă au biruit împărăţii, au astupat gurile 
leilor, au stins puterea focului, s'au întărit în 
slăbiciune, s'au făcut tari în războaie, întor­
când taberile străinilor în fugă; nu vă voi a-
minti numai, că şi împăraţi puternici, ca Con­
stantin cel mare, şi Voevozi viteji ca Stefan 
cel mare, mai mult cu ajutorul sfintei credinţe 
au ajuns la strălucitele biruinţe asupra vrăj­
maşilor lor, — ci voi mai spune, că chiar şi în 
răsboiul ce a decurs anul trecut, în Balcani, 
intre creştini şi Turci, tot numai puterea cea 
mare a sfintei credinţe au ajutat pe creştini 
la învingerea Turcilor, celor odinioară foarte 
puternici. 
O altă dovadă şi mai mare despre puterea 
şi foloasele credinţa, o aflăm chiar şi în istoria 
neamului nostru, care istorie ne spune, că de­
şi în timpurile mai vechi felurite popoare bar­
bare şi păgâne au năvălit cu mare putere şi 
peste fericiţii noştri strămoşi de pretutinde-
nea, nimicind şi pustiind tot ce le sta în cale 
totuş acele popoare, fără credinţă în D-zeu, 
au pierit şi s'au stins, iar noi mulţumită prea-
bunului Dumnezeu, nu numai nu ne-am pri­
mejduit, nici n'am slăbit; ci încă ne-am întă­
rit şi înaintăm frumos în toate privinţele cu 
ajutorul sfintei noastre credinţe în D-zeu, ca­
re singură ne-a întărit şi ne-a scutit în toate 
primejdiile din trecutul nostru, precum ne în­
tăreşte şi în timpul de acum la înfruntarea 
şi suportarea tuturor cercărilor ce întimpi-
nam. 
Tot asemenea P. S. Sa părintele Episcop loan I. 
Papp al Aradului se pogoară şi de astădată cu 
duhul său în mijlocul credincioşilor săi cu dorinţa 
de a petrece cu dânşii „această zi de nouă primă­
vară a nădejdii vieţii noastre creştineşti." 
P. S. Sa arată în cuvinte răsărite din inima 
iubitoare a părintelui adevărat cauzele neajunsuri­
lor noastre d e astăzi, pe cari le găseşte în depăr­
tarea noastră delà 'viaţa curată şi mora­
vurile creştineşti ale părinţilor noştri. Relevăm din 
pastorala P. S. Sale următoarele părţi: 
întrunirea noastră de astăzi în acest lăcaş 
al mărirei lui Dumnezeu, să o folosim de pri­
lej spre a ne da seamă de starea în care ne-a 
aflat sfânta prăznuire şi spre a afla şi cărările 
la ajungerea scopului, ca praznicul de astăzi 
să ne fie şi nouă şi următorilor noştri, precum 
a fost părinţilor, moşilor şi strămoşilor noştri 
zi de lumină şi de viaţă creştinească, zi de în­
tărire în nădejdea binelui şi astfel zi de bucu­
rie şi veselie în tot cursul vieţii noastre,, 
O dorinţă aceasta atât de nevinovată şi 
sfântă, pe cât de măreţ şi sublim este scopul 
omului pe pământ . Dar nu este numai o do­
rinţă, ci şi o trebuinţă, a cărei lipsă nu este 
om care să nu o simtă şi deosebit o simţim noi 
aceia, cari am petrecut sărbători cu zile mai 
vesele ca celea de acum. < , 'c .' 
Şi erau fericite acele zile, pentrucă era mai 
puternică credinţa în Dumnezeu şi dragostea 
cătră biserica străbună; viaţa creştinească 
era mai curată şi mai sănătoasă, oamenii pri­
meau sfintele taine, se mărturiseau şi cumine­
cau în timpul prescris, îşi curăţeau deci şi su­
fletul, precum îşi spală şi acum obrazul şi m a ­
nile în toate zilele. Atunci nu erau case sparte 
şi familii învrăjbite, ca şi în zilele noastre. 
Erau fericite acelea vremuri, bisericile e-
rau pline de credincioşi în toate Duminecile 
şi sărbătorile de peste an, părinţii puneau mai 
mare preţ pe creşterea fiilor lor întru frica de 
Dumnezeu, se fereau a le da pildă rea prin 
Vorbele şi faptele lor şi aveau şi ei răsplata 
mulţumiră, că nici fii nu le făceau ruşine prin 
purtările lor rele şi nu râvneau să ajungă îna­
inte de vreme în scaunul părinţilor, precum 
râvnesc astăzi. 
Erau fericite acele zile şi pentru aceea, că 
era socotit de lucru ruşinos ca cineva să'râv­
nească la cinstea şi pacea casnică a deaproa-
pelui său, era lucru ruşinos să fie cineva da* 
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tor, să se îmbrace cu haine cumpărate pe bani 
împrumutaţi şi tot asemenea ruşinos era, ca 
om de ceva seamă să umble şi să petreacă în 
zile de lucru şi de sărbătoare prin birturi, 
cum petrec unii din oamenii zilelor noastre şi 
nu numai bărbaţii ci ici colea şi femeile cu 
pruncii lor. Mai erau fericite zilele de atunci 
şi pentru aceea, pentrucă cei tineri cinsteau pe 
cei bătrâni, sluşbaşii pe stăpănuTlor, ' atunci 
nu trăgea în judecată fiul pe părinte, fratele 
pe frate şi vecinul pe veciji pentru o vorbă le­
gănată. Jocul de cărţi la plugari era necuno­
scut certele_si bătăile din birturi, jurămintele 
falze şi înşelăciuml£^rau^farijajijcorbäalbi 
ţinu erau Tuefurf de"toate zilele, cum sunt a-
stăzi spre ruşinea neamului şi spre slăbirea 
temeliei bisericii, care este şi trebue să fie pa­
cea şi dragostea creştinească. / 
Dar erau fericite acele vremuri şi pentru 
motivul, că lumea nu punea preţ numai pe 
ceeace scUpeşte ci şi pe ceeace hrăneşte şi sus­
ţine omul. Oamenii adecă nu puneau preţ nu­
mai pe viaţa-ţrupească, ci şi pe cea sufletea­
scă, pentrucawau convinşi atât despre ade­
vărul, că Hristçs, fiul lui Dumnezeu nu s'a 
jertfit pentru mântuirea trupului, ci pentru 
mântuirea sufletului omenesc, — cât despre 
acel adevăr al sf. Scripturi, că: „De n'ar zidi 
Domnul casa bunătăţilor înzădar s'ar osteni 
cei ce zidesc; de n'ar păzi Domnul cetatea, 
în deşert ar priveghea cei ce o păzesc. (Ps. 
12&.V. I.) 
Cum este astăzi, voi veţi şti mai bine din 
celea ce le vedeţi cu ochii şi le simţiţi cu i-
nima". i i , : . 1 ! ' Í . 3 t' 
Cronică din P a r i s . 
Ce este gratia femelască? — Două ucigaşe: doamna 
Stelnheil şl d-na Caillaux. — Octavian Qoga şl presa 
I franceză. 
1 ' ''" Paris, 9 Aprilie. 
„Doamna Adry este profund graţioasă" îmi spuse 
prietenul meu vorbind despre o cunoştinţă a noastră, 
şi fiindcă ştiam că adjectivele şi, în general, toate cu­
vintele pe cari le întrebuinţează sunt exacte şi medi­
tate, am căutat să-mi dau seama în amănunt de ceeace 
contituie farmecul acelei doamne. Spiritul mi s'a oprit 
apoi la termenii: graţie şi graţios, când ele se aplică 
la femei. Şi adâncindu-le, mi-am dat silinţa să le pre­
cizez. 
Când spunem, sau când trebuie să spunem despre 
o femee că este graţioasă? Când are trăsături frumoa­
se §i liniile trupului perfecte? Când surîsul ei dă la 
iveală nişte nişte dinţi frumoşi, ori când mişcările îi 
sunt armonice? îmi pare că aceste calităţi încă nu sunt 
deajuns. Este ea graţioasă când are apucături de copil 
sburdalnic şi drăguţ? încă nu. Toate acestea nu izbu­
tesc să complecteze termenul în întreg senzul său. Pă­
rerea mea este că o femee nu posedă graţia când bu­
nătatea, adică blândeţa unită cu putinţa de a compă­
timi, de a se înduioşa de omeneştile suferinţe, nu i se 
reflectă în privire şi nu-i inobilează zimbetul. Cea mai 
utilă şi simpatică însuşire a unei femei este bunătatea. 
Ea e necesară sufletului ca şi fizionomiei sale. Făp­
tura această gingaşă, delicată şi fragilă e absolut in­
compatibilă cu asprimea morală. Ea o denaturează, du-
păcum laşitatea îl desonorează pe bărbat. Cine a vă­
zut vre-odată în lady Maccbeth tipul femeesc în per­
fecţiunea lui? Implacabila eroină a lui Shakespeare ne 
apare, dimpotrivă, ca o excepţie monstruoasă a sexului 
ei. Cu totul altfel le vedem pe Ofelia, pe Oretchen. 
Ele sunt adorabile fiindcă sunt graţioase; şi ele sunt 
graţioase fiindcă sunt bune, de o bunătate nobilă şi 
blândă, capabile de milă şi deci de sacrificiu. Senti­
mentele omeneşti trebuie să fie în armonie cu înveli­
şul fizic al individului. Femeei nu-i stau bine apucăturile 
excesiv de energice şi brusce, după cum nici bărbatu­
lui nu i se potriveşte abundenţa lacrimilor sentimen­
tale. O femee poate să nu fie graţioasă, deşi frumoasă; 
deasemena, ea poate fi graţioasă fără să poseadă nici 
o frumuseţe. In general le preferim graţioase. Când 
sunt şi una şi alta — cu atât mai bine pentru ele şi 
pentru noi! 
Aşa că, dacă voim să vorbim un limbaj precis şi 
măsurat, nu trebuie să numim graţioasă o femee prea 
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indiferentă, prea rece, prea impasibilă. Ea este în acest 
caz frumoasă, imposantă, tot ce voiţi, dar graţioasă 
nu poate fi. însuşi cuvântul: graţie, ne indică clar no­
ţiunea de bun, de milos, de iertător. El ne viné mai 
ales din evul mediu, când a fost mai des aplecat. Ora­
ţia era pe atunci sinonim cu iertarea şi nimic mai mult. 
Şi astăzi când cineva deşi ar putea să-I pedepsească 
pe un gemen al său pentru un rău pe care acesta îi 
Ia făcut vreodată, renunţa la această justă pedepsire, 
spunem despre el că „şi-a graţiat duşmanul". Vedem 
dar că însuşirea aceasta a fost considerată ca atât de 
înaltă şi de nobilă încât sensul îi s'a amplificat, apli-
cându-se la tot ce este gingaş, delicat, demn de iubire 
şi de admiraţiune. O femee bună este necesar gra­
ţioasă! 
« 
Ceeace i se tăgădueşte mai întâi de toate doamnei 
Caillaux, ucigaşa Iui Qaston Calmette, este tocmai 
graţia. Vain vorbit îmi pare de apariţia ei rece şi tru­
faşă până la îngâmfare, de atitudinea ei — semeaţă nu 
ar fi termenul potrivit — ci „hautaine" cum spune 
Francezul.. Din toată viaţa, apucăturile şi temperamen­
tul ei, aşa după cum reese din mărturiile acelora cari 
au depus în chestia asasinatului delà „Figaro", se de­
gajează ceva aspru, antipatic. Toţi aceia cari urmăresc 
instrucţia judecătorului Boucard, însărcinat cu această 
afacere, o urăsc instinctiv pe soţia fostului ministru de 
finanţe. Publicul, acărei intuiţie greşite foarte rar, o gă­
seşte odioasă. Astăzi o cunoaştem ca şl cum am fi 
în apropierea ei. Ştim adică, că în toate împrejurările 
existenţei ei, a fost glacială şi fudulă, incapabilă de a-
amabilitate cu subordonaţia şi înfraţia vieţei. Acestea 
sunt defecte antipatice până la odios. 
Si mi-aduc aminte de un alt proces celebru, în care 
a fost implicată tot o femee, şi care a pasionat Parisul 
şi Franţa acum cinci ani. Vorbesc de afacerea Stein-
heil. D-na Steiheil a fost acuzată de a-şi fi ucis soţul şi 
mama în nişte împrejurări tragice şi misterioase pe 
cari poate că încă nu le-aţi uitat. Misterul subsista şi 
azi, căci soţia pictorului asasinat a fost achitată din 
lipsă de dovezi suficiente. Procesul ei a fost întortochiat 
şi tenebros. îmi amintesc de curiozitatea şi impacienţa 
cu cari aşteptau parizienii gazetele de seară cu darea 
de seamă a desbaterilor. Dna Steinheil a fost aşa dar 
achitată. Astăzi, ea trăeşte la Londra sub un alt nume; 
căci dacă vinovăţia ei nu a putut fi perfect dovedită, 
nevinovăţia ei nu este nici ea încă bine stabilită. Po­
porul francez o bănueşteşi azi că ar fi fost ucigaşa 
soţului şi a mamei ei. Opinia publică este departe de 
a fi absolvit-o. 
Ei bine, din lungul şi stufosul ei proces, caracterul 
dnei Steinheil s'a degajat cu destulă limpezime. Ştim 
cu toţii că a fost o soţie necredincioasă şi o femee fri­
volă, că a avut amanţi numeroşi şi că-i plăcea luxul, 
dar ştim deasemenea că a fost bună şi miloasă cu su­
ferinzi, serviabilă cu cej mici, amabilă cu subordonaţii 
ei şi că graţia ei a fermecat pe nişte maeştri ca picto­
rul Bonnat si compositorul Massenet. Că dna Steinheil 
a avut inima bună în senzul cel mai frumos al cuvân­
tului nu se poate tăgădui. Aceasta nu însemnează că ea 
nu trebuie să fie bănuită de o crimă monstruoasă. Un 
proect de asasinat a încolţit în mintea ei, i-a întunecat 
toate calităţile, a fascinat-o, a halucinat-o, a făcut-o să 
săvârşească un gest inomabil. De câte ori nu vedem 
fiinţe omeneşti cinstite, blânde, amabile comiţând nişte 
crime oribile? Cine ştie ce se poate petrece în labirin­
tul de carne, de sânge, de materie cerebrală care se 
numeşte om? 
Dar nu de asta voiam să vorbesc. Doream să vă 
spun numai că intuiţia mulţimei nu s'a înşelat nici asu­
pra dnei Steinheil. Cei cari o condamnau pentru crima ei 
nu se puteau opri de a considera cu simpatie calită­
ţile ei de bunătate şi de blândeţe. Dna Steinheil a fost 
într'adevăr o femee graţioasă. Şi poporul francez, cu 
toate că a cerut să fie condamnată, nu i-a refuzat b 
simpatică compătimire. 
De această compătimire simpatică dna Caillaux nu 
are parte. Ea este dimpotrivă, după cum spusei, antipa­
tică până la odios! 
* 
Generozitatea îmi pare a fi cel mai nobil şi cel mai fe­
cund dintre sentimentele omeneşti. Şi ce este generozi­
tatea dacă nu solidaritatea oamenilor împotriva suferin­
ţelor de tot soiul care ne mâhnesc speţa, fie că ele sunt 
pricinuite de noi inşi-ne, fie că ne vin din afară? Tot 
ce vorbeşte de suferinţă mişcă simpatic sufletul mul­
ţimei. 
M'am gândit, scriind aceste cuvinte, Ia primirea fru­
moasă şi rară pe care presa franceză a făcut-o „Dom­
nului Notar" a lui Öctavian Qoga, ..Românul" a repro­
dus la timp articolul pe care i l'a consacrat marele ziar 
„Le Temps". Deasemenea şi ziarul lui Jean Jaurès s'a 
osupat de dânsa. Mă înşel eu, ori este adevărat că 
niciodată marea presă pariziană nu a acordat atâta 
importanţă unei opere literare româneşti? Şi opera a-
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ceasta este a unui român ardelean şi face să trăiască 
prin prestigiul artei o parte din neamul românesc din 
Transilvania. Amănuntul acesta nu vă pare el extrem 
de caracteristic? Nu vă apare ca un simptom faptul că 
poporul francez a făcut întâia lui cunoştinţă literară 
cu suferinţele Românilor din Ardeal? 
Mă bate gândul că cunoştinţa aceasta nu se vă 
opri aci. Am o mare încredere în talentul viguros al 
lui Qoga. Tot el va fi poate acela, care va transporta 
pe vre-o scenă pariziană sufletul compatrioţilor săi. 0-
mul care a scris o piesă ca „Domnul Notar" de câte nu 
poate fi în stare să scrie! Ceeace a fermecat în triumfala 
piesă a Iui Qoga a fost viaţa intensă şi de sine stătă­
toare a personagiilor ei. Să nu mi să spună că Mitruţ, 
popa Nicoară şi bătrânul Borza n'ar putea să-i inte­
reseze pe Francezi, pe Qermani, pe Italieni... Publicul, 
de orice neam ar fi el, ar asista la fiinţe omeneşti cari 
râd, plâng, visează, se iubesc — şi lucrul acesta ar fi 
de ajuns. El s'ar recunoaşte în câteva din accentele 
lor. 
Şi e departe de a fi imposibil ca vreo operă a lui 
Octavian Qoga să fie în curând aplaudată în capitala 
lumei. Gloriosul poet ardelean ne desviăleşte pe zi ce 
trece câte o lăture nouă a marelui său talent. Cunosc 
din gura lui proectele noilor piese pe care vrea să le 
scrie cu arta lui clară şi robustă. Piesele acestea fără 
îndoială că vor avea succes la Paris. Pe cât cunosc 
eu publicul parizian, prevăd că va fi încântat de ele. 
Şi sunt sigur că cele ce scriu aci ca o vagă prevestire,, 
se va realiza mai uşor decât am crede. In cazul acesta! 
cronicarul dramatic al lui Temps, bunăoară, va întâlni 
sub peana sa numele unui scriitor strein, care nu va 
fi străin de tot pentru coloanele ilustrului cotidian. 
C. R. B. 
Iarăş „Telegraful Român" 
„Telegraful Român" răspunde în numărul 
său de Paşti la articolul nostru din Nr:. 73, îti 
care-1 acuzam cu falsificare de istorie. 
Reproducem aici întreg răspunsul. EI sună 
astfel: 
„Ziarul „Românul" din Arad ne face mare nedrep­
tate în primul său din numărul de Marţi, în care se 
încearcă să ne scoată vinovaţi pentru următoarele pă­
cate naţionale: inconsecvenţă în politică, intrare în ser­
viciile guvernului şi atitudine contrară partidului şi co­
mitetului naţional. 
Toate punctele acestea de acuzaţie sunt lipsite de 
temeiu. 
Ţinem şi acuma, ca la anul 1905,-când acelaş re­
dactor era Ia ziarul acesta, Ia organizarea partidului 
şi Ia comitetul de conducere, a cărui activitate n'am: 
împiedecat-o şi n'o împiedecam. Nu ni se va putca^ do­
vedi, că am fi îndemnat vreodată cetitorii să fie în. con­
tra comitetului. Din contră, am accentuat şi noi lâ1. 
toate ocaziunile îndreptăţirea Românilor din statul a-
cesta de aş avea organizarea lor proprie politică; st' 
comitetul de conducere, eşit din această organisare. Si 
fiindcă nu suntem contrari ai partidului şi ai comite­
tului, delà sine urmează, că nu putem sta în serviciul 
guvernului. 
Vorbirea dlui conte Tisza, ministru prezident al tă­
rii, rostită în chestia română în şedinţa din 20 Februa­
rie n. c. a dietei, am publicat-o în întregime, nu pentru • 
a face servicii guvernului, care n'are trebuinţă de ser­
viciile noastre, ci pentru a pune în mâna învaţăiorilor-
şi preoţilor noştri delà sate o armă de apărare în centra! 
şicanelor ce li se fac necontenit din partea satrapilor 
celor mici: inspectori, pretori, notari. Am voit să-i 
punem în posibilitatea de a răspunde tuturor celurce 
pretind lucruri legale delà ei, că: „Nu sunteţi în drept 
să ni Ie pretindeţi, pentrucă iată ce spune contele Tisza, 
prim-ministrul ţării. Cetiţi, conformaţi-vă, şi daţi-ne: 
pace!" Acesta a fost scopul publicării vorbirei în intre 
gime, în text autentic. '< 
O altă acuzaţie ce ni se aduce este, că am dat pă­
rintelui vicariu Mangra posibilitatea de a se apăra în 
contra atacurilor din alte foi. Dar părintele Mangra e 
dignitar bisericesc, vicariu episcopesc, président ai unui 
consistor, ales de sinodul eparhial din Arad, cu voturile 
tuturor fruntaşilor din acel sinod, şi membru al tuturor 
corporaţiunilor noastre înalte bisericeşti, — pe care deci 
o foaie bisericească, cum e a noastră, nu-1 poate ignora". 
După oum se vede „T. R." nu-şi prea face 
remuşcări din acuzaţia gravă că a falsificat isto­
ria, după cum am arătat noi. Nici nu cearcă să 
combată această afirmaţie — căci n'o poate. 
Noi am arătat cu dovezi falsificarea. 
Mai departe „Telegraful Român" nu mai a-
minteşte nimic de politica lui Şaguna, cu care 
a sfeclit-o într'un mod ruşinos. A trebuit să ve­
nim noi şi să-i spunem Telegrafului şi autorului-
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cesta Va binemeritat din partea noastră la 
insultele murdare şi batjocurirea ce le-a adus 
în anul trecut armatei române, pe timpul mo­
bilizăm, în coloanele ziarului,,Világ". 
Desbaterea acestui proces promite a ii 
foarte interesantă. In consecinţă publicul ro­
mânesc din Arad ar face o frumoasă dovadă 
a sentimentului lui naţional, dacă în număr 
cât mai mare ar merge să aziste la desbate­
rea acestui proces. 
Acest proces ăl nostru reclamă dealtfel 
interesul deosebit şi al cercurilor conducă­
toare din România, fiind fraţii noştri din re­
gat vizaţi direct 
Desvălirea bustului lui 
Ion Russu-Şirianu. 
Comitetul pentru ridicarea unui bust lup­
tătorului naţional Ion Rusu-Şirianu, fost de­
putat dietal în camera ungară, fost director 
al ziarului „Tribuna" din Arad, fost secretar 
general al comitetului national român în tim­
pul Memorandului, fost membru fondator al 
„Ligei Culturale", fost membru în diferite 
corporaţiuni bisericeşti-şcolare şi culturale 
etc .etc , învită toată lumea românească la 
serbările inaugurării monumentului, cari vor 
avea loc în comuna Şiria( corn. Arad) în 
ziua de 3 Maiu n. (20 Aprilie v.) 1914 
Programul: 
/. La ora 9 a. m. liturghie festivă împreunată cu 
parastas în biserica ortodoxă română din Siria. 
2. Cuvânt de inaugurare rostit de deputatul die­
tal al Siriei: d. Dr. Ştefan C. Pop. 
3. Sfinţirea bustului. 
4. Discurs festiv rostit de d. Vaslle Goldiş, di­
rectorul ziarului „Românul" din Arad. 
5. Alte eventuale discursuri. 
6. La ora l şi juni. masă comună. 
Persoanele cari doresc să ia parte la serbări şi 
Ia masa comună, sunt invitate a-şi anunţa partici­
parea până la 29 Aprilie n. dlui Dr. N. Hotărau cand. 
adv. Siria (Világos com. Arad). 
Pentru executarea programului de mai sus s'a 
ales un comitet constatator din dnii: Dr. tacob Ho­
tărau, M. Lucuţa, A. Secula, Dr. E. Montia şi Dr. A. 
Botioc. 
Comitetul pentru primirea şi încvartirarea oas-
Numărul nostru de Paşti . 
Afară de cronicele şi rubricile informative obiş­
nuite numărul nostru de Paşti cuprinde: 
IN CORPUL ZIARULUI: 
înviere (poezie) d e Andreiu Bârseanu. 
„Să învie Dumnezeu şi să se risipească vrăj­
maşii iul....!" de Dr. Ioan Lupaş. 
Omagiu regelui Carol al României. 
Astfel grăi... de Ion Qorun. 
Misiunea istorică a Italiei şi a României.... de 
Mircea Russu-Şirianu. 
Cu mintea contra celor fără de minte, de Dr. 
C. Popovici. 
Idealismul politic, de Eugen Goga. 
O criză politică în Franţa, de P. Georgescu-Mă-
gura. 
Congrese învătătoreştl, de Dr. O. Ghibu. 
Pastoralele arhiereilor noştri. 
Cronică din Paris. 
Desvălirea bustului lui Ion Russu-Şirianu. 
F O I L E T O N U L : 
Un erou al zilelor noastre: Carol întemeietorul, 
de Ion Scurtu. 
Din satirele Iui Horathi, Cartea II, Satira VI 
de Pompiliu Păltănea. 
S U P L I M E N T U L LITERAR: 
Nedumeriri (poezie) d e M. Beza. 
O crimă, de Ion Agârbiceanu. 
Un singur suflet (poezie) de Alexandru T. Sta-
matiad. 
Zaira (poem) în proză), de Viora din Bihor. 
Preamărire, (poezie), de Aurelia Pop. 
Spumă de mare (fragment dramatic) de I. Broşu. 
Zidarul (parabolă) de Alexandru T. Stamatiad. 
Inimă, de Octavian Goga. 
De Paşti, de Elfrida E. Felea. 
Ah, somnul... Sărmane flori... de Şt. O. Iosif. 
Pierre Veber: Convertirea lai Boulon, trad. de 
Adrian Corbul. 
Mureşul (poezie) de Maria Cioban. 
Lili, de Alexandru Bogdan. ' 
Furtuna (poezie), de Cassian R. Muntean. 
Frumosul veşnic, de Neli Cornea. i 
Răspuns curat, de A. P. Bănuţ. 
Cultul strămoşilor, de Dr. Al. Tălăşescu. 
Cugetări, de Constanta Hodoş. 
Floarea reginei, de Dr. Al Borza. 
împăratul cel bolnav (pentru copii), de I. T. 
Alian. 
Un album de scoarţe moldoveneşti în Basarabia, 
de Dr. G. I. M. 
Idei revoluţionare ale unui om pacinic, de Ga-
vril Todică. 
Năpoilă la judecată, de Victor Stanciu. 
Observăm aci că informatiunile luate din viata 
institutului preparandial din Arad sunt date de d. 
Dr. T. Botiş, cele din domeniul ştiinţelor naturale de 
Victor Stanciu, iar altele de d. I. Georgescu (Beitiş). 
„Cărţii de aur", care a fost politica lui Şaguna şi 
să dovedim că acestuia nici prin gând nu i-a 
trecut să facă acea politică de slugărnicie, pe 
,care o face astăzi Telegraful, renegându-se pe 
sine. 
Că acum T. R. vine şi declară că „tine şi a-
cum Ha organizarea partidului şi a comitetului de 
conducere", cu toate acestea face po­
litică „moderată", „ca Saşii" —• de atâta logică 
numai T. R. e capabil. Şi încă după ce ani de zile 
şi-a împodobit paginile cu articole de Mangra, 
Babeş, Slavici şi Brote şi după ce în câteva rân>-
duri publica aceleaşi articole „moderate", carji 
apăreau în acelaş timp în fiţuica dlui Vlaicu delà 
Braşov. 
Că acum T. R. se lapădă de Mangra, o face 
pentrucă aşa-i e firea: să umble cu doi bani 
in trei pungi. Şi o să mai umble şi de aci încolo, 
până se va găta odată îndelunga răbdare a publi­
cului său cetitor. 
Noi totuş întrebăm iarăş: care-i politica lui 
Saguna? Si e adevărat sau nu că T. R. a falsifi­
cat istoria, pentru a-şi ascunde păcatele urîte 
de astăzi? Si până când va mai dura ruşinoasa 
şi desonoranta echivocitate a acestui ziar, care 
vrea să facă educaţia preoţimei? 
Să răspundă comisia administrativă a zia­
rului! 
Din Calvarul nostru. 
Procesul de agitaţie al martirilor credinţei româ­
neşti. — Procesul nostru pentru apărarea armatei 
române. 
Calvarul neamului nostru nu înceată o-
ădtă cu trecerea săptămânei patimilor şi în 
ziua sfintei învieri sufletele noastre sunt co­
pleşite de amărăciune şi tristeţă la gândul 
pătimirei noastre fără de sfârşit... 
Joi, după sfintele sărbători în 23 Aprilie 
n. vor sta în faţa tribunalului din Sătmar a-
cei treizeci şi cinci de ţărani din Moftinul-
mic, în frunte cu tribunul lor: părintele Mu-
răşanu, ca să-şi ispăşească „crima de agita­
ţie" — cum se zice în ţara noastră fericită, 
când cineva îşi apără limba şi legea strămo 
şească. 
Vor sta neînfrânţi în faţa juraţilor aceşti 
martiri ai neamului nostru, însoţiţi de aten­
ţia, încurajarea şi veneraţia neamului româ­
nesc de sub toate cele patru ocârmuiri. 
Mergeţi — voi înainte luptători ai nea­
mului nostru — cu capul ridicat, cu convin­
gerea curată că luptaţi pentru o întruchipa­
re dreaptă, apăraţi o cauză sfântă, a cărei 
deplină izbândă nu poate fi departe. — Când 
jandarmii vă vor înconjura nu vă înfricaţi de 
baioneta lor lucitoare, căci va rugini şi ea o-
dată. Când procurorul vă va numi trădători 
de patrie şi revoluţionari, nu vă ruşinaţi, ci 
mai vârtos priviţi-l în ochi cu mândrie: cău­
tătura M să se ascundă dinaintea privirei 
voastre. 
Dumnezeu şi geniul bun al neamului no­
stru să fie cu voi! 
Facem un nou apel către fraţii noştri din 
Ardeal, Bănat şi Ungaria să meargă în nu­
măr cât mai mare la Sătmar, pentruca cu 
toţii în mod frăţesc să împărţim durerea şi 
amarul ce i-a ajuns pe cei 36 martiri ai cre­
dinţei noastre străbune. 
• * 
In aceeaş zi '•— în 23 Aprilie n. — când 
la Sătmar 36 martiri ai credinţei româneşti 
sunt târîţi pe banca acuzaţilor, la tribunalul 
din Arad se desbate un alt proces interesant 
şi anume, un proces de calomnie intentat re­
dactorului nostru responsabil d. Constantin 
Savu de către renegatul dr. Papp János din 
Oradea-Mare, pentru un răspuns pe care a-
petilor şi pentru aranjarea eventualului concert şi 
petrecere: Dr. A. Popovici, R. Bogoevici, Dr. N. 
Hotărau, M. Pleş şi G. Moldovan. 
Inscripţia pe monument e următoarea: 
ION RUSSU-ŞIRIANU 
1864—1909. 
„Ţăranii români recunoscători aceluia care prin 
scrisul şî graiul său i-a deşteptat la conştiinţa na­
ţională". 
» 
La această mare sărbătorire a amintirii lui Ion 
Russu-Sirianu şi-au anunţat deja participarea neo­
bicinuit de multă lume. 
Intre oaspeţii de peste munţi amintim pe Al. Ho­
doş, fon Slavici şi N. Popescu (delà „Universul"), 
Liga Culturală, Societatea „Carpaţii" Sindicatul 
ziariştilor români, Liga Culturală secţia Ploeşti, Ca­
sa de cetire „Petre Liciu" îşi vor trimite câte un 
reprezentant. 
Ardealul şi Ţara Ungurească îşi va trimite tot 
ce are mai distins pentru a sărbători pe cel ce a fost 
odată, nu demult, unentuziast luptător pentru cauza 
noastră dreaptă §i sfântă. 
INFORMAŢI UNI. 
Aîad, 18 Aprilie 1914. 
— Duminecă, Luni şi Marţi fiind sărbători — 
învierea Domnului — numărul viitor al ziarului 
nostru va apare Joi dimineaţa. 
Când a părăsit Ţichindeal Aradul? Dimitrie 
Ţichindeal, catihetul şi seniorul preparandiei 
din Arad, fu amovat în primăvara anului 
1814. Deşi amovat, funcţiona şi 'n anul şco­
lar 1814—15. In o scrisoare din 22 Mai 1815 
roagă „lăudatul conses" (conferinţa profeso­
rală) să facă „rânduială" în privinţa suplini­
rii „ceasurilor din Catechetică hotărîte", de­
oarece e silit a călători la Buda „şi de va fi de 
lipsă" şi „mai departe" pentru „apărarea cin­
stei" sale „cei fără de vină vătămată... împo­
triva căreia prin nedreapta tâlcuire a fabule­
lor nepriatenii luminării a lucra neîncetat să 
silesc. Şi şi pentru a mai tipări cea mai de 
lipsă pentru Catechetică: tâlcuiala Evanghe­
liilor la Dumineci şi sărbători..." 
Cancelaria aulică îndeplini catedra lui a-
bia în Iunie 1815. Noul catihet, sârbul Gri-
gorie Lucacic, întră în funcţiune în 8 Noem-
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v r á 78/5, adecă la începutul anului şcolar 
1815—16. 
Inspectorul „şcoalelor naţionale ilirice şi 
valache" Ştefan Uroş Nestorovici, în o scri­
soare, din. 8 iulie 1815, cătră metropolitul 
Stratimirovici, care abia aştepta să-l vază pe 
Ţichindeal dus din Arad, e de părerea, că a-
movatul catihet, pentru evitarea unor confu-
ziuni, să supoarte sarcina catiheturii până la 
finea lui August, adecă până la finea anului 
şcolar 1814—15. Metropolitul primi părerea 
inspectorului şi prin scrisoarea sa din 3 Au­
gust 1815, dispune, că la examenele finale, 
ce se vor începe în 23 August, să aziste şi noul 
catihet, precum şi o comisiune din partea 
consistorului, care va griji, ca Ţichindeal să 
nu provoace din nou vr'o zizanie şi că oare 
tânării nu-s inficiaţi cu idei şi principii pe­
riculoase şi dacă ar observa ceva suspect, 
pe asemenea elevi inficiaţi să-i îndrume la re-
peţirea cursului. 
Lucacic sosi prea târziu şi nu putu parti­
cipa la examenele, ce se terminară în 29 Au­
gust. Nici comisarii, Gheorghe Alexiei proto­
popul şi Gheorghe Petrovici parohul Aradu­
lui, nu aflară de astădatâ ceva periculos şi su­
spect în învăţătura ce-o împărtăşia iubiţilor 
săi elevi de oameni şi de soarte persecutatul 
catihet Dimitrie Ţichindeal, care după înche­
ierea anului şcolar 1814—15, în Septemvrie, 
se retrase în parohia sa din Becicherecul mic. 
Tată! şi fiul. (O pilduire veche şi totuş nouă.) O 
poveste veche ne spune, că unui leu i s'au răpit puii 
cari au fost crescuţi într'o menajerie, alăturea de alte 
fiare sălbatice, blânzi şi supuşi ca nişte căţeluşi. Odată 
însă crezând pe semne stăpânul menajeriei că puii cei de 
leu sunt destul de domesticiţi şi înblânziţi, ori poate 
că a uitat să închidă bine cuşca leilor, — povestea nu 
ne spune descurcat, — destul că puii cei de leu au ajuns 
liberi. Dar libertatea a trezit numai decât doruri a-
prinse de viaţă în peptul leilor ţinuţi atâta vreme în 
cuşcă, de aceea avântându-se prin curtea cea largă 
în care au ajuns şi-au luat vânt, au sărit zidurile, şi 
'ntr'o goană nebună au sosit în pustia de unde au fost 
răpiţi. Şi aici iarăş nu ştim, fiindcă povestea nu ne 
spune, cum s'a făcut: mirosul lor cel fin, sau poate 
instinctul lor şi mai fin, sau poate şi una şi alta, a a-
dus pe puii aceştia de leu tocmai la peştera părinţilor 
lor (a leilor celor bătrâni) cari, recunoscându-şi numai 
decât feţii, s'au bucurat mult că i-au reaflat. Dar n'a 
ţinut mult bucuria părinţilor, căci în curând a trebuit să 
observe ce-a făcut din odraslele lor creşterea aceea 
străină din menajerie: a stins orice originalitate, orice 
ambiţie nobilă, orice curaj, orice râvnă mai înaită din-
tr'ânşii; au observat, că fii lor, deşi trupeşte sunt de­
stul de bine desvoltaţi, sufleteşte sunt foarte rămaşi: 
ei au apucături şi gudurări scârboase de căţei, nu avânt 
şi curaj de lei. De aceea plin de mâhnire zise leul cel 
bătrân: „Fiilor, după chipul şi asemănarea cea din a-
fără sunteţi feţii mei, dar după apucăturile şi obiceiurile 
ce văd că vi le-aţi însuşit sunteţi nişte căţăluşi mişei!" 
Şi acum, fiindcă nu-i poveste fără de învăţătură, 
şi povestea aceasta îşi are învăţătura sa; ea este ur­
mătoarea: Dacă creşterea streină strică aşa de mult 
chiar şi fiarelor sălbatice, cum să nu strice oamenilor, 
pe cari o astfel de creştere îi îndepărtează cu totul dela 
legea, limba şi obiceiurile părinţilor, ea vrea, — fără să 
poată, — să le dea altă menire pe lumea asta decât 
aceea pe care ei o au dela fire. — (Câţi părinţi dc-ai 
noştri n'ar trebui să spună în altă formă, fireşte, cuvin­
tele leului celui bătrân din povestea de faţi\ către fiii 
lor crescuţi în şcoli streine, după datini şi idealuri strei­
ne, cu mentalitate şi moravuri streine?) 
Victoriile sârbeşti în răsboiul balcanic. Ră-
sboiul din Balcani a dat până acuma loc la o 
sumedenie de publicaţiuni. Operaţiunile ^ma­
telor bulgare şi turceşti au fost studiate după 
cum trebuia, mai ales de către corespondenţii 
de răsboi ai marilor ziare europene. 
Până astăzi însă n'a apărut nici o publicaţie 
asupra armatei sârbeşti şi era cu atât mai multă 
nevoie de a umplea acest gol, cu cât rolul a-
cestei armate apare acum cu mult mai conside­
rabil, decât se credea la început. 
Victoriile sârbeşti sunt marile bătălii 
din războiul turc: Kumanovo unde mai mult ca 
200.000 oameni au luptat 48 ore şi care a hotărit 
soartea războiului; Prilep unde Turcii fură sco-
! şi din poziţii strategige de necucerit; Monas­
tir care văzu înfrângerea hotăritoare a Semilu-
nei, după o rezistenţă eroică de 4 zile şi 3 nopţi. 
Autorul primei cărţi despre operaţiile mili­
tare sârbeşti e Henry Barby corepondentul de 
răsboiu al ziarului parisian „ L e Journal", care 
ne dă în cartea sa întitulată „Les vietories ser­
bes", cea mai trăită şi documentată icoană a 
Msboiului din Balcani. 
Cu el, cititorul azistă la aceste bătălii şi în­
tovărăşeşte în marşul lor cuceritor armatele 
sârbeşti din vechia Serbie, în Macedonia şi Al­
bania. Azistă în sfârşit la episoadele mişcătoare 
ale Asediului Adri'anopouUui, la care singurul 
dintre toţi corespondenţii, Hewy Barby a luat 
parte ca voluntar în armata sârbă a generalului 
Stefanovici. < ] 
„A murit Matla şl cu el dreptatea". Toţi 
câţi au avut fericirea a avea parte de carte 
ştiu, ce moment însămnat este în viaţa studen 
ţească publicarea clasificaţiunilor. Pentru unii 
sunt aceste clipe de fericire şi bucurie, iar 
pentru alţii de nespusă întristare şi amărăciu­
ne sufletească. Şi fiindcă omul e dispus a cău­
ta şi a pune vina păcatelor şi a nesucceselor 
sale pe alţii, astfel şi la asemenea ocaziuni, 
cei négligent! rar recunosc, că pricina căderii 
în „secundă" sunt în primul loc ei înşişi, ci 
cârtesc contra dascălilor lor, timbrându-i de 
părtinitori şi nedrepţi. 
In preparandia română din Arad acea­
sta zi memorabilă cădea în anul Domnului 
1850 pe 28 iulie (9 August). „Cetăţenii" in­
stitutului aşteptau cu nerăbdare judecata 
„preastrăluciţilor, înaltînvăţaţilor şi de bun 
neam născuţilor domni profesori", adunaţi în 
sala „cea mare" a institutului, care pe ace­
lea vremuri era sala de învăţământ al cursu­
lui al II-lea. Intră profesorul Dr. Atanasie 
Şandor şi ceti clasificaţiunile, iar preparanzii 
le ascultară cu toată seriozitatea, ce li-o im­
punea solemnitatea momentului. Când era să 
iasă din şcoală Trăian Lungii, elev de curs 
II., „arătând o neîndestulare cu clasificarea 
cu glas mare a strigat: „Megholt Mátyás ki­
rály oda az igazság!" 
Profesorii consternaţi de îndrăsneala ne­
maipomenită în analele institutului se întru­
nesc numai decât „în literariu conses" şi 
„pentru a îmipedeca astfel de imoralitate, a-
ţâţare şi escesuri între preparanzi" hotăresc 
„unanim" (consesul avea 2 membrii: Gavra 
preşedinte, Şandor notar) „ca strîns să se ia 
înainte aceasta imorală păşire şi în testimo­
niul lui scolastic aceasta să se însemne". 
Lungu părăsi Aradul supărat şi năcăjit. 
In ferii să mai mulcomi şi judecând lucrul 
mai calm îşi dădu seamă, cât de mult a vă­
tămat prin „fapta sa neprecugetată" pe bunii 
săi părinţi sufleteşti, „vaza şi autoritatea lor 
profesorală". Dupăce sfârşi cu lucrul câmpu­
lui veni la Arad şi „arătând căinţă prea sim­
ţitoare înaintea literariului conses, se rugă 
de iertare... nu altcum şi înaintea adunatei ti-
nerimi preparande, sfătuindu-i el singur a se 
ieri, ca nu cumva să alunece în păcatul" să­
vârşit de el. Iar bunii şi 'n veci pomeniţii pro­
fesori „luând în privire purtarea Iui de mai 
nainte... necoapta lui prejudecare... având 
altmintrelea bună speranţă despre el în viito­
rime... fiind totodată din conses... părinteşte 
îndrumat a se purta cătră mai marii săi cu 
potrivită cuviinţă", îl iertară şi „dând fapta 
uitării" îi dau testimoniul „lăsându-se afară 
însemnarea". 
Preparanzi în şirul honvezilor din 1848. Anul 
şcolar 1848149 se începu — în mod escepţional 
— la 1 Septemvrie şi prelegerile uţsmară cursul 
lor normal, lncurând însă, în 3 Octomvrie 
1848, se începură şi în Arad tulburările şi osti­
lităţi, lupta între garda naţionala şi miliţia 
împărătească, starea de asediu şi bombardarea 
ofaşului din cetate şi aşa prelegerile în 23 Oct. 
fură sistate. Cei mai mulţi dintre elevi se tm-
prăştiară la' vetrele părinteşti, alţii mai din de­
părtări, fiind călătoria primejdioasă, rămasen 
în Arad şi ca să nu 'petreacă timpul în zadaţ 
profesorul Gavra, pe care inspectorul Gyurko 
vich îl însărcina, ca în calitate de profesor „ma 
bătrân" să dispună în toate ale şcolii, cum vi 
afla de bine, cât timp vor ţinea tulburările, an­
gaja pe absolventul de teologie, Nicolae Popo< 
viei, ca să ţină cu ei ore de cântare şi tipic. 
Asemenea şi profesorii pentru a-şi scăpa 
viaţa lor şi a familiilor lor, parte să ascunseră 
în locuinţele lor, parte părăsiră oraşul. Bătrâ­
nul catihet Grigorie Lucacic se réfugie în se­
diul protopopiatului său, la Jenopolea, unde în-
curând muri de holeră. Profesorul Dr. Sándor 
zăcu greu bolnav aproape toată iarna. Se îm­
bolnăvi şi directorul local Constantin loanoviei, 
dar încurând însănătoşindu-se, fugi la Zombor. 
Actele institutului profesorul Gavra le ascunse 
în privinţa locuinţei sale, dar începând aici a mu­
cezi, [dupăce câteva zile le uscă la soare, le 
transpoartă în biserica catedrală ,unăe fiind în­
chisă mai târziu o ceată 'de honvezi, multe din 
acte se resfirară şi să svârticară. In lupta de 
stradă 'din 8 Februarie 1849, căzu şi preparan-
dul Tiberiu Topon, nimerit şi sfăşiat ' de un 
glonţ de tun. („globo e tormento disiecto dUace-
ratus iacuit"). Dintre elevii institutului fură în­
rolaţi la honvezi: Ştefan Albu, care ajunse în 
regimentul lui Klapka şi suportă asediul Komă-
romului, Florea Orniţa fu dus la Kecskemét. 
Tot astfel fu îmbrăcat în uniformă de honvéd şi 
elevul Dimitrie Peri, şi luă parte în mai multe 
lupte. 
După sufocarea răsboiului civil toţi trei vi­
teji se reîntoarseră la alma mater întregi şi să­
nătoşi şi scăpând — la intervenfrea profesorilor 
— de pedeapsa ce-i aştepta, ca pe nişte „revo­
luţionari", în anul şcolar viitor, 1849150. ce se 
începu la 1 Oct., îşi putură continua studiile în­
trerupte. ' ; i 1 •* 
Data Paştilor. In cercurile ştiinţifee şi ecle-
siastice de multă vreme se discută fixarea da­
tei Paştilor, care oscilează din an în an. Chiar 
pentru aceea e de actualitate un articol re­
cent al renumitului astronom francez Camille 
Flammarion, în care se pledează pentru re­
forma calendarului luând ca bază sărbătorile 
Paştilor. Chestiunea aceasta s'a pus pe ta­
pet încă în 1884, când papa s'a declarat 
pentru reforma, respective unificarea calen­
darului pe întreg pământul, pentruca sărbă­
torile creştine să coincidă. 
Pastile — scrie Flammarion —după ho-
tărîrea sinodului din Niceea cad pe Dumine­
ca de după 20 Martie, ce urmează imediat 
după răsăritul lunei noui. Astfel data Paştilor 
se schimbă necontenit, de aceea eu aş pro­
pune următoarele: S ă ţinem ordinea de pâ­
nă acum, anume ca Pastile să cadă între 22 
Martie şi 25 Aprilie, dar să fixăm ziua învie­
rii pe Dumineca ce cade cam pe la mijlocul 
acestor două limite. Computul e foarte sim­
plu: 22 Martie e a 80-a şi 25 Aprilie e a 144-a 
zi a anului. Diferenţa .e de 34 zile, jumătatea 
acestora e 17. Dumineca Paştilor ar fi deci 
a 97-a zi a anului, adecă 8 Aprilie, respec­
tive Dumineca ce îi urmează acestei date. 
Dar nici aceasta îiu poate fi dată exactă, 
întrucât anul începe cu diferite zile ale săp-
tămânei, iar anul biseet schimbă ordinea. 
Oupă calendarul meu normal — spune sa­
vantul francez — care deschide anul cu 
ziua de 21 Martie, Dumineca Paştilor ar că­
dea pe a doua Duminecă a anului întotdeau­
na, fără ca să schimbe data fixată de bise­
rică. Dar până se va face această reformă a 
calendarului, ziua Paştelui ar trebui aşezată 
între 5 şi 11 Aprilie, ca să nu intervină acele 
diferenţe colosale din an în an. 
Iar până atunci — adăugăm noi — se 1 
cuvine să sărbătorim Pastile tot după obi- j 
ceiurile bătrâneşti.... 
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înviere. Căldura dosleagă gura isvoarelor 
încremenite, înviorează mugurii îmbrăcaţi în 
mantale geroase de iarnă şi după postul g r e u 
al iernii paserile sărbătoresc învierea naturel 
întregi. Tot ce s e părea fără viaţă tresare la 
suflul p a l d al primăverii. Totul învie. Dar învie­
rea si primăvara nu se fac în o singură zi. Soa­
rele încălzeşte zi de zi săptămâni şi luni dea-
rândui până când poate se topească linţoiul de 
zăpadă al câmpurilor, căci şi învierea e numai 
a răbdării şi muncei îndelungate. Odată ce s ' a 
topit zăpada, reîntoarcerea ei în Mărţişor e o 
încercare nereuşită. Căldura a străbătut şi su­
fletele noastre. Se face învierea. Chiar dacă ar 
v e n i peste noi un Mărţişor, învierea nu mai este 
departe. 
Unul dintre noi a căzut urcând Carpaţii. Cât 
e de lung drumul până la urcarea lui! Câţi de­
sagi ca merinde, câte griji câte lupte până şi-a 
făcut paserile ud. Şi-au rămas aproape uitate 
in lumea specialiştilor, lată astăzi a înviat din 
noul 
Doi ingineri constructori, au adoptat ideile 
întruchipate In maşinile lui de sburat. Aeropla 
nele lor nu sunt ale inginerului nostru, ăar sunt 
ale ideilor lut, ale încercărilor lui. O R e v i s t ă iui 
strată ne aduce de Paşti tablourile aeroplanelor 
inginerilor străini In ele vedem şira spinării, pe 
care e sprijinită eKcea, întocmai ca la aparatul 
Vkku, nacela aviatorului sub aripi, ca echili­
brul să fie stabil, aripile făTă coaste, tot atâtea 
inovaţiuni pe cart aviaţiei le-a dat inginerul 
nostru întâiaşidată. Din ele lipseşte cârma an­
terioară, pe care Vlaicu era atât de mândru 
.jCăci — zicea el — şt paserile îşi taie drum prin 
aer ai capul", 'dar aeroplanul constructorilor 
francezi n i c i nu sboară a t â t de elegant ca aero 
planul ardeleanului nostru. Dacă vor optica şi 
cârma aeroplanelor Vlaicu, 'cu toată construc 
ţia lor diferită, aeroplanele rut vor fi decât re­
învierile aeroplanelor româneşti, cari prin fap­
tul că sunt imitate acum după ani 'de. zile, do­
vedesc că sunt cele mai bune, şi 'prevestesc o în­
viere a sufletului mare românesc. Ohiaţa e 
spartă!... 
Pe terenul care ne este mai străin, al tehrd 
cà, am putut produce ceva, c e e înţeles â i n 
partea streinilor după ani d e zile. ' Ilustraţiile 
revistei streine ne vestesc o înviere pe care nu 
o putem cuprinde astăzi.... 
Talasloscopul e un instrument nou, cu aju­
torul căruia vedem fundul mărfi, şi animatele 
şi plantele ce trăesc în adâncurile ei. Cine a 
vâslit pe luciul unui lac, şi a cercat să-i vaiză 
adâncurile, a trebuW să facă constatarea că lu­
minâ  în urma .retractilului din fundul .lacurilor 
şi a märiler, mu mai soseşte în ochii noştri. Noul 
aparat inventat de un Italian ne dă posibilitatea 
să studiera pe bárdiul unul vapor lîntreg fundul 
mării. Nu numai pentru pasagerii călătoriilor 
Îndelungate, ci şi pentru «ştiinţa biologică e un 
dar nepreţuit .taksioscopul italianului. Medu-
Sflle transparente pot fi văzute cu ajutorul noului 
instrument tot atât de bine ca şi polipii mărilor 
sau coralele si crinoidele fundurilor. Mii şi mii 
de colori se răsfrâng şi se întregesc an un ta­
blou pitoresc. De acum marea nu mai este un 
nesfârşit ' de ape deasupra căreia se întinde e-
misfera cerească, cd o lume nouă, cu munţi §î văi 
lin fundul ei, impopulată de milioane de vietăţi. 
Iată pentruce tailasioscopul, deşi e un instrument 
optic ca multe .altele, are o mai mare impor­
tálja căci el vine să ne descopere o nouă parte 
de lume, împărăţia mărilor. Pentru publicul 
mare mi va fl fără interes că manuarea noului in­
strument nu (reclamă nici un fel de cunoştinţe. 
In partea Iuti intferioară are un sistem de fentile, 
iar In partea superioară are un aparat fotogra-
Fie şî întocmai ca la acesta; fundul mării se de­
senează pe o sticlă roasă. 
Bineînţeles, şi din punct de vedere al techni-
oei mu e fără importantă; si deacutm vor putea 
vedea corăbiile scufundate în mare şi ridicarea 
lor la (suprafaţă e foarte mult înlesnită. 
CUM ARE SÄ FIE PURTAREA ŞI ÎMBRĂCĂMIN­
TEA CLERICULUI? (0 „rănduială" din bătrâni.) La 
începutul anului şcolar 1839/40 fu Instituit profesor 
„primar" al „eplscopesculul Institut clerical de legea 
greco-neunltă al Aradului", protodlaconul Patrictue Po­
pescul. Om tânăr, de o cultură superioară, cu Idei a-
v anta te şi sentimente româneşti, ce-1 ridicau mult ia fata 
contimporanilor, cari legau de el mari şl frumoase spe­
ranţe, no putea fl mulţumit cu stările, in cari se găsea 
institutul. Se puse deci pe lucru, cu ambiţiunea şi zelul 
propriu omului, ce-şl are un Ideal al vieţii* şi dimpreună 
cu vrednicul său coleg, lerodlaconul Ohenadie Popescu, 
Îndreptă multe rele, delătură multe scăderi şl Împlini 
multe lipse şl nevoi ale Institutului. 
Şirul faptelor sale, vrednice de recunoştinţa poste, 
rioritătll, 11 începu cn tntemelarea unei biblioteci „pen 
tru zeloasa tinerime a Institutului acestuia, carea, pre­
cum albinelor o grădină plină de flori, iubitei noastre 
tlnerlmi să-1 poată fl spre folos". — Căută apoi a da 
tinerimel o creştere corăspunzătoare chemării sublime, 
ce-o aşteaptă, şi pentru regular ea conduitei lor pro 
văzu institutul cu legi şcolare, de cari mal nalnte nu 
avea şi toate se îndreptau „precum voia cel mal mare" 
Durere din acestea legi ni s'a păstrat numai partea nu 
mită „rândulala după care va avea fleştecare cleric 
a se purta şl a-ş Întocmi tmbrăcămlntele sale", care 
cuprindea următoarele dlspozltiunl: 
«Purtarea unuia fieşte-căruia cleric să pofteşte să 
fie după cum urmează bine întocmită. — Părul capului 
să şl-1 tungă iieştecarele după cuviinţă, mustăţile să 
Ie radă de tot, sau să ie scurte, barba să nu fie la nici 
unu mare. Păr lung de 'nalnte ori de 'napoi, frunte aco 
perltă, Julufi slobozia şi musteţe sucite na se vor su 
ieri. 
îmbrăcămintea aşa şl-le va întocmi tot Insul, cât 
din creştet până in tălpi necuviincios statului său ni­
mica să nu arate pe sine. Capul se va Îngriji iieştecarele 
a şl-1 acoperi cu colop, ori căciulă de postav după cu­
viinţă, din care pricină colop de tot mare, ori rujlnit; 
sau rupt; şl iarăşi căciulă albă, ori neagră de oale, sau 
de postav cu ciucuri, ori alte tifrăşaguri nici unul nu va 
Îndrăzni a purta. Grumazul şl-1 va învălui tot Insul cu 
maramă; pieptul şl-1 va incopcia; şi haina deasupra va 
căuta să fie cuviincioasă, precum şi nădragii, despre 
cari se Însemnează incă, să nu fie plstrití; iară cişmele 
să fie mici, după picioare întocmite,, şl Intru toate a-
cestea cea mal mare curăţenie. Cătră aceste se aşteaptă 
delà tot insul, ca intru toate curăţenia strâns să o pă­
zească, degetele cu inele sau altceva de păr făcut să 
nu-şl lege şi urechile cu cercel să na şl le împodobea­
scă". 
Primul monument tn memoria lui Vlaicu. 
Credincioşii bis. rom. ort. din Giroc, lângă 
Timişoara, vor inaugura în ziua a doua a sfin­
telor Paşti un frumos monument (mare cru­
ce de marmoră) ridicat în memoria aviatoru­
lui A. Vlaicu. 
Inaugurarea se va face în cadrele unui 
frumos festival organizat de preoţii, învăţă­
torii şi câţiva fruntaşi din comună. 
Va fi o frumoasă manifestaţie în memo­
ria geniului pierdut. 
Poet şl critic Un poetastru îşi aduse odată 
partea cea mai bună din poeziile sale unui cri­
tic, ca să i le citiască şi să i le aprecieze după 
vrednicie, spunându-i că partea ceealaltă de 
poezii a aruncat-o însuş în foc, nefiind nici el 
mulţumit cu ele. Criticul citi toate poeziile a-
duse, se cugetă un moment şi apoi zise: „A-
rnice, ori pune mai mult ioc în versuri, ori mai 
multe versuri în foc!" 
Pastile şi ouăle roşii sunt nedespărţite în 
mintea noastră. O (revistă italiană face statistica 
ouălor colorate de Paşti. Cu toate că nu e obi­
ceiul să se coloreze ouă în toate părţile Italiei, 
, nu mai puţin de 65 milioane de ouă ajung în bo-
I iamul de Paşti, Dacă mai amintim numărul ouă­
lor întrebuinţate la pregătirea mâncărilor nu­
mărul ouălor conzumate la învierea Domnului 
în Italia trece peste 100 milioane. Dacă am în­
cerca şi noi o astfel de statistică şi am da fie­
cărui Român numai câte 2 ouă înroşite, am con-
! suma nu mai puţin de 28 milioane de ouă roşii, 
şi cel puţin 12 milioane la pregătirea mâncări­
lor. Acest ,rapot în consumarea ouălor o găsim 
în orice ţară. Deci nu e trniirare că se caută mij­
loace pentru conservarea lor. Oul, cu toate că e 
îmbrăcat tîn coajă văroasă, respiră şi se con­
sumă ca orice organism. O parte a conţinutului 
evaporează şi la capătul tâmpit se formează o 
cameră de aer. Cu cât a stat mai mult, cu atât 
camera aceasta e mai mare. Coaja văroasă are o 
mulţăme de pori, prin cari, ca din oricare orgar 
nism, se îndepărtează productele arderii lente, 
şi prin cari străbat o mulţime de bacili si bureţi 
(muoigaiu) în interiorul oului. Profesorul Länge 
a găsit chiar în gălbinusul oului baccili de itrfus, 
paratifus şi baocilul colic. P e suprafaţa oului 
se mai formează şi un fel de mucigaiu, care de 
asemeni pătrunde îm ou şr-1 strică. Mirosul ouălor 
stricate e um bun mijloc prin care natura ne re­
tine să nu mâncăm oul înveninat de baccili şt 
muioigaiu. S'a putut constata că tot ce strică oul 
pătrunde dinafară înlăimferu; aşa s'au igândit oa­
menii la înlăturarea răului prin astuparea pori­
lor până când ouăle sunt proaspete, şi prin înlă­
turarea condiţiilor de prosperare ale mucigaiu­
lui. Dacă punem ouăle în loc rece şi uscat mu-
e î g a M nu poate trăi şi ouăle rămân mult tïmp 
proaspete. Tot aşa dacă le punem între materii 
cari absorb -umezeala aerului, cum este praful 
de cărbune, sau chiar şi cenuşa, în care se gă­
sesc şf cărbuni stânşi, în lipsă de umezeală, mu-
ciigarai se uscă şi oul rămâne meatîns tïmp mai 
îndelungat. Mai uişor se pot conserva ouăle dacă 
se pom în ceară care le astupă porii sau în sticlă 
dte apă si ®e ung cu vaselină. In acest fel ouăfe 
se conservă 7—S luni de zile. In Boemîa sunt 
firme msri, cari adună ouăle în apă si vaselină 
si ile valorează iarna, .când ouăle sunt de doua 
ori asa de scumpe ca primăvara. Cu sf mai 
mult! sorţi de izbândă şi câştiisr s'ar putea forma 
o astfel de societate la noi. Poate ar căpăta şî 
ouate de Pastî altă însemnătate! 
Săgeţi contra baloanelor şl aeroplanelor. 
'Un proverb francez spume că cine are barbă şi 
mustăţi are şi perie pentru ele, şi dacă lirniea 
are aeroplane si baloane trebuie să aibă şl 
gloanţe să se poată apăra în contra spionajului 
din baloane. Inginerul francez militar Guerre a 
construi un fel de săgeţi cu aripi ca ale elice­
lor şi le-a umplut cu benzin. A lăsat apoi săge­
ţile lui să se îndrepte spre un balon militar care 
plutea la o înălţime şi depărtare la care gloan­
ţele turnurilor nu ar i i putut ajunge. Experien­
ţele făcute până acum au dat rezultatele cele 
mai bune şi prin aceasta teama de baloane s'a 
nimicit. 'De acum începând Germanii nu se mai 
pot lăuda cu Zeppelînurile lor. Aeroplanele fiind 
mai iuţi de picior, mai mici şi mai ,greu de ob­
servat nu pot fi nimicite atât de uşor, dar, dar 
probabil, se va găsi ac şi de cojocul lor. 
Pian în balon. După cum indică şi titlul ideia 
nu s'a putut naşte decât în America. O damă 
tânără din Indianopolis a vrut să facă experienţe 
cu pianul îşi anume să afle fin ce fel se modifică 
sunetul pianului la diferite înălţimi In un balon 
a pus pianul şi 1-a legat de nacelă, înaintea lui 
a pus un scaun şi a început să cânte. O muzică 
de iSfere, din înăţlime, ca a îngerilor! pela înăl­
ţime de 1000 metri şi 12 km. depărtare delà lo­
cul ide unde a plecat a coborît din nou pe pălmânt. 
Nu .ne spune revista „Natura", de unde luăm a-
ceasta notiţă, dacă pianul a ajuns sănătos pe 
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pământ, şî dacă mai ,voeste să mai cânte dupăce 
s'a avântat în înălţime de 1000 m. 
Strugurii se pot conserva până în Aprilie 
dacă Întrebuinţăm metodul chinezesc pentru 
conservarea lor. La noi se păstrează strugurii 
suspendaţi în o sticlă cu apă în care, ca să îm­
piedece putrezirea se aruncă şi câţiva .cărbuni 
deiernai. Chinezii îi păstrează m (felul următor: 
Se aleg strugurii cei mai frumoşi, fără nici o 
pată, se culeg înainte de coacerea deplină, şi se 
pun lîn siècle dé zahăr scobite. In o sfeclă se pot 
asoumUe mai mulţi struguri, dar se pom astfel, 
încât să stea lîn tocul de sfeclă în. poziţia lor na­
turală» Peste sfecle se pune © reţea de sârmă 
căptuşită cu hârtie sau cu pânză, şi la 20 cm. 
înălţime delà pământ se acopere cu hit sau ni­
sip. Locul de conservare trebuie să fie un loc 
răeoros. Strugurii se coc în interiorul sfeclelor 
încet, şî şi măresc conţinutul ,de zahăr pe soco­
teala sfeclelor, a căror must îl absorb. 
O nouă substanţă exploslvă a descoperit 
chaniştul - Eugen- TurpiiL Substanţele explosibile 
sunt. întrebuinţate îndeosebi spre scopuri mili­
tare, dar au mare folos de ele şi diferitele ra­
muri ale industriei. Inventarea dinamitei a schim­
bat <faţa lumii întregi şi inventatonUlui Nobel i-a 
adus o 'avere uriaşă. Noua substanţă explosivă 
nu e o combinaţie de nitroglicerină, .arde foarte 
iute cu o flacără albă, fără urmă de fum, şi ex­
plodează la abia 350° Celsiu, până când mate­
riile explosibile întrebuinţate până acum în ar­
mata franceză, — un. partea lor cea mai mare 
derivate de dinamită — explodează la 35° C. 
Noua substanţă dă o mai mare siguranţă» ma­
nipularea, ei nu va mai fi atât de primejdioasă-, 
şi fiindcă arde fără fum, va face servicii ne­
preţuite în răsfooaielte ucagătoare de oameni. Chi­
mistul Tiurpîn va face avere şi va lăsa o fun-
tfaţiune pentru propagarea- păcia universale. 
Un nou metod de narcotizat au probat la in-
slf&utui iRockefelfer din New-York. Dacă inlu-
sătm îfi vinele unui animal săruri de maguesât 
cad ilntr'un fel de narcoză, care ţine câteva ore, 
tfără să lase urme. Descoperirea aceasta e 
baza noului metod1 de narcotizat. In combinaţie 
cu eter, pentru înmleomizarea durerilor, săru­
rile de eter au fost probate şi k o m . Metodul 
acesta e potrivit pentru preîntâmpinarea peri­
colelor narcotizării totale, mai ales la anumite 
boale (die inimă) şi' bolnavii operaţi vor i i scutiţi 
de frica de a adormi pentru totdeauna. 
Cum vor fi Pastile în viitor? Mai bine zis: 
cum vor fi. serbate Pastile când lumea va fi du­
pă gustul femeilor? In apus 66% dintre fetele de 
16—̂ 20 arii ocupă funcţiuni sau lucrează in fa­
brici. Şcoala, fitadeă se acomodează cerinţelor 
(vieţii, s'a transformat şi nu mai consideră ro­
stul natural al femeii, nu ţine seama că elevele 
vor fi odată mame şi econoame ale familiilor; 
ie. îndoapă de carte, ca să le pregătească pentru 
viitoarea carieră. In loc să. le facă o educaţie 
casnică care să desvolte armonic şi intelectual 
şi inima şi fizicul, se perde timpul cu abstrac­
ţiuni de teorii şi decţii învăţate de rost. Educa­
ţia casnică, care singură poate fi firul conducă­
tor al instrucţiei femeeşti e neglijată aproape eu 
desăvârşire. Şi oeeace e mai de mirat este fap­
tul că acest fel de .instrucţie e dorit de o mare 
parte a femeilor. Toate acelea carii doresc drep­
turi politice pentru femei sunt, mult-pu^in, cer­
tate cu economia şi bucătăria, şi prin urmare ou. 
instrucţia care pregăteşte elevele pentru viaţa 
casnică. In cel din urmă congres femeiesc s'a 
accentuat necesitatea instrucţiei femeieşti în un 
fel asemănător cu al instrucţiei dată băeţtlor. 
Fără îndoială Ia oraşe instrucţia fetelor se va 
schimba cu timpul. Şi poate va veni .un timp când 
şi femeile vor ocupa funcţiuni publice şi vor fi 
ocupate ca şi bărbaţii prin oficii şi fabrici. Ce 
va fi oare atunci cu Paşhle? Poate nici nu va fi 
chiar aşa de rău cuimi ne închipuim. In săptă­
mâna cea mare, în care bărbatul de astăzi e chî-
maiiit de spoitul şi curăţitul odăilor va fi linişte, 
ca şi (în celelalte săptămâni, căci' cocoana va fi 
la birou. O urmare firească a acestei întocmiri 
va, fi că muştele supărătoare în primăveri căl­
duroase, vor fi prinse In roiurile păianjenilor şi 
nu ne ver necăji de Paşti. Umezeala locuinţelor 
şi mirosul de leşie al padimentelor lîmainte de 
Paşti vor fi înlăturate cu totul, căci nici un strop 
de apă nu va ajunge să fie vărsat prin casă; 
cei reumatici mici ruu-şi pot închipui vre-o viaţă 
mai ideală decât o locuinţă în care nu ajunge 
umezeala şi stropii de apă. Dejunul, prânzul şi 
cina, dacă nu va fi din conserve, se va lua boe-
reşte la birt. Drumiul de acasă până la birt se 
va face în lectică sau în trăsură, cari pe atunci 
vor fi mai eftine, fiind mulţi bărbaţi fără po­
sturi Fund toată săptămâna ocupate, femeile, 
nu vor ajunge să roşească ouăle decât în ziua 
de Paşti şi vor fi roşite cu pudră, căci ca şi a-
stăzi, nici atunci nu se va socoti de păcat boirea 
ou pudră. Invenitôrile de coloare roşie pregătită 
astăzi din chimicale vor fi şi mai rare decât 
astăzi etc. etc. 
Viitorul ne surâde şi ni-1 arată in cele mai 
trandafirii colori numărul cel mare al fetelor a-
plica.be pe carierele practice. Şcoalele să fie a 
înălţimea chemării lor şi să: ne crească profe­
sioniste!... 
Populaţiunea Bucovinei după recensimentul 
delà 31 Decemvrie 1910 este de 794.929 suflete 
(între acestea sunt icuprinşi şi? militarii aduşi 
'din alte ţinuturi). După naţionalităţi Rutenii do­
mină (305.101), apoi în ordine numerică vin Ro­
mânii (284J254), Germanii (168.851), Polonii 
(36.210), Ungurii (10.391). Românii sunt în mai 
mare număr în districtul Rădăuţi (54.762 faţă de 
23.822 Germani, 8533 .Ruteni), districtul Suceava 
(46.529 faţă de 11.723 Germani 6327 Ruteni), 
districtul Gurahumora (41.684 faţă de 13.706 
Germani, 2935 Poloni, 1287 Ruteni). In oraşul 
Cernăuţi (Românii sunt 5n minoritate (13.440 
faţă de 41.340 Germani, 14.893 Poloni, 15.254 
Ruteni), cu toate că provincia e românească. • 
Democrit şl femeile. Democrit, vestitul filo­
zof-grec, era om înalt de statură, dar şi-a a-
les de nevastă o femeie foarte mică. Când 
l-au întrebat, cum şi-a putut el alege o femee 
aşa de mică, el a răspuns: „Când e vorba de 
a alege între mai multe lucruri rele, alegi răul 
cel mai mic; sau nu?" 
Un complot. In luna Decemvrie a anului 1821 
mai mulţi elevi ai preparandiei din Arad fură pe­
depsiţi pentru oareşicari escesuri studenţeşti cu 
bătaia, sau, după terminul tehnic al astorfel de pe­
depse şcolare din acelea vremuri, cu „usturime 
trupească". Aceasta rigoare a „luminatului con-
ses" .(conferinţă iprof.) stârni o nemulţulnire şi 
amărăciune sufletească în „cetăţenii" institutului. 
Se adunară deci „la conacul lui Nieolae Eremia, 
auzitor în al.doilea curs, şi între băuturi şi fuma­
turi, ma încă între vorbituri, care D. D. localnic 
director şi profesorilor spre ocară şi hulă slugă-
toresc" urzesc la sfatul şi îndemnul Iui Eremia un 
complot contra profesorilor, cu scopul „ca puterea 
consesului de a mai pedepsi trupeşte a se zogoni 
să se poată, ma încă ce-i mai niult, ca k cest gro-
zavnic plan al lor cu atâta mai tare să se apropie, 
tot duschiorul legilor scolastice á-1 -răsturna să poa­
tă". Duhul răsvrătirii fu aţâţat şi de învăţătorul 
din Arad Sofronie Simeon, mal. târziu diacon şl 
cantor la teologie, care „nu numai.îa această:ca»? 
ză s'a făcut preparandei tinerimi povăţuitorşi.aţâ* 
tător de gâlceava, ci si,de alteori prin unite păsuri 
...au lucrat în contra autorităţii consesului". Ur­
marea fu, că „chepeteniile complotului" fură eli­
minaţi, ceialalti, mai puţin vinovaţi, se pedepsesc;. 
cu doj eană şi închisoare de 6, ore. 
Ajungând, pe calea oficioasă, dosariul „gtozav* 
nicului plan" la. cunoştinţa luminatului inspector 
Nestorovici, acesta nu luă aşa tragic conißlQtuJj 
„iubitei sale tinerime". Agraţiă „din, desçhilitût re-
spect'' pe cei eliminaţi. Dar s£ grijeaşcă, '"cav de. 
aici înainte „totdeauna.sub aspră luare de.seamă? 
vor fi şi deacă. numai cât mal puţin vor greşţ, ca. 
unii, cari nu sunt vrednici spre purtarea dfregăto-
riei învăţătoreşti, se vor însemna si prin tfrcrifáre 
se.vor publica". Iar ceialalti „cetăţeni ai msţltutuful* 
să fie aspru admoniaţî, „ca exemplului acestor 
să nu cuteze a urma, că în àît chip pururea nici 
unul va căpăta asemenea milostenie". 
Concertul delà Dumineca Tome! în Arad. 
Din partea comitetului organizator al concer-
jtului care va avea loc la Dumineca Tomii. în. 
• Arad ni se anunţă- că bilete de Intrare la con-
' cert se vând la Librăria diecezană, Str. Deák-
: Ferencz nr. 33, iar seara la casă. 
! Tata Iul Tolstoi. De curând a apărut în Peters-
iburg cel din urmă volum din operele postume ale 
} marelui scriitor şi apostol, care a fost Leon Toi-, 
stoi, scrise prin 1906. şi are pagini duioase din copt-
ilăria lui. Iată de pildă cum îşi descrie pe tatăl său: 
.„Om vânjos, cu oebi senini, mişcai legănate, dac 
:paş bărbătesc. De câte ori intraJa c b ^ n Q ^ s ^ ; ^ . 
° depunea luleaua lângă uşă, apoi se aşeza pe cana­
pea lângă bunica, mama lui îi săruta mâna, ş}. snu,-? 
nea glume copilăreşti. Eu sfios, şipe-rajobservaie* 
; mă. apropiam de eL îl ascultam cu sfinţenie ş|. când." 
mâna lui osoasă mă mângâia pe bucle, l-p apucalţi.. 
;şî i-o sărutam şl mă simţeam atât de ferièrt. Mai 
i târziu Tplstoi. întrevede o tragedle familiară tene-' 
brpasă: „Mai de mult domnii mari aveau vânători 
! aleşi dintre iobagii lor. Avea şi tatăl meü doi, pe 
iMatinşa şi Petruşa, flăcăi frumoşi, isteţi, carîmâf-
târziu au fost eliberaţi şi distinşi cu toată încrederea 
.părintelui meu. Când apoi tatăl meu à murit subit, 
' toată lumea vorbia, că aceşti doi oameni l'ajUr îave-
: ninat. Nu ştiu, dacă e adevărat, dar e posibil, de­
oarece de atâtea ori se întâmplă că acela pe care 
l'ai ridicat, l'ai încălzit la sân şi Tal distins cti toată •• 
încrederea, îmbătat ulterior de atâta graţie nemért-
tată, caută să te puie sub picior..." 
— Astfel în sufletul copilului încă în cercul fa­
miliar se manifestă timid mentalitatea de mai târ? 
ziu. 
Greşală de tipar. In poezia: „Două scrisori 
ale unui vagabond", publicată la „S^puMentúí li­
terar" pag. 32, strofa care era să fie a M-a, a 
fost aruncată tocanai la urmă. 
Bărbat şi femeie. Soţia unui mic negustor 
era foarte vanitoasă şi luxoasă, îi plăeea.să se 
îmbrace tot după moda cea mai nouă şi să. cer­
ceteze toate balurile şi toate/petrecerile. Asta 
a dus, fireşte, là multe çêrte şi neînţel^eri in 
familie. Când odată bietul bărbat s'a plâns, ca 
de obiceiu, de risipa nesocotită ce-o face cu 
averea familiei, nevasta i-a adus de exemplu 
pe alţi negustori cari, deşi câştigă mai puţin. 
decât el, totuş cheltuesc 'Cui nevestele sume. 
neasemănat mai mari decât el, de aceea băr-; 
batii aceia ar şi merita niai multă iubire şt con­
sideraţie din partea nevestelor lor. — „Ttt îosă, 
zise ia urmă nevasta negusoruliui nostru, ce poö 
merita pentru puţinele sacrificii ce le aduçî-pen^ 
tru mine?" — „O soţie mai buflăl" răspunse 
bărbatul cu amărăciune. 
Cânii ungureşti victorioşii. După multele. eşe­
curi cari lerau suferit compatrioţii noştri in străină-
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täte, astăzi în sfârşit cânii lor le-au reparat presti­
giul naţional, punându-i iarăş la loc de cinste. Mă­
gulirea lor e cu atât mal mare, că victoria a fost re­
purtată în capitala Austriei, unde nu prea li se per­
mite să se vârască înainte. — Ni se scrie că la expo­
ziţia de câni din Viena, premiul prim a fost acordat 
unui comondor unguresc. Principele Salvator care 
a patronat expoziţia, a distins nobilul animal mân-
gălndu-1 pe spinare şi trăgându-1 de urechile-i ungu­
reşti.., 
LI-gu-i-kl a pribegit din împărăţia ceriului gonit de 
mizerie. A cutrierat toate oraşele apusului civilizat, îm-
bilndu-şi spre vânzare marfa: amulete de metal, statuete 
de porţelan de ale Iui Budha cel cu douăsprezece mâni 
şl alte nimicuri drăguţe. Mergea cu geamantanul în mâ­
nă prin cafenele şi localuri de noapte; unii cumpărau pe 
câţiva bănlşorl un obiect de suvenire, cei mai mulţi însă 
îl alungau, dar omuleţul galben cu ochii de mandulă 
le zlmbea prieteneşte deopotrivă tuturora. Apoi după ce 
a agonisit puţine parale s'a retras încet spre orient si a 
mai poposit câteva zile în Budapesta. Aci tocmai se pre-
gătia lumea de sărbătoarea Paştilor; mişcarea aceasta 
l'a zăpăcit pe bietul chinez, în inima căruia, la sărbătoa­
rea învierii creştinismului, a încolţit pe neobservate no­
stalgia: dorul de ţara lui şi al săi. Mintea lui colinda 
departe pe malurile Jang-ce-kiang-ului acoperite de bel­
şugul orezului; îşi vedea familia cum se prosterne la pă­
mânt în faţa bronzului, cerându-i binecuvântarea lui Bud­
ha pentru întoarcerea teafără a celui îndepărtat... 
...Şi cum traversa strada îngustă a oraşului mare, 
astfel cufundat în gânduri, de după colţ se ivi deodată 
taximetrul nr. 327 şi-1 strivi ca pe un vierme, fără să-i 
mai dea răgaz să mai exclame în ultima.i clipită nu­
mele zeului protector. Acum omuleţul galben zace întins 
pe masa de studii în morgă; mâni albe „necurate" îi vor 
diseca trupul, îi vor cântări creerul, îi vor analiza sân­
gele, apoi îl vor arunca.... 
— Departe, departe, când peste săptămâni ori poate 
luni de zile vor auzi de moartea lui cele două neveste şi 
cei patrusprezece feciori ai săi, de geaba se vor mai boci... 
Li-gu-i-ki nu mai este.... l'a orbit şi ucis apusul.... 
Cele şapte porunci ale ziaristului. In redac­
ţiile marilor ziare engleze, în fata fiecărui redac­
tor _ zice-se — atârnă o tăbliţă cu următoarele 
porunci: 
1. Să ai în evidenţă legea despre vătămarea 
de onoare. 
2. Mai bine să cunoşti evenimentele decât să 
le dai colorit. 
3. Inconjwă amănuntele de prisos şi ieşirile 
pătimaşe. , 
4. Titlul articolelor să fie senzaţional. 
5. Niciodată să nu faci comentarii articole­
lor primite din afară. " 
6. Spune tot ce ştii că-i adevărat şi nu as­
cunde nimic. 
7. Faţă de adversar H nobil şi drept. 
Acestea toate sunt pentru Englezi. Noi avem 
o poruncă singură, dar straşnică: Învaţă din 
scoarţă 'n scoarţă noua lege de presă, apoi griji 
că pentru toate nimicurile vei suferi temniţă or­
dinară şi amenzi cari îţi ruinează ziarul... 
O îngrozitoare tragedie familiară în Italia 
de sud. „II Matino" din Napoli publică descrie­
rea unei îngrozitoare tragedii (familiare, care s'a 
petrecut întir'un singuratec castel in apropiere 
de satul calabrian Majorato. Acolo trăieşte din 
timpuri imemoriale viţa baronului de Cainarda, 
care în ultimele genera_ţii a decăzut tot mai mult. 
Qiorgio de Cainarda, care a moştenit delà tatăl 
său Domenico, o avere de un milion de lire, a 
cheltuit-o Cu o celeritate ameţitoare, 'în băutură, 
ún cartoforie si într'o dragoste desfrânată. Cel 
şapte copii ce .s'au născut din căsătoria lui cu 
Maria Qrazáa, au să sufere din greu pentru pă­
catele tatălui lor. Primul copil Diego, e tâmpit 
şi 'dintre fete, două, au o fire excentrică şi su­
feră de un 'sensualism dur până la nebunie. Cea 
mai în vârstă dintre ele, din prilejul unei ma­
nevre a cunoscut un ofiţer, care i-a dăruit un 
copM. Copilul însă- a dispărut într'un mod1 mi­
sterios şi tânăra femee a fost închisă de fatmV 
Sie într'o pivniţă, unde după o robie de 21 anf, 
a murit în primăvara asta. Cealaltă baroneasă 
s'a încurcat în dragoste cu un servitor, care a 
răpit-o delà casa părintească. Un an întreg a 
rătăcit în împrejurimile satului Majorato şi a 
trebuit să-şi câştige pânea de toate zilele cu 
preţul corpului e t După aceea s'a întors acasă 
cu corpul şi inima sdrobită şi a trebuit să îm­
părtăşească si ea soartea suirorei sale, fiind a-
rumcată în cel' mai umed' gârliciu al unei pivniţe, 
Unde a chinuit şasesprezece ani, până ce în sfâr­
şit judecătorul din Piizzo a liberat-o de această 
robie grozavă. Se va porni un proces monstru 
tapotritva frăţiilor şi surorilor fără milă, cari 
le-au aruncat în robie pe aceste două fete ne­
norocite. Acest proces iva arunca o sinistră dun­
gă de lumină peste această nobilă familie ajunsă 
la îngrozitoare decadenţă. 
D. Dr Elle Dăianu protopopul gr. cat. al Clujului 
conform hotărârii sinodului protopopesc din 9 A-
prilie 1914, a trimis de sărbători preoţilor din trac-
tul său o frumoasă circulară: Solia învierii. 
Cenuşa Vezuvului conţine — aur. Un savant, Dr. 
Kleiber — dacă vrem să-i credem corespondentului 
din Roma al ziarului „Standard", •— a făcut o des­
coperire de-o importanţă considerabilă. 
In decursul unui voiaj în Italia, Dr. Kleiber, a fă­
cut descoperirea, că cenuşa care acopere în mare 
parte ruinele delà Pompei şi Herculanum, conţine o 
foarte mare cantitate de îngrăşământ pentru agri­
cultură, făcut din potasiu şi argilă; toate regiunile 
cari împrejmuiesc Vezuvul sunt bogate în potasiu. 
Guvernul italian a trimis un export la Zürich 
pentru a conferi cu Dr.-ul Kleiber despre acest lu­
cru. 
Cenuşa Vesuvumi care a bântuit odată satele şi 
oraşele va deveni deci, un mare izvor de beneficii 
pentru Italia. 
O dramă necunoscută a hii Leon Tolstoi. 
Din Petersburg se anunţă, că în biblioteca delà 
Jasnaja Poljana, s'a aflat o dramă de Tolstoi, 
până acum necunoscută. 
Un câne urmărit de noroc. Iată o întâm­
plare, care ou se putea petrece decât în ciudata 
ţară a dolarilor ! 
„New-York American" scrie, că In Boston 
(Statele-Unite) s'a deschis testamentul răposa­
tului John Chancellair Crafts, care i-a lăsat câ­
nelui său o rentă anuală de 6000 franci, afară de 
•suma de 3600 franci destinată pentru întreţinere. 
Fericitul câne se numeşte Pete şi duce acu­
ma o existenţă într'adevăr boerească. Trăeşte 
admirabil, e înconjurat pururea de prietini şi 
admiratori. într'o bună zi Pete avu fericirea să 
prezideze masa, dată de ziua aniversării na­
şterii salie. La această bogată masă au fost invi­
taţi toţi tinerii din împrejurime. 
Pete trăeşte foarte liniştit şi mulţămit cu si­
ne. Nefiind nici beţivan, nici cartofor el nu poate 
avea pierderi materiale însemnate. Testamen­
tul înţelept al fostului său stăpân, care i-a sta­
bilit renta, 1-a ferit de vr'o eventuală ruină ma­
terială. 
Părinţii ,şi descendenţii lui Chancellar Crafts 
însă s'au făcut foc şi pară pentru acest testa­
ment într'adevăr fără pereche. In potriva ace­
stei deraieri mentale a răposatului, eî au făcut 
apel Ia Curia supremă, pentru a anula testa­
mentul. 
Dar şi Curia, bat-o norocul e oompusă din 
americani bizari şi le-a respins apelul. 
Din minunile medicineî. America e lumea 
minunilor: de acolo ne sosesc invenţiile 
şi tofcte mcordwÜle în ştiinţă şi ar\tă. 
Ziarul american „Sun" aduce ştirea despre o 
operaţie miraculoasă, car^e au săvârşit-o me­
dicii oculişti în spitalul din Baltimore. Bolnavul 
David Kane, un băieţaş de trei ani, se născuse 
orb. Medicii au constatat că-i lipseşte C o r n e a a-
mânduror ochi; deci au adus un purcel, i-au scos 
cornea din ochi şi au transpus-o în ochii copila­
şului, care şi-a recăpătat vederea imediat. Că 
ce s ' a ales cu ochii bietului purcelaş, aceasta nu 
rte-o mai spune ziarul american. 
Pălăria lui Tisza. In vestiarul parlamentului, în rând 
cu celelalte pălării, paltoane şi bastoane sancţionate de 
cetăţeni, îţi atrage atenţia într'un colţ de cuier izolată, 
o pălărie de proporţii neobişnuite. Vizitatorul împins de 
curiozitate şi crezând că va descoperi un geniu parla­
mentar, îl întreabă discret pe servitor cum se numeşte 
fericitul posesor; iar acela îi răspunde cu faţa radioasă: 
primul ministru... Neîncrezător vizitatorul va îndrăzni să 
o ia în mână şi să o studieze; pe partea dinlăuntru e 
scris cu roşu, culoare incendiară, două litere „T. I." şi 
servitorul te lămureşte că însuş primul ministru Ie-a 
scris într'o şedinţă agitată a camerii. Rostul lor ar fi să 
nu i-o schimbe cineva şi să se nenorocească, adecă — 
pardon — să-şi asume ideile primului ministru. Marginea 
dreaptă a pălăriei e cam lucioasă, dovadă că fericitul 
posesor salută şi resalută de nenumărate ori, ceea ce 
de altcum e principala ocupaţie a tuturor politicianilor 
când se plimbă pe stradă. Pălăria e veritabilă fabricaţie 
ungurească cu marcă..., germană şi costă 14 (patruspre­
zece) coroane. (Amănunte complete puteţi afla delà ori 
care servitor al parlamentului. Noi constrânşi de le*e 
ne-am mărginit numai la caracterul politic al căciulii mi­
nisteriale), 
Excurslunea studenţilor delà gimnaziul român 
din Braşov. Ni se scrie din Veneţia cu datul de 15 
Aprilie n.: Delà Fiume la Veneţia am călătorit cu 
vaporul „Satona". Am avut o vreme minunată. In 
Veneţia am sosit Luni spre seară. După ce am vizi­
tat Piazzeta şi piaţa Sf. Marcu, am făcut o idilică 
plimbare pe canalul Sf. Marcu, azistând totodată la 
un concert dat de cântăreţi ambulanţi pe mare, 
iar după ce ne-am depărtat de acolo, gondolierul ne 
desfăta cântându-ne părţi din „Cavaleria rusticana". 
In Veneţia am stat de Luni seara până Mercuri 
la amiazi. In timpul acesta am vizitat cele mai im­
portante monumente artistice ale „Reginei mărilor": 
Biserica sf. Marcu, Palatul dogilor, Museo civico 
Correr, biserica st. Maria Gloriosa dei Frari, aca­
demia di Belle arte şi Campanile. Am făcut plimbări 
la Lido şi Murano. 
Toţi suntem deplin sănătoşi şi bine dispuşi. A-
cum ne pregătim de plecare la Florenţa. Aurel Voina 
stud. cl. VII. viceprefeet. 
Un suflet nobil. Ni-ise scrie din Balaţana 
(Bucovina) : O persoană care nu vrea să fie nu­
mită în publicitate a dăruit pe seamă ţăranilor 
'români din Bucovina 25 mii de broşuri de con­
ţinut religios moral Aceeaş persoană a imai dă­
ruit nu demult încă 5000 de broşuri tot pentru 
ţărani. — E. J. înv. 
Podul dintre România şi Bulgaria. Ni-se a-
nunţă din Bucureşti': In urma întnunirei celor 
două eomisi'Uni, română şi bulgară, pentru con­
struirea unui pod peste Dunăre cele două comi-
siuni n'au putut ajunge la o înţelegere, deoa­
rece eomisiiunea bulgară cerea construirea po­
dului în ifaţa portului Nicopoii, punct ce-nu co­
respunde intereselor româneşti. - • 
Delegaţii români .au propus ca punct Corabia, 
care este singurul ce convine intereselor româ­
neşti Delegaţii bulgari au cerut instrucţiuni la 
Sofia în această privinţă, însă în loc de' ori ce 
alt răspuns, delegaţii bulgari, au primit ordin 
să se înapoieze ceeace au şi făcut. 'Astfel stând 
lucrurile, .podul" de peste Dunăre ce trebuia să 
lege România cu Bulgaria până da Marea C-
gee, nu se va mai construi. 
Antropofagii încă nu s'au putut învăţa să 
nu mănânce carne de om cel puţin în postul ma­
re. De câte ori nu au devorat chiar pe misionarii, 
cari au.venit să-i desveţe de acest obicei săl­
batec. 
Vaporul francez „Guadeloupe" acostând în 
apropiere de coasta • insulei Mallicolo a trimis 
lîa uscat trei marinari să se aprovizioneze cu 
apă şi eventual să angajeze câţiva indigeni ca 
hamali. Ne mai întoreându-se aceia, căpitanul 
a trimis o expediţie după ei, crezând că siaiu ră­
tăcit. Dar abia au descins pe uscat când canibalii 
i-au atacat, dar expediţia i-a împrăştiat cu fo­
curi de armă. 
Mergând mai departe în interiorul insulei, 
matrozii au dat peste un. foc 'mare, în jurul că­
ruia aiu aflat oasele împrăştiate ale celor trei 
tovarăşi fripţi şi mâncaţi de indigeni. Din Cale-
donia nouă a pornit o expediţie care va pedepsi, 
dacă va putea, pe canibalii apetizanţi. Mulţi sie 
tem că şi această expediţie trimisă de Germani 
va fi mâncată de antropofagi, deoarece canibalii 
au gust rafinat şi mănâncă ou predilecţie deo­
sebită carnea de neamţ. 
Succesele literare ale unui măcelar vienez. 
Măcelarul Anton Michel, liiferantul hotelului „Me-
'tropol" din Viena, în orele libere se ocupă foarte 
zelos cu literatura. La noi de pildă, n'ar face 
multă spravă. Mai ales critica, severa critică 
ardelenească l-ar 'face să-i treacă cheful de lite­
ratură. La Viena însă unde oamenii nusunt aşa 
rafinaţi ca la noi, entusiastul măcelar Anton Miv-
chel e onorat cu recunoaştere chiar de însuş 
monarhul. 
într'o zi Michel, monarhist intransigent, ca 
toată clasa de jos din Viena, s'a inspirat şi i-a 
scris o vibrantă Odă împăratului. împăratul a 
primit această odă a poetul'uii-măaelar, pentru 
biblioteca familiei imperiale. Pe lângă aceasta 
recunoaştere, Michel a primit un frumos premiu. 
Tânărul măcelar are predilecţie pentru oda, 
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Oíu doar pentrucă-! mai r«atabflä. El a «naî scris 
ode în. viata Mi. ,Intre personagiile preamărite 
die el 'se înşiră şi 'contele Zeppelin. 
Aducem aceasta la cunoştinţa poeţilor no­
ştri, cari nu-şi publică oddie! Avem doar şi noi 
oameni darnici, wt-i aşa?!... 
Femeia care şi-a ucis unsprezece soti. Nu 
de mult a ars în apropiere de Chicago casa 
fermierei Bell-Ouness, care dispărând cu acea­
stă ocaziune, la început s'a crezut că a pierit 
în flăcări. Făcându-se însă cercetări minuţioa­
se cadavrul femeii nu a fost" aflat, în schimb în 
pivniţă s'a dat peste unsprezece cadavre, des­
pre cari un servitor negru afirmă că sunt ose­
mintele celor unsprezece soti ai fermierei. De­
tectivii americani punându-se pe lucru au şi 
constatat că de fapt numita femee se mărita 
aproape în fiecare an, îşi asigură bărbatul la 
diferite societăţi, apoi soţul dispărea între îm­
prejurări misterioase, iar dânsa ridica banii fă-
cându-şi astfel o avere considerăbillă. In vre­
mea din urmă lumea a început să o bănuiască, 
de aceea într'o bună zi diabolica femee a dat 
foc casei şi a dispărut. Acum se anunţă că a 
fost arestată în Canada şi extrădată Statelor-
Unite. Ca mâine vom auzi că a fost executată 
in scaunul electric. 
Cum putem trăi o sută de ani? Un medic 
Japonez publică un, volum de peste 200 pagini, 
în care studiază cum ar putea trăi fiecare om 
câte 100 de ani. Explică amănunţit cum tre-
bue să se nutrească omul, cât să muncească, 
cât să se odihnească, cum să se recreeze, cum 
să se apere contra bolilor, ori să se cureze 
etc. Iar după această expunere ştiinţifică seri­
oasă, care ne îndritue să sperăm că vom ajun­
ge aşa vârstă frumoasă, conclude la sfârşitul 
cărţii în următoarele şire: 
— Dacă oamenii ar ţinea cele prescrise aci, 
ar putea ajunge vârsta de o sută ani — bine­
înţeles numai în cazul când nu ar muri mai 
înainte.... 
x îngrămădirea sângelui in cap în multe ca­
zuri a încetat prin aceea, că bolnavul a luat zilnic 
câte un pahar de apă amară Franz Iosef. Medicii 
dela spitalul nr. 14. au stabilit, că afară de efectul pur­
gativ, apa Franz Iosef regulează excelent funcţio­
narea intestinelor. De vânzare în toate farmaciile, 
drogheriile şi băcăniile. H 1876 
x Rămăşiţe de materii, cari ajung pentru un rând 
întreg de haine pentru bărbaţi, pentru pantaloni, — 
paltoane, — costume pentru femei, — jupoane etc., 
cu preţuri foarte ieftine, sub preţul regulat, de vân­
zare la fabrica de materii Karl Kasper, Insbruck, 
402. Mustre de materii pentru femei şi bărbaţi gra­
tis. Poftiţi şi cereţi! 
x In atenţiunea celor ce cumpără mobile. Bruck­
ner Lipót, fabricant de mobile în Arad, şi-a mutat 
magazinul de mobile înfiinţat acum 32 de ani, pre­
văzut cu aranjament nou, în bulevardul Andrássy 
nr. 5 (fosta localitate a cinematografului Apollo). 
Asortiment foarte bogat de mobile de măsar şi ta-
peţier, aranjamente americane pentru birouri. Pre^ 
turi ieftine, serviciu prompt Bu 2004—5 
Au sosit noutăţi moderne de primăvară pentru 
bărbaţi, jucării pentru copii, geamantane şi corfe 
pentru călătorii. Asortiment bogat. Preturi ieftine şi 
fixe. Roagă binevoitorul sprijin cu deosebită stimă: 
Bruner Lajos, prăvălie de decoraţii de Nürnberg, 
jucării pentru copii şi modă pentru bărbaţi, Arad, 
str. Deák Ferencz 29. 
Bu 2013. 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mitt-
telmann pentru stomac Încetează in scurtă 
vreme lipsa de apetit, încuderea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3-ori la zi, înainte de mâncare, câte-o lin­
gură cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
pediază: Eugen Mittelmann, farmacie la „Leul 
de aur" în Ungvár, str. Nagyhld-u. (Ml 1621) 
x Zile bune. duld, plăcute 
Fiindcă vreau ca să am multe 
Ciocolată» poame, zahăr 
Numai dela MESSER ILLÉS cumpăr. 
A r a d , str. Deák Ferencz nr. 8. 
(Me 2037—5) 
x Trăsuri pentru copil, trăsuri de mână, 
scaune pentru copii, foarte ieftine la firma He­
gedűs. (He 1891). 
x Minge pentru football, ghete pentru fotball, lopetl 
pentru tennis, minge si jucării, asortiment bogat si 
foare Ieftin la firma Hegedűs Oyala, Arad, bulev. An-
drdssy nr. 16. Telefon 506. (He 1891). 
Ştirile zilei. 
Urcarea tarifelor Ia C. F. R. 
Bucureşti. — Direcţiunea căilor ferate româ­
ne proiectează urcarea .tarifelor, ia trenurile de 
persoane şi de mărfuri Tarifele la căile ferate 
române au fost urcate numai în anul trecut cu 
5 procente, iar acum se proiectează o nouă ur­
care cu 10 procente. Direcţiunea căilor ferate 
rpmâne motivează această nouă urcare cu a-
eeea, că împlinirea pretentiunilor ridicate de 
amploiaţii căilor ferate nu ar fi posibilă pe altă 
cale. 
Noua sesiune parlamentară. 
Budapesta. — Marti, în 21 Aprilie, camera 
ungară va tine şedinţă. Singurul punct al ondi­
nei de zi este cetirea autografului regal despre 
închiderea sesiunei parlamentare actuale şi 
deschiderea unei noui sesiuni. Apoi camera va 
lua hotărîre privitor la terminul celei mai a-
propiate şedinţe, care probabil se va tine Mer-
curi în 22 Aprilie, când camera se va constitui 
pentru noua sesiune şi apoi se va ajurna pe 
timpul cât vor dura şedinţele meritorice ale de-
legathmilor. In caz dacă desbaterîle delegaţiu-
nikw vor tine mai mult, decât se prevede din 
partea guvernului, camera va tine şedinţe şi 
în cursul sesiunei delegationale, luând în des-
batere bugetul pe 1914—15. 
Marti Şi Mercuri, în 21 şi 22 cor., după a-
meazi la ora 4 va tine o şedinţă şi camera 
magnaţilor, cu aceeaşi ordine de zi cá şi came­
ra deputaţilor. 
Vizita tarului în Suedia. 
Petersburg. — La toamnă tarul Nicolae va 
călători la Stockholm pentru a-i tface o vizită 
regelui Suediei. 
D. Mihail Polit candidat in 
Chichlnda-mare 
Chlchinda-mare. — Partidul radical sârbesc 
a hotărlt candidarea cunoscutului luptător na­
tional d. dr. Mihail Polit în cercul electoral 
Çhiohinda-mare, devenit vacant prin moartea 
fostului deputat Kristóf Telecsky. 
Noul procese împotriva dlui Milan Hodza. 
Budapesta. — Pe ziua de azi a fost fixată 
desbaterea nouilor procese intentate de procu­
rorul statului împotriva lui Milan Hodza, pen­
tru două articole apărute în ziarul său „Slovens 
ky Tyzdenik". Apărătorul dlui Hodza. dr. Ni-
kolici, în baza atestatului medical a cerut a-
mânarea procesului S'a admis cererea apărăto­
rului şi în consecinţă s'a amânat desbaterea. 
Atentat împotriva expresului 
Roma—Neapole. 
Roma. — împotriva expresului Roma,— 
Neapole s'a cercat un atentat care din noro­
cire n'a succes. In apropiere de Neapole tojate 
şinele au fost distruse. Conducătorul expresiţlui 
a observat însă la vreme pericolul şi oprind 
trenul a evitat o catastrofă sigură. Şe crede că 
atentatorii şunt nişte muncitori dela căile fe­
rate. Acest atentat este, se crede, în legătură 
cu greva generală a slujbaşilor dela căile fe­
rate italiene, care grevă ameninţă să isbuc-
nească în zilele apropiate în întreagă Italia. 
Situaţia in Albania. 
Roma. — „Tribuna" primeşte din Durazzo 
ştirea că situaţia în Albania e foaTte îngrijoră­
toare. Se afirmă că primul-ministru albanez 
Turkhan paşa a primit asigurări din partea 
Austro-Ungariei şi Italiei, că în caz de nece­
sitate îi vor da sprijin. La Durazzo şi Valona 
sosesc mereu arme şi muniţii. 
Atrocităţi greceşti. 
Berlin. — „Vossische Zeitung" primeşte din 
Durazzo ştirea că 'batalioanele sacre săvârşesc 
cruzimi nemaipomenite. In satul albanez Anru-. 
lat Epirotii şi bandele greceşti au ars pe rug şi 
au tras în tape femei şi copii. Locuitorii se 
refugiază dinaintea lor. 
Vasele de răstooi greceşti cari blochează 
portul Santi Cvaranta, în loc să împedece con­
trabanda de arme şi muniţii o sprijinesç şi astfel 
se explică faptul, că Epirotii sunt prevăzuţi in 
abundantă cu arme şi muniţie.. 
Ciocnire de torpiloare. 
Toulon. — Torpilorul 183 s'a ciocnit cu tor­
pilorul 187. Torpilorul 183 a suferit grele ava­
rii încât s'a scufundaL Matrozii au putut fi sal­
vaţi numai cu mare greutate. 
Un furt îndrăsnet. 
Paris. — Ieri la ora 12 la amiazi, când pră­
văliile sunt închise de ameazi, au fost furate bi­
juterii în valoare de 700,000 franci dintr'o bi­
juterie mai mare a Parisului. Hoţii au forţat u-
şile prăvăliei şi după ce au executat furtul au 
scăpat cu un automobil. Politia a ireuşit în 
scurtă vreme să-i prindă. 
Poliţia a stabilit că furturile se săvârşesc 
de o bandă organizată sui) conducerea con­
telui Monchèlan, care e curentat de altcum de 
poliţiile din aproape toate capitalele Europei 
7 membri ai bandei sunt deţinuţi până acum. 
Cronica socială. 
Concert, teatru etc vâ avea loc: 
In 20 Aprilie n. (a doua zi de Paşti) la Qhiroc, 
lângă Timişoara, festivalul inaugurării primului mo­
nument (mare cruce de marmoră) în memoria lui 
Aurel Vlaîcu. Preţul de intrare la rugă: 20 fii.; seara 
la concert: loc I. 2 cor., loc II 1.50 cor., locIII 80 
fii. — Venitul curat se adauge fondului, destinat 
pentru ridicarea monumentului Suprasolvirile şi dă­
ruirile benevole sunt a se trimite epitropülui bis. 
losif Gaiţia în G y üreg, şi se vor cuita pe cale zia­
ristică; la Lugoj, serată dansantă în pavilonul hote­
lului „Concordia"; la Lugojel, concert şi dans. 
In 19 Aprilie: Secţiunea română a partidului 
soc. democrat din Budapesta aranjează o mare 
reprezentaţie teatrală împreunată cu dans, în sa­
loanele reuniunei „Protestáns kör" din cercul 
VIII, str. Alföldi nr. 13. 
In 21 Aprilie n. mare concert la Timişoara, cu 
concursul dnei Lucia Cosmá, dşoara Hortensia Ha-
neş şi d. Ionel Rădulescu; la Purcăreni producţie 
muzicală-teatrală. 
In 26 Aprilie n. (Dumineca Tomei) la Arad, con­
cert în sala mare a hotelului „Crucea albă"; la Ca­
ransebeş mare concert cu concursul dnei Lucia Cos-
ma şi dna Ellsabeta Jurca; la Beiuş serată arristlcă-
literară (şi dans) în beneficiul fondului ziariştilor ro­
mâni. 
Presldiul desp. Erlu al R. I . R. S. îşi va ţinea 
la 30 Aprilie adunarea ordinară în comuna Boian 
(Tasnádboján). 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
Aielier pentru vopsirea halbelor 
în 'ele mal n«ui culori moderne, după 
model. — Curâţitorie ehemică de 
haine, în mod nsfat. — Curăţătorie 
ţii vopaitorie de dantele, perdele de 
dantele, pannri de păr, coroare, stoef 
de mobil*», manu si etc. 
îndelungat! ta străloătati, 
K n a p p S á n d o r , A r a d 
institut de Yopsitorie, curăţire chimică şi spălarea cu aburi a albiturilor. 
Local de primire: colţul străzilor Weitzer Jánosvşi Kazinczy. 
Stabilimentul: strada Magyar nr. 26. — Comenzile din pro-
Tincie se execută prompt şi conştiihţios, & 1 8 4 7 
NEDUMERIRI. 
Urcând rărit din sânul Tăcerii luna dasc, Pe gânduri în cerdac Eşi atunci bătrânul; Cu pletele cărunte: Profet al unui veac Trecut părea. Din munte Şi văi de văi resfrânte Porniseră cavale In linişte să cânte. 
Ca din apusul vremii Sunau plângând pe lună, încât şi moşu plânse. Şi-1 întrebai să-mi spună: „Ce dor adânc le doare, De lasă totdeauna Atâtea lacrămi vii?" Grăi cu milă dânsul : „Nepoate să creşti mare Şi-atuncea va să ştii..." 
De câte ori apoi Se perindau chervane: Aci vuind sub case Şi colo — mut convoi, Din muta zare scoase Şi luate iar de zare, ,1 întrebam pe moşu: „Chcrvanelor ce li-i?" — Nepoate, să creşti marc Şi-atuncea va să ştii." 
La noi vedeam neveste in lung-cernita haină Ducând foşniri de moarte; Vedeam cum pier feciorii Şi alţii fug departe; Şi'n tot mocnia o taină De negre ciudaţii... Iar de 'ntrebam pe moşu: „Nepoate, să creşti marc Şi-atuncea va să ştii." 
Pe muri se ruginiau Demult uitate spezi; Că braţe nu erau, In zinghete să vezi Cum viu lucind le bate Aprinsul din tării! Şi-1 întrebam pe moşu, Dar el ofta : „Nepoate, Să creşti odată marc Şi-atuncea va să ştii." 
Şi-i mult dc-atunci. Din sânul Tăcerii luna dasc, Pe gânduri în cerdac Eşi domol bătrânul; Cu pletele cărunte: Profet al unui veac Trecut părea. Din munte Şi văi de văi resfrânte Porniseră cavale m linişte să cânte... 
M. BEZA. 
O crimă. 
i. 
Masa era pusă. Dintr'un blid larg şi adânc a-
burea o fiertură de post; mirosul de oţet se răs­
pândi în casă făcând să crească pofta de mâncare, 
ce chiorăia de mult, cu glas de broască, în deser­
turi. Cei doi flăcăiaşi bălani, cu ochii vineţi, cu 
fata arsă de soarele primăverii, se apropiară d» 
masă nerăbdători. Sămănau aşa de tare, încât pă­
reau gemeni. O fetită brunetă, ca de opt ani şezu 
pe laviţă, în colţ lângă locul bunicului. Bătrânul, 
alb-colie, adus de spate, cu ochii înpăingeniti ca 
de somn, se strecură pe lângă ceealaltă parte a 
mesei, şi se aşeză tăcut lângă copilă. Lingurile 
da lemn aşteptau să-şj facă sluşba. Femeea ră­
sturnă pe cârpător mămăliga aurie, şi zise către 
unul din cei doi flăcăiaşi: 
— Petre, cheamă pe tatăl-tău. 
Petru eşi grăbit. Bătrânul îşi ridică ochii ţi nu 
şi-i mai luă delà uşe până ce nu se întoarse bă­
iatul, femeea părea asemenea neliniştită. 
— Zice că nu i foame" spuse Petru intrând şi 
aruncându-şi c'un fel de mânie pălăria pe pat. 
Bătrânul se ghemui atât de tare încât barba-i 
ajungea pe masă. 
— Ce, v'ati certat astăzi ia plug, Ioane? în­
trebă femeea care se albise la fată. 
— Nu, mamă, spuse Petru. Tata a tăcut toată 
ziua. Şi chiar la prânz a mâncat mai nimica. 
Bătrânul, la cuvintele acestea păru că vrea să 
tuşască, dar nu putu să scoată decât im câhăit 
slab, uscat. Ochii lui priveau ţintă în masă. 
— A avut vr'o vorbă cu dumneata, tată? în­
trebă femeea neliniştită. 
— Nu. Eram în poartă când a venit delà plug, 
dar când l-am întrebat de se ară bine, nu mi-a 
răspuns nimic. Nici nu s'a uitat la mine," răspunsă 
bătrânul fără să facă vre-o mişcare, ca şi când ar 
fi fost de lemn. 
Femeea eşi în curte. Inserarea se coborâse 
deasă; cerul era învălit cu nori grei de ploaie. 
Mireasma primăverii plutea dulce în aerul călduţ. 
In curte era linişte, departe undeva lătra un câne. 
— Unde eşti Gheorghe? Auzi, Gheorghe!" 
strigă femeea, dupăce-1 căută zadarnic pe bărbat. 
Dar el nu răspunse, şi, dupăce-1 căută şi'n 
grajd femeea intră in casă. Abia închise uşa şi 
din carul care era in mijlocul curţii se ridică o 
nătăvală. Se cobora şi intră în casă suduind şi iz­
bind uşile. 
— Puteaţi cina şi fără mute, zise bărbatul a-
propiindu-se de masă şi făcându-şi semnul crucit. 
Toţi se ridicară şi ziseră rugăciunea. 
— N'are să-ţi strice o sorbitură caldă, zise 
femeea. 
— Numai s'o pot înghiţi" răspunse omul. 
Câteva clipe nu se auzi decât sorbiturile din 
şase linguri. Lingurile celor doi flăcăiaşi şi a fe­
titei se purtau repede delà blid ia gură, ei mâncau 
cu'n fel de lăcomie. Bătrânul mai mult tândălea 
decât mânca: până'şi ducea o bucăţică de mă* 
măligă la gură şi o lingură de zeamă acră, fetiţa 
de lângă el sorbea de cinci ori. Femeii păru că-i 
trecuse foamea. De-odată bărbatul se opri, îşi 
puse lingura pe masă. 
— Eu am isprăvit Vezi că nu pot înghiţi? 
zise el femeii privind'o cu ochii lui cari ardeau 
şi'n cari se ascundea parcă un gând rău. 
Nevasta nu-i răspunse, ci începu să hremure 
uşor. Bătrânul rămase cu lingura întinsă spre 
blid. 
—• Nu voiu putea mânca în tihnă până ce ti­
călosul ăsta de bătrân mă va chinui mereu. 
— Gheorghe! gemu femeea, aruncând lingura 
pe masă, „iar începi?" 
Moşul se ghemul în colţul Iui, tuşi aşa de fără 
putere încât păru că tuşeşte numai din gură. 
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— Lui i uşor: zăcăreşte şl mancă! Doarme, 
mănâncă şi nu mai moare! strigă răguşit bărba­
tul. La strigătul lui amuţiră şi lingurile tinerilor: 
cei doi fecioraşi îşi luară pălăriile şl eşiră'n curte, 
fetita se cobora de pe laviţă şi se urcă în păcel. 
— Ne-ai stricat şi cina asta" zise cu glasul 
stins femeea... Mă tem că o să iie bată Dumnezeu 
pe toti pentru tine. Nu ţi-e păcat! 
— Păcat? Pentruce? 
— E tatăl, tău, tatăl tău, care te-a crescut şi în 
casa căruia ne adăpostim cu toţii. 
— Casa e a mea, muere, e scrisă pe numele 
meu acum. De ce nu-mi scrie şi partea de moşie pe 
care o mai are?" Bărbatul privi cu ochii tulburi 
de răutate spre bătrân, apoi scuipă cu greaţă în 
laturi. 
— A ta va fi şi aceea, suspină femeea, dar poti 
şti că nu ne va aduce nici o fericire. 
— Nu? intrebă bărbatul, sărind de pe scaun. 
„Şi pentruce nu?" 
— O râvneşti prea mult, şi-1 prea chinui pe 
bătrân. Dumnezeu vede. 
— Nu, tu minţeşti, răgni Gheorghe, tu şti ceva 
delà bătrân. I-o dă lui frate meu Vaslle! Aşa-i că 
ti-a spus? Aşa-i că i-o dă lui? De aceea spui că 
nu ne va aduce fericire. 
Nevasta-1 privi cu groază: niciodată nu 1-a 
văzut aşa de schimbat, părea că ş'a eşit din minţi, 
ochii lui stăteau să-l sară din cap, tulburi ca doue 
găluşte d e glod. 
— Fă-ţi cruce, Gheorghe, că te paşte necura­
tul, zise femeea cu vocea hotărâtă. Tu şti că pe 
Vasüe şi pe ceilalţi fraţi 1-a împăcat bătrânul. 
Partea ce-o mai are, îţi va rămânea ţie. Ai îăgă-
duiala lui înaintea alor patru martori, ai învoirea 
fraţilor. 
— Asta-î puţin! Să vie cu mine la oraş să scrie 
tot ce mai are pe numele meu. Astăzi, nu, — mâne 
să vie. Vi, bătrânule? 
Moşul îşi ridică încet pleoapele; o durere ne­
mărginită se ivi în ochii lui stânş!. 
— Nu, Gheorghe, nu pot! şopti el. 
— Ha! I-al scris'o lui Vaslle? urlă bărbatul. 
— Nu i-am scris'o, răspunse liniştit bătrânul. 
— Dar îl vel scri-o! Aşa-i că lui i-o dai? 
— Nu. E a ta. 
— Şi vil mâne cu mine la oraş? 
— Nu pot! 
— Nu vil? 
— Nu. Vreau să mor în casa mea, Cât te cu­
nosc pe tine, îndată ce ţi-aş scri-o, m'ai da afară, 
m-ai alunga ca pe un câne! Ce nenorocit sunt că 
tu eşti ficiorul meu cel mai mic, şi cu tine trebuie 
să trăiesc în casa mea. 
— A mea, nu a dumnitale! strigă bărbatul ro-
tindu-şl ochii roşii. 
— Bine, fie a ta! Vreau să mor aici. 
După un restimp de tăcere în care fiul privi 
fix ia tatăl său, se aplecă puţin spre bătrân, peste 
masă, şi zise şoptind. 
— Bine! 
Şi eşi cu capul gol în noapte. 
II. 
....Ce cald era când se culcase pe otavă, sus în 
şopron! Era otavă parfumată; fină ca strămă-
tura, păstrată pentru primăvară, când e mai grea 
munca boului. Cât se svârcolise, Gheorghe se cu­
funda binişor în ea, poate şl pentru asta-i fusese 
aşa năduşală. Mal pătrundeau în şopron şl unde 
călduţe de vânt, şi el fierbea întreg ca un cazan. 
Mai ales căldura i se suise la cap, care-i vâjeia 
ameţitor, dar sudoarea-i podidise tot trupul. Şi ce 
îngheţat era aerul acum când se cobora încet pe 
scara şopronului! Nu bătea vântul şi lui totuşi îi 
părea că suliţe de ghiaţă îl înţeapă de pretutin-
denea. Cămaşa i se lipise de spate, de piept, şi 
Gheorghe abia mai putea răsufla între aceste 
doue plăci de metal îngheţat. Dinţii îi clănţăneau 
în gură, deşi se silea din toate puterile să-i ţină 
strâns, să nu facă larmă. Era o linişte atât de a-
dâncă încât se auzia bine cum respirau boii în 
curte. 
Gheorghe coborî cu grije scara, şi se apropie 
tiptil de grămada de lemne. Merse de-auna la tă-
etor, unde era securea. Deşi o pusese de cu seară 
acolo anume ca s'o afle în grabă, acum simţi un 
fior de spaimă când o zări. I-ar fi plăcut să-i tre­
buiască mai multă vreme până va afla-o. Totuşi 
se aplecă şi o luă c'o mişcare fulgerătoare. Dar în 
clipa aceasta simţi că-i cad picuri răci pe mâ­
nă. Deşi dinţîi-i clănţăneau de frig, fruntea lui 
era podidită de picuri mari, ca şi când ar fi dur-
mit cu îaţa'n sus, şl l-ar fi stropit ploaia. 
începu să respire greu şi cu atâta sgomot, în­
cât cu braţul stâng i-ar fi plăcut să-şi turtească 
; pieptul, să facă linişte. încet, uşor ca o pisică, se 
apropie de casă. Un câne hăpăi undeva departe, 
şi Gheorghe se înspăimântă aşa de cumplit, în­
cât scăpă săcurea. Ferul a căzut pe nisip, n'a fă­
cut larmă, dar bărbatul se lăsă pe vine, voind să 
se facă una cu pământul. Era aproape să se înă­
buşe, ţlnându-şj respirarea. Dup'un restimp se ri­
dică însă hotărât, şi dintr'o săritură fu la uşe. O 
deschise cu mare grije, dar spre spaima lui a-
dâncă; uşa nu cârţăi. Părea că nici nu-i de lemn 
şi nu-i pusă'n ţiţini, ci-i o perdea din stofă uşoară, 
încremenit, rămase în prag. Dar repede-i venlse'n 
minte că intrase numai în tindă, până în casă mai 
este o uşe. Poate va face aceea sgomot. Ah! cum 
ar fi dorit să facă o larmă îngrozitoare, să se tre­
zească toţi cei din casă! Povara ce-1 apăsa pe 
inimă era aşa de cumplită, tncât îi părea că, din 
clipă 'n clipă, poate muri. Se'năduşa şi în cap i 
se porni un vârtej ameţitor. 
Dar uşa delà casă se deschise într'o linişte 
tot aşa de mare. Respirarea celor ce dormeau era 
regulată şi adâncă, horcăitul se auzia însă aşa de 
tare, de s'ar fi putut deosebi din capătul satului. 
Cuprins ca de-un vârtej de furie, Gheorghe se re­
pezi şi, din securea ridicată până'n grindă, isbi 
capul alb al bătrânului. Ce sunet sec! I păru c'a 
izbit într'o trupină. Horcăitul încetă numai decât, 
şi, când se convinse de aşta, Gheorghe fu dintr'o 
săritură la uşe... 
Ah! dar' cum a ameţit! El se plpăe Ia cap, şi în­
dată lângă capul lui descopere ceva tare şi rece. 
îşi încleştează manile de lucrul acela, şi se ţine 
din toate puterile. Ii pare că atârnă de-asupra 
unei prăpăstii îngrozitoare.... 
Ochii î se deschiseră în sfârşit, şl în zoritul di­
mineţii, el nu-şi putu da seama unde se află. Ma­
nile şi le ţinea încleştate de-o grindă a şopronu­
lui, adânc sub coperiş. Era ca Ia cinci paşi de lo­
cul unde se culcase aseară. 
— „De grinda asta a trebuit să mă Isbesc când 
am sărit de lângă bătrân, Îşi zise el. Nu e mirare 
o'am ameţit". 
Un restimp îndelungat nu pricepu nimic; pri­
vea prostit, cu manile încleştate de grindă. 
— Dar, îşi zise el, cum am putut să sar de 
lângă bătrân pân'acl în şopru? Nu-s eu în şopro­
nul nostru, pe otavă? Vezi bine că sunt în şopron, 
îşi răspunse tot el. îşi desfăcu în mare silă dege­
tele cari strângeau grinda, simţi un disgust adânc 
când văzu cum se fixară acelea de lemn, ca ghla-
rele unei bufniţe pe care-o puşti în vârful unul 
arbore. Voi să iee săcurea să tae pe cele doue 
mai îndărătnice, dar securea nu era nicăiri. 
— Am uitat'o în casă! strigă el cu spaimă, şi 
de glasul lui începu să se trezească. Cel doi câni 
lătrară cu furie, dând ocol ogradei şl gradinei, ca 
şi când ar fi simţit o primejdie neaşteptată. 
Gheorghe era în zoritul acestei dimineţi un 
mort plin de sudori; în frunte purta pata vânătă 
a unei straşnice isbituri. 
Nu cuteza să se coboare din şopron, deşi era 
vremea să dee la bol de mâncare. Când văzu pe 
cei doi fecioraşi ai lui eşind liniştiţi din casă, ca 
şl altă dată, Iul Gheorghe îi păru că răsare însuşi 
sfântul soare. Aşa dar' nu omorâse pe bătrân? 
Dar, vai, bucuria lui putea să fie prea grabnică! 
Băeţii n'au văzut nimic, de sigur! 
Ei îl strigară pe tatăl lor, dar Gheorghe nu 
răspunse. 
Din casă se ivi şi femeea, foarte palidă, se 
vedea bine că nu durmise toată noaptea, în urmă 
eşi şi bietul bătrân pâcăind din lulea. 
III. 
Şi de zece ori a cercat bătrânul în dimineaţa 
aceea să vorbească cu Gheorghe, dar ficiorul îl 
Incunjura mereu, se feria de el. Femeea se sperie 
văzându-1 aşa de prăpădit. Nici cu ea, nici cu co­
piii nu schimbă însă o singură vorbă. Nevasta se 
înfrică şi mai cumplit văzând că bărbatul nu era 
mânios ca asară, nu din mânie îi încunjura. Spai­
ma îi schimbase întreaga înfăţişare, şi Gheorghe 
părea acum un biet nenorocit, un biet păcătos 
care fuge de oameni. 
Insfârşit când Gheorge petrecea funia printre 
coarnele boului de către om, — se găteau de plug 
— bătrânul se apropie de el. 
— Ascultă Gheorghe, începu moşul, azi noapte 
n'am închis un ochiu. M'am tot gândit. 
Ficiorul se cutremură şi îngheţă de spaimă cu 
funia în mână. 
— M'am gândii, continuă bătrânul, să nu te 
mai las să trăieşti în păcat. Să-ţi scriu averea ce-o 
mai am. Mai bine să mor eu cerşind pela uşile 
oamenilor decât s'ajungi tu în fundul iadului. De 
altfel fraţii tăi mă vor lua la ei, dacă tu mă vei 
scoate din casă. Aşa dar azi viu cu tine la ora» 
să-ţi scriu averea după toate formele. Vor merge 
băeţii singuri la plug. 
— Nu, tată, merg şi eu cu ei". 
Mut de mirare rămase bătrânul când auzi vo­
cea lui Gheorghe. Se dete un pas înapoi să vadă 
de-i fiul său? Era prăpădit, era îmbătrânit, dar 
totuşi era ficiorul său. 
— Nu vreai să vi cu mine Ia oraş? 
— Nu mai vreau! 
— Nu vreai să-ţi pun averea? 
— Nu. 
Bătrânul rămase năucit. Nu putea pricep* ni­
mic, şi-i păru că nu aude bine. 
— Asară ai cerut să mergem azi la oraş. N'am 
voit şi rău am'făcut. Acum m'am hotărât. Te li­
nişteşti şi tu, zise din nou moşul. 
Dar' Gheorghe nu mai putea sta lângă bătrân; 
pocni din blciu şi eşi cu plugul pe poartă. 
Trecură ani de-atunci. In casa lui Gheorghe se 
începu un trai de pace şi de dragoste. Bătrânul 
întineri In loc să'mbătrânească mai tare, şi când 
muri partea lui de avere, fu împărţită de fraţii lui 
Gheorghe. El nu voi să primească loc nici de-un 
pas din pământul ce mai avuse bătrânul. Zadar­
nic spuneau ceilalţi fraţi că lui i se cade, că el a 
grijit de tatăl lor, el 1-a îngropat. 
„Da, îş; zicea în inima lui, Gheorghe, însă voi 
nu ştiţi că eu l-am şl ucis". 
Amintirea acelui vis îngrozitor i stătu ca un 
Junghiu împlântat în inimă, toată vieaţa. Şi cu 
toate că devenise omul cel mai bun din sat, nime 
nu 1-a mai văzut de-atunci râzând vre-odată. 
I. Agârbiceanu. 
U N S I N G U R S U F L E T . 
In vale, pe elee, zâmbeşte trandafirul 
Şl el mergând alene ii mângăe zefirul. 
El svelt, cu faţa brună, cu ochi care ta sorb. 
Cu pletele mal negre ca penele de corb, — 
Şi ea subţire, fină, cu mlădieri de floare, 
Cu buclele de aur, cu gene visătoare. 
Işl spun la braţ povestea etern întinerită 
A dragostei eterne, — şl 'n pajiştea 'nflorită , 
In cerul plin de soare, in cântul de izvor, 
In toată 'mprejurlmea el văd Iubirea lor! 
ALEXANDRU T. STAMATIAD. 
A . 
ZAIRA. 
Poem în proză. 
De Viora din Bihor-
Celei mai irumoase prlncese arabe. 
Pe terasa ea pilaştrii fini, în cari o mână 
măiastră încremenise, arabescuri gingaşei 
aproape vaporoase, în înlănţuirea parfumată a 
florilor înfiorate de apele chilimbarii ce inun­
dau întreg palatul marmoreu. sta Zaira, fru­
moasa frumoaselor. Degetele ei subţiri odihneau 
pe strunele argintate din cari picurase ultimul 
suspin.... 
Cu gâtul întins, ea căta departe, câta să des-
văluie nepătrunsul. Corpul i se înclina uşor, se 
lungia paf că, şi la un moment dat, avu senzaţia, 
că se ridică, se imaterialisează, că pluteşte, 
asemeni dorului ei, în pustiul nemărginirii. 
Soarele cobora să-şi adune comorile de aur 
şi mărgean trandafiriu, risipite din belşug asu­
pra împrejurimilor pline de vis ale Damascului. 
Le culegea pe rând din frunzişul susurător al 
grădinilor, din. izvoarele havuzurilor porfirii, din 
sânul excitant al florilor şi din nisipişul tăinui-
tor.... Înainte însă de a se cufunda în oceanul 
veşnicilor înoiri, se înflăcăra înc odată.... şi "n 
aceeaş clipă minaretele svelte alor treisute de 
moschee şi alei marei geamii a Omaiazilor 
prinseră a scapără triumfător, vestind la intra­
rea nopţii credincioşilor muzulmani că Alah 
veghiază asupra lor. 
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O fărâmă de scânteie rătăci şi 'n ochii Zai­
réi. Ca supt o povară de nesuportat începură a 
i se sbate pleoapele grele, şi o rugăciune fier­
binte se topi in boabele de lacrimi ce-i şiruiaii 
pe obraz: 
— Alah... nu.... Dumnezeul creştinilor să-l 
aibă în paza Lui!... 
închise ochii. Cu sufletul poţi pătrunde mai 
bine depărtarea 
Pe şoseaua ce se dapănă la picioarele Antl-
libanonului pe im şes râzător, în zarea pală a 
amurgului se schiţa silueta unui călăreţ. Trea-
pădul nebun al sirepului ce sbura săgeată prin­
tre oameni şi caravane, veăia o grije şi o neli­
nişte înfrigurată. Unii drumeţi se opreau clăti­
nând din cap, cei mai mulţi însă continuau a-şi 
îmboldi pe o voce monotoanâ cămilele, cart 
făr' a se sinchisi de ceva, înaintau tacticos, bă-
lăbănindu-şi grumajii lungi. 
Se iveau murii oraşului, dovediţi de secoli 
şi vrăşmaşi, deasupra cărora adiau acum azoa-
me grele. Sirepul îşi încetini mersul, ca pentru 
a lăsa răgaz stăpânului său să se înfiripe.... 
Ţăcănitul ritmic al copitelor trezi liniştea 
unei curţi. La un şucr uşor poarta se dete în 
lături, şi, câteva clipe în urmă, dupăce ajutat 
de sluji, îşi scutură de pe haine pulberea de 
drum ,călăreţul se pierdu în umbra ce învăluia 
terasa cu miresmele iubirii.... 
....Zaira simţi cum dintr'odată piere tot în-
tunerccul din jurul ei. 
Candela ce părea un bulgăre de aur fixat în 
sol, îşi desprindea lumina în mănunchiuri gin­
gaşe, împletindu-le în poezia caldă a unui inte­
rior intim... Covoarele în ape, sofalele şi tabu­
retele prinse în mătăsuri scumpe, stâlpii de mo­
zaic cu vaze antice, umbrarele de plante rare, 
de unde din amfore de argint se înălţau fumuri 
adânc mirositoare, închipuiau un basm trăit 
aievea.... 
...Ci Zaira, înfăşurată în văluri muselină bă­
tută în flori, încinsă cu un brâu lat de neste­
mate, cu părul de abanos revărsat în unde dea-
lungul corpului ei sculptural, ea însaş o arătare 
ce farmecă şi turbură minţile, — părea a nu 
simţi nimica din feeria lui 
Ochii, cari cu prodigioasa lor frumseţă întu­
necau tot vastul dinprejiir, mângăiau figura 
celui ce asculta aiurit. 
Din cuvintele ei se depăna o poveste, cum 
%>£L£?JJru,noasä şijriştă n'a fost niciodată.... 
» Şi mani gătit de sărbătoarea dragostei 
şi-a durerii noastre. 
.... Altar mai alb, mai plin de flori ca al 
nostru iui s'a clădit vreodată.... un gând hain 
nu_ l'a profanat... ne-am închinat lui mai mult 
chiar decât Celui, căruia se făuresc mii şi mii 
de altare! Potirul sfânt, în care am adunat 
seva florilor roşii, buzele noastre Vau atins în­
fiorate.... plină de credinţă a fost slujba noa­
stră: fumul jertfelor aduse na cobortt niäo-
ddtä! 
...Azi altarul străluceşte în o profuziune de 
•' flori şi lumini, azi e ziua promistunei solemne! 
Din inimile noastre vor sbura flăcări uriaşe.... 
....Şi totuş... luminile ce le văd, fumegă, pân­
za tină ce acopere prestolul îmi pare un giulgiu 
sinistru pe care cad boabe de ceară, lacrimi în­
gheţate.... printre flori zăresc rătăcită o floare 
~ crinul negru al deşertului pustiitor, floarea 
speranţelor pierdute.... 
...Azi m'am gătit ca de nuntă.... azi vom tn-
ghenmchia inc odată şi ne vom împărtăşi 
din potirul cu seva florilor arzătoare, până ta 
ultimul picur — înainte de a se prăbuşi altarul! 
De-acum, ta te vei adânci în noaptea depăr­
tării. Simt fâlfâirea ghieţoasă a aripilor de li­
liac... par'că mar chema sufletele celor morţi! 
Plec. 
....Privirea-mi călătoare va colinda în largul 
unei mări, albastră ca credinţa fecioarelor nei­
spitite şi străvezie ca tulpanul ce le înfăşoară... 
Din sinul ei se desfac valuri trandafirii... se undu-
lază, se împrăştie şi se preling în boabe de mar­
garint pe roce de mărgean... Ş'apoi horbotele 
ie auroră se pierd... se pierd în nisipişuri arză­
toare... Se ivesc pustiurile îmbăiate în soare — 
mormântul de aur al sărmanilor beduini rătă­
citori 
Plec. 
Drumul meu duce pe lângă locul de repaos 
al celui ce chinuit de misterul adevărului etern 
întfun moment de revelaţiune sublimă a zidit 
pe ruinile cultului materiei, credinţa într'o fiinţă 
supremă, care e Alah. Supt drapelul luminos 
al unei idei înălţătoare a unii profetul pe mân­
drii cavaleri ai pustiurilor aurii, ideia aceasta 
i-a dus din isbândă In isbândă, revărsând vea­
curi de-arândul asupra unei lumi întregi pri­
sosinţa strălucirii ei şi a unei culturi superi­
oare. 
Voi atinge şi cetatea sfântă. Dar piatra nea­
gră din Caaba, dăruită de îngerul Gabriel stră­
bunului Ismael, pe care o învălue Burcanut şi-
credinţa fanatică a Mohamedanilor, nu mă va 
opri din drum. Credinţa noastră, a nobilimei din 
Nord, este Dumnezeul vostru, al Creştinilor. 
Voi porni mai departe. De-a dreapta moş-
cheei Caaba c ţara fericită, leagănul Himiarilor 
— tribul cel'mai mândru şi mai glorios, despre 
a cărui înaltă cultură şi strălucire povestesc 
ruinile din Mareb... De aci plecase superba re­
gină a Sabeenilor să viziteze pe Solomon înţe­
leptul, pe care sigur nu comorile aduse pe albe 
cămile Var fi fermecat.... Istoria acestui trib se 
pierde în scrumul gloriilor trecute, ea este în­
gropată in dunele trandafirii ale deşertului Oehna 
unde, după o domnie neîntreruptă de 2000 ani, 
s'au refugiat dintre seminţii acela, cari decât a se 
supune unei suveranităţi străine, au preferit o 
libériáié sălbatică supt corturi, în pustiuri de 
foc! 
...Arubia felix — patria bărbatului meu... Şi 
ea mă chiamă stăruitor... marea ei dulce, tran­
dafirie, mărginită de bărăganul Tehama, de 
care mai arzător nu este nicăiri, şi care pe străin 
îl ţine în loc Ah, numai cine a cutezat să pă­
trundă în inima ei, îi va înţelege magia, de 
care niciodată nu mai poţi scăpa. 
....Terase de munţi cu platouri prăfuite de 
aur, cu dumbrăvi de terebinţi şi balsami ce-ţi 
parfumează sufletul, văi cu vegetaţie exuberan­
tă de plante rare, săgetate de ape ce râuresc 
aci cu atâta prisosinţă, comori de mirodenii şi 
nestemate, animale. începând delà sirep, tova­
răşul de luptă şi avânt al beduinului, până la cele 
mai răpitoare, totul, totul vei găsi în ţara por­
nirilor generoase şi a patimilor înflăcărate... în 
tara unde zac grămădite dragostea şi dorul de 
libertate a mii de ani şi de unde se împănziau 
strălucitoare cântecile aezilor regali.... 
Ca mâine voi aduce cu mine amintirea dra­
gostei ce m'a învins, tn dorurile mele vor pluti 
miresmele unui vis trăit... vor flutura aripile 
unei dureri adânci.... 
Nici azi însă, în acest ceas solemn, eu nu 
te întreb de nume. Ca un sburător ai venit să 
furi floarea iubirii. 
...Am aflat, că eşti latin şi nobil, şi-a fost 
de-ajuns. Ai ştiut iubi, ai iubit frumos. Ochii 
tăi mai focoşi decât ai Arabilor, mai languroşi 
decât dorurile noastre şi mai strălucitori decât 
basmele cari ne învăluie, mau robit.... M'a su­
pus iubirea ta tânără Şi tndrăsneaţă... Ai ştiut, 
că cu toată oarba supunere a fidelilor mei, ne 
poate paşte nenorocul... şi-ai surîs: la pieptul 
Zairei să mori e fericirea promisă în ceruri! 
Dumnezeu ţi-a fost milostiv. 
Noi... Arabii, nu temem moartea când iubim, 
şi iubim, pentrucă numai asta se chiamă viaţă! 
Soarele nostru aprinde marea, deşertul şi ini-
mele noastre.... pe noi nu ne stăpânesc decât 
poezia dragostei şl fiorul libertăţii neţărmu­
rite! 
Iubite! Ca mâine plec să mă închin între 
zidurile datoriei. In locul capului scump ce se 
apleacă asupra genunchilor mei, voi zări un cap 
cărunt.... umbrit de o coroană... 
...Palatul, care adăpostise copilăria mea şi 
fericirea noastră, de-acum va rămânea gol. Iar 
când mânată de nostalgia locurilor iubite mă 
voi întoarce, el va rămânea tot gol 
...Poezia iubirii după care înebunim, nu se 
poate ţese decât numai odată!".... 
P r e a m ă r i r e , 
închipuire tainică, divină, 
Stăpân preasfânt al bolţilor cereşti, 
Ce lumilor de veacuri dai lumină 
Şi mersul vremilor ocărmueşti, 
Ţie-Ţi aduc tăriile prinosuri 
Când îşi aprind candelele târzii 
Şi Ţie-Ţi cântă apele irmosuri 
Şi vânturile 'n coruri psalmodii. 
Tu eşti credinţa, pacea, mântuirea 
Si harul sfânt de binecuvântări, 
Nemărginirile-Ţi vestesc mărirea 
Şi-o spun întinsuri şi adâncimi de mări. 
O 'ngănă freamătul de primăvară 
Şi-o răspândesc miresmele de flori, 
Ce-Ţi pleacă frunţile 'n amurg de sară 
Şi Te slăvesc în revărsat de zori. 
In şopotete firii Ţi-e cuvântul 
De tainice 'nîelcsuri fermecat. 
La glasul Tău să sgudue pământul 
Şi tremură văzduhu 'nfrkoşat... 
Iubirea Ta e 'n raze dulci de soare, 
In cântecul eternei armonii, 
In zimbetul nevinovat de floare 
Şi 'n schinteieri de stele aurii. 
Noi suntem necuprinsului drumeţii 
Ce-i poartă valul vremii trecător, 
De mila Ta ne-atârnă firul vieţii 
Căci Tu eşti Cel de suflet dătător... 
în haosul de sbiiciumări deşarte 
In care toate pier şi să prefac — 
Tu Singur eşti Acel fără de moarte 
Ce nesfârşit domneşti din veac tn veac!... 
Aurelia Pop. 
SPUMĂ DE MARE*) 
— Fragment. — 
SIRENA: 
Esti euat ai fest: obraznic, linguşitor, nebun! 
SEPIA: 
Sunt orn cu sentimente senin», «i sunt bun. 
Eu îi iubeam pe oameni întocmai ca si tine, 
Odată-am fost în stare, ca săMe iae si bine, 
Çi, dus cândva de valuri, de vânturi, şi de soait«. 
Am mântuit un rege din ape, delà moarte; 
Dar de ştiam c'atâta e de viclean un rege. 
Iţi jur, pe ce-am mai tare: pe brate ?i pe lege, 
Că n'a? fi stat pe gânduri o singură .clipită, 
Să-i răsplătesc cu moajte vicleana lui ispită... 
SIRENA: 
Ce s'a 'niâmplat? 
SEPIA: 
Domnită!.... 
SIRENA: 
Mai bine vroiu să taci! 
Dacă, vei fi cuminte, so poate c'o să-mi placi... 
SEPIA: 
....Şi mântuind pe rege, purtându-1 «War la piept, 
Mi-a mulţumit, fireşte, ţi-mi zise să-i aştept 
Sosirea sa la tenmul albastrei mări, s&-mi dea 
Răsplata faptei bune, ce mi se cuvenia. 
Făcui precum îmi apuse, şi-adouazi l'-amiazi... 
* ) Sepia, voind să câştige dragostea Sirenei îi pove­
steşte aventurile sale romantice. Siena s« petreiee tn-
i tr'un adâne îndepărtat de mare, în faţa unui palat 
fermecat. 
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SIRENA (întrarupâad) : 
Ah! Sopio, povestea ti-© 'lungă, n'aie haz.... 
De ee-ai ucis pe rege? Răspunde! Arn nimerit? 
Ce ură -simt acuma!... Ce groază, e'am ghicit. 
SEPIA: 
De ce nu ai răbdare, să povestesc pe rând? 
Coci n'o s'ascund de tine măcar un singur gâad. 
Veni vicleanul rege <c'o lotcă, să-mi arate 
In grota fermecată eamorîle-i bogate. 
Sclipeau înşiruite de veacuri, vii, subt mine, 
Ia palid corn de fildeş, opale şi rubine; 
La ioetil de sinaraide puteai să si te arzi ; 
Ja scoici, stau rânduri dese, şi caJcedani, şi sarzi. 
Ardeau mai vii ca ochii de tinere copile 
Grămezile de perle, frumoasele berile; 
In cano u e-alabastru, luciau mărgăritare 
De caro nu găsisem în nici un sân de mare, 
Mai sus, pe-o etajeră, într'un breloc de-argint, 
Iii irizau lumina turchise ce te mint; 
Iar dintr'un uaghiu, întocmai ea nişte ochi de lei 
Sclipeau, discret, în umbră, un pumn de scarabei.... 
Cum stăm pierdut în vise n'am vrut să iau nimic, 
Ci-mi pironisem ochii pe degetul cel mic 
Al regelui, în oare văzusem un inel; 
M'-apropiai de dânsul, cad în genunchi, iar el 
Mă îmbiă cu vorba să iau ori câte-mi plac: 
„Cu toată bogăţia", zic, „nu ştiu ice să fac. 
„Mai bine dă-mi inelul, ce~l porti pe mâna dreaptă, 
„Puterea ta o! rege, e mare, e 'înţeleaptă!.... 
„Eu ţi-am făcut un bine, te-am mântuit, acum, 
„Mă'ndemn să plec acasă, şi, vreau să-ani văd de drum 
„Deaceea dă-mi inelul, o rege, asta-ti cer, 
„Nu-mi trebuie comoara, şi nici un juvaer 
„Nu va putea vreodată cu vraja-i să mă 'mcânte"... 
Atunci îşi scoase spada, şi, când vroi s'o 'mplânte, 
L'am sugrumat în braţe, c'o ură de nebun.... 
Scose î apoi inelul in pripă, şi mi-1 pun 
P e deget... Când vicleanul marea făxă suflare, 
SaT repede din barcă, şi mă arunc în mare. — 
Sireno! când pe deget inelul mi l-am pus, 
Inelul ce prin luptă K M I mine l-am adus, 
Ca printr'un farmec, toate, cum îmi treceau prin minte 
Se 'ntxuchipau aevea în fata mea, 'nainte.... 
-Sunt cel mai cu avere, din toţi ai mării prinţi... 
CARACATIŢA (intrând, aparte): 
Şi cel mai fără minte din toţi cei mai cuminţi! 
SEPIA: 
Aş vrea pe el, Sireno, să fi chiar tu stăpână. 
O lume de podoabă, să ţâi icu el în mână, 
De pietrii nestimate, de-aeuma înainte 
Cit vei trăi, o viată de-adueere-aminte.... 
In braţul meu coboară, vom şti doar numai noi: 
Dă-mi mâna, şi dă-mi gura, şi ochii amândoi! 
CARACATIŢA (aparte) : 
Ceri «u i t amice scumpe! 
SIRENA: 
Este bizar ce vreai. 
Tu bogăţii ca nimeni în maro altul, ai; 
Pentru comoara mândră, te-admir, te fericesc, 
Dar ic um poţi tu pretinde, să-ţi cânt, să te iubes», 
Când eşti urât, şi groazniic, şi făr' asemănare, 
Şi-o statuă simţirea din inimă mi-o are? 
Poate mă crezi nebună... Aşa sunt eu, ciudată: 
Dorinţi necunoscute mă 'ndeamnă câte-odată 
Să mă aşez la geamul palatului, uimită 
•Să mă tot uit în largul cuprinsului... Răpită 
De visul unei clipe să mă avânt in larg, —-
Şi-aştept să văd o navă, o pânză, un catarg.... 
Durerea ta de-adreptul mă mişcă, şi mi-e milă, 
Dar peste două, zile 
SEPIA (întrerupând): 
Cât te iubesc, copilă! 
SIRENA: 
Mai a;m o zi, sau două, de suferinţe mute, 
De-atuoeea înainte, tărâmuri neştiute 
Voiu cerceta sprinţară, voiu merge 'a orice Ioc 
Să-mi văd eu oehii visul subt zările de foc... 
Ca mâine timpul probei şi-al viselor va trece, 
Ca mâine, şi Sirena, în larguri o să plece; 
Bunic-a o să-mi spuie când s'o 'mplini sorocul 
Să-ani «ere în lumea vastă şi eu odat' norocul. 
Nu-mi trebuie nici aur, nici perle, şi nici bani 
Când ştiu că peste-o noapte am douăz«ci de ani! 
SEPIA: 
êunt visuri de fecioară.... 
Afară de inel 
Mai stăpânesc, Sirene, un mândra clopoţel, 
Şi-un măr rotund de aur, copt ia grădini numide 
Pe-uai pom plantat de-un Tege, ce doacme'm piraanide : 
Povestea lor e lungă, o viată m-a costat, 
Şi-tin an de zile slugă, de dragul lor a » stat 
La regele din marea vecină... 
SIRENA: 
Haide, spune 
SEPIA: 
Ia ţeara 'n «are vesel nici soarele «'apune, 
Nici neguri nu întunec ivitul dimineţii, 
Era un tânăr rege, viteaz, în floarea vieţii. 
Dăduse veste 'n lume că cine-o fi în stare 
•Copila lui crai Foca fiumoasa fată mare 
S'o fure, s'o aducă, să-i fie lui soţie, 
Cu el voios va 'mparte întiasa-i stăpâait: 
O jumătate 'ntreagă de ţerm şi mare lată 
Va căpăta voinicul în cinste, ca ră«plată... 
SIRENA: 
Povestea şti că-mi plaice? 
SEPIA: 
E lungă, foarte lungă.... 
Un dor de vitejie do tânăr mă alungă 
Să pribegesc în lume, şi fapte mari să fac, 
Să meargă vestea 'n ţara 'mpăratului sărac, 
Şi'n ciuda lui Ochl-Vineti şi'n ciuda unei Midii 
Să biriuesc o turmă de cască-guri, de Stridii... 
Mi-am luat mas bun de-acasă, şi-o vreme m'am tr»t dus 
Grăbindu-mă cu spada tocinsă spre «pus, 
Si după cale lungă de mers, la o răscruce, 
Văd un Triton cum cearcă o Stridie să 'mbuce. 
Zărindu-^mă Tritonul, se 'ntoarse blând spre min« 
Si-mi zise: „Fă-mi voinice, de vreai, şi tu tin bine, 
„Căci ,şi eu dealtădată de sprijin îţi voiu fi 
„Pe nesfârşita cale a mărilor pustii".... 
Aşa zdrobii cu spada pe Stridie, şi-apoi 
Mă pogorâi icu soţul de luptă în zăvoi. 
Când fu să vie noaptea, ni s'a 'impartit cărarea 
Si-având să tai deadreptul chiar peste mijloc marea, 
Mă sfătui Tritonul, şi 'n semn, mi-a dăruit, 
De prietenia noastră, un clopoţel vrăjit. 
Şi-mi zise: „în năpastă când te-i afla, să-1 suni, 
„La glasul lui poti monştrii din mare să-i aduni 
„Să vină lângă tine, să-ţi fie de-^ajutoi".... 
CARACATIŢA (întrerupând, aparte): 
E greu să crezi atâtea, când nu mai crezi ustr... 
SEPIA: 
Plecai de-aeolo seara, luându-mi ziua bună, 
Si-am mers o noapte 'ntreagă în farmec alb de lu»ă; 
Când mă uitam în zare, vedeam cum se 'ntretaie 
Argintul greu din apă icu brazde de văpaie, 
Iar când loveam cu pieptul curenţii largi de mare 
Făceam o rană-adâncă în spuma lucitoare, 
Şi-apoi când boarea zilei, mi-atinse dulce faţa 
Si dispărură 'n larguri şi umbrele şi ceaţa, 
Am nomorit palatul acela, pe pământ, 
La ţermuri, şi din vorbă făcurăm legământ 
Că-i voiu adueo fata de care-i fuse drag: 
Dar când piciorul zânei îi va călca pe prag, 
Făeurăan învoială să-uni dee ori ce-oi vrea 
Din necuprinsa ţeară, pe care-o stăpânea... 
Atunci m'am pus pe lucru... Cerui opinci çi glugă 
Şi, m'am tocmit la casa lui craiul Foca, slugă. 
Aici, dupăee anul trecu, şi îmr»linise.na , 
Făgăduiala aceea pe ea re ne tocmisem, 
A fost silit fecioara stăpânului s'o dee, 
S'o duc, să-i fie 'n tară crăiasă, si femee... 
După o grea 'ncercare, m'am reîntors la rege, 
Si-1 rog de legătura ce-aream să mă deslege. 
•S'a bwin-at stăpânul, îşi m'a chemat să-mi iau 
Răsplata faptei mele, pe care o cunoşteau: 
„ O rege luminate", zic, „din acest tezaur 
„Eu, una-ţi cer stăpâne, dă-mi mărul tău de a u r ! 
,.0 mulţumire, iată vroiesc să am din toate, 
„Deci mărul cel de aur, tu dă-mi-1 de se poate"... 
Abia gătai cuvântul, şi spada sclipitoare 
Si-o ridică în aer, cercând să mă omoare.... 
Ce-a fost sfârşitul luptei, ghiceşti ?i tu, aşa-i? 
Priveşte «nărui! îată-1! Te-apropie să-1 iai. 
Ce mai aştepţi iSireno? E mărul plin d'eres, 
Bogat în înţelesuri, şi fără de 'nţeles. 
Ca rodia de vară, iar sâmburii sunt plini 
De roadă pârguită a veselei grădini. 
Imcât din strălucirea-i de tainic paradis 
Semiramida dnsaiş l-o fi dorit în vis.... 
I. BROŞU. 
ZlDFÍRUL 
— Parabolă. — 
De un şir nesfârşit de ani cerul era veşnic 
acelaş, nesfârşit, apăsător, spălăcit, ca de leşie; 
de un şir nesfârşit de ani viaţa curgea veşnic 
aceeaşi, tristă, monotonă şi apăsătoare; de un 
şir nesfârşit de ani nici o întâmplare, nici un 
strigăt de durere sau de bucurie nu străbătuse 
vreodată oraşul, oprind — măcar pentru o sin­
gură clipă — timpul din curgerea lui uniformă. 
Populaţia lui era veşnic grăbită; strângerile 
de mâni erau reci ca lamele de pumnal; privi­
rile erau goale ca nişte ferestre cu geamurile 
sparte. 
Copiii îmbătrâneau înainte de vreme; fe­
meile cum înfloreau îşi pierdeau frumuseţea; 
bărbaţii aveau trunchiul pururi încovoiat ca sub 
greutatea unei poveri. 
Grija zilei de mâne, ca o dihanie cu sute de 
mii de guri, sorbia în fiecare clipă seva şi entu­
ziasmul tinereţei. 
Copacii creşteau strâmbi şi piperniciţi; po­
mii nu mai dădeau roade; florile îşi perduseră 
parfumul; pasările încetaseră să mai cânte; iar 
aerul era îmbâcsit veşnic de praf, de funingene 
şi de miros de păcură. 
De dimineaţă şi până seară — fără un sin­
gur minut de odihnă — zgomotul roţilor învâr­
titoare străbătea văzduhul cu aceeaş putere 
delà un capăt la altul al oraşului. 
Stradele erau înguste şi diSepte, asemeni 
canaturilor cari străbat fundul marilor oraşe. 
Biserica era atât de mică şi atât de săracă 
încât părea c'o zidiseră copiii şi că mâni nele­
giuite furaseră dintr'ânsa tot ce găsiseră mai 
de preţ. 
Nici o casă nu-şi ridica acoperişul mai mân­
dru decât celelalte; din depărtare, ducă ai fi 
fost pe coasta unui munte şi ai fi privit, oraşul 
ţi-ar fi apărut ca un câmp negru şi fără nici un 
arbor. • 
De mult, nu se ştie de când — trăia în oraş 
un zidar tânăr, frumos şi puternic, cu fruntea 
privind spre ceruri, cu privirea clară, senină şl 
strălucitoare, cum sunt privirile oglinzilor. Ai 
fi crezut — atât era de nepăsător de ziua de 
mâne — că este un înger rătăcit printre oa­
meni. Dintre toţi numai el singur n'avea casă, 
el care clădise de atâtea ori pentru alţii. 
Şi viaţa curgea necontenit şi timpul îşi ducea 
valurile în eternitate şi generaţiile unele după 
altele înfloreau şi încetul cu încetul se veştejiau, 
iar zidarul părea că rămâne veşnic acelaş, ase­
meni urnii erou legendar. Şi lumea, bună şi tri­
stă numai atunci când suntem nepăsători cum 
sunt copiii, îl înfăşură cu dragostea ei caldă şi 
împovărătoare. Dar zidarul trăia aceeaşi viaţă 
ca şi cum ar fi fost singurul locuitor al oraşului. 
Şi de câte ori era chemat să înalţe o casă 
tot de atâtea ori se întrista, pentrucă nimeni 
nu-i înţelegea gândurile şi tot de atâtea ori lu­
mea rămânea înmărmurită de planurile lui fan-^ 
tastice. Dar nici zidarul n'avea ce face pentrucă 
lumea era săracă şi nefericită şi nici lumea, 
pentrucă în tot oraşul nu era un alt zidar care 
să înalte casele atât de trainice şi atât de fru­
moase. 
Şi casele se ridicau mereu, aşa că delà un 
timp până şi cel mai sărac om îşi avea casa 
lui. Şi vestea aceasta se răspândi şi în celelalte 
oraşe şi încetul cu încetul cuprinse întreaga 
ţară, iar lumea — în cele din urmă — începu 
să creadă că zidarul trebuie să fie nebun. 
* 
Dar într'o zi, la marginea oraşului, zidarul 
a început să clădească, dar pe nişte temelii atât 
de puternice cum niciodată nu mai clădise pe 
temelii atât de puternice. Şi lumea, care spune 
multe şi uită tot atâtea de multe câte le-a spus, 
trecea acum nepâsătoare pe lângă dânsul. 
Şi clădirea se înălţa într'o zi ca şi cum s'ar 
fi înălţat într'o lună, se înălţa într'o lună ca şi 
, cum s'ar fi înălţat într'un an, căci zidarul lucra 
cu atâta dragoste ca şi cum ar fi fost ultima 
casă la care lucra. 
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Lucra ziua Si noaptea aşa că dela un timp 
clădirea începea supară puternică şi străluci­
toare usemeni unui palat, şi intr'adevăr clădirea 
era un palat. 
Dar intr'o zi — minunea minunilor — in 
oraşul în care nici o întâmplare, nici un strigăt 
de durere sau de bucurie nu oprise, măcar pen­
tru o singură clipă, timpul din curgerea lui uni­
formă, — mulţimea rea, murdară şi clevetitoare 
aşa cum numai mulţimea ştie şa fie rea, mur­
dară şi clevetitoare, a început să se agite şi în 
urmă a pornit să dărâme clădirea. 
Dar cu cât mulţimea înainta, cu atâta palatul 
apărea mai puternic şi mai strălucitor, atât de 
puternic şi de strălucitor încât mulţimea, odată 
ajunsă în faţa lui, ca sub puterea unei porunci 
Dumnezeeşti, a căzut în genunchi. Dar zidarul 
lucra, lucra înainte. 
Peste puţin însă admirarea topindu-se — 
căci ce poate fi mai schimbător decât laudele 
sau insultele mulţimii — mulţimea în urlete de 
bucurie şi asemeni râurilor cari se revarsă în 
primăvară, a pătruns în palat. Dar palatul pri­
vea în depărtare tot atât de puternic ca şi mal 
înainte, iar zidarul lucra, lucra cu o dragoste 
din ce în ce mai mare, cu o dragoste ce părea 
că sporeşte cu fiecare clipă. 
Şi mulţimea, văzând că nu izbuteşte să dă­
râme măcar o singură colonadă — cuprinsă de 
nebunie — începu să arunce cu murdării în el, 
dar palatul privea in depărtare tot aşa de stră­
lucitor ca şi mai înainte, iar zidarul lucra, lucra 
cu o dragoste şi mai mare, cu acea dragoste, 
cu care numai artistul lucrează la opera sa. 
Lucra, lucra cu întreaga lui fiinţă spre a 
sfârşi odată palatul ce părea că n'o să se mai 
sfârşească niciodată, dar pe când se lupta să 
prindă — pe cea mai înaltă cupolă — ultima 
floare cu care se sfârşia pejitru totdeauna pa­
latul, schelele se prăbuşiră, înmormântând pe 
zidar sub dărâmături. 
Şi timpul care-şi poartă valurile veşnic 
triumfătoare, în fiecare clipă şi pretutindeni, şl 
care e mai puternic decât uraganele şi decât o-
ceanut, a îngropat întregul oraş, dar' n'a putut 
sâ îngroape—sub valurile triumfătoare—între­
gul palat căci au rămas colonadele, puternice 
şi strălucitoare, ca o mărturie viitorimei. 
Alexandru T. Siamatiad. 
I n i m ă . 
Biată inimă bolnavă 
Făgădău la drum de tară, 
Cine-şi mai aduce-aminte 
Câtf drumeţi te cercetară?... 
Tu n'aveai zăvor la poartă 
Nici scumpete la măsură 
Si cinsteai pe tot săracul 
C'un pahar de beutură—. 
Cum veneau în miez de noapte 
Călători pribegi în lume, 
Toti stăpâni la sine-acasă 
Răi de plată, buni de glume... 
Tu la toti le-ai dat hodină 
Si le-ai dat popas în cale, 
Pân' s'a risipit pe drumuri 
Plinul pivniţelor Tale". 
Azi esti goală şi săracă 
Şi crâşmaru-ti dă să moară — 
Cine t>ar mai trece pragul 
Făgădău la drum de tară?" 
OCTAVIAN GOQA. 
De Paşti... 
Pe pragul: unei case ţărăneşti şede o fată si 
pe pânza albă de in înşiră mărgele înflorite, cari 
şi le cumpărase în ziua de Sântoader la târgul 
din Suceava. In vreme ce buzele ei fredonau o 
doină proprie poporului românesc din munţii 
Câmpulungului moldovenesc, mânile-i isteţe vră­
jeau albul pânzei cu „pui" drăgălaşi. De când ză­
pada începuse a se topi, prefăcându-se în pârâ­
iaşe repezi cari se scurgeau sgomotoase în apa 
bătrânei Moldove, ea se puse veselă pe lucru. 
Cât tinu postul Paresimilor, ziua întreagă nu ieşea 
din război. Dar pentru aceea acum zimbea plină 
de fericire, căci isprăvise cămeşuica, ce avea să 
lucească ca zăpada de sub bandită mitoasă, şi pe 
care salba roşie de coral va saltă în tactul lin al 
horei bătrâneşti. 
Pe când oacheşa copilă sta astfel la cusătura 
„cu pui costişati", gândul ei dornic îşi ia sborul 
spre oraşul depărtat, unde flăcăul vecinei era de 
şapte luni dus. Se gândeşte la sărmanul Petrea, 
care în acele clipe va fi stând la carte în odăita-i 
singuratică şi nu se poate bucura de frumsetile 
primăverii. 
Feciorul lelii Chiva se dusese în oraş, unde 
avea să facă cursul de pregătire pentru slujba de 
cantor în satul Iacobeni, unde mai înainte fusese 
fieiertat tatăl său. 
Trecură câteva clipe şi Ileana scăpă cusătura 
din mâni. Cufundată în visări — la cari o în­
deamnă şi farmecul de primăvară, — se ridică 
încet de pe prag, îndreptându-şi paşii spre por­
tiţă. Cutremurându-se îşi înaltă deodată ochii 
umbriţi de genele lungi, să vadă împrejurimea, 
şi stând astfel nu-şi poate lua privirea dela ta­
bloul încântător. înaintea ochilor ei se întinde 
frumsetea pitorească romantică a satului de 
munte. 
De multe ori le privise ea toate acestea... colo 
lunca înverzită — unde pasc turmele cu mielu­
şeii zburdalnici, dincoace părăul spumegând, care 
aleargă voios şi ritmic prin mijlocul satului la 
vale, iar în zarea depărtată falnicele piscuri ale 
muntelui Rarău. Toate le cunoştea atât de bine 
deja din copilărie, dar ea şi azi sta încă răzimată 
de portiţă, admirându-le cu adânc nesaţ 
Gândurile ei se întorc deodată iar Ia Petrea... 
„cât mai avea el să înveţe.... aproape tot atât ca 
şi fiul învăţătorului, care încă era la. şcoală în 
oraş — cugeta ea cu un respect care într'una i-se 
măria. 
„Ileano fa!" — se auzi deodată un glas de re­
niée. Fata tresări ruşinată din visul ei nevinovat, 
căci nu prea era lucru cuviincios, ca mama lui 
Petrea să o afle stând aşa fără nici un lucru. 
„Visezi tu dragă ziua mare?" — „Bine-ai ve­
nit lele Chivă!" răspunde Ileana îmbujorându-se 
la fată. „Bine te-am găsit fata mea!" zice bătrâna. 
Mă bucur că te aflu numai singură... adusăi scri­
soarea lui Petrea să ceteşti ce scrie dragul ma­
mii". Intr'aceea, bătrâna cu mâna-i tremurândă 
scoate din sân năframa în care e învălită scrisoa-
j rea şi o întinde fetei. 
i După câteva clipe amândouă şed în odăiţa 
; scundă unde spre marea lor supărare Ileana ceti 
că deastădată Petrea nu poate veni la Paşti acasă 
! fiind ceva cam bolnav iar drumul prea lung. Bă-
j trâna nu putea înţelege cele auzite; cum, adecă 
; singurul copil, Petrea ei, bolnav? Ea nu pricepe 
pentruce îi trimite Dumnezeu aceasta grea încer­
care. Petrea nu va împărţi de astădată „pasca" 
cu ea, zadarnic încondeiase ouele cu atâta mă­
iestrie, şi Duminecă dimineaţa numai singură va 
trebui să meargă la înviere, iar primul salut de 
Paşti nu-1 va auzi din gura fiului ei?! Cu inima 
frântă de durere se gândea, cu ce putuse ea oare 
supăra p e Dumnezeu aşa de mult, dar nu află ni­
mic. Nu trăise ea doar în decursul celor şase 
săptămâni numai cu mămăligă, olei şi poame şi 
oare n'a dat de pomana morţilor? Iar pentru re-
posatuí ei bărbat plătise chiar o liturghie! 
Dar şi ochii Ilenei se tulburară când îşi aduse 
aminte de cuvintele cari i-le şoptise Petrea astă 
toamnă la despărţire: „Când vei intra în biserică 
Joi seara la denia cea mare, mă vei vedea lângă 
bătrânul dascăl Candrea, — iar a doua zi de 
Paşti, când scripcariul Bidirel îşi încoardă stru­
nele şi se va porni hora cea domoală în sat sub 
stejar la rădăcină, să mă aştepţi atunci Ileano". 
Acele cuvinte şi le însemnase ea bine, de aceea 
îşi şi aşezase în lada ei cele mai frumoase pan­
glici şi mărgele împreună cu ouele roşii, iar dea­
supra tuturor era împăturată năframa „cu pui" 
care i-a răpit-a dela brâu Petrea, spre a-şi şterge 
cu ea fruntea îmbrobodită de sudori după sârba 
obositoare. 
Intr'o căsuţă scundă şi curată de pe „Valea 
seacă" ardeau în seara acelei zile înaintea icoa­
nei Maicii Preacurate trei luminări. Bătrâna Chiva 
căuta ajutor la Dânsa şi nădăjduia ca prin rugă­
ciunile Preacuratei fiul ei se va însănătoşa şi ast­
fel va putea veni acasă. Câteva case mai încolo 
însă, în căsuţa ei curătjcă sta îngenunchiată 
Ileana cu fata spre răsărit şi, adâncită în rugă 
fierbinte, atingea adeseori pământul cu fruntea. 
Petrea Ursan zăcea în friguri. Lângă patul lui 
veghea de câteva zile prietenul Dumitru. Astăzi 
însă, la lumina slabă a unui opaiţ îl cople­
şise somnul. Ochii bolnavului erau aţintiţi spre 
un punct din coltul odăii sărăcăcioase... vede 
două femei apropiindu-se de el. Una, o bătrână, 
care se sprijinea pe un băţ, avea în mâna dreaptă 
o luminare albă, la flacăra căreia recunoaşte con­
turile feţei mamei sale. Buzele ei se mişcă ca în 
rugăciune. Alăturea păşeşte o fată cu lungi cosiţe 
castanii. Ea are în mână o legătură, asemenea a-
celora pe cari românii bucovineni obicinuesc a le 
duce la biserică în dimineaţa din Dumineca Paş­
tilor. „Hristos a înviat!" şopteşte el în aiurare, 
însă nimenea nu-i răspunde. 
In satul de munte e noaptea învierii. Cerul e 
înstelat şi clar, iar aerul rece răspândeşte un mi­
ros tare de molid şi de pe culmile dealurilor se 
înaltă focuri fantastice spre cer. Dinspre căscioa­
rele lor albe, împrăştiate prin poenile munţilor 
tăcufi şi pătrunşi de un misticism adânc, coboară 
încet bărbaţi şi femei în' haine de sărbătoare cu 
luminările în mână, iar ochii lor transpiră o bucu­
rie solemnă. Chiar şi cel mai sărac duce la bise­
rică pascha şi ouăle roşii spre a fi sfinţite cu a-
ghiazma. 
Biserica luminată e plină de mulţimea credin­
cioşilor, iar cei cari întârziaseră, fură nevoiţi a 
asculta slujba învierii, de afară. 
Lumina din biserică dădea capetelor pletoase 
din şirele bărbaţilor o înfăţişare duioasă de mu­
cenici, cari îşi rostesc cu buzele uscate şi tremu­
rătoare rugăciunea lină şi din ochii cărora se pu­
tea ceti aşteptarea şi bucuria serbării. 
In şirul femeilor sta bătrâna Chivă şi lângă ea 
Ileana. Fără de a se căuta una pe alta, cele două 
femei se întâlniră. Sentimentul care Ie copleşea 
inimile era acelaş. Amândouă erau nemângăiate, 
pentrucă la acest „praznic luminat", Petrea nu 
putea fi de faţă. 
Către dimineaţă se auziră trei detunături după 
olaltă. In şirul credincioşilor se produce o mişca­
re, după care urmează o linişte adâncă. Cu vocea 
clară şi sonoră preotul rosteşte întreitul „Hristos 
a'nviat", la care mulţimea veselă îi răspunde în 
ton apăsat: „Adevărat c'a 'nviat". La aceasta 
veste îmbucurătoare fiorul dulce al mântuirii 
străbate prin inimile credincioşilor. îşi strâng cu 
căldură unul altuia manile aspre, buzele lor se a-
ting în sărutarea de Paşti şi salutul obicinuit se 
aude de pretutindenea. 
In timpul acesta prin mulţime îşi face loc un 
tinăr. Dar în bucuria care stăpâneşte inimile tutu­
rora, nimenea nu-1 bagă în seamă. Iată-1 lângă 
bătrâna Chiva. La salutul lui, mamă-sa rămâne 
încremenită fără de a-i putea răspunde ceva. Abia 
mai târziu din ochii ei stânşi se rostogolesc lacri­
mile bucuriei, iar mânile-i ating umerii celui nou 
sosit, ca si când ar voi sa se convingă dacă acesta 
e fiul ei Petrea. Fata i-se luminează deodată ea 
la o plăcută aducere aminte şi închinându-se 
spre altar, şopteşte: Ştiam, o Doamne, că Tu la 
aceasta serbătoare obştească nu vei lăsa nici pe 
roaba Ta fără mângâiere!" 
In bătăile puternice ale inimei sale tinere, 
Ileana, ieşind după slujbă din biserică, îşi în­
dreaptă paşii spre clopotniţă, unde lăsase legă­
tura cu pascha şi cu ouele roşii. Afară se lumi­
nase de ziuă. Iri curtea spaţioasă a bisericei, mul­
ţimea aşează în două şire darurile de Paşti şi 
aşteaptă sosirea preotului pentru cetirea molit­
vei Deşte bucatele aduse. 
Pe când Ileana e ocupată încă în clopotniţa, 
nu are timp să privească spre uşa şi n'aude păcii 
cari s'apropie de ea. Deodată, două brate o cu­
prind, iar un glas dulce si cunoscut o întimpină 
cu cuvintele sărbătoarei. Fata îmbujorată se re­
culege însă repede. Ea nu se fereşte de buzele 
cari îi ating fruntea în sărutarea creştineasca la 
ziua luminată a învierii. Mirosul de tămâie se 
înalţă încet, amestecându-se cu vibratiunile me­
lodice ale troparului când Ileana aşează darurile 
ei la sfârşitul primului şir, unde preotul îşi în­
cepe sfinţirea.... Elfrida E. Felea. 
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S t . O. losif*) 
AH, S O M N U L . . . 
Ah somnul dulce, dulce care vine 
Durerile din inimi să le-aline, 
Un raiu frumos cu porţile deschise 
Scăldat în cele mai vrăjite vise — 
Şi care te îndeamnă a cânta: 
Nemărginita fericire-a ta! 
S Ă R M A N E FLORI. 
Sărmane flori 
De câteori 
Voi, ce 'nîloriti 
Şi-apol pieriţi 
Ca tot ce-i fin 
Şi scump şi drag, 
Vreau să vă strâng 
Să vă atrag 
La sân, să plâng 
Să vă desmierd 
Şi să vă pierd 
Şi 'ntrun senin 
Amurg de Mai 
Să mor de dor 
Ca voi, uşor 
Să nu mă mai 
Ah! redeştept!... 
* ) Două poezii, pe cât ştim, inedite — cari ni le pune 
la dispoziţie un prieten al nostru, scrise cu creionul pe 
carton de prăjituri la Terasa Otetelisanu din Bucureşti, 
cu câteva zile înainte de moartea sa, ceeace dealtcum 
reiese din spiritul melancolic al poeziilor. 
Pierre Veber. 
Convertirea lui Boulon. 
PERSONACIILE: 
Boulon Adela 
Massaud, sergent de oraş Madame Juiia 
(Un interior -de uvrieri, la Levallvis*). In mijloc 
o masă. La ridicarea cortinei Adela strânge ma­
sa pe care zac resturile dejunului. Boulon cite­
şte „Fraternitatea". Şade întins pe un fotoliu, 
cu picioarele pe im scaun si îşi fumează pipa.) 
S C E N A I. 
Adela, Boulon, apoi Julia. 
Boulon: Asta îmi place şi mie. Aşa să se 
scrie! 
Adela: Dar despre ce vorbeşti? 
Boulon: Despre articolul camaradului Mon­
pied, din „Fraternitatea"! Uite! Citeşte! „ P o ­
litia şi muncitorii!" 
Adela: N'am timp!... Trebue să îmoi ru­
fele! 
Boulon (citind): Ascultă asta! „Infamii sbiri 
delà. Prefectură..." 
Adela: Dar ce sunt sbirii ăia? 
Boulon: Probabil că vardiştii!... (Cetind) 
„cari servesc de şefei..." 
Adela: Dar „seizii" ce sünit? 
Boulon: Tot vardişti! (Cetind) „...de seizi 
urnei societăţi de burghezi sătui, îl persecută pe 
bietul muncitor... Nişte îngâmfaţi şi nişte publi­
cam, iată ce sunt 'republicanii noştri!" 
Adela: Dar ,.pu'blicanii" ce sunt? 
Boulon: Tot vardişti... 
Adela: Boulon! Tu numai vardişti vezi pe­
ste tot! Rău faci! Sunt printre vardişti oameni 
foarte de treabă... 
Boulon: Sunt toţi nişte sbiri, nişte seizi şi 
nişte publicam! Camaradul Monpied are drep­
tate! 
Adela: Cu toate astea d. Massaud, agentul 
care locueşte în etajul nostru, e foarte gentil. 
* ) Localitate în imediatele împrejurimi ale Pari­
sului. — N. T. 
Boulon: Spui asta fiind-că-ţi face curte! 
Adela: El? E galant cu damele, ca toţi ser­
genţii de oraş! Dar este corect. 
Boulon: Vezi? Eşti îndrăgostită de e l ! 
Adela: Eu? 
Boulon: Da, îl numeşti*, sergent de oraş!' 
Adela: Taci, că eşti prea prost! In loc să 
vorbeşti prostii ai face mai bine să te duci la 
lucru ! 
Boulon: Oh! Mai am vreme. 
Adela: E trecut de amiaza! Şi încă nu ţi-ai 
scos taximetrul. 
BOUIOÎI: Sunt ostenit. 
Adela: Dar azi noapte n'ai lucrat! 
Boulon: Nu! Eu nu lucrez noaptea. 
Adela: Nici azi dimineaţă. 
Boulon: Eu nu lucrez dimineaţa. Mă respect 
prea mult. 
Adela: Atunci? Nu ţi se pare că ar fi vreme 
să ieşi? 
Boulon: Mulţumesc! ca să mă aleg cu vre-o 
contravenţiune. Dacă ai şti cât de mişei sunt 
agenţii după prânz! Contravenţie pentru ex­
ces de iuţeală, contravenţie pentru că sunăm 
din trompă, contravenţie pentru că pe rue des 
Capucines o luăm la dreapta, contravenţie pen­
tru că n'am ocolit un refugiu, contravenţie pen­
tru că nu ne-am oprit când îşi ridică bastonul. 
In sfârşit! Contravenţie pentru fum! 
Adela: Ce vrei! Dacă nu respecţi regulá­
mén tui! 
Boulon: Dar cum vrei să ştiu dacă automo­
bilul meu face fum... dacă îi se stinge felinarul 
delà spate! Astea sunt numai pretexte ca să-l 
persecute pe proletar! 
Adela! Ei bine! proletarul ar face mai bine 
să se w c e pe capră, şi să-şi câştige existenţa, 
în ioc să flecărească! 
Boulon: Lasă-mă în pace. îmi isprăvesc 
pipa! 
Adela: Ce teribilă e lenea! (Bate cine-va 
în uşă) Intră! 
Julia: Madam' Boulon, domnule, bună ziua! 
Adela: A ! dta eşti, ma dam' Julie! ia loc! 
Julia: Nu vă deranjez? 
Adela: De fel. 
Boulon: Oferă un pahar cu vin lui madam' 
Julia. 
Julia: O! mulţumesc! Nu atât pentru băut, 
cât pentru plăcerea de a ciocni cu dtră! Nu! Nu! 
Numai două degete. Mulţumesc! In sănătatea 
d voastră! 
Adela: in sănătatea bărbatului dtale. A 
ieşit? 
Julia: Da... e la Palatul de Justiţie pentru 
o contravenţiune. 
Boi/fon: Auzi? Ce mizerie! Şi mă prind că 
li'a făcut nimic. 
Julia: Aproape nimic! A călcat o damă bă­
trână! Dar foarte isteţ: nu i-a făcut decât câte­
va cojrtuziuni fără gravitate! 
Boulon: Si ea s'a pians! Oamenii nu's nici­
odată mulţumiţi! Se aruncă sub roţile noastre... 
nu le facem nici un rău... şi ei mai reclamă! Uite. 
zău! faptele astea mă desgustă de lucru. (Bătăi 
în uşă) Vezi cine e ! 
Adela: Ei! E domnul Massaud! Intră, dom­
nule Massaud! (Intră Massaud în uniformă de 
sergent de oraş.) 
S C E N A II. 
Aceiaşi, Massaud. 
Massaud: Salut compania! 
Boulon: A ! tu eşti, sbirule? 
Massaud: Bună ziua, Boulon! Ei, îl faci azi 
pe rentierul? Eşti bolnav? 
Boulon: Da, seidule! Mi-e pielea prea scurtă 
pentru trup,., şi mi se strecoară lenea la oase. 
Massaud: Mă, dar ce spiritual eşti ! 
Adela: Un pahar cu vin, domnule Mas­
saud? 
Massaud: Ca să mu vă refuz... Mulţumesc! 
(Bea.) Ia spune! „Ai câştigat o contravenţie pe 
ziua de eri? 
Boulon: Eu? Glumeşti! 
Massaud: Ba nu... Ţi-a oferit-o colegul meu 
Bargoin! Aveai un felinar stins! 
Boulon: Ce măgar! încă un publicau! 
Massaud: Ei! zece franci! nu e lucru mare! 
Boulon: Maică Precisto, Hristoasel Să dau 
zece franci pentru un felinar stins! A m să scriu 
camaradului Monpied, delà „Fraternitatea". 
Massaud: Crezi că o să-ţi plătească el a-
menda ? 
Boulon: Probabil că nu! Dar o să vă frece 
o leacă în jurnaktî lui. Zece franci! Ce mârşăvie! 
O să trebuiască să-i înlocuese! 
Massaud: Nu-i nimic... O să alergi câte-va 
ceasuri mai mult. Ei... merg să^mi reiau servi­
ciul! Vii jos? 
Boulon: Cred şi eu! Ah! ce viaţă mârşavă! 
Şi când mă gândesc că toate necazurile astea, 
le trag de pe urma voastră! 
Massaud: Noi suntem păzitorii ordin ei. 
Boulon: A ! e nostimă ordinea voastră. Fru­
moasă meserie aveţi! 
Massaud: Ia spune, Boulon! 
Boulon: E ruşine să te ştii în mâna unor per­
de-vară, cari n'au altă treabă decât să se plim­
be pe bulevard şi să-i tachineze pe .bieţii pro-
I ietari! 
Massaud: Domnule Boulon! (îşi scoate ba­
stonul de vardist). 
Bouion : Domnul Boulon e sătul de voi, şi 
v 'o spune pe faţă. Sunteţi nişte oameni in-
jfecţi!... 
Massaud: Insulţi un agent în uniformă! 
Boulon: Sunt în casa mea! N'avei decât să 
nu vii la mine! 
Adela: Boulon, mai taci din gură! 
Massaud: Nu-i nimic, cocoană. Injuriile ace­
stui individ nu sunt în stare să atingă corpora-
ţiunea din care fac parte! Mă retrag, plângân-
du-vă de a fi soţia unui astfel de om! 
Boulon: Haide! Şterge-o! De grabă! 
Massaud: Dar şi pe dta... când te-oi prinde 
cu vre-o greşeală... n'ai să scapi de mine! 
Bouion: Afară! Afară! 
Massaud: Doamnelor! mă închin! (Esel. 
1 
S C E N A III. 
Aceiaşi, afară de Massaud. 
Adela: Dar ce, ai înebunit? 
Boulon: Tu, să taci din gură! 
Adela: Erai cât pe-aci să ai boclwcun cu un 
agent! , „ „ 
Bouion: Ei, cu atât mai bine! Doar n o sa ma 
las călcat în picioare de un astfel de tip! ( 
Adela: L'ai supărat! 
Juiia: Cu siguranţă... N'aţi văzut ce rău se 
• uita? 
Adela: Auzi ce spune madam' Julia? 
Boulot!: Ei, şi? 
Adela: O să-ţi caute nod în papură. E de 
serviciu în cartier! Şi o să pue când-va mâna 
pe tine! 
Bouion: Puţin îmi pasă. îmi bat joc de po­
liţie, de sbiri, de seizi şi de toată adunătura! O * 
să mă plâng la sindicat! 
Adeia: Sindicatul tău! O să-şi spele mâinile 
ca M lat. 
Bouion: Să taci, că eşti prea proastă! Nu • 
înţelegi nimic din politică! Merg să mă urc pe 
capră. 
Adela: Bine o să faci! Şi vezi de nu trân­
dăvi pe stradă. 
Boulon: Am să trândăvesc dacă aşa-mi va 
fi gustul! Te previn că nu sunt în toane bune! > 
Julia: Linişteşte-te, domnule Boulon! 
Boulon: Dta, madam' Julia, vezi-ţi de bucă­
tăria dtale! 
Julia: (jignită): Bine, bine, domnule Boulon! 
Iată că tac! 
Boulon (care şi-a pus mantaua de şofer şi 
cascheta): La revedere! 
Adela: Nu mă săruţi? 
Bouion: Diseară, dacă voi fi bine dispus. ^ 
S C E N A IV. 
Adela, madam' Julia. 
Adela: Când îl văd aşa, sunt neliniştită. 
E rău! 
Julia: Nu-ţi mai face necazuri. O să-i 
treacă! 
Adela: In meseria lui nu trebue să fie ner­
vos! O întorsătură prea bruscă a cârmei şi eţ 
de ajuns să strivească un trecător. 
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Julia: O! trecătorii! Unul mai puţin! 
Adela: Vorbeşti şi. dta! Dar cu politia ce 
face? 
Julia: Apoi e şi dânsul de vină! Nu văzuşi 
cât de brutal a fost cu d. Massaud? 
Adela: Greşeala este a mea! Domnul Mas­
saud îmi iface o leacă de curte. 
Julia: Ei, şi? E foarte măgulitor să fii distin­
să de im sergent de oraş. 
Adela: Lui Boulon nu-i place asta! De aia 
s'a burzuluit aşa pe domnul Massaud! 
Julia: Treaba lui. Dar a fost prea nepoliti­
cos! Oamenii ca d. Boulon nu prea sunt plă­
cuţi. 
Adela: Ei, dar ia ascultă, asta mă priveşte pe 
mine! Eu îl iubesc aşa cum e! 
Julia (jignită): Cum pofteşti! Eu sunt pen 
tru 'manierele frumoase! 
Adela: Nu trebue să te superi! încă un deget 
de vin? 
Julia: Ca să nu te refuz! Mulţumesc! 
Adela: In sănătatea dtale! Şi în aceia a 
dlui Pacot! Iată un băiat de treabă. 
Julia: Hm... îşi are şi el păcatele lui ca toată 
lumea... 
Adela: Ei, ce vrei, e şi el şofer! Aşa le cere 
meseria. Oamenii aceştia au prestigiu! Ei ţin 
în manile lor viaţa acelora pe cari îi conduc... 
Asta îi înaltă deasupra celor-lalţi. Sunt admi­
raţi! Asta, bine înţeles. Ie dă vanitate. 
Jnlia: Cât de adevărat vorbeşti!... Ah! dta 
cunoşti bine viaţa, m a dam' Boulon. 
Adela: O cunosc binişor! 
Julia: O cunoşti bine de tot! Dta ai idei! Şi 
acum, merg să-nii spăl vasele... 
Adela: Şi eu am rufele de îmuiat... Dacă ai 
ceva de pus la foc. nu trebue să te jenezi! 
Julia: Nu te refuz! La revedere! (Bate ci-
ne-va in uşă.) 
Adela: Intră! (Apare Mîissaud) 
S C E N A V. 
Massaud (intrând): Madam' Boulon! Unde 
e Boulon? 
Adela: Dar ce ai, domnule Massaud? Pari 
ioarte emoţionat. 
Massaud: Nu e nimic! Am dat fuga. Spune 
iute, unde e Boulon? 
Adela: Doamne! S'a întâmplat ceva? 
Massaud: Da... un... mic... accident! 
Adela: Lui Boulon? 
Massaud: Nu! Nu lui. In sfârşit unde e? 
Adela: S'a dat jos mai adineauri. Mi-a zis 
că se duce la lucru. 
Massaud: Sapristi! Trebue să-i vorbesc... 
II chiamă la comisariat... 
Adela: La comisariat? Doamne Isuse! 
Massaud: Nu trebue să te nelinişteşti! 
Adela: Dar spune-mi.... 
Massaud: Nu pot! Mă aşteaptă comisarul! 
De cum soseşte Boulon, te rog să mi-1 trimiţi... 
La revedere! (Ese fugind.) 
S C E N A VI. 
Julia, Adela. 
Adela: Boulon, chemat Ia comisariat! Ce în­
semnează asta? 
jiilia: O fi vre-o greşeală. 
Adela: Crezi? 
Julia: O fi făcut ceva! 
Adela: Ah! Aveam eu o presimţire rea! 
Julia: Nu te dezola înainte să şti... (Se în-
dreptează către uşă.) 
Adela: Mă laşi singură? 
Julia: Da... Sunt cam grăbită... Şi apoi lui 
bărbatu-meu nu i-ar plăcea să mă valdă ameste­
cată în afaceri de comisariat! (La revedere.) 
(Ese.) 
Adela: Bună ziua. 
S C E N A VII . 
Adela, apoi Boulon. 
• Adela (singură): Ce egoistă! Doamne! ce 
s'o fi întâmplat oare? Şi de ce Tar fi căutând 
pe Boulon? Probabil c'o fi făcut vre-o prostie! 
I-o fi înjurat pe agenţi... Asta trebue să fie! Cu 
mania lui de a urî poliţia! Ah! ce bucluc, Doam­
ne! 
Boulon (băgând capul pe uşă): Pssitt! Eşti 
singură ? 
Adela: Tu eşti? In sfârşit! Intră iute! 
Boulon: Nu e nici o primejdie? 
Ş Adela: Acu a ieşit Massaud de aici! Eşti che-
; mat la comisariat! 
! Boulon (căzând pe un scaun): Am păţit-o! 
! Mi-au luat numărul! 
I Adela: Dar ce s'a întâmplat? Spune iute! 
B O U S O H (turnându-şi un pahar cu v in) : A -
şteaptă (Eea) Aşa! Acu mi-e mai bine. 
Adela: Ei bine, vorbeşte! 
Boulon: Am călcat un trecător! 
Adela: Tu? 
Boulon: Da, eu!.Dar ce? asta se poate în­
tâmpla ori-cui! 
Adela: Dar cum ai făcut? 
Boulon: De vină e numai banditul ăla de 
Massaud. 
Adela: Ce-mi tot spui acolo? 
Boulon: Nu glumesc. Când m'am dat jos, 
eram încă înfuriat! Când am sosit la garaj, tre 
muram din tot corpul. Patronul mi-a zis: „Bou 
Ion, ai face mai bine să nu te sui pe capră în 
halul ista!" 
Adela: Trebuia Băii asculţi! 
Boulon: Dacă m'aş fi întors acasă m'ai fi 
luat Ia trei păzeşti! 
Adela: Cred şi eu! 
Boulon: Ah! vezi tu ce'mi faci cu mania ta 
de a mă trimete la lucru chiar când nu am 
poftă ! 
Adela: Acum arunci vina pe mine! 
Boulon: Da! Tu m'ai silit! Nu eram dispus! 
Adela: Tu nu eşti niciodată dispus! In sfâr­
şit, urmează! 
Boulon: Uite! Când sunt înfuriat, merg cu 
o iuţeală de cincizeci de kilometri pe oră! La 
barieră mă opresc, ca să mi se verifice esenţa... 
Apoi o iau spre Paris..'. Ajungând pe piaţa Pe­
reire, ca să sfidez societatea, am luat-o la stân­
ga refugiului... 
Adela: Imbecilule! 
Boulon: Mă răzbunam aşa pe prefect, pe 
poliţie şi pe infectele lor regulamente! Dar când 
îmi ridic Ochii, pe eine-1 văd? Pe Massaud, ca­
re alerga după mine, agitându-şi bastonul! Iţi 
închîpueşti că numai decât am luat-o de-a 
curmezişul! Tocmai în clipa aceia, un tip care 
alerga şi el s'a aruncat în faţa capotului... Bum! 
O lovitură de tampon! 
Adela: L'ai omorât? 
Boulon: Nu! L'am făcut numai să valseze! 
Dar ce lovitură de tampon! Individul s'a în­
vârtit, s'a învârtit, după care a mers să cadă 
pe trotuar! Am văzut că nu i s'a întâmplat cine 
ştie ce, şi am şters-o cu toată viteza! La spa­
tele meu auzeam strigăte, urlete... „Opriţi-1!" 
Iţi închipueşti că nu am aşteptat pe aceşti domni 
şi doamne... Am mers prin strada Almpére, bule­
vardul Malesherbes şi m'am întors la Levallois 
•prin poarta Champerret! 
Adela: Nenorocitule! Ce o să devii? 
Boulon: Nu ştiu nici eu! 
Adela: Massaud te-a recunoscut! O să vie 
să te aresteze! Politia e prevenită. 
Boulon: Ah! poliţia! Iar poliţia! Nu mai pu­
tem trăi în linişte acum! 
Adela: Să calci trecătorii însemnează a trăi 
în linişte? 
Boulon: Mai întâi de toate nu l'am călcat, 
i-am dat numai o lovitură de tampon! Iată 
totul! 
Adela: El nu-ţi ceruse nici atât. 
Boulon: Atunci, ce căuta în mijlocul drumu­
lui? Dar ce, eu mă urc cu automobilul pe tro­
tuar? 
Adela: Aşa că, o să te închidă acum! 
Boulon: Asta, niciodată! N 'or să ajungă să 
pue mâna pe mine! 
Adela: Ai vre-un plan? 
Boulon: Aşteaptă! O să vie planul! Merg 
să iau puţin aer! 
Adela: Ai de gând să fugi? 
Boulon: Ba bine că nu! Nu cum-va o să-i 
aştept aci? (îşi scoate mantaua şi cascheta) 
Dă-mi hainele ţivile. 
Adela: Şi unde vrei să pleci? (Ii întinde 
hainele.) 
Boulon: Unde-va, în provincie... şi când or 
veni vardiştii o să ie spui: „Conaşul e la mo­
şie!" 
Adela: Boulon! N 'o să ai inima să mă pără­
seşti! 
Boulon: Dacă nu pot face altfel! 
Adela (plângând): Boulon! eşti rău! Asta 
n'o să-ţi aducă noroc! 
Boulon: Dar, încăpăţînată ce eşti, ai vrea 
mai bine să mă aresteze? 
Adela: Nu ştiu... Dar în locul tău mi-ar plă­
cea orice mai bine decât să părăsesc o soţie, 
care este o bună soţie. 
Boulon: Ah! dacă începi să plângi! Ascul­
tă... Voi lipsi numai câte-va luni, sau chiar câte­
va săptămâni! 
Adela (ridicându-se şi plângând mereu): 
Dacă vrei aşa! Ai bani? 
Boulon: Nu! Am douăzeei-şi-cinei de cen­
time. 
Adela: Pusesem o sută de franci la o parte 
pentru chirie... Şi apoi mai am douăzeci de 
franci pentru gospodărie. Ia-i. 
Boulon (mişcat): Dar tu, Adelo? 
Adela (ştergându-se la ochi) : O să mă aran­
jez eu... Hai, ia iute banii şi grăbeşte-te!... 
Boulon: Opreşte jumătate din ei! 
Adela: Nu. O să-ţi trebuiască mai mult de­
cât mie... Sărută-mă şi şterge-o... 
Boulon (aruncându-şi pălăria): Ei bine, nu! 
nu pup!... 
Adela: De ce? Tocmai acum când încep să 
mă obişnuesc şi eu cu gândul... 
Boulon: Draga mea, eşti o femee de zachăr! 
Şi ai dreptate! Nu pot să te las aşa! Şi dacă 
mi-or pune vardiştii mâna pe umeri, cu atât 
mai rău pentru mine! Nu te pot părăsi! (O 
sărută) 
Adela: Ah! scumpul meu! (Se aud bătăi în 
uşă.) 
Boulon: Drace! Ei sunt! Deja! 
Adela: Merg să văd (La uşă) Dta eşti. ma­
dam' Julia? Intră! 
S C E N A VIII. 
Aceiaşi, Julia, apoi Massaud. 
Julia: Madam' Boulon! Se pare că s'a în­
tâmplat ceva în piaţa Pereire! 
Adela: Da? Ce s'a întâmplat? 
Julia: Un taximetru a tamponat pe un tre­
cător. 
Adela: Toată lumea o ştie! 
Julia: Doamne! Nu cum-va e?... 
Boulon: Da, madam' Julia! eu am făcut trea­
ba asta! 
Julia: Nenorocitule! De ce mai stai aici? 
Boulon: La ce bun? S'o şterg ori nu, tot a-
facerea aia e! In curând, madam' Julia, o să mă 
fac pensionarul guvernului! 
Julia: Dar e o nebunie! (Bătăi în uşă) 
Glasul Iui Massaud: Deschideţi! 
Adela: Cine e acolo? 
Massaud: Eu, Massaud. 
Boulon: De data asta sunt sbirii! Nu-i făcea 
să aştepte. 
Massaud (intrând: A ! Boulon! Te-am cău­
tat pretutindeni. 
Boulon: Imi cam spuneam eu asta. 
Massaud: Dă-mi mâna! 
Boulon (Adelei): Vrea să-mi pue cătuşele. 
Massaud: Ce ai făcut tu e admirabil! Jli 
strânge mâna.) 
Adela, Boulon, Julia: Hai? 
Massaud: Sunt însărcinat a-ţi transmite feli­
citările comisarului de poliţie! 
Boulon (aiurit) : Ce-mi tot spui acolo ? 
Massaud: Doamnă, soţul dtale e un erou! 
Ştiţi ce a făcut? 
Adela: Nu. 
Massaud: Iată: eram în urmărirea lui La-
virole, faimosul spărgător care fusese surprins 
jefuind un apartament din Avenue Niel... Aler­
gam după el şi era să ne scape, când deodată, 
Boulon, care tocmai venea în fuga automobilu­
lui pe piaţa Pereire îl zări pe spărgător Ne as­
cultând decât de curajul său, el merse drept spre 
dânsul! 
Adela: Oh! Aşa a făcut? 
Bouton: Aşa am făcut! 
Massaud: Da, doamnă. Şi cu o dibăcie ex­
traordinară, îl aruncă pe trotuar, unde nu am 
avut decât să punem mâna pe el. 
Boulon: Ia spune! Nu l'am izbit prea tare? 
Massaud: Nu. N'a fost decât ameţit! Dar fă­
ră de tine ne scăpa! 
Boulon: Aşa e. Ei, dar eu nu-1 perdeam din 
vedere. . > ; 
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Massaud: D e aceea m'a si însărcinai dom­
nul comisar să-ţi spun că ai câştigat premiul. 
Boulon: C e premiu? 
Massaud: Premiul de o mie de franci făgă­
duit aceluia c.are-1 va aresta pe L a v i r o l e ! 
Boulon: Nu se poate! 
Massaud: Şi şti dta, doamnă, c e modest e 
bărbatul dtale? A sters-o fără să aştepte feli­
citările noastre. 
Boulon : A ş a e firea mea! 
Julia: O mie de franci ca să calci un trecă­
tor! Numai Paco t n'ar fi avut aşa no roc ! 
Boulon: Ei, norocul trebue să-i a legi ! Mas ­
saud! Un pahar d e vin spre a ne împăca! ( T o a r ­
nă vinul.) 
Massaud: Dacă v r e i ! 
Boulon: In sănătatea poliţiei, în sănătatea 
bravi lor agenţi aşa de calomniaţi, care îşi sa­
crifică sănătatea şi viaţa întru apărarea sigu­
ranţei publice! In sănătatea domnului comisar ! 
In sănătatea domnului prefect al poliţiei! In să­
nătatea tuturor acelora cari îşi riscă viaţa spre 
a apăra... 
Adela: Tu . dacă o să bei în atâtea sănătăţi, 
diseară ve i fi beat... 
Boulon: Trăiască poliţia! 
T rad . d e Adrian Corbul. 
M u r e ş u l . 
t 
In suflet cu simţiri alese, 
Te naşti din cântec şi poveste — 
Şi-a zânelor mândre crăiese, 
Te'nvaţă doinele maestre 
Al stăncelor copil sburdalnic, 
Ne ştiutor de viclenie 
Tu porţi in glasul tău şăgalnic 
A firei dulce poezie, 
in hohote alergi pe cale — 
Şi guraliv cum eşti din fire, 
Trezeşti cu cântecele tale, 
Atâta vrajă şi iubire.... 
Dar cât ce te cobori la vale 
Şi vezi durerea dela sate 
Şi lacreme, şi chin, şi jale 
Şi-atâta crudă nedreptate — 
Te sbati — şi jemi tăindu-ţi cale 
Şi-apoi sdrobit — începi a plânge 
Căci vezi cum cresc undele tale 
Din lacremi dela fraţi de-un sânge... 
Eşti tulburat, dar mergi nainte... 
Şi creşti mereu... Acum eşti mare... 
Un visător duios cuminte — 
Ce'ngănă — o jalnică cântare... 
Suspini cu florile ăe-odată 
Căci tainic tulnicul răsună — 
Şi-o doină jalnic fluerată 
Din munţii luminaţi de lună.... 
O, cuib iabit al iericirei, 
Voi munţi cu pletele cărunte!.... 
— Şi Dumnezeul sfânt al firei, 
S-'apleacă ca se vă sărute.... 
tar eu de voi cu-atâia jale 
Mă despărţesc... „Rămâi cu bine" 
„Giurgiule!.... In a mea cale" 
„Mă voi gândi cu drag la tine!..." 
Şi fugi,.... fugi.... fugi.... dar stai deodată 
Uimit.... In zare ce e oare? 
E, „Cheia Turzi" luminată 
De mândrul răsărit de soare 
Te'nchini 'nainte-i cu sfială 
Şi-i dai onor' ca la regine 
Iar ea 'nălţând fruntea cu fală 
Iţi face semne: „Mergi cu bine!" 
„Şi ia la sinul său de frate" 
„Pe Arieş şi pe Târnave —" 
„Aveţi toţi patru aceeaşi soarte" 
„Şi-acelea-şi suferinţe grave!...." 
„Şi-ajunşi în clocotul de mare", 
„Ce urla 'n groaznica-i mânie" — 
„Vestiţi cum plâng cu'nduioşartf', 
„Atâta suflete 'n robie!... 
„Şi cereţi soarelui să ducă", 
„La certuri picurii tot val", 
„Şi-'n nori amarnici să-i prefacă," 
„Câ-s — lacremile din Ardeal!..." 
Tremuri.... Dar şoaptele divine 
Ce te-au pătruns'atât de tare 
Au deşteptat avânt în tine 
Şi-o caldă, — sfântă înfiorare... 
De acum salţi vesel pe hotăra 
Căci simţi puterea de viaţă 
Şi şti de unde-o să răsară 
Triumiătoarea dimineaţă. 
Arad 1914. Maria Cioban. 
L I L I . 
Micului Napoleon. 
Mimi se mai opri odată pe-a treia treaptă, 
se-nioarse veselă spre Lili, care sta cu mâna pe 
clanţa uşii gata să o 'nchidă şi-i aruncă încă un 
„Adio dragă". 
— Adio dragă. 
— Aşadară la opt ore ne-ntâlnim la gardero­
bă; aş vrea să intrăm deodată în sală: eu de bra­
ţul lui Titi, tu cu Tibi. Da? 
— Ii voi da zor mamei, ca să nu întârziem 
nici-o clipă. Numai de-ar veni tata la vreme a-
casă. 
— Atunci la revedere, dragă. 
— La revedere. 
Mimi îşi completă salutul cu un şiret clipit 
din ochi Şi cu obicinuita înclinare cochetă a ca­
pului. Liii încuie uşa şi alergă drept la mamă-sa. 
Doamna Taţiana Vernescu o privi cu dragoste 
şi-o întrebă: 
— De ee-a venit Mimi Ia tine? 
— Să-mi spună că de astădată nu se mai trimit 
buchete. Domnul director i-a ameninţat pe stu­
denţi, că dacă va vedea un singur buchet la vre-o 
fată, va fi fără nici o consideraţie şi va sista ba­
lul. Şi bieţii de ei au trimis acum vorbă tuturor 
fetelor, să nu aştepte ca într-alţi ani. Dar eu, 
drept să-ţi spun, nu cred. 
— Fireşte că nu; ce-o să crezi! Dac-ar fi aşa, 
pentru ce ar fi venit Ionică să-ţi spună, că a vă­
zut pe Tibi în florărie? Astea-s numai intrigi şi 
sâcaieli de-aie prietenelor taie. 
— Nu se poate, mamă. Mimi a fost totdeauna 
sinceră faţă de mine. Cea mai bună dovadă e, 
că numai mie mi-a spus de planurile lor. 
— A!e cui? 
— Ale ei şi-ale lui Titi. Ei da, da! Titi va stu­
dia drepturile, se va face avocat şi atunci se vor 
lua. Nu! Mimi nu mă poate minţi. 
— Nici eu nu zic, că Mimi te minte, dar cineva 
a făcut intrigi şi vă minte pe-amândouă. Adică 
cu ce drept să li se interzică băeţilor să vă tri-
meată buchete, când doar ăsta e obiceiu vechiu, 
de p e când eram şi eu la dans? 
— Tocmai. Şi-apoi Tibi mi-a spus ieri la pro­
menadă chiar şi ce fel de flori îmi va trimite. 
— Atunci a fost un prost. 
— Ei nu aşa; nu direct. Mi-a spus numai, că 
şi la nunta sa îi va trimite miresei tot un buchet 
de trandafiri albi cu câteva fire de viorele, să 
pară că le-ar fi stropit printre trandafiri. întoc­
mai aşa va fi şi buchetul de astă seară. Parecă-1 
văd 
— A ! va se zică Lilica mea cea cuminte d-astea-
mi vorbeşte cu băeţii! 
Doamna Vernescu puse cât putu mai multă a-
mărăciune în glasul ei umbrit de vibrarea celei 
mai curate iubiri de mamă, care nu ştie de osân­
dă şi înfruntare, dar încercarea îi fu zadarnică. 
Lilica alerga la ea gungurind ca un porumbel, i se 
uită drept în ochi şi când descoperi în lucirea 
lor sfântul zâmbet, care se sbătea să se oprească 
în suflet şi se reflecta totuş pe retină, ea îi aco­
peri ochii cu sărutări voind parecă să-i sugă din 
orbite şi îngână ruşinată: „Taci , taci, mamă 
dragă". 
— Ei, acum lasă comediile la oparte şi vezi 
de-ţi adună toate lucrurile aici in dormitor. Uite 
sânt şase ore şi jumătate. Nu mai e vreme de 
pierdut. 
* 
Când se întoarse doamna Vernescu dela bucă­
tărie, unde dăduse fetei ordinele pentru a doua 
zi, i se păru că întrase într'o odaie de hotel în 
momentul când călătorul se apucă de împachetat. 
P e paturi, pe masă, pe scaune zăceau hainele, cio­
rapii, corsetele, pantofii. De ţâţânile uşilor atârnau 
mantalele, iar mescioara de frizat cu cele trei 
oglinzi deschise în laturi se prefăcuse într'o v i ­
trină, atâtea perii, piepteni, sticluţe şi cutiuţe e-
rau pe ea. Dar totul în ordine, de-ai fi crezut că 
fiecare lucru era numerotat şi că Lilica s'a asi­
gurat contra oricărei întâmplări neprevăzute. 
Dacă s'ar stinge d e pildă fără de veste lumina 
electrică, ele să-şi poată continua toaleta şi pe 
'ntuneric. 
Iară parfumul, ce-1 răspândeau hainele şi ba­
tistele părea a fi un invizibil fum de floare, ce se 
ridica ca tămâia spre icoana ucigătoarei zeiţe 
Venus, cea fără de moarte. Un val cald de ne­
spusă fericire năvăli în inima maniei, căci avea 
acum dovada deplinei maturităţi a sufletului de 
femeie, care-nflorise, mai degrabă decât îşi în­
chipuia, în inima ficei. 
— De ce s-o fi întârziind Săuleasa? Nu ţi-a 
spus când vine? 
— Ba da; a spus că vine Ia şapte îără un sfert. 
Mi-a arătat într'un jurnal de modă şi coafura ce 
mi-o va face. 
Auzi-o! S-a oprit o trăsură înaintea casei noa­
stre. Ori o fi buchetul? 
— Cum buchetul? Doar nu-1 vor aduce în tră­
sură? 
— Aşa mi-a spus Mimi, că ei i 1-a adus acum 
un an un sextan, care-n ziua aceea s-a ras pen­
tru întâiaş dată în viaţa lui şi poate pentru în-
tâiaş dată s-a şi plimbat cu trăsura. 
— Nu-nteleg. 
— Aşa-i acum obiceiul. 
Sextanii sânt „fucşii", un ieli de hamali co­
pişti ai octavanilor. Ei aduc în seara de bal tră­
sura din piaţă şi se duc cu ea Ia locuinţa octava-
miJui-patron. Acesta îmbrăcat de bal se pune cu 
luesul în trăsură şi trece pc lângă locuinţa dom­
nişoarei, cu care e angajat ia cadrilul ai doilea, 
îi arată pe unde sä între, unde să sune, apoi :n 
drum spre florărie î[ face încă o lecţie de purtare 
pentru toate cazurile: întâi când i-ar întâmpina 
mama ori tatăl fetei, al doilea, când a r lua buche­
tul în primire însaş fata şi ul treilea, când s'ar 
întâmpla să-i deschidă uşa servitoarea. In cazul 
din urmă să bage bine de scamă să nu salute cu 
chipiul ori, Doamne fereşte, să zică chiar „sărut 
mâna''. 
In florărie patronul ia buchetul şi-1 pune în 
mâna fucsului, căruia din momentul acela începe 
să-i svâcneasca inima in fu;a importantului act, 
ce se va săvârşi, in dr im spre locuinţa domni­
şoarei el îşi închipueşte şi tot repetează în fantá­
zia sa acelaş şir de mari evenimente: cum va su­
na, odată şi energic, cum va aştepta apoi câteva 
momente, cum va apărea gătită în !;aină albă ea, 
adorata stăpânului său, şi cum cl abia va putea să 
'ngâne cuvintele „Domnul X . Y . vă trimite buche­
ţelul acesta". Apoi încurcat şi ameţit abia va auzi 
răspunsul, va greşi uşa apucând să iasă pe cea 
dela pod, şi de ruşine va uita să zică „sărut mâ­
na"; cum i se întâmplase acum doi ani lui Todor 
Bran, care acum e octavan şi trimite el buchet. 
Deaceea încă de când s'a suit cu buchetul în tră­
sură îşi tot drege glasul, întinde binişor gulerul tuni-
cei, care i-se pare că-i strânge gâtul de stă să se-ne-
ce, şi deşi e iarnă îşi scoate des batista şi-şi şter­
ge fruntea de-o brumă de sudoare, ce încontinuu 
se 'noieşte. Dupăce a întrat pe poartă, el îşi pune 
mănuşile albe de glacé şi ţinând buchetul cu a-
mândouă manile se roagă fierbinte la Dumnezeu 
să nu-1 pedepsească atât de fără milă trimeţându-i 
pe servitoare să-i deschidă uşa. 
Lilica se uită la ceas şi văzu că ar fi prea de 
vreme pentru buchet. Rămase deci liniştită înain­
tea oglinzii. Servitoarea întră şi-i întinse un bi­
leţel. 
— Cine 1-a adus? 
— Anica dela domnişoara Mimi. 
— Spune-i s-aştepte. 
Mimi îi scria: 
Scumpă Lili . 
Când am eşit dela tine am întâlnit pe vărul 
tău, pe Ionică. Era foarte vesel şi spunea, că abia 
aşteaptă să ne vază la bal. Am fost de astădată 
mai drăgălaşe cu el, ca să-mi spună ce doream să 
aflu, deşi nu-1 pot suferi. Ti -e văr, dar n'am ce 
face. Şi-apoi ce-ar zice Titi? Ah, abia aştept, 
scumpa mea, să-1 văd pe Titi în smokingul cel 
nou. Ti-am spus doar că şi-a comandat unul nou. 
Dar şi al lui Tibi e ca nou; 1-a luat numai la două 
petreceri în anul trecut. T e rog nu te supăra. La 
revedere la 8 ceasuri. A ta Mimi. 
P . S. Era să uit tocmai lucrul de căpetenie: 
Ionică mi-a spus — de-aceea drăgălăşia mea 
faţă djş el!! — că a văzut buchetele noastre la 
florăria din piaţă şi că erau superbe şi admira­
bile. De-ai şti ce fericită sunt. Mii de sărutări dela 
a ta prietină Mimi". 
Lili se ridică şi ieşi în coridor. 
— Tu eşti, Anico? Ce face domnişoara? 
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— Se-mbracă. Zicea să vă grăbiţi şi dumnea­
voastră. 
— Spune-i că aşteptăm pe frizerita şi că-i 
mulţumesc pentru ce-mi scrie. 
— Sărut mâna. 
Erau şapte ceasuri şi jumătate. Lilica îm­
brăcată de bal trecuse în odaia de către stradă 
şi dupăce se privi de mai' multe ori şi-n oglinda 
de-acolo şi rămase multămită, se aşeză fericită 
la pian şi-ncercă un vals dintr'o operetă nouă. 
Frizerita plecase. Doamna Vernescu văzând-o 
grăbită îi spuse, că ea se poate pieptăna şi sin­
gură; şi decât să-şi piardă vremea aici, mai 
bine să alerge să gătească pe fete, căci al ior 
este balul acesta, nu al oamenilor în vârstă. 
— Mamă! Câte ceasuri sânt? 
— Opt fără douăzeci. 
Lili s e ridică dela pian şi merse la fereastră; 
de departe se auzia un durait de trăsură. Tră­
sura coti însă într'o stradă lăturalnică şi după 
câteva momente nu se mai auzi nici un zgomot. 
Prăvăliile se-nchiseseră la 7 ceasuri, iumea 
mersese la cină şi astfel tot mai puţmi trecători 
se vedeau pe trotoare. Lilica se gândia: „Opt 
fără douăzeci! încă 20 de minute. Se poate. Dela 
florărie până la noi sânt numai cinci minute. In 
zece minute cinăm. Alte cinci minute dela noi 
până la Redută; ajungem tocmai bine". 
Clopoţelul dela scară sună scurt şi cu putere. 
Şi mama, şi fata tresăriră. Lilica veni imediat în 
dormitor, se aşeză lângă mamă-sa şi făcu pe ne-
păsătoarea. Dar ochii ei plini de bucurie nerăb­
dătoare se aţintiră asupra uşii, care se putea de­
schide în fiecare moment lăsând pe Maria să în­
tre cu buchetul în mână, trandafiri albi cu viorele. 
Neliniştea fetei crescu, când desluşi în coridor o 
voce bărbătească, care întrebă: „încă n-au ple­
cat? Har Domnului, că am venit la vreme". 
— Cine-o fi? întrebă Lilica prefăcându-şi gla­
sul şi căutând să-şi stăpânească bucuria. 
— Mario, cine-i? strigă Doamna Vernescu. 
In clipa următoare clanţa uşii se mişcă, ca şi 
când cineva ar fi dibuit pe-ntunerec s-o găsească. 
Lilica făcu instinctiv un pas spre uşe, iar mama 
ei îşi întoarse asemeni capul într-acolo. Uşa se 
deschise atunci încet-încet, dar în prag nu apăru 
nimeni. 
— Cine-i? strigară deodată cele două femei 
pline de frică. 
— Nu vă speriaţi, ce Dumnezeu! 
— Ionică! Tu erai? 
— Eu. Cine era să fie? Bună seara. Dar cum 
văd, nu vă prea grăbiţi. Nici nenea Andreiu încă 
n'a venit? Adică, de, mai este vreme: opt fără 
zece. 
— Opt fără zece? întrebă Lilica speriată. Ma­
mă, eşti gata? 
— Eu, da; numai cerceii, inelele şi colanul de 
mărgăritare îmi lipsesc. Aide, puiule, şi mi-l în­
cheie tu. 
Dar în timpul acesta un nou zurăit de trăsură 
se auzi din stradă. 
— Ionică, încheie-l tu! 
— Dar tu de ce alergi acum Ia fereastră? 
— Să văd, poate a venit tata cu trăsura. 
Lili îşi lipi fruntea de fereastră şi văzu nu­
mai în ultimul moment, că un bărbat întră pe 
poartă. De sigur e fucsul Toto, fiindcă i se păru 
ei, că îşi ţinea trupul plecat înainte, ca oamenii 
cari caută să feriască de lovituri un lucru ce-I 
poartă în mână. 
— O fi nenea Andreiu, zise Ionică într'un ton 
de fină aluzie satirică, pe care însă nu-l observă 
nici mama, nici fica. 
Când sună clopoţelul, Lilica alergă să deschi­
dă, ca să-i facă şi ea o bucurie lui Toto, care-i 
adusese de-atâtea ori Hori \i bomboane. Se-rt-
toarse însă încurând, pentruca să anunţe cu gla­
sul speriat, că a venit trăsura să-l ia pe Ionică. 
— Ai comandat-o să vină la noi? îl întrebă 
doamna Vernescu cu oarecare îndoială în glas. 
— Da, am crezut să cinăm împreună şi să 
mergem împreună la bal. Dar fiindcă nenea An­
dreiu întârzie, mă duc şi singur. Ori, dacă o laşi, 
Lilica poate veni de-acum cu mine. Parecă spu­
nea Mimi, că voiati să vă întâlniţi la 8 ceasuri 
la garderobă. Iată, sânt tocmai opt. Mantaua, bu­
chetul şi aidem! 
In loc de răspuns Lili dispăru' în cealaltă 
odaie. 
! — Mergi mai bine singur, — zise doamna Ver-
Í nescu. Noi trebuie să aşteptăm pe Andreiu. Dar 
j ne-ai putea face un serviciu. Opreşte la băcănia 
! Iui Petrea şi telefonează-i la casină, să grăbiască 
şi să vină odată acasă, căci fata-i neliniştită. 
— La revedere, tanti; la revedere „mireasă 
dulce". 
Din odaia cealaltă nu se auzi nici un răspuns. 
Insă deodată cu scârtăitul uşii, pe care-o 'nchi-
sese doamna Vernescu în urma lui Ionică, ea de­
sluşi şi scârtăitul mai uşor al unei ferestrii de 
către stradă. Lilica o deschisese, ca să poată ve­
dea mai departe înspre florărie, nu cumva vine 
dintr-acolo vre-o trăsură. Şi când nu văzu nimic, 
inima i se făcu cât un purice şi-ncepu să-i bată, 
de-i simtia bătăile până-n gât. 
— Dar el însuş mi-a spus, că-mi trimite bu­
chetul la 8 fără un sfert! 
După câteva momente mama întră în odaie. 
Când o văzu Lilica, i se păru că aerul e şi mai 
asfixios. Ii ocoli privirea, căci dacă i-ar fi în­
tâlnit-o ar fi isbucnit în plâns, şi se aşeză iarăş 
la pian. 
— De ce-o fi întârziind tată-tău? zise dela 
fereastră mama, care nu se uita însă nici ea în­
spre strada Aurarilor, din cotro ar îi trebuit să 
vină bărbatul ci tot înspre piaţă, unde era floră­
ria. Strada era pustie. Neîntelegând dădeai şi ea 
din cap şi se uita chiorâş la fată, care se vedea 
că sufere. 
Lilica se opri brusc în mijlocul unui tact şi a-
lergă în cealaltă odaie. 
— Ce e, Lili dragă? 
— Să văd, dacă e gata cina1. 
Doamna Vernescu ştia bine, că nu se 'duce 
pentru asta, dar tăcu şi se gândea ce să facă. O 
•irita mai ales întârzierea bărbatului, cu care 
s'ar fi putut sfătui. Ea pândi cât mai pândi la fe­
reastră şi dacă văzu că Lili nu se mai întoarce, 
mers e la părete şi apăsă butonul soneriei. Nu 
trecură nici două secunde şi se auzi uşa dela 
scară deschizându-se cu zgomot, ca şi când ci­
neva ar fi împins-o cu umerii s'o scoată din ţâţâni. 
— Biata fată! zise în gândul său mama, în ini­
ma căreia încă intrase acum un puiu de frică. 
— Tu ai sunat, mamă? 
— Da. De ce stai atâta în bucătărie? In haina 
de bal! Cine-a mai văzut aşa ceva? 
Fata dădu din umeri şi voi să treacă pe lângă 
mamă-sa, ca să se aşeze iarăş la pian. 
— De ce-o fi întârziind tata? 
Zicând vorbele acestea Lilica se opri şi se 
uită cu frică la mamă-sa, care o privea cu milă 
şi-nduioşare. N'ar fi fost în stare să mai facă un 
pas înainte; parecă pantofii i se lipiseră de par­
chete şi o putere nevăzută îi stoarse-ntr'o clipită 
toată vlaga din trup. Nodul ce i se puse în gât, 
i se ridică în cap şi se cobora acum irezistibil 
în ochi, înaintea cărora un păianjen vrăji într'o 
clipă pânza lui cea deasă. Mama făcu un pas spre 
ea; Lilica se cutremură. Iar când mamă-sa îi a-
i tinse manile, îşi încolăci fără de .veste braţele 
! de gâtul ei, ca o desperată, şi isbucni în plâns. 
— Dar pentru bunul Dumnezeu, Lilica mamei! 
I Să plângi ' tu,, pentrucă tata întârzie cu câteva 
j minute. Balul şi-aşa nu-ncepe până Ia 9 ceasuri, 
j până nu vine directorul cu profesorii. Acum sânt 
j numai opt şi jumătate. Mai avem vreme. 
Biata fată însă nu înţelegea, căci nu auzia 
nimic din ce-i spunea mamă-sa; ea plângea cu 
sughiţuri. Numai din când în când se desluşiau 
din suspinele ei cuvintele: „Mimi se va fi dus... 
cu buchetul în mână.... De mine îşi bate joc... Şi 
nu i-am făcut nimic... Dacă n'am vrut să joc şi 
Romana cu el, să-şi bată joc de mine? ....Am să 
mă duc aşa, fără buchet, şi n-am să joc cadrilul. 
Iacă aşa! Voi sta cu tine şi voi privi şi el facă 
ce-o vrea şi ce-o şti, că toate fetele sunt angajate 
şi cele mai mari nu joacă cu el". 
Mama o mângâia cum putea şi-i ştergea la­
crimile cu batista. Dar mai ales se-ngrijia să nu-i 
cadă lacrimi pe haină şi să i-o păteze. 
— Cine ştie, draga mamei, poate tot o fi ade­
vărat ordinul directorului. 
— Nu-i adevărat; nu-i adevărat. 
— L-o fi pierdut Toto. 
— Aş! Toto e cel mai inteligent dintre toti 
fucşii. 
— N'o fi ştiut unde locuim; n-o fi găsit casa. 
— Da de câte ori a mai fost! 
— A mai fost? Şi eu nu ştiu nimic: Când a 
fost? 
— După masă, când voi durmiaţi. 
O zvâcnitură a soneriei întrerupse dialogul 
dintre mamă şi fică. Amândouă tresăriră şi se 
uitară una la alta. In ochii lor licări ca-n pâlpă-
ielile stingerii a unei lumini încă odată speranţa. 
Lilica îşi şterse repede ochii şi alergă împreună 
cu mamă-sa, să-i deschidă lui Toto. 
Când văzu în locul lui Toto pe tată-său dete 
un ţipet de desperare şi fugi în odaia ei strigând: 
„Eu nu mă mai duc; nu mă duc, nu mă duc". 
Rămaşi în coridor, doamna Vernescu îi expli­
că repede bărbatului său cum stau lucrurile şi-a-
poi îi zise: 
— „Trebuie să-i facem noi buchet. Du-te re­
pede la băcănie, unde vei cumpăra puţină şuncă 
ca pentru cină şi telefonează la florărie să trimită 
cât mai repede un buchet frumos din trandafiri 
albi şi viorele ca din partea domnului Tiberiu 
Pop. Până când iai şi tu redingota, până mai ci­
năm, buchetul poate fi aici şi apoi vom vedea noi 
ce va mai fi". 
Iar Maria, oare şi ea sta să plângă de supă­
rarea Lilicăi, primi instructiile următoare: 
— „Când vor aduce buchetul, să-l iai săJL.a-
duci în odaie şi să spui aşa: Domnul Toto a zis 
să-l iertaţi, că a întârziat prea mult, dar a trebuit 
să aştepte pe florăreasa, care se dusese la gară 
să aducă coşurile cu flori proaspete sosite cu tre­
nul de opt seara". 
Totul merse strună, mai bine chiar decât o re­
petiţie generală la teatru. 
Când sosiră înaintea Reduteii, unde se iinea 
balul, erau ceasurile nouă şi jumătate. La 
derobă aşteptau — de-o oră şi jumătate - * 
şi Titi, amândoi palizi ca ceara şi tremur., 
emoţie. ' ^ ţ 
Când sosiră înaintea Redutei, unde se ţ,-
muşcă buzele de ciudă şi se gândi numai . • • ^ 
credinţă şi jurăminte de fată. Halal să-i 
oferi însă frumuşel braţul şi intrară în s a i r " 
maţi de domnul şi doamna Vernescu. 
DupSce se aşezară pe scaune!^. ••£'* r f'"*« i " o a -
lii, Lilica îşi plimbă ochii asupf ••' er a „ n 
nu-i fu mirarea, când văzu, că ^ '^.Jvähs . 
una nu avea buchet. Ea se pleca' Spre* urechea 
mame-sii: 
— Mamă, observi? 
— Dai, observ. Dar vezi că ţie ţi-a trebuit r 
plângi cu sughiţuri. 
Lilica se adresă apoi către Tibi: 
— Domnule Tibi, te rog spune-i lui Mimi, 
suntem aici. 
— Mimi n-a venit. 
— De ce? -
— Nu ştiu. 
— Dar Titi unde-i? 
O aşteaptă la garderobă. 
— Du-te şi chiamă-1 pentru un moment aici. 
Acum se apropie şi Ionică: 
— Bună seara, „mireasă dulce", dar splendid 
buchet mai ai. închipuiţi-vă, o angajasem pe Mi-
mi la Romana şi acum aud, că nu vine la bal. Vrei 
să o dansezi tu cu mine, Lilico? 
— De ce nu; dacă nu-ti găseşti alta. Dar de 
ce n-o fi venit Mimi? A fost doar pe la mine şi 
ne-nţelesesem să ne-ntâlnim. 
— Poate că aşteaptă să-i vină buchetul. 
Titi trecu venind dinspre uşe printre câteva 
perechi cari se preumblau şi ajungând înaintea 
familiei Vernescu făcu un compliment adânc: 
— Iată-mă, domnişoară Lili. M'aţi chemat nu-i 
aşa? 
— Da, domnule Titi. Nu ştii dumneata" de ce 
n'a venit Mimi? 
— Ca pământul, domnişoară. Poate să ştie 
domnul Ionică; l-am văzut astă seară petrecân-
du-o acasă.... 
Ionică nu luă-n seamă înţepătura lui Titi şi-1 
întrerupse: 
— Ian uitati-vă 'ncoto. Ce se va fi întâmplat 
cu grupul acela de studenţi din jurul direc 
Iui? Se uită cu toţii spre noi. Şi prefectul studen­
ţilor se duce la nenea Andreiu şi-1 întreabă ceva 
arătând încoace? Ce-o fi? 
Doamna Vernescu îi rugă: „Duceţi-vă şi ve­
deţi ce e"? 
Deodată cu Titi se-ntoarseră din grup şi Ver­
nescu şi Tibi; acesta era acum vesel ca şi altă­
dată, ii 
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— Ei, ce-a fost? întrebă Lilica pe Titi. 
— Domnul director a crezut, că un student 
ti-a trimis buchetul şi era să-nchidă balul. 
Lilica tresări şi se uită la Tibi cu o privire 
întrebătoare : 
— Nu dumneata? 
— Nu. 
— Va se zică, fu adevărat? 
— Da. 
— Dar atunci?... 
e ridică repede, alergă la tată-său, îi luă 
$i i-li strânse cu toată puterea stringând 
aceeaş vreme şi ochii, ca să oprească pi­
caţi alunecau acum în dragă voie pe o-
trandafirii: „Cât de bun eşti, tată dragă!,' 
A L E X A N D R U B O G D A N . 
F U R T U N A . 
— Baladă. — 
E nGapte.... O stea se iveşte 'n bătaie, 
Mai scapără tristă şi piere, 
Căci norii pe boltă se 'neheagă, se taie... 
In sat e linişte, în aer văpaie 
Şi tremură frunza 'n tăcere. 
ţipe şi focul pe vatră în casă, 
Dar ea, vrăjitoarea veghează; 
•ăduvă singură: grija n'o lasă 
Varmă, căci fata ei bolnăvicioasă 
Ii zace şi-i trebue pază. 
A 
ueodată se face lumină... 
A fii te scoală, sari iute 
i kr&ph^xţa de către grădină!" 
„J\u dragii. — Străluce... fă-ţi cruce, te 'nchină 
Şi zi: Dumnezeu să ne-ajute." 
^ >. sguduie grinda de urlet; afară 
Furtuna mereu se 'ntenfeşte... 
uzi în morminte strigoii cum sbiară!" 
Î nu, fi cuminte, că sfântu se cară 
Şi numai pe răi îi trăzneşte." 
şueră vântul a vrajbă şi ură... 
„Vin, maică, strigoii spre casă!" 
mândro! — E vântul prin coş şi prin şură, 
roii fetite ca tine nu fură 
^ând arde opaitu pe masă." 
oe sparge fereastra de grindină... 
„Iată!" 
Se stinge lumina... 
„Mă trage!" 
„E ghiată!" — o molcome mama pe fată 
ŞHO strânge şi cade cu ea leşinată. 
Iar vântul ou furie irage. 
Se creapă de ziuă... Apare un soare 
Ca para pe bolta senină.... 
In sat e mişcare, în aier răcoare, 
Aleargă puhoiul prin iarbă şi floare 
Şi frunze strivite în tină. 
Pe colnic se duce cu părul pe fată 
O biată muiere nebună, 
ţlşi strânge în brate copila de ghiată... 
. mama de-atuncea pe toti ne învaţă 
Să facem mătănii 'n furtună. 
Cassian R. Munteanu. 
Frumosul veşnic. 
Ce-i frumosul, ce-i esenţa lui, este tot aşa 
de greu de definit caşi inspiraţia, fără care nu 
s'af putea plăsmui artele, nici poezia, nimic ce 
bucură, recreiază sufletul. 
Dupăcum inspiraţia dă putere şi însufleţire 
artistului de a-şi muia penelul în feţele curcu­
beului, de a împrumuta lumină din străluciiţea 
fulgerului, sunete din harpele cereşti, versuri 
din graiul curat al ţăranului, aşa „frumosul", 
este veşnica vatră de lumină, de unde pleacă 
minunile, ce ne dau tăria de a rămâne biruitori 
în vârtejul vieţii. 
Muzica, pictura, sculptura, poemele scrise 
pe straturile pământului, pe lespezile munţilor, 
în primăvara ţesută din alintări, aiurarea co­
drului, în simfonia păsărilor din lunci, caşi 
raza de soare întrupată în flori, frunze şi iar­
bă, în mărgăritarul boabei de rouă, în smaral­
dul stropilor de apă, izvoresc din frumosul veş­
nic, care ne face să înţelegem că viaţa are un 
preţ şi merită să fie trăită. 
Dat de unde vine, dincotro purcede, din ce 
adâncuri porneşte frumosul, nu se poate şti, 
cum nu se ştie, ce dă floarei mireazma, prive-
ghitoarei cântecul, dragostei graiul, artistului 
puterea de plăsmuire: 
încolţeşte „frumosul" în văzduh? 
Vine pe aripi de adieri sau de mirodenii, 
prin fiilguiri de lumină ori de ninsoare de 
stele? 
Să-l defineşti? 
Dar poţi defini strălucirea razei de soare, 
oftatul stelelor, când în nopţile senine de toam­
nă cad din înălţimi, ori şoptitul boarei cu som­
noroasele lacuri, glasul apelor, ori sfada mării 
cu vântul? 
Nu, frumosul, întocmai ca lumina şi căldura, 
nu se poate lămuri, nici analiza. Nu se cunoaşte 
nici matca, nici izvorul de unde răsare. Se poa­
te numai simţi şi vedea. El se află în ochi... şi 
în inimă. 
Ferice de cel ce-l are, fiindcă prin strâmta 
prizmâ a ochilor, el vede o lume întreagă, pri­
cepe mai bine rostul fiinţei, priveşte toate din-
tr'un punct de vedere mai înalt, simte svâcni-
rea caldă din cuprinsul firii şi găseşte frumosul 
veşnic, in orice suflare ca într'o floare sau făp­
tură încântătoare. 
într'un firicel de iarbă, sau vulturul din văz­
duhuri, el descopere armonia vietăţii, din fe­
ţele aprinse ale florilor, din versul păsărilor, 
înţelege pravila firii: dor de lumină, de in-
voltare, de rodire... 
Pe om, nu-l socoteşte ca pe un concurent 
primejdios la banchetul vieţii, ci ca pe un to­
varăş de luptă, un părtaş la glorie şi desamă-
giri, la bucurii şi suferinţe. . 
Un ins, pătruns de dragostea frumosului, 
este deci un suflet superior, un altruist, aplecat 
spre milă, nu ca un om de rând, nesimţitor faţă 
de frumuseţile firii şi ale artelor. Este cu un cu­
vânt un suflet de seamă, zămislit din raze albe 
de lumină şi de cer albastru. 
Frumosul, are deci şi un rol social, fiind si­
nonim cu simpatia: temelia moralităţii. 
Admirând frumosul, în noi se deşteaptă 
duioşia, mila şi îndată ce sufletul e trezit din 
nepăsare, prinde aripi, începem a simţi, a cu­
geta, căci precum o imagine, prin asociaţii de 
idei deşteaptă alte imagini, astfel un simţimânt, 
deşteaptă alte simţiminte. 
Sufletul se lărgeşte, se'nbogăţeşte, omul se 
simte mai bun, mai milos privind o icoană, o 
floare, ascultând o simfonie, un cântec. 
Emoţiile estetice, — care luminează prizma 
vederii şi nobilează strunele simţirii, — produse 
de tot ce-i frumos, — sunt emoţii simpatice, 
căci apropiindu-ne de sufletul semenilor^ noştri, 
ne pune în raport de simpatie cu lumea. Fru­
mosul, chemând la viaţă marinimoasele simţiri, 
simpatia, duioşia, interes pentru semeni, pen­
tru tot ce trăeşte, este deci un puternic factor 
educativ. 
Emoţiile estetice, produse de arte apropiind 
om de om, popor de popor, vor face să bată şi 
acel ceas sfânt, când se va izbândi frăţietatea, 
pacea universală: desarmarea, popoarele stri­
gând deodată „Jos armele!" 
Dar ce-i frumosul? 
E un izvor de armonii, de gândiri, de sim­
ţiri. Ştim că ne farmecă, ne înalţă, îi simţim a-
lintarea mângăioasă, ne dăm seamă că-i tot ce 
avem mai bun, mai plăcut, mai dulce în peleri­
najul nostru plin de zbucium în aceasta vale a 
plângerii. 
Dar cine ar putea lămuri ce minune-i? 
Neil Cornea. 
If* 
A. P. BÄNUT 
R ă s p u n s c u r a t . 
Carte poştală din America. 
Dumni-Salle 
Serafim Şopîrlă 
econom plugari 
Bran—Terci-vár 
Ungarea Eoropa. 
Te mai rog odată vere, iiindcă n-am scris până 
acuma două cărţi închise, una plătită cu reţipiş, pe 
câta vreme tu na! zis mac. Să-ji fie ruşine! Parcă al 
obraz de scoarţă. Da să şti, că nu mal merge aşa. 
Scurt, ori îmi plăteşti suma de 800 de fiorini cu care-mi 
eşti dator, ori te dau pe mâna arvocatului să mi-te 
flocăie. Auzi încoace, nu-mi umbla cu fitîca, că vreau 
să mă ştiu de-o parte. Aştept răspuns oblu şi curat, 
tot la atiresa a vechie. 
Mă recomand cu putină onoare care eşti vrednic, 
al tău văr: 
Onofrei Bîrtia 
porteri 10 street 
II. 
Scrisoare din Bran. 
Mistăr 
lames Fowler 
for the porter Onofrei Bîrţia 
10 Street Cleveland Ohio 
Nordamerika. 
Mă Tírtá-Pírta! 
Io nu umblu cu fîtîca, nici nu cârcălesc treburile 
ca tine, na răspuns oblu şi curat. 
Abia apuc să te întorci din America, să-fi poclu 
da banii, luatu-te-ar fi fost potopu cu ei cu tot, să nu 
te mai cunosc — auzit-ai? 
Da cum potl tu zice, mă, că mi-ai dat atâţia bani, 
ha? Doar nevastă-ta ştie, c'a fost de fată în casa da­
scălului, când mi-a dat banii şl întâiaşdată şi-a doua-
oară. Până într'atîta te-ai prostit tu de cap, de nu mal 
şti ce ai şi ce n'ai. Vino mă acasă, de te uită cu olchll 
tăi şi controlează cărţile delà bancă dimpreună cu 
dascălu şi cu muierea ta, să vezi cum Ui stă depune­
rea în libele. Că delà bancă Hi spune, Tomo, câţi bani 
am luat întâi şi câţi pe urmă. 
Hăl Doamne! Să-ti faci tu fală cu împrumutu între 
Rumânii din Clevilant, fleacule, care i-ai mâncat no-
rocu neveste-tl de-ai oiticit'o cu prostiile şl beţiile 
tale, slăboiule. 
Mă mir că nu tl-a plesnit cordovanu de pe obraz 
când ti-ai căscat ştirba. Cu ce scop şl onoare tf-ai bă­
tut tu pupăza a Iăudăroasă, că mi-al zidit casă şi 
şură? Cu cât mi-ai zidlt-o, caliciile? Cu 350 de zloţi? 
Ba-i mai scrii Iu Brânzea de vaca şvaiţără, că-mi til 
tu copii mei cu lapte. Ce vacă, darnicule? Pe semne 
eşti muiere de crezi, ori umbli tot căuşit de cap hă-
băucuie, de nu-ti mai aduci aminte de chestia cu vaca. 
Brava om! Să vede, mă, şi din foducrafia care-ai 
trimes'o, că eşti buhăvit de bere şi ti-e căutătura în-
holbată de să sperie cine te vede, znămenia oameil-
lor. Mi-a cetit Stîrcea scrisoarea care i-al trimes'o. 
Frumoase purtări, n'am ce zice. 
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iha! Zi vrei să te însori de-al doilea. în America. 
Să-ti iei vr'o corcitură de americană, clufule. Ai avea ; 
tu inimă, neprlcopsltule, să-ţi laşi muierea de-acasă şi 
ăi doi copii ca doi bujori? Proastă minte porţi in capu 
ăl despletit, pleptena-tM'ar dracu neuns. Te-1 ii în­
curcat iar cu unguroaica din Ciuc şi acu tl-s'a întune­
cat simţirea pentru năcazurile de-acasă. O însurate-ai 
cu moartea, firavule. Hai mai bine încoace de vezi, 
că-ti cade şura, bogătoiule, care te lauzi când te îm-
beţi, că ai două mii în bancă. Par'că ai avea comorile 
Iul Brucandeal din Avrlg. 
Da spune-ie ş'amintrelea mă, că de trei ani neva-
stă-ta umblă tot plângând, că moşia îţi zace nelu­
crată, că în tot anu te jucuteşte izecutăru pentru 
dajdie — spune-Ie şi astea, mă! 
Noroc că te cunosc şi Românii din Clevilant. Poate 1 
mai bine, ca ăi din sat. Mi-a spus Ghltă Brânzea cá j 
bei până nu mai şti al cui eşti, de te Ia polismenu de 
supsnori şi te duce Ia cortll. Te ştie toată America ce 
plăteşti, mă fală goală, vedea-te-aşi mire cu săcuianca 
din Cicsereda, care ţi-a sucit capu, de ţi-al uitat acu­
ma de copii tăi şi de nevasta, care te-al cununat cu ea 
creştineşte în biserică, ne-omule! 
Nu-i vorbă, pe cât îmi eşti mie de drag, te-ai putea 
insura, să iei şi pe mama pădurii. Da mi-e milă, mă 
de biata fămee şi de orfanii tăi! . 
Acu' pardon, să mă întorc la chestia cu daravela 
banilor. Ascultă încoace şi destupă-ţi blegoşatele, s'auzi 
cum stă treaba, zăpăcltule. 
întâi, am luat din libel 200 de fiorini, şti, când cu 
bou ăl stingher. Asta-i una. 
Dupa aia a fost chestia cu vaca, 150 de fiorini, aşa-i? 
Bine. 
Când am plecat la Bucureşti, in servie), 100 de fio­
rini, — drept e? 
Pe urmă a devenit căzu cu vaca de-a vândut'o ne­
vastă-ta la tirgu Codlil, cu 150 de zloţi, cu cât am cum-
părat'o. Fireşte, suma asta de bani să scade din da­
toria mea, fiindcă nevastă-ta a băgat'o iar în libel. 
Mal rămâne preţu ţlglli şl vânturile şurii, 350 de 
fiorini. Atâta-i suma întreagă, până 'ntrun sfanţ. în­
ţelegi? 
Măgariu erai din naştere, asta-i ştiută. Pezeven-
chiu te-ai făcut numa' de vr'o câţvani încoace. Da ori 
şi cât de-afurisit, n'o să mă poţi urca ia o sumă mai 
mare de 650 de zloţi şi camătă re-un an. Atit! De 
unde m'apuci tu jidane, de mă senţi acuma dator cu 
S00 de fiorini? 
Mă înfricoşezi, că mă dai îa judecată? Hi să mear­
gă! că advocaţii de când aşteipia să puie mâna pe 
creitarii tăi şi pe moşia mea. Hai numa' hai! Pârăşte-mă 
-că de-aşi şti bine că-mi puiu *<>t ce am şi nu las din 
dreptu meu nici cât u;i îir de mac. 
Da ţi-o spuiu, s'o şti, neghină urîtă: în Clevilant 
să rămâi şi de-acolo să te legiueşti. Să nu treci apa 
încoace, că te^aştept la boctărle cu îmblăcii în spate şi 
cum te-i da ios din vagonu trinului întâi te pocănesc 
1a mir de-ţi iau cunoştinţa apoi te îmblătesc odată ca 
De snopu, de-aşi şti bine că mă duc în Cdieria. 
Barăm îmi iac o pomană cu nevastă-ta. Că şi-aşa 
ai prepuso că mă tiu cu ea. Măăăi! Cine să mă judece 
pe mine? Tu mă, zîngălosule? ... care-ai umblat bătut 
de boreasa morariului de te-o rîs satu, nevoiaşule. 
' Să ai noroc vere şi să te-aducă Mislăr în pace, că 
«hiar erl am pus curele nouă îmblăciilor, să poată răb­
da la treabă. 
Alasulgai de binevoitoriu: 
Serafim Şopîrlă 
econom de câmp, terci-vâr. 
Scrisoare nefrancată. 
Unul prieten. 
M'apac de scris, având misiune. 
Pe care nu pot s'o contest.... 
Mă bag între artişti, văd bine, 
Desi-s din fire cam — modest. 
Insă spre-a nu stârni resenzuri 
Cu lipsa-mi de temperament, 
C'o sfiiciune colosală 
Mă vâr aici.... la „supliment'. 
Cultul strămoşilor. 
O amintire de Pasci. 
De Dr. AI . Tălăşescu. 
In puhoaiele cari s'au revărsat din Asia 
peste Europa n'a fost popor peregrin care să 
nu se fi ciocnit cu noi şi prin urmare să nu fi 
fost dat la o parte de noi, sau să nu fi trecut 
peste noi. 
Fie intf un caz, fie întf altul, noi am remas \ 
pe loc, uneori oţetiţi, alteori osteniţi, ori în­
frânţi, dar întotdeauna ca paserea măiastră 
am reînviat din noi înşine chiar şi acolo unde 
somnul letargic, moartea aparentă îşi întinse­
se linţoliul mohorît peste noi. Moartea, moar­
tea adevărată n'a putut înse să ne atingă, 
căci ea rí are nici o putere asupra descenden­
ţilor Zeilor nemuritorii 
Multe popoare s'au perdut, s'au stins in 
sinul altor neamuri, pe când noi „vecinie in 
picioare printre valuri arzetoare ne-am lup­
tat, luptat-am foarte făr' a fi atinşi de moar­
te", cum zice în cântecul său de vieaţă eternă 
nemuritorul bard delà Mircesci. 
Azi e ziua invierei. Ziua in care Martirul 
•omenirei a înviat prin forţa supranaturală a 
suferinţei şi a virtuţilor sale concretizate in 
iubirea de adevăr, in iubirea de pace intre oa­
meni. Acel Martir genial, care a scuturat toate 
tronurile ăespoţilor din temelii, care d'asupra 
tuturor zeităţilor, ce s'au impus popoarelor, i 
a sciut să cucerească pietatea omenirei pentru j 
credinţa întfun singur Dumnezeu atotputer- \ 
nie, atotştiutor şi preabun. El, Cuvîntul, in- \ 
ter preţul Dumnezeirei supreme, El era intr'a-
devăr singur o divinitate, singurul des­
cendent al acelei Puteri Universale, pe care 
o făcuse cunoscută lumei. Era Dumnezeu 
Fiul! 
In ziua invierei din moarte a Fiului Omu­
lui, cum se mai numea, este şi serbarea invie­
rei din păcatele desfrîului în care dăzuse po­
porul domnitor al lumei de atunci, poporul 
roman, desfrîului introdus în Roma de popoa­
rele cucerite în Orient, din ţeara avuţiilor şi 
a desfătărilor, din aşa numitul Raiu pămîn-
tesc. 
Nu mult mai nainte Romanii erau foarte 
virtuoşi, dotaţi cu virtuţi de cari creştinismul 
de azi n'a putut încă asigura omenirei. Acele 
virtuţi îşi aveau origina în puterea divină de 
care se mândrea poporul Roman înainte de 
cucerirea Greciei, înainte ca să se fi confun­
dat vechiul cult latin cu cel grec, care deve­
nise o parodie a adeveratului cult pelasgo-la-
tin: a cultului strămoşesc. 
Găsesc a fi azi un moment înălţător de 
neam, când trebuie să facem o paralelă de 
comparaţiune între cultul strămoşesc şi între 
cel creştinesc, nu pentru a micşora pietatea 
noastră creştinească, din contră, pentru a ac­
centua că cultul vechiu nu era numai o ima-
ginaţiune grecească, ci că în el existase un 
substrat cu adeverat omenesc, dar a unor 
oameni foarte însemnaţi, cari pe urmă au 
fost zeificaţi. Ceia ce nu trebuie să peară vre­
odată din conştienta noastră, este faptul im­
portant, că acei oameni renumiţi, adoraţi de 
posteritate, înnălţaţi de imaginaţiunea popo­
rului poet la rangul atotputernicilor zei, au 
fost cu adevărat strămoşii nostrii. Pentru a-
cest cuvînt am întitulat aceasta scriere de o-
magiu: Cultul strămoşilor. 
Poeţii greci au nationalisât divinităţile 
vechi protolatine şi le-au strămutat în munţii 
Olympului, în Grecia. Ei şi cu zeităţile au pro­
cedat, ca în toate celea, după morala lui U-
lisse cu Calul delà Troia, cu şiretenie şi cu: 
falsitate. In realitate înse întreaga dinastie 
divină latino-greacă se trage din Munţii Car-
paţi, unde din timpuri immemorabile au vie-
ţuit necontenit seminţii latine. Din ele mai 
multe triburi s'au revărsat peste Rhetia, Ita­
lia, Gallia şi peste Iberia, iar o ramură, pro­
babil cea mai vechie, a remas pe loc. 
Aceştia suntem noi Românii, reinoculaţi 
cu sânge latin mai nou prin colonisarea lui 
Troian cu elemente civilizate romane. Nu 
trebuie să ne desorienteze diferitele numiri 
atribuite neamului romanesc în diferite tim­
puri, nume luate delà unii domnitori. Nu tre­
buie să ne turbure că odinioară după regele 
Agatirsus ne-am numit agatirşi, sau geţi, daci, 
munteni, vlachi, moldoveni, bogdani, arde­
leni, moţi, mocani etc. Tot de o viţă şi de o 
limbă am fost şi vom fi cât va fi lumea. 
Suntem de doue ori latini, fiindcă şi dacii 
erau latini (lătîni vechi). Ce era Dacia? Era 
Patria-mamă a tuturor latinilor. Dacia ^ Vä$ 
divinizată cu sinonimele Terra, Dacia mau -, 
Qaea şi Rhea. Aşadar să nu ne mirăm pentru-
ce Imperatul Troian a pus atâta energie în 
\oc spre cucerirea pămîntului sfînt al latini-
iăţei, a pămîntului sfînt de care antecesorii 
lui absorbiţi de cultura grecească uitaseră ev 
totul, după cum chiar noi, seduşi de cultura 
greco-slavă, am neglijeat a ne aduce a-
minte. 
Aşadar noi românii prin spiritul arhaic al 
limbei noastre, prin firea noastră, prin tradi­
ţiile noastre, prin tot ce este vieaţă în $cí 
prin tot ce resuflă din noi nemurire, prin^ç. 
te monumentele neperitoare ale munţilor^ 
ale apelor noastre avem cuvîntul divin d o 
declara de cei mai vechi locuitori a'a^. 
ţinuturi, fiindcă Dacia a fost şi este r „ 
de origine al tuturor popoarelor latine. 
Dacă zeul Marte numit şi Hermes, t 
şi Sarmis (deunde Cetatea SarmisegeW-
al Dacilor şi Rhea au fost părinţii lui Ro 
şi Rem, întemeietorii cetăţei eterne, dacă 
gele Vulcan (Vâlcan) tatăl lui Ardalus f 
deal) a fost cel dintâi făurar care a expl 
tat minele de metal ale Daciei, cele mai ve 
în Europa, — dacă Uranus (Munteanul) 
are şi azi prototipul urieş în stânca muntelui 
„Omul", — dacă Urancea (Urancea) a fost 
locul de nascere a lui Uran, iar Urieşii (Ti­
tanii) fuseră delà mama lor Titana (Rhea) fii 
lui Uran, — putem noi sta la îndoială de 
continuitatea noastră pe loc cu un caracter 
etnic protolatin? 
Dacă studiam o vechie monetă dacică de 
argint găsită în Banat, vedem pedeoparte un 
cap de rege încununat ca pontificii mari ai lui 
Apollo, .zeul Soare, ziua, cu lauri, iar pe altă 
iată, pe lângă insignele zeului, mai stă scris 
cu scriere Bonstrophaden: Aplus. Acest 
Aplu e sinonim cu Albu şi Alpii. Cetatea lati­
nizată a dacilor Apulum şi azi se numesce 
Alba (Mia). Iar ce mult era venerat zeul Aplu 
la strămoşii nostrii o probează cuvin,ziua, -
zi, care ne indica pe acel zeu (Aplu) dătător 
de lumină. Tot lui să-i atribuim diminutivul 
zior (zori). In acest caz putem noi pune la în­
doială afirmaţiunile autorilor greci şi latini 
că Apullo e născut în Delta Dunării, anume 
în insula Letea (Latona, latina, mama lui A-
pollo)? Se poate oare a ne îndoi că insula 
Alba (I. Lence), azi numită a Şerpilor, a fost 
sediul marelui templu a lui Apollo, „biserica 
albă cu nouă altare, unde şedea Dzeu cel ma­
re", de unde se vedea ţinutul Selinei (Sulina)? 
Ne putem noi îndoi oare că sora lui Aplu, 
palida Selina, a fost Luna, lana, Dana, fiica 
Latonei, când într'o poésie populară română 
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(Colecţia Teodorescu 543) găsim: „Cu trei-
patru Brăilence, cu cinci-şese Galaţence şi cu 
zecß Selinence"? 
Dacă Latona (Latina) a fost mama lui 
Albu zeul zilei, şi a Lunei, a zeiţei nopţei, a-
ceasta din urmă nu era zeitatea antagonista 
a lui Aplu, care în legendele romănesci voia 
chiar să se însoare cu ea. Ea a fost înlocuită 
cu un alt zeu al nopţii cu Neptun (Naptun) 
care era şi zeul Mării Negre. In realitate el a 
fost un rege pelasg-protolatin peste ţinutu­
rile Atlantis de lângă Okeanos Potamos (Du­
năre), dar al cărui nume are înţeles aşa de 
curat în limba noastră: Noptun! 
Ce se mai zicem despre Jupiter Ruminus, 
fiul lui Uran? El se mai numea la latini şi 
fîomoloios, adecă Fiul omului, curat cu ace­
iaşi numire cu care peste câte-va mii de ani 
Sf. Scriptură ni-l presintă pe Isus Christos. 
Este aceasta numai un capriciu al limbei, ori 
şi un înţeles ascuns? 
Domnitorii nostrii români din dinastia 
•••>•-- xtală din timpuri uitate se întitulau 
g 'Xtdeca Joe), descendenţi din dinastia di-
Vină protolatină. Zeul Moş (lai Mox) al daci­
lor ne a dat cuvintele moş, strămoş, pe acel 
de moşnean, descendenţi din acel rege zeu şi 
chiar pe acele de Moţ şi de Mocan. 
Oare Hercule nu-şi are patria în Dacia? 
In acest fel o serie interminabilă de înţe­
lesuri ne dau dreptul la o credinţă sfîntă çi ve­
chie pe care creştinismul n'a putut-o acoperi 
decât cu'n văl străveziu al uitării, dar prin 
care vieaţa romanească stravechie se renoie-
I? mereu, îndreptăţindu-ne la o nobilă suc-
siune daco-latină. 
De aceia dupăce ne-am îndestulat sufle-
""a credinţa nouă, a cărei fundator a bi-
arderiti* :(*ela omenire cultul veneraţianei 
-îs a drag0 n e aruncăm cugetarea şi dincolo 
z aiericul mare ce ne-a încunjurat atâtea 
\ triste şi goale. Dincolo de acel orisont 
, sguc1^ zărim o altă vieaţă luminoasă, a cărei 
ş>neţie s'a revărsat odinioară şi durează şi 
u z j ßste toate ţerile apusene cu un suflet ne-
a ncor, aceea vieaţă care a dat nascere gîn-
Şf aţine. 
ci aceasta un mister adânc pentru cei cari 
\a voesc a pătrunde acel strat obscur; este 
o negaţiune pentru cei cari au interes a ne 
considera de peregrini pe aceste ţinuturi. Ade-
verul este că în sufletul fiecărui român există 
un cult superior, care se adresează strămo­
şilor îndepărtaţi în timp, dar foarte apropiaţi 
în loc de noi, ai căror ţerînă mereu s'ame-
stecă cu a noastră, — ai căror suflet neîn­
cetat ne conduce în credinţa noastră spre 
vieaţa de veci, T O T AICI şi NICÄIRI IN 
ALTA P A R T E ! 
g r 
C u g e t ă r i . 
Sufff^le mici, sunt ca şi lacurile mici, — 
setulbură uşor şi se limpezesc anevoie. 
* 
E tristă victoria ideei, când ai jertfit pentru 
ea inima. 
* 
Sufletul omenesc se înseninează din oglinda 
ochilor senini. 
* 
Că ai ajuns pe căi greşite observi adesea 
după oamenii cari îţi ies în cale-
* 
Nu poţi avea duşman mai aprig decât per­
fidul pe care Vai ghicit. 
* 
Când nu iubeşti pe nimeni, ţi se pare că 
toată lumea te ureşte. 
Constanţa Hodoş. 
Floarea regine 
Intelectualii noştri mi sunt dela fire turişti 
înflăcăraţi. Rar că se abate şi câte un român 
ori chiar o societate românească mai mare prin 
munţii noştri fără păreche de frumoşi. Nici nu 
prea ştie lumea noastră ce flori admirabile 
cresc pe plaiurile alpine şi pe oulimite Carpa-
ţiior cari spintecă norii şi văzduhurile albastre. 
O singură floare din aceste regiuni fermecate 
se bucură de-o popularitate mare: floarea regi-
nii. Muntenii, ciobanii încă o cunosc prea bine, 
numind-o în felurite chipuri după ţinuturi. Bă­
năţenii şi locuitorii din Munţii apuseni îi zic 
siminic, prin Moldova se numeşte floarea regi­
nei, flocoşele, tudeliţă, în părţile Braşovului, a 
Făgăraşului şi în. Muntenia poartă numele de 
floarea doamnei, floarea domniţei, floarea re­
ginei şi albumeală. E aproape încetăţenită apoi 
în literatura noastră şi numirea nemţească de 
edelvais. Catastiful acesta lung de numiri încă 
ne arată interesul ce l'a deşteptat floarea reginii 
la poporul nostru. Câtă dragoste au însă pentru 
această floare locuitorii din Alpi! Câte legende 
şi credinţe se leagă ide steluţele ei allbe, cari 
sunt podoaba cea mai aleasă a locuitorilor nea-
junse de mână omenească! Poeţii i-au dedicat 
numeroase poesii, fermecaţi de forma ei nobilă, 
aleasă. „Visco'le gheţoase te-au legănat în pa-
tu-ţi de muişchiu, ciocârlia AlpiJor te-a adurmit; 
nori au alergat la tine, ca isă te adape din roua 
lor de diaimant; .sclipirea argintie a zăpezilor 
veşnice ti-a albit obrăjiorii. Ori poate ieşti o stea 
căzută dini ceriuri? Ori zinele te-au făurit din 
razele luimii, ca să-şi împodobească cosiţa cu 
tine? Ori poate te-a făcut un zeu al peostei, şi 
te-a sădit ca o enigmă în Alpi?" 
Regina-poetă, Carmen Sylva a depus pe 
mormântul împărătesei noastre Elisabeta o cu­
nună de siminic, iar pe funda violetă i-a dedi­
cat o poésie: „Eine Handvoll Edelweiss", ca 
această floare tăcută, născută în lumea norilor, 
să-i şoptească adormitei crăiese despre aceia, 
care o urmează spre înălţimi pe cărările veşni­
ciei. 
Nemţii consideră siminicul mai mult ca un 
simbol al eternităţii, al virtuţilor, al castităţii. 
Unieori reprezintă visuri neîmplinite, dragostea 
tragică, lacrimile iubitei. 
Literatura noastră e mai săracă în privinţa 
aceasta. Ne aducem însă cu toţii aminte de „Le ­
genda siminiculuii" cuprinsă în toate 'legenda­
rele mai de seamă. Şi cine dintre noi n'a cântat 
•în clipe de veselie: 
„Foaie verde .siminic 
Caută-ţi mândră alt voinic".... 
Trebuie însă să mărturisim, că siminicul a 
ajuns în versurile acestea mai imiutt de dragul 
rimei, şi nici decât în urma frunzelor, cari nu 
sunt chiar de 'loc. verzi. 
Să vedem însă mai deaproape această minu­
nată floare. Rădăcina ei e rămuroasă, brună, 
intră ou uşurinţă şi prin crepăturile stâncilor 
unde -de geaba am încerca să pătrundem cu un 
•cuţit. Tulpina e simplă, iânoasă, înaltă de 10—30 
icentiimietri. Frunzele dela baza cotorului sunt 
mai lungărete, lanceolate, alb-păroase ascuţite, 
celea de pe tulpină sunt mai mult lineare, în­
guste.' In vârf găsim aşanumita „floare". Zic 
aşanumita, căci de fapt sunt unite în steluţele 
siminicului mai imul'te căpşoare de flori, con­
statatoare şi ele din muţite floricele anici 
în forma unui tub. Avem aşaidară înaintea noa­
stră o inflorescenţă compusă din mai uniate ca­
pitule, cum întâlnim de obieeiu în familia Com­
pozitelor. Frunzele imari albe-lânoase cari dau 
•siminicului înfăţoşarea unei steluţe nu sunt niei-
decât petale, ci sunt aşazisele „bractee", frunze 
cari protejează florile, dându-le în cazul de faţă 
o mărime neobişnuită. Întocmirea aceasta e de 
mare importanţă în viaţa siminieufoi, care bate 
de departe în ocinii insectelor. Până unde s'ar 
vedea fără bractée minusculele floricele sau ne­
însemnatele capitule? Cum le-ar găsi insectele 
cari caută miere şi duc praful de floare dela un 
siminic la altul, fără de care n'ar putea lega şi 
rodi floarea? Frunzele acestea ca o steluţă sunt 
tot atât de necesare la siminic ca şi firmele 
deasupra prăvăliilor sau ca penele şi zorzoa­
nele pe pălăriile cocoanelor... 
Siminicul nu are pretutindenea aceeaşi În­
făţişare şi imărime. Pe culmile înalte rămâne 
mai mic, cu frunze scurte, alb-lânoase, ~ şi cu 
„flori" imari, compacte, albe-gălbui. Acesta este 
siminicul adevărat, nobil şi preţios, pentru care 
înfruntă turiştii orice primejdie, numai ca să-l 
poată pune în pălărie, ca cea mai aleasă po­
doabă, cea mai 'frumoasă amintire din excursii 
Prin locurile mai joase, prin plaiurile alpine ori 
în regiunea montană siminiaul ia o altă înfăţi­
şare. Creşte mai înalt, se îmbracă într'o haină 
mai subţire de perişori albi, iar inflorescenţa 
devine mai laxă, aşa încât abia mai aduce cu 
o steluţă. Forma aceasta a siminicului o găsim 
în Munţii-apuseni la Intregallde, unde creşte în 
•cantităţi mari la o altitudine de abia 560 m. 
dela suprafaţa mării. Nu departe de aci, la Cheia 
Râmeţului, care e una .dintre ceiea mai fru­
moase şi mai interesante chei erozionalle din 
Europa, siminicul e tot aşa verziu, înalt, puţin 
icompact. Forma aceasta a (fost găsită şi la 
Piatra-istruţului lângă Vidra şi prin unele văi în 
munţii Făgăraşului. 
Siminicul alpin nu este o floare rară în Car-
paţii noştri. Munţii Rodnei, spre pildă Vârful 
Corongişului, poartă cu mândrie această po­
doabă aleasă. Mai la sud Rareul, Tarniţa şi 
Ceahlăul adăpostesc siminicul. 
iNu poţi uita uşor farmecul covorului de flori 
alpine pe culmile blânde alle Ceahlăului, în .care­
te salută la fiecare paş o gingaşă floare a regi­
nei. Pe HăgimaşulHmare, pe Ciucaş, pe Piatra-
Craiiului şi pe Bucegi te întiimpină si îţi zkn-
beşto tot aşa de drăgălaş ca şi în munţii Făgă­
raşului. Pe Palitina văroasă din Munţii-Retezat 
poţi cosi după spusele ciobanilor această no­
bilă floare, care creşte aci în societatea celor 
mai rari plante arddene. 
Nu lipseşte însă siminicuil nici în Munţii-Ba-
natului. 
Ca să avem ân sfârşit o idee despre întinde­
rea geografică a ei, voi aminti şi locurile stre­
ine unde se găseşte floarea reginei: Pirineii, 
Munţii-Jura, Alpii, Abruzzii, Bakámul. Lipseşte 
apoi cu desăvârşire lîn Caucaz şi Ural, ca să se 
ivească, într'o bogăţie de forme mai mare ca la 
noi, în Turchestan, în Himalaia, Tibet, China şi 
Japonia. 
Ce înalt şi ce frumos e siminicul în aceste 
regiuni! Parecă se simte în elementul său ade­
vărat de viaţă prin platourile înalte, călduroase, 
prin stepele uscate din Asia-eantrală. Da, căci 
aceasta este patria originară a siminicului, de 
unde a imigrat în Europa în epoce geologice 
străvechi, având pe vremuri o întindere cu mult 
mai mare ca astăzi. A venit însă diluviul (geo­
logic) care şira întins cojocul său de ghiaţă şi 
peste munţii noştri. Sărmanul siminic abia a 
scăpat cu viaţa în locurile mai adăpostite, de 
unde încearcă să-şi recucerească locurile cane-i 
priese mai bine: munţii înalţi, unde căldura şi 
ilumina soarelui străbate mai uşor prin aerul 
rar şi cu mult «nai uscat ca în regiunile infe­
rioare. 
Cunoscând locul naşterii şi condiţiile de trahi 
a'le siminicului, vom şti să înţelegem rostul îm­
brăcămintei groase de păr lânos, care-i împru­
mută înfăţişarea atât de distinsă. Perişorii deşi1, 
plini de aer sunt un scut admirabil împotriva 
uscăciunii, încontra arşiţii soarelui. Fără această 
haină uşor s'ar usca floarea reginei în urma e-
vaporării prea mari. Dintre pădurea de peri­
şori nu poate scoate adierea vântului aerul îm­
bibat cu vapori, aşa că plana e învă-
lită într'un start de aer , soutftor, nemiş­
cat.^ Este ca şi pădurea, a cărei pământ nu se 
usca aşa de uşor ca locurile deschise, tocmai 
fiindcă arborii şi tufele împiedecă mişcarea prea 
vie a aerului. 
Coborând siminiaul în-grădinile noastre vom: 
vedea că pierde din frumuseţa portului, devine 
mai verziu., acoperit de mai puţini perişori. Pen-
truce? Pen truca s'a schimbat űlima, uimiezeala 
aerului, conţinutului de apă şi nutriment al pă­
mântului, iaisoluţia soarelui. 
In grădini, în oale de flori mai vârtos se poate 
cultiva destul de bine siminicul. Numai pământ 
gras să nu-i punem, şi să-l aeoperilm bine peste 
iarnă, căci altfel ne-ar dovedi în mod .dureros 
pentru noi că este un fiu al ţinuturilor căldu­
roase. 
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Frumseţa este de mnáteori ruina nu numai 
•a oamenilor, ci şi a fiorilor. Sunt ţinuturi prin 
Alpi, unde abia mai găseşti frumosul Edelweiss. 
A trebuit să intervină autorităţile statului ca să 
oprească stârpirea siirninlcului prin turişti la­
comi ori prin (locuitorii dornici de câştig ieftin. 
In Elveţia şi în provinciile Austriei isiminicul 
este pus sub scutul legilor apărătoare. 
La noi nu s'a ivit încă necesitatea să scăpăm 
de moarte regina florilor noastre de munte! Se 
răsfaţă după plac în mii şi mii de fire în tot cu­
prinsul Carpaţilor. Şi abia se găseşte cine să o 
admire, să o pună la pălărie, să o strângă în 
buchet pentru cei dragi... 
Poftiţi deci în munţi! Pentru osteneli vă 
răsplăteşte zâmbetul cetei mai frumoase flori. 
Dr. AI. Borza. 
Împăratul cel bolnav. 
(Pentru copii.) 
Un împărat mic, mic, domnea peste o îm­
părăţie mare, mare, colo departe, în ţările 
unde este mereu primăvară. Dar cu toate că 
era bogat putred şi cu toate că era puternic 
din cale afară, împăratul cel mic nu zâmbia 
niciodată. Nu făcea altceva decât să su­
spine şi să tacă, să tacă şi să suspine. 
De geaba miniştrii lui porunceau să-i a-
ducă dela cele mai depărtate hotare ale ma­
tei lui împărăţii cele mai bune fructe; de 
geaba boierii dela Curte îi dăruiau hainele 
cele mai frumoase, giuvaericalele cele mai 
scumpe, jucăriile cele mai minunate. De gea-
•ba se juca în Teatrul împărătesc cele mai 
hazlii comedii,, căci împăratul cel mic, nu 
râdea de loc. Era galben la faţă, cu ochii 
mari albaştri, înecaţi mereu în lacrime. Iar 
când supuşii lui îi urau ani mulţi şi fericiţi, 
împăratul cel mic îşi descreţea foarte puţin 
fruntea, şi încerca să zâmbească, însă zâm­
bea dureros. 
Iată numai că într'o bună zi, soseşte la 
Curtea împăratului celui mic, venind de pe­
ste nouă mări şi nouă ţări, un învăţat, care 
viaţa lui întreagă nu făcuse decât să citească 
numai pe cărţi groase. Şi învăţatul acesta era 
bătrân, bătrân, şi cu o barbă lungă şi albă, 
tocmai cum sunt bătrânii din basme. 
învăţatul a vorbit cu miniştrii, şi le-a 
spus: 
— Eu mă bizui să vindec pe împăratul 
cel mic, dar trebuie să vorbesc cu dânsul nu­
mai între patru ochi. 
Miniştrii au dat fuga la împărat şl i-au 
spus că a sosit un învăţat de peste nouă mări 
si nouă ţări, ca să-1 vindece. împăratul cel 
mic i-a ascultat, apoi a zâmbit cu tristeţe şi 
le-a răspuns: 
— Daţi-i aur cât va vrea şi multumiţi-i 
pentru mine. N ' o să poată să mă vindece. 
Dar miniştrii s'au rugat în genunchi atât 
de mult de împăratul cel mic, încât acesta 
şi-a schimbat gândul şi le-a răspuns: 
— Fie! Poftiţi-1 să vie . 
învăţatul cel bătrân a urcat scările de 
cleştar ale palatului şi a venit în faţa împă­
ratului celui mic. De-abia l'a văzut şi învă­
ţatul a surîs şi a ridicat manile spre cer. 
Mirat, împăratul cel mic l'a întrebat: 
— Pentruce faci aşa? 
învăţatul cel bătrân a răspuns: 
— Mulţumesc cerului pentrucă văd că 
corpul tău nu este bolnav, ci numai sufletul. | 
împărate mic, boala ta nu este rea şi o să te 
vindeci, dacă vei vrea. 
— Nici nu încape vorba că vreau. 
— Atunci, ascultă. Ca să te pot vindeca, 
te rog să-mi spui în care zi din viaţa ta, ai 
lost folositor cuiva. 
împăratul cel mic se cam zăpăci şi căzu 
pe gânduri. După puţin timp, bătrânul îl în­
trebă iar: 
— In care zi? 
Dar împăratul nu răspunse. Stătea pe 
gânduri şi nu-şi aducea aminte nici o zi, din 
viaţa lui, în care să fi fost folositor cuiva. 
Dar ştiţi, nici una. Numai întrebarea aceasta 
deschisese ochii împăratului, şi simţea cum 
i se roşesc obrajii gândindu-se că nu a fost 
folositor nimănui niciodată. 
Bătrânul îl întrebă iar: 
— In care zi? 
împăratul cel mic îşi luă inima în dinţi şi 
răspunse: 
— N'am fost folositor nirnărui, şi nicio­
dată n'am făcut o faptă bună. 
Bătrânul suspină din greu. 
— Iţi place? — îl întrebă împăratul. 
— Ba nu-mi place de loc, pentrucă aşa 
n'o să te pot vindeca niciodată. Şi atunci... 
— Atunci — îi tăie vorba împăratul cu 
un glas puternic cum nu mai vorbise până 
atunci — o să încep să ajut pe toţi cari vor 
avea nevoie de mine, începând chiar de azi. 
Tu acum pleacă; să vii iar peste o lună şi 
atunci o să poţi să mă vindeci. 
— Prea bine. 
Şi bătrânul se închină şi ieşi. 
Miniştrii aşteptau cu nerăbdare la uşe, 
şi cât ce văzură pe bătrân, îl întrebară: 
— Ce zici? O să se vindece împăratul 
nostru? 
învăţatul zâmbi şiret şi le răspunse: 
— Cred că s'a şi vindecat. 
* 
Din ziua aceea, împăratul cel mic n'a mai 
fost de cunoscut. Plini de uimire, curtenii l'au 
văzut sculându-se des de dimineaţă şi luân-
d-o spre părţile oraşului, unde şedeau săra­
cii. P e de altă parte, la palat soseau mereu 
şiruri, şiruri de bolnavi, pe cari doctorii îm­
părăteşti îi căutau gratis, iar bucătarii Curţei 
Ic dădea de mâncare. Miniştrii, oameni în 
vârstă, nu mai puteau de Oboseală: de câte 
zece ori pe zi erau chiemaţi de împăratul cel 
mic şi trebuiau ori să dee desluşiri asupra ne­
dreptăţilor de cari se plângea poporul, ori să 
facă să se trâmbiţeze o poruncă, ori să dee 
vre-un sfat pentru vre-o lege ce se făcea pen­
tru cei săraci, ori să-i raporteze împăratului 
pe toţi cari cereau ajutoare. 
Ce s'a întâmplat însă? împăratul cel mic, 
tot auzind vorbindu-se de atâtea lucruri de 
cari nici nu pomenise el, a băgat de samă că 
nu ştia nimic, ba une-ori, era prost de tot; — 
şi atunci se hotărî ca să studieze două-trei 
ceasuri pe zi, în biblioteca palatului, care era 
înţesată de cărţi. 
Seara, împăratul cel mic se ducea să se 
culce mai mult mort de oboseală, dar cu inima 
voioasă şi plină de o bucurie pe care nu o 
simţise niciodată. Câte treburi nu făcuse, 
toată ziua! La câţi nu făcuse bine! 
Acum zilele îi treceau de grabă şi nu nu­
mai sta ceasuri întregi pe un jelţ într'un un-
ghier, trist şi posomorât. Din zi în zi, împă­
ratul cel mic se făcea mai vesel, cu toate că 
mizeriile pe cari dese ori le vedea la oamenii 
săraci, îi umplea dese-ori ochii de lacrămi. 
îşi simţea sufletul plin de nădejde că va putea 
,• să aline multe mizerii, şi atunci sufletul i se. 
j umplea de o dulce bucurie, 
j Şi astfel a trecut o lună, din ziua în care 
i venise la palat învăţatul cel bătrân. 
Bătrânul veni la Curte. Se scoborîse din 
munţii săi şi umblase multă cale pe jos ca să 
Viie să vadă pe împăratul cel mic. 
împăratul intră pe neaşteptate în sala în 
care aştepta învăţatul, şi zise vesel: 
— Bine ai venit. 
— Bine te-am găsit, împărate. Cum te 
mai simţi? 
împăratul cel mic începu să râză. 
— îmi pare foarte rău, dragul meu Invă-
Jat, că ai făcut de geaba drumul până aici. 
Ai venit ca să mă vindeci, şi uite, eu m'am şi 
vindecat. Nu vezi cum m'am schimbat? Din 
ziua în care ai fost aici, am căutat să fac tot 
fapte bune, şi de atunci, m'am vindecat ca 
prin minune... Iţi mulţumesc din suflet. 
Şi împăratul cel mic, a îmbrăţişat şi a să­
rutat pe învăţatul cel bătrân. 
— De-acuma, tu n'o să mai pleci din P a ­
latul meu, vei sta cu mine; vrei? 
— Vreau, împărate. 
împăratul bătu din palme de bucurie: 
— Ah, ce bine îmi pare! Acum vino cu 
mine, să-ţi arăt biblioteca. 
împăratul porni înainte şi când ajunse la 
uşe, se dădu la o parte, ca să-1 lase să treacă 
el întâi, dar rflinune: bătrânul nu mai iera, 
pierise. 
împăratul îşi zise: 
— Poate că nu a putut să se ţină de mine 
şi s'o fi rătăcit prin săli. O să-1 strig... dar... 
nu ştiu cum îl chiamă... 
Şi arunci, se auzi din depărtare glasul bă­
trânului: 
— împărate, mă numesc Conştiinţa! 
Din italieneşte de I. T- Alian. 
Un album de scoarţe 
moldoveneşti din Basarabia. 
Dela apariţia minunatului album din orna­
ment ica română al domnului Dimitrie Cornişa», 
cu cele 40 de tabelle colorate 'Cuprinzând 284 
modeluri de- ţesături şi broderii româneşti, pri­
ma publicaţie la noi die acest fel, şi după publi­
carea albumwrilor similare ale doamnei Eliza 
Brătianu, al domnişoarelor Miller Verghi, Cos-
ma şi celelallte, cari le-au mai urmat în Tran­
silvania şi în România, ne-a surprins de cu­
rând şi Basarabia ou publicarea unei colecţiuni 
în culori de anodeiuri de scoarţe vechi moldo­
veneşti, admirabil executate. Vreau să vorbesc 
de Albumul de scoarţe basarabene editat de 
Zemstvoul gubernial basarabean, şi publicat, 
anul itrecut sub îngrijirea domnului Paul de 
Gore membru în direcţiunea acelui zemstvou şi 
vicemareşa'l al nobiliimei din Basarabia. 
Albumul conţine 25 modeluri de scoarţe mol­
doveneşti, adunate din diferite regiuni ale Ba­
sarabiei şi păstrate aetualhnente în muzeul et­
nografic din Chişeneu. Toate modehrriile sunt 
de o rară originalitate şi frumuseţe, aşa încât 
au stors meritata admiraţie a tuturor celor, 
cari le-au văzut. Ele se'ntâlnesc mai rar în ce­
leilalte provincii locuite de Români, şi sunt fără 
îndoială, •— în ce priveşte originalitatea motive­
lor îşi armonia culorilor — superioare celor mai 
multe scoarţe ieşite din mâna dibace a ţărance­
lor 'române d'aiurea. Nu vreau să întru într'o 
descriere imai amănunţită, din punct de vedere 
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artistic şi istoric, a scoarţelor reproduse în al­
bum, deoarece această descriere a fost făcută cu 
deosebită competinţă, de însuşi autorul albu­
mului "untr'o prefaţă mai lungă, pe care o dăm 
mai jos, atrăgând asupra-i atenţia tuturor celor 
cari sie interesează de chestiile culturale ale nea­
mului nostru, şi in special a reuniunilor şi ate­
lierelor noastre de industrie casnică. 
(Cuperta albumului este artistic executată, 
şi înfăţişază şi glorioasa marcă a vechei Moldo­
ve — care e si a Basarabiei; — iar titlul este 
scris în cele două Iambi: ruseşte şi imoldove-
neşite după cum urmează : Albumul ornamen-
ticelor de covoare moldoveneşti). 
lată prefaţa pe care o dăm în traducere după 
originalul rusesc: 
,jCele douăzeci şi cinci die modeluri repro­
duse în acest aiburn reprezintă scoarţele ce se 
păstrează în muzeali Zemstvoullui Gubernial al 
'Basarabiei din Chişinău. Printre cele din urmă 
adunate de direcţia Zemstvouliui basarabean în­
tre anii 1910—1912 se găsesc modeluri foarte 
vechi de artă moldovenească. Din nenorocire 
aria aceasta, este acuma în declin în tirana mul­
tor împrejurări, între altele din cauza corupţiei 
gustului în popor, care obişnuieşte in timpul din 
urimă tot mai mult produsele de fabrică pentru 
trebuinţele lui şi ale casei. Iar pe dte altă parte 
o> altă cauză mai este şi decăderea oieritullui în 
Basarabia, având ca urmare .scumpetea lamei şi 
altele. 
„In locul scoarţei or groase de odinioară 
splendide ca executare şi motive, aouima se iac 
'numai ţesături rari în fire, cu imotive urâte, lip­
site de igiuistul şi fantezia de altă dată. Lâna cu­
rată de calitate superioară, preparată odinioa­
ră cu atâta grije de gospodine (domo saadit, !la-
nam faccit) se amestecă acum cu tort de bum­
bac. In locul culorilor gingaşe şi trainice, cari 
se preparau acasă din ierburi de câmp, din 
frunze şi scoarţă de copaci, aouima >se întrebuin­
ţează culorile de anilină cumpărate lia oraş. Este 
de notat că ţesutul .scoarţelor în Basarabia, care 
există .din timpuri imemoriale, n'a avut nicio­
dată caracterul unei industrii de speculă, (prin 
însăşi calitatea acestei arte confecţionarea prin 
fabrici a (scoarţelor moldoveneşti este imposi­
bilă). Scoarţele la noi n'au fost niciodată lucra­
te pentru vânzare, ele se dădeau ca zesitre fete­
lor, împodobeau şi mobilau interiorul caselor 
ţărăneşti trecând din generaţie în generaţie, (în­
treprinderile ou caracter comerciali, cari au luat 
naştere din când în când în coniacurile Basa­
rabiei n'au reuşit.) 'Numai în anii de .lipsuri gre­
le, când ţăranul! n'avea cu ce plăti birurile şi 
alte damganale. atunci numai scoarţele erau 
scoase din casă spre vânzare, — dar asta era o 
nenorocire 'la care nimeni din cele cari ţeseau 
scoarţele nu, se gândea. Scoarţele noastre mol­
doveneşti seamănă foarte imát cu cele italie­
neşti în privinţa molitvelor, (nu rareori întâlneşti 
la scoarţele noastre mortive curat romane). 
„In tot cazul ele se disting de covoarele o-
rientale; pe când la cele din urmă bordura şi 
marginea mai întotdeauna aduc cu câmpul, pe 
atunci la scoarţele moldoveneşti marginea foar­
te des n'are nici o asemănare cu câmpul. 
„Motivele scoarţelor noastre sunt asemenea 
caracteristice prin lipsa complectă de relief, — 
ornamentaţia lor este mai adeseori geometrică. 
Se observă trecerea delà motivele cele imai sim­
ple şi delà liniile întrerupte care se repetă în di­
ferite nuanţe şi culori, la ornamente complicate 
şi variate. Cea mai mare parte a variaţiilor 
constă în despărţirea câmpului în pătrate şi 
•romburi, şi în diferite repetări a motivelor or-
namentice. Afară de figuri geometrice se'ntâl-
nesc foarte des chipuri de flori, de animale şi mai 
rar de oameni. Toate acestea sunt foarte stilizate 
şi primitive ca desen aşa încât abia ghiceşti şi 
încă cu greu, dacă imodelul ce a servit ea motiv 
a fost o floare sau un animal oarecare. 
„Calitatea cea mai aleasă a vechilor scorţe 
moldoveneşti ieste armonia extraordinară a cu­
lorilor. Culorile .de odinioară, cum am mai zis 
-sus, erau vegetale şi se preparau fără nici un a-
mestec de substanţe chimice. Culorile de anili-
' nă de astăzi .aşa de ieftine şi la îndemâna tutu­
ror, nu pot rivaliza cu cele vechi, nici în ce pri-
! veste nuanţele, nici în ce priveşte trăinicia. Din 
I nenorocire eie au înlăturat cu desăvârşire pe 
cele vechi '.şi armonia nuanţelor la scoarţele 
noastre e. pierdută de noi poate pentru totdea­
una. — Adevărat că în timpul! din urmă în mu­
zeul nostru s'a făcut încercări pentru reculege­
rea reţetelor de culori vechi. Custodele muzeu­
lui nostru dna Osterman a pus multă muncă 
ca să găsească reţetele vechi, dar a reuşit să 
afle foarte puţine. Cercetările în direcţia acea­
sta continuă. Ar fi foarte trist să ne gândim că 
modul de preparare al acestor oulori a fost ui­
tat, dispărând pentru totdeauna, cu aoei, cari 
ştiau aşa de bine să se folosească de ele. Dar 
speranţa reconstituirei culorilor vechi, niu este 
încă pierdută. 
„ O mare parte a scoarţelor reproduse in a-
cest album, reprezintă prin ele insele exemplare 
rare de creaţiune artistică a poporului nostru, 
în ce priveşte desenul, tec'hnica şi nuanţele. 
SeoanţeleNr. 3, 7 şi 8 sunt după informaţiile a-
vute mai mult de o sută de ani, şi până acum 
n'au pierdut nimic din frăgezimea tonurilor. 
„Urzeala la toate scoarţele vechi era din 
tort de lână albă subţire, la cele de azi vopsite, 
în culori de anilină strigătoare, care ies aşa de 
repede, din lână neagră groasă şi chiar de bum­
bac. Din cauza urzelei groase, ;esătura are o în­
făţişare grosolană şi lipsită de supleţă, şi din 
I cauza asta şuieră fineţa şi frumuseţa desenului. 
Acesta din urmă este uniform .şi lipsit de fante­
zie. 
„Direcţia ZemstvouM Gubernial al Basa­
rabiei dorind să îmbunătăţească modeluri vechi 
uitate, a decis isă editeze acest album. Poate 
că frumoasele modeluri reproduse in <6\ vor deş­
tepta iarăşi interes pentru arta rară şi vor servi 
de impuls la ridicarea, desvoltarea şi îmbunătă­
ţirea ei. Iar dacă în Basarabia se va începe pro­
ducerea scoarţelor pentru vânzare, ca sprijin 
pentru gospodăriile ţărăneşti, atunci intenţia 
urmărită de Zemistvou cu această publicaţiune 
va fi pe deplin realizată. 
,iDesenuri!e de pe scoarţe au fost executate 
de: pictorul Q. Roemimer, iar albumul a fost ti­
părit de firma Brockaus din Lipsea. 
Chişineu, 31 Dec. 1912. 
Paul de Gore. 
Ca încheiere mai adăugăm că domnul Paul 
de Gore este unul din şefii mai tineri ai parti­
dului moldovenesc din Basarabia, partid care 
cere de mult, (deşi cu destulă sfială şi prudenţă, 
căci nu trebuie uitat că se află în Rusia), rein­
troducerea limbei moldoveneşti în şcoalele şi 
bisericile fraţilor noştri dintre Nistru şi Prut. Se 
ştie că o parte din aceste revindecări, adecă 
j 'reintroducerea limbei moldoveneşti în bisericile 
din Basarabia a fost de curând împlinită de stă­
pânirea rusească. Din Iunie trecut limba noastră 
a început să răsune din nou în locaşurile sfinte 
de peste Prut. De asemenea a început a se înfi­
inţa pe ici pe colea şi câte-o şcoa'iă cu limba 
moldovenească. Domnul de Gore nu şi-a uitat 
de origina-i românească, se ocupă de chestii 
istorice privitoare la vechea Moldovă, are una 
din! cele mai bogate biblioteci româneşti din 
Basarabia, şi între altoie, o preţioasă eolecţiune 
de vechi documente şi hrisoave delà diferiţi 
Domnitori: ai Moldovei din isecolii trecuţi, care 
poate într'o zi îşi va găsi un loc de cinste în co­
lecţiile 'Academiei Române, judecând după îm­
prejurarea că Dsa a imai făcut şi până acum 
Academiei câte um dar de natura aceasta. 
Dr. G. I. M. 
Idei revoluţionare ale 
unui om pacinic*) 
Delà Platon şi până la Bellamy şi-au permis 
atâţia filosofi Şi scriitori, să deseneze conturele 
viitorului stat social. In anumit sens, urzitorii şi 
apostolii religiilor au întemeiat chiar state şi îm­
părăţii. 
Nu mă preocupă statele religioase. Nici cele 
visate de poeţi. Nici cele ahtiate de socialişti, ori 
de o anume categorie de socialişti. Plec delà fapte 
reale, delà stări actuale, delà fenomene date. Am 
în vedere numai ştiinţele exacte şi cele naturale, 
educaţia întemeiată pe ele. Mai am în vedere 
principiile stato'rite de mecanica socială, pentru 
mişcările sociale: forţa economică, forţa intelec­
tuală şi forţa morală. 
Progresul simultan şi armonic în aceste trei 
direcţii constitue un progres în civilizaţie. Progre­
sul în două şi regresul în una parte să însemneze 
degenerare. Evreii progresează în bunăstare eco­
nomică. Progresează şi în cea intelectuală. Putem 
afirma că nu degenerează sub raport moral? 
Apreciarea valorilor. 
Unele spirite nerăbdătoare proclar^ă fali­
mentul ştiinţei. Altele: anarchia ştiinţei. 
Cine vorbeşte aşa, ori nu ştie ce este ştiinţa, 
ori nu distinge lămurit lucrurile. Mai degrabă ar 
trebui să proclame falimentul literaturii frumoase, 
ori anarchia ei. Să proclame falimentul şi anarchia 
artei. Etc. 
Un Galilei cântăria cel puţin o duzină de pro­
fesori contimporani de filosofie, totuş numai cu 
mare trudă i-a succes să ajungă la o catedră 
de profesură matematică, plătită mizerabil. Cu­
noştinţele şi abilităţile profesorilor de filosofie, 
cunoştinţe şi abilităţi mai puţin vrednice decât 
zero, erau retribuite splendid în comparaţie cu 
activitatea aceluia, care avea să devină înteme­
ietorul: fisicei moderne. 
Când Robert Mayer voia să-şi publice scrie­
rea despre mişcarea organică, iar Ohm scrierea-i 
în care-şi comunica legea cunoscută azi de toţi li­
ceana, nu şi-a aflat editor nici Mayer, nici Ohm. 
Scrierile lor aveau deocamdată atât de puţină va­
loare, încât ei au fost nevoiţi să le publice pe. 
cheltuiala proprie. 
Câtă schimbare de atunci! 
Aţljăzi trebuie să zicem, f că scrierile aceste 
au fost mai preţioase decât zece mii de scrieri 
beletristice contimporane, tipărite $i retribuite gras 
de editori şi mult respândite de librari. 
Valoarea momentană a unui lucru, ori a unei 
prestaţii, poate diferi enorm de valoarea ce li-
s'ar atribui într'un stat ideal, condus şi organizat 
cu precauţiunile cele mai înţelepte. 
Dar cu ce s'ar putea măsura valorile într'un 
stat ideal? Care ar fi măsura infalibilă de valori? 
Întrebarea e uşoara. dar resol/irea ci nmeini-
că pare anevoioasă, cât tii>-.; nu avem nia o 
scară de valoare socială, n.ci un etalon infahbil 
de valori. Ba sociologia, cat c de pretenţioasă, 
nu a făcut nici măcar încercare în acest sens. Să 
considerăm religiositatea? Moralitatea? ! 'ar a-
ceste sunt foarte variabile în timp ;M spaţiu. Mo­
rala antică nu mai cadrează cu morala noastră, 
precum nu cadrează religiositatea din evul me­
diu cu cea de astăzi. Ne trebue alt criteriu pen­
tru statorirea etalonului şi cred c\ nimic nu va fi 
mai potrivit decât activitatea productivi şi lolo-
sitoare civilizaţiei. Precum Bonaparte nu cuno­
ştea decât un singur merit şi retribuia pe-o for­
mă pe bunul ostaş, pe bunul astronom, pe bunul 
poet şi bunul actor: astfel cu noul etalon de apre-
ciare a valorilor vom statori o nouă ierarhie so­
cială. In vederea activităţii productive şj folosi­
toare ne vom organiza raţiona! putinnd pe fiecare 
la loc potrivit cu forţa şi aptitudinile sale fireşti, 
ca să desvoalte maximul de efect util progresului 
şi civiHsaţiei. Deosebirea între apreciarea veche 
şi apreciarea nouă, între ierarchia veche şi ie-
rarchia nouă se poate caractérisa frumos prin cu­
vintele etern adevărate ale apostolului/acoö (II, 
18, 26): „Tu ai credinţa, eu am faptele. Arată-mi 
credinţa ta fără de fapte, eu îţi voiu arăta credin­
ţa mea din faptele mele. Precum trupul fără de 
spirit mort este, astfel credinţa fără de fapte 
moartă este". 
* ) Fragmente din scrierea „Statul ideal.' 
Casarme=şcoale. 
C M noul etalon de apreciare putem examina 
orice profesiune, orice instituţie socială modernă. 
Militarismul ar putea să nu fie povară pentru 
teri si popoare. îndeosebi pentru Români ar pu­
tea fi de cel mai mare folos: prefăcându-ne toate 
casarmele in institute de educaţie şi toji ostaşii 
în învăţăcei. Deprinderea la arme să ia locul gim­
nasticei din şcoalele de acuma. 
Programul de lucru şi de studiu. 
Anul I de serviciu militar. —• Cetit. Scris. — 
Socoteli — Igienă. — Deprinderi cu arma, în spe­
cial tragere la ţintă. 
Dumineca şi 'n sărbători: Biserică. — Exer­
ciţii de pompieri. — Liber. 
An II. — Specialisare în ocupaţii productive, 
după îirea şi aptitudinea fiecărui ostaş. 
Ocupaţii agricole: grădinărit, legumăfrit, poj-
mărit, flbinărit şi altele, după regiuni şi terenul 
disponibil. 
Meserii: măcelari, argăsitori, papucari, croi­
tori, cojocari, tapetari, tâmplari, rotari, lăcătuşi, 
mecanici etc. 
In 2—3 ore la zi, pentru toţi, exerciţii de tir 
şi gimnastică. 
Dumineca şi 'n sărbători, ca în anul I. 
Anul III. — Continuarea şi aprofundarea ocu­
paţiilor precedente. 
Efectele acestui sistem s'ar resimţi numai de­
cât sub raport economic, intelectual şi moral. 
Aplicând raţional forţele şi prin diviziune cum­
pănită a muncii, armata ar putea produce mai 
multe bunuri decât ar consuma. Prisosul s'ar a-
•runca pe piaţă producând o depresiune în pre­
ţurile oribile de azi. Scumpetea generală, cala­
mitatea zilelor noastre, ar întâmpina duşmanul 
cel mal crâncen: supraproducţia. 
Timpul e bau. Cum putem întrebuinţa mai cu 
folos atâtea brate viguroase? decât aplicându-le 
cu tact si măsură tayloris.nă la ocupaţii produc­
tive, cari prin varietatea lor ar influinţa fericit, 
luminând, nobilitând, ridicând şi întărind forţa in­
telectuală şi morală a ostaşilor. 
Să nu uităm că se pot afla lucrări mari, de 
necesitate generală, cari pentru variaţie se pot 
introduce în sfera activităţii ostaşilor, să zicem 
din anul al treilea de serviciu militar. Aş regula 
cursul inferior al văilor şi râurilor. Aş face navi­
gabile râurile principale. Aş închide cursul supe­
rior al văilor: primejdioasele cuiburi de inunda­
ţie, regulând şi utilisând debitul apei. Aş trage 
cana!uri de irigaţie pretutindeni unde cere tre­
buinţa. Aş reduce ta minim posibilitatea de secetă 
şi inundaţii, producând adevărată binefacere pen­
tru ţeară şl neam. Apă ne dă Dumnezeu destulă, 
în general. 
Lucrările aceste tot trebuie să se facă: acurn 
ori mai târziu. Vor costa sute de milioane. De ce 
să nu se execute cu armata, care costă sute de 
milioane, scăpând cetăţenii de povara altor sute 
de milioane? 
Dovadă, că efectele educaţiei militare spre ac-
• tivitate productivă pot fi numai bune, ne-o dau şi 
-astăzi câteva ocupaţii îmbrăţişate în armată. 
Astfel 
a) muzica; 
b) geodesia şi chartografia; 
c) trupele de geniu (pioneri). 
Archimedes esclama: „t)aţi~mi un punct de 
razim şi voiu mişca pământul!" Cu mai multă în­
dreptăţire pot exclama eu: „Daţi-mi disciplină 
militară şi cu regimentele româneşti voiu înde­
plini misiunea civilisatoră a legiunilor romane de 
edinioară!" 
Gavr. Todica. 
C e d r u / . 
(După Ernst Bertran.) 
Eu cresc încet... timpul meu e o răbdare în­
delungă. Orice mi s'a întâmplat, am crescut 
mante, şi nici o brumă nu mi-a fost prea aspră 
şi nici un ger nu mi-a fost prea tare. Am cres­
c u t în întuneric, din care m'am înălţat, am cre-
\_scut în lumina în care m'am legănat, am cres­
cut lângă viermele, care a încolţit din mine, am 
[•crescut încăpăţînat, în furtuna care mi-a vuit 
la creştet. Am silit toată forţa să-mi intindă tru­
pul în sus, suportând fulgere şi foc şi ploaie, 
ştiind doar, că trebuie să cresc. 
Privind de sus peste lume meditez la timpul 
\ când voiu fi tăiat, când am să împodobesc tem­
plul şi paradisul Domnului care m'a lăsat 
isă cresc. (a-n.) 
Năpoilă la judecată. 
(Un rac din Ardeal.) 
Racul s'a sculat astăzi raai de vreme decât 
altădată; şi-a făcut toaleta mai cu grijă, şi-a ră­
sucit mustăţile ungureşte ascuţindu-'le ca un 
vârf de ac, şi s'a preumblat neliniştit de aici 
până colo printre rădăcinile tufelor şiruite pe 
ţărmurii iazului. Se vedea că are ceva neobici­
nuit: v r e o întâlnire... vre-o aventură... vizi­
tă... vre^un mandat să reprezinte un despărţă­
mânt de al „Asociaţiunei", sau alte de acest fel. 
De nervos ce era strângea în foarfeci câte o ră­
dăcină ce-i stă în cale şi abia lăsa, pişcă o altă 
rădăcină. 
— "Bine măi Năpoilă, când încetezi cu o-
bi-.ăsniciile tale" ? — zice o tufă — „au doar crezi 
că bagi în fiori rădăcinile mele cu mustăţile 
tale? Să ştii că rădăcinile mele sunt de acelea... 
de seama ta!" 
— „Eu Năpoiala?... Să-mi fiţi martori! Să-mi 
fiţi martori!" — se adresează el oelor din jurul 
lui — „Stai că te învăţ eu! Pe lumea asta mai 
este şi dreptate! Să termin numai cu procesul 
de astăzi, să declare odată judecătoria că nu 
merg îndărăt, atunci apoi voi isprăvi şi cu voi. 
De mult trebuia eu să vă dau pe mâna justiţiei 
pentru calomnie. Calumniatori ordinari ce sun­
teţi! 
A pornit pe iaz în sus, spre heleşteul boeresc. 
Drumul lung,... iar ora pertractării era fixată 
pe 8 ore. in cazul că nu ar fi putut răspunde la 
apelul nominal, ar fi putut pierde procesul ce 
1-a intentat unei raţe din curtea boierească. Si-a 
înteţit pasul şi se gândea la isbânda zilei de 
astăzi şi ia procesul ce-1 va avea cu rădăcinile 
calomniatoare. 
— „Totul depinde — îşi zicea ei — delà im­
parţialitatea lebedei, care e judecător al curţii 
boereşti. Raţa cam seamănă cu lebeda, vor fi 
bune prietene şi cunoscute, daca nu sunt chiar 
înrudite. Mai sunt în aceeaşi curte şi ia acelaş 
stăpân. O presiune de sus poate schimba sen­
tinţa în defavorui meu şi pe bună dreptate să 
rămâiu şi judecat şi calomniat". 
S'a oprit pe o clipă în drum; a stat la în­
doială: nu ar fi oare mai bine să stea acasă? 
Când şi judecătorul şi acuzatul erau duşma­
nii lui de moarte, a mai avut şi imprudenţă să 
ceară apărarea gânsacului; anume i s'a spus 
că dintre avocaţi sunt mai buni acei, cari nu 
mai tac din gură. Ce să cauţi la o judecată, la 
care acuzatul, judecătorul şi apărătorul deo­
potrivă sunt turci pentru bietul rac? Un glas 
lăuntric îi zicea: „Racuie şezi acasă!" 
S'a învârtit odată în loc şi a mai stat o 
clipită. 
— „Tot atât de lumea asta" — şi-a zis el în 
íme — „nu voesc să mai rabd ocara nimănui. 
Când şi eu merg înainte ca toate vietăţile de 
ce să mă ocărască pe mine şi să mă poreclea­
scă de Năpoilă? Hai la judecată; ce va da târ­
gul şi norocul!" 
Păşia pe cele 8 picioare, dar isbea valurile 
şi cu foarfecile manilor, ceeace nu face racul 
niciodată cârd merge liniştit. De astădată 
grab ia. 
Iazul a început să fie tot mai repede, şi tre­
cerea prin el tot mai anevoioasă. Se întorcea 
din când în când şi isbea cu înotătoarea delà 
coadă apa iazului. In felul acesta ar fi progre­
sat mai bine. Dar cum să mergi tu înapoi, când 
duci la judecată pe cel ce-ţi spune în faţă că 
eşti Năpoilă! 
Drumul ducea prin curtea morii arse. Ajuns 
lângă moară s'a prins cu foarrecele de o ramură 
de arine, s'a suit pe ţerm şi în pas domol a ur­
cat în postăvile de deasupra morii. 
Ajuns odată deasupra, până la locul domnesc 
nu mai erau decât câţiva paşi. Nuferii înpistri-
ţau suprafaţa lină, care se întindea ca o oglin­
dă până în apropierea castelului. Peste liniştea 
lacului stăpâneau gâturile încovoiate ale lebe­
delor, cari poposeau la ţărm. 
— „Intr'acolo! Judecătorii mă aşteaptă", — 
a zis el — „dar nu e nici urmă de apărător şi a-
cuzatul încă fuge de judecată. Dar le arăt eu! 
Şi aceasta e o dovadă că dreptatea e pe par­
tea mea". 
C u m mergea el în cale întâlneşte un gân­
dac mare de apa. 
— „Nu fugi dragă Diticuie! Astăzi nu sunt 
flămând; aşteaptă-mă! Tu ai putea să-mi fi 
martor; te remunerez după cuviinţă şi nici­
când în viaţa mea nu te mai atac. Vino cu 
mine!" 
Dar vorbia la urechi surde. Diticul cu vâs­
lele celor şase picioruşe s'a pierdut în ceaţa a-
pei verzui. Era păţit prea multe, decât să as­
culte momelile racului. Pe unde trecea el se 
fereau plantele şi animalele şi din gură în gură 
trecea cuvântul: „Fugiţi că vine Năpoilă"! 
O biată râmă nu s'a putut ascunde în nomo-
lul lacului. Din toate puterile ei se muncea să 
se facă nevăzută. Dar toate în zadar. Năpoilă 
pune brânca pe ea în momentul când era să 
dispară ultimele inele în pământ. Râma ştia ce 
o aşteaptă şi se opintea să nu fie scoasă din 
gaura ei. 
— „Ai fi un bun aperitiv dragă râmă, dar 
astăzi nu am poftă de mâncare. Vino cu mine 
şi stai de mărturie la judecată. Nici când nu-ţi 
va părea rău că mi-ai făcut şi tu un bine". 
— „Auleo!" zice râma — „lasă-mă! nu pot 
merge. Eu sunt oarbă din naştere; cum aş pu­
tea eu să-ţi fiu mărturie? Eu nu te văd". 
— „Şi tu eşti în contra mea?" A strâns 
odată din foarfeci, şi o parte din râmă a ră­
mas între foarfecile racului. Cu toată graba a 
păpat râma şi avea o adevărată părere de rău 
că nu a putut-o prinde cu cap cu tot. 
— „Las' mai vii tu în ghiara mea! Atunci 
nu mai scapi atât de uşor". 
Era în apropierea judecătorilor. Simţeai 
vâslitul lin al labelor de lebedă şi tot curajul 
de până acum l'a părăsit. A îndreptat mustăţile 
înainte şi a stat pe loc. Simţea că-1 furnică 
prin întreg corpul. Dar în faţa gândurifor de 
o moarte apropiată, cine va sta nepăsător? 
Ori cum judecătoria lor, a celor cari nu cu­
vântă, are sentinţe mai aspre decât a noa­
stră. Se poate ca în cazul că pierde procesul 
să fie mâncat de acuzat, apărător şi chiar şi 
de judecător. A înlemnit pe loc. 
De cealaltă margine a lacului se auzia gâ-
găitul apărătorului şi măcăitul acusatului. Ve­
neau împreună aşa cum ar veni la judecători­
ile noastre în aceaşi trăsură acuzatul „domn" 
şi avocatul „încuzatorului ţăran". Sta prostit 
de făţărnicia celor cari duc cu ei dreptatea în 
traistă şi nu mai aştepta nici un bine def.a 
ziua de astăzi. 
Dă să se ascundă şi să se întoarcă înaooi, 
dar nu mai are timp ceasul castelului sună opt 
ore şi gânsacul apărător şi raţa acuzată sunt 
la faţa locului. Cu multă demnitate păşeşte ju­
decătorul în haina albă fără de nici o pată, 
cum trebuie să fie viaţa oricărui aducător de 
sentinţe. 
— „Bună ziua nene!" — zice gânsacul ra­
cului — „Bine ai venit! Să ai grijă să nu faci 
un pas greşit înapoi, căci atunci ai pierdut 
procesul, altcum n'ai nici o teamă, eu ştiu cum 
trebuie să te apăr." 
— „Dar dacă se va repede la mine raţa? 
Eu încă trebuie să mă apăr şi în cazul acesta 
sunt silit să mă retrae şi să-i întorc foarfecile". 
— In astfel de caz ai pierdut procesul. Să 
nu ai frică, raţa nu te poate ataca eu sunt a-
părător şi mai tare decât ea. încerce! Ne va 
cunoaşte pe amândoi!".. 
Gânsacul dupăce se închină şi gâgăi înaintea 
judecătorului, anunţă că atât el cât şi clientul 
lui sunt prezenţi. 
— Domnule grefier, zice lebeda unui pescă-
raş din apropiere — partidele sunt de faţă, să 
scrii procesul verbal! — Naţionalul acuzatului 
îl avem din rândul trecut, căci certăreaţă a-
ceasta e în fiecare săptămână pe aici-
Grefierul scriind se adresează gânsacului: 
— „Numele clientului Dvoastră?..." 
— „Astacus fluviatilis numit şi rac" — ră­
spunde gânsacul. 
„Şi Năpoilă" adauge rata. 
— „Vă fac atenţi, zice lebeda — că nu pu­
teţi flecari aici. Răspundeţi precis la întrebă­
rile puse, dar să nu aud nici un alt cuvânt".. 
Ca să-şi mărească autoritatea judecătorea­
scă a ridicat o aripă în sus. Raţa, bine înţeles, 
a tăcut. 
— ,„Locuinţa?".. se adresează grefierul. 
— „In râu între rădăcini". 
— „In ce loc? Atât nu e suficient. Unde-ţi 
este cuibul?" 
J — „Nu am cuib" răspunde racul. 
— „Cum nu ai cuib? Unde-ţi pui ouăle?" 
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Gânsacul ca advocat a susţinut acuza ară­
tând că cuvântul năpoilă, chiar şi dacă codicele 
legilor omeneşti nu l'ar ţinea 'de ofenză. pentru 
un rac sau orice altă vietate ar fi una dintre 
cele mai mari ofenze. S'ar putea folosi acest cu­
vânt iată de un animal care merge numai îna­
poi. Dar un astfel de animal nici nu poate să 
existe pe lume. Înainte e totdeauna direcţia in 
care sunt aşezate organele de simţire. Noi ne 
îndreptăm totdeauna după cum ne arată ochii, 
urechile, nasul şi celelalte simţuri şi fiindcă 
toate aceste organe ale simţirii sunt aşezate la 
cap, noi nici nu putem să mergem decât cu ca­
pul înainte. Dacă e vorba, putem constata că şi 
racul Încă are toate aceste simţuri aşezate la 
cap, şi când a venit înaintea Măriei-Voastre a 
venit ca oricare altă vietate, mergând cu capul 
înainte. Nu negăm... poate să meargă şi înapoi 
în cazul că un duşman îl atacă de dinainte: se 
retrage, „dă îndărăt", izbind apa cu înotătoarea 
de dinapoi şi întinzând duşmanului foarfecele. 
Dar dacă stăm să socotim, el chiar şi în astfel 
de cazuri merge după organele simţurilor sale. 
Antenele sau mustăţile cele lungi înd'reptându>-le 
înapoi simte cu ele şi ce este în direcţia ?n care 
retrage. Dacă noi nu avem acest noroc să ştim 
şi să simţim şi ce se petrece îndărătul nostru 
nu avem nici dreptul să judecăm pe o fiinţă care 
are aceasta calitate. Toţi cari merg după sim­
ţurile lor, merg înainte. — Cu părere de rău tre­
bue să anunţăm că vorbirea nu a fost stenogra­
fiată şi aşa nu o putem reda (fidel, ci numai în 
reziuimat destul de palid. 
Racul a căpătat satisfacţie deplină. Raţa, şi 
de altfel vinovată că şi-a părăsit ouăle şi a ve­
nit la judecată, a fost condamnată la închisoare, 
pe care a şi început-o în acelaşi moment, căci 
un argat al curţii boereşti a dus-o înapoi la 
curte. 
Prea mult însă nu s'a putut bucura racul de 
izbândă, căci gânsacul, ca ori care apărător şi-a 
cerut plata. Câteva picioare de ale racului nu 
i-au fost de-ajuns. Inzadar a vâslit desperat îna­
poi şi a întins foarfecele înainte, gânsacul 1-a 
prins de cap şi 1-a păpat întreg. 
Vezi bine! Nu poţi fi sigur nici de cei ce te 
apără! Victor Stanciu. 
Prietinii M Fr. M i s t r a l . 
Mistral, nemuritorul poet al frumoasei Pro-
vanţa se bucura de simpatii, nu numai în mica. 
lui „patrie" care era Provanţa şi în patria lui 
mare care era întreaga Franţă, dar chiar şi de­
parte, în străinătate, peste frontierele pământu­
lui unde se născuse şi vieţuia. 
Mistral acest poet al Sudului îşi avea admi­
ratorii şi amicii săi, şi în ţările de nord. 
Astfel aflaiu din răspânditul ziar rusesc „No-
woia Vremja", că Mistral avea relaţiuni de prie-
tinie cu un proprietar rus din Riazan, anume 
Nicolae Nicolaevici Seimenofi, care reunea în­
tr'un discret cenaclu mai mulţi poeţi şi scrii­
tori, printre cari figura şi Mistral, pe atunci încă 
tânăr. 
Acestea sie petreceau cam prin anul 1860. 
Samenoff avea o vilă numită Chânes-Verts, pe 
malurile Rhonului, nu departe de Avignon. In a-
cest locaş ospitalier a! generosului senior rus,, 
se întâlneau tinerii poeţi ai Franţei de sud, că­
rora le făcea onorurile casei, d-na Maria Gri-
gorovna, soţia lui Semenoff. Multe amintiri plă­
cute a păstrat marele felibru din aceste zile 
scăldate în soarele tinereţii sale, aşa de des şi 
cu putere frământată de pasiunea dragostei, 
i Aceste amintiri au fost culese de ici de colo, 
i şi adunate într'un volum de defunctul prof. So-
! lovief delà Universitatea din Karcow Semenoff 
I a murit în 1886. 
Ca mare prieten al Franţei şi ca om care nu 
numai proteja literatura, dar chiar şi făcea li­
teratură, a scris câteva romane în limba fran­
ceză întitulate: „Confesiunea unui poet", „Omul 
de inimă", „Sub stejarii verzi", „Bărbaţii răi" 
şi chiar un volum de versuri întitulat: „Poeziile 
steagului verde", căruia Mistral i-a scris o pre­
faţă mult binevoitoare. 
E foarte interesant, că Mistral realizase a-
miciţia franco-rusă ou un sfert de veac înainte 
ca această amiciţie să fie confirmată pe terenul 
politic, prin tratatul de alianţă dintre cele două 
ţări. 
— „ L e port cu mine" — şi înăiţindu^se 
puţin a lăsat să vază onorata judecătorie în 
partea de desuipt o mulţime de ouă ţinute de pi­
cioare mici, şi ici colea câte un mic răou'leţ 
care şi-a icnit forfecuţele în picioarele mamei 
sale. 
— „Dar şti că e interesant!" zice lebeda 
,yScrie că nu are cuib şi-şi poartă ouăle cu sine". 
— „Astfel de nomazi te poartă la judecă­
torii" — se indignează raţa. 
„Dacă acuzatul mai face o singură obser-
servare va fi pedepsit conform §.11 din legea 
judecătoriilor" — enunţă -lebeda ou gravitate. 
— „De ce nu-ţi faci un cuib, ca toate vie­
tăţile orânduite?" întreabă judecătorul. 
— „E chestie privată", răspunde gânsacul. 
— „Dar e caracteristică pentru acuzator. 
Noi aici suntem chemaţi să judecăm şi vrem 
să cunoaştem caracterul partidelor, întreb încă-
odată de ce nu-ţi faci un cuib ca alte vietăţi?" 
— „Mă rog domnule judecător, eu sunt om 
sărac şi, dacă mi-aşi lăsa puii în un cuib nu am 
nici o garantă că-i mai găsesc, fiind ei neputin­
cioşi, iar duşmanii nenumăraţi. Aşa îi port cu 
mine, îi apăr, îi hrănesc şi cred că nu fac nici ; 
un rău că-mi apăr puii" — zice racul. 
— „Dacă acesta e motivul, nu poate fi de­
cât spre lauda dtale" — adaugă lebeda. 
Racul a început să-şi frece manile de bucu­
rie. Avea tot mai multe speranţe că va câştiga 
procesul. 
— „Fost-ai we-odată pedepsit?" 
— „N'am fost!" 
— „In rubrica note caracteristice — zice ie- j 
beda grefierului — „scrie, că e îmbrăcat în o 
tunică neagră-verzie, care fiind croită cu prea 
puţin gust, acopere şi capul aşa încât nici nu 
şi-1 poate mişca". 
— „Die judecător", — zise racul — „tunica 
mă apără în contra atacurilor şi eu nu am lipsă 
să-mi înclin capul, fiind ochii mişcători"; şi în 
acelaşi moment a început să-şi mişte ochii aşe­
zaţi în vârful unor beţigaşe. 
— „Scrie băete — dictează lebeda — că îşi 
poartă ochii în vârf de băţ;... mustaţele sunt 
lungi şi ascuţite... şi... mai ai ceva de spus?" 
— „N'am!" — răspunse racul. 
Atunci sare raţa şi roagă judecătoria să con­
state, că unul dintre picioare e rupt şi mai mic 
decât celelalte, şi cere să se constate eu cine 
s'asbătut şi cum 1-a pierdut. 
Cu toată bunăvoinţa judecătorului a trebuit 
să se constate că unul dintre picioarele racului 
era mai mic. 
— ,jDefect corporal" — a zis apărătorul. 
„Suntem oare noi vinovate, că penele aripilor 
noastre sunt mai scurte, şi aşa abia putem sbu-
ra, până când alte paseri, având penele din aripi 
lungi se avântă în aier cu cea mai mare uşu­
rinţă. E oare vinovat racul că are un picior mai 
scurt decât celelalte? 
Dar acest fel de argumentaţie nu a avut e-
fectul dorit, şi racul s'a văzut constrâns să spuie 
împrejurările între cari şi-a pierdut piciorul. 
— „Scutul acesta al nostru — zise racul — 
e o bună rânduială a Creatorului, căci ne apără 
de toate relele. Dar are şi o scădere. Dacă creş­
tem nu mai încăpem în el, şi atunci trebuie să-1 
părăsim, să-1 năpârlim. Şi să mă credeţi nu e 
lucru uşor să-ţi desbraci crusta, văroasă tot atât 
de strâns lipită de trup cum sunt şi penele voa­
stre. Nu arare ori se întâmplă că shătându-ne 
să ieşim din crusta văroasă, ne pomenim că un 
picior a rămas în încălţămintele vechi. Aşa am 
păţit şi eu cu ocaziunea năpârlirei din urmă. Pi­
ciorul mi-a crescut din nou, dar e mai mic decât 
•celelalte". 
Lebeda îşi amintea că în escursiile ei, a gă­
sit adeseori cruste de raci goale; era încredin­
ţată că s'a spus numai adevărul, şi toate prote­
stările raţei, care cerea ea racul să dovedească 
afirmaţiunile sale prin lăpădarea crustei, au ră­
mas nebăgate în seamă. 
La judecătorii formalităţilor ţin mai mult 
decât judecata însăşi. Abia după atâtea între­
bări şi răspunsuri s'a adresat judecătorul cătră 
acuzată întrebânduKK 
— „E adevărat că ai zis racului că e nă­
poilă?" 
— „Adevărat şi o susţin şi acum. Eu l-am 
văzut atât de des mergând înapoi" —răspunse 
raţa. 
7 
Note literare. 
Sonetele lui M. Codreanu. 
S'a scris puţin despre el. Afară de un foile­
ton al regretatului II. Chendi şi de-un străluci­
tor articol al lui G. Galaction n'am citit nimic 
remarcabil despre acest solitar. 
Câţiva studenţi delà Iaşi mi-.au vorbit cu 
căldură despre viaţa lui Minai Codreanu, iar 
„Viaţa Românească" mi-a făcut cunoştinţă cu 
cele mai frumoase sonete ale lui. Un volum 
„Diafane", dacă nu mă înşel mi-a căzut în mâ­
nă înainte cu vre-o şase ani. Acest volum cu­
prinde versuri originale ciudate şi traduceri din 
poeţii francezi, mai ales din Charles Baudelaire. 
Codreanu a tradus unele din cele mai macabre 
poezii ale bizarului autor al „Florilor Răului". 
Volumul „Diafane" mi-a lăsat o impresie 
grea şi dezolantă. 
După câţiva ani am făcut cunoştinţa unui 
nou M. Codreanu. 
El reînvia înoit într'o serie de sonete lapi­
dare şi superbe, cari continuă până astăzi în 
marea revistă delà Iaşi. 
Pe când o mare parte a poeţilor tineri co­
chetează cu versul liber, Mihai Codreanu se 
foloseşte de chinga severă şi chinuitoare a so­
netului, reuşind totuş să împrumute gândurilor 
sale un aspect de-o sponteneitate care uimeşte. 
In curând va apărea un volum întitulat: 
„Statui", care va cuprinde 100 de sonete ale a-
cestni ciudat poet. 
Cetitorii de literatură frumoasă îl vor putea 
urmări atunci în manifestările lui artistice de-o 
sinceritate, care înspăimântă. 
(a—n.) 
D o u ă s c r i s o r i a l e mim ? a g a l o ß l 
i. 
De-at'unci vagabondai într'una 
Şi nu se mai închide rana... 
Tu uită-mă şi te mărită, — 
De-azi sunt clientul lui Satana.... 
De cinci luni mă trecu vaporul 
Din, Europa mălăiaţă 
Şi'n ţara lui Columb ajuns-am, 
Ducând aceeaşi tristă viaţă.... 
II. 
In fine părăsii arestul 
In care-am stat aproape-un an 
Şi când colo mă expulzară 
In stil enorm de american... 
Mai mă împăeai în vremea asta 
Cu gândul să mă sinucid, 
Dar m'am calmat şi cu speranţa 
M'oprii pe-o lună la Madrid. 
Acolo într'o albă seară 
De nou m'ajunse ceasul rău: 
Mă arestară-a doua oară 
Crezând că-s cumva Cătărău. 
Aceste ţi le scriu cu sânge 
Din temniţă delà New-Port, 
Und' mă poftiră detectivii, 
Căci Bianca, n'aveam — paşaport!! 
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B Ä T Ä T U R I L E , SCORTOŞENIA PIELEI, URCIO-RIJ DE PB MANI ŞI DIN FA­
TA ÎNCETEAZĂ IN DECURS 
DE 1 ZI DACA FOLOSIŢI 
„ C Á N N A B I N " 
1 STICLĂ 1 COR., FRANCATĂ 
I COROANĂ 40 FIL., 3 STICLE 
FRANCO 3 COE. DE.VÂNZABE 
lafaraacia TÖRÖK, Budapesta, Klraly-u, 12 $1 li pretji-
sr: Dr. E. FLESGH, farmacia la „GiraîFă" li fijor. 
Sursa ds cumpărare a 
ultoilor lemnoase ca ridfieisi 
Berlandieri, — 
Riparia Teleki 
ţi alte soiuri de ultoi neteai 
fi mladiţe cu rădăcini, — la 
Teleki Zsipeni, 1 Ä Ä U i m 
Ceraţi martie nostru preţenrent ilnatrat. 
(Ke 1719) 
l tn interesul fiecăruia 
că Înainte de a-$l cumpăra ţesătură de sârmă, 
ţesători pentru garduri site şi matraţe de sar­
ma de otel, să ceară prospect delà singurul pre­
parator de lucrări de sârmă 
Fischer Testvérek 
fabrică de ţesătură de sârmă $1 ţesătură pentru 
garduri 
Arad, József-főherceg nr. 8. 
(vis-a-vis de biserica eyang.), Vă veti convinge 
că aici veti putea cumpăra cele mal bune $i 
mai Ieftine ţesături de sârmă. Fabrica: str. 
Kossuth nr. 45. 
(Ti 1866—25) 
de acoperire cu ţigle şî ardesie 
en garantă pe nn an, ea pretori con­
venabile şl In mod specialist execută 
R á o z G y ö r g y 
maestru de acoperit cu ţigle ţi ardesio 
Arad, str. Mikes Kelemen nr. 17. 
La dorinţă mars; Ia faţa loenlni atât 
(Ri 1 9 7 1 ) In proTinţă cât fi tn localitate. 
Pentru ozonul ih Paşti şi Rusalii! 
Recomand depozitul meu boxat asortat ta PĂLĂRII 
ie plslă, da pale, panama, florentina ş. a. CrUPIURI 
de uitaşi, ştoia, şevlot şi luster, ALBITURI, gulere, 
mmsete ţi batiste, cravate, bretele îl jertele, UM­
BRELE fl plolere, PORTMONEIE fi tabachere, GHETE 
tu ehevraux, chevrett fl box, MÂNUŞI de pele, glace, 
Med «I ată, colori solide, tn fazon modern fl ex-
duilv fabricate de rangul prim f. a. Borsallno, Ita, 
Netei, Cooparatlva, Pichler, Bossl fl Böhm, — 
h » & Löwenstein — Lichtmann fI Manheim etc. 
Macère in engros fl detail delà calitatea cea mal 
tentai pini la eea mai lină pe lingă preturi mo-
•Mte fl strict fixate. Rog sprijinul onoratului 
public remăn ta deprinderea mea, semnez 
Cu deosebită stimă: (Ba 1918—15) 
Joan Bilint „János" 
•raréfie de medă pentru demni «1 băieţi 
Tlmlşoara-Fabrle. — (Platual oraşnlai). 
SPRIJINIŢI MESERIAŞII ROMANI! 
Justin Ardelean 
legatar de cârti 
Arad, Weitzer- Jânos-u. 13. 
Atelier mai bine aranjat în Arad 
pentru compactarea Evangheliilor şi 
a altor cărţi bisericeşti, cărţi de legi, 
matricule, albumuri, măpi, protocoale 
şi totfclul de lucrări aparţinătoare de 
branşa aceasta. (A 1602) 
Fabrici 
le mo­
toare cu 
gaz în 
Drezda 
soc. pe 
act ii mai 
nalnte 
Moritz 
Hille. 
Cea mai veche şl mai mare fabrică de 
motoare cu gaz In germanla-centrală. 
prindîaîă: KALMÁR ERNÖ, diplonetf 
BUDAPEST, VI, Podmaniczky-u. 4. Telefon 22-76. 
Motoare in orice mărime. - Motoare cu benzină, gaz, 
petroleu, oleiu brut, gaz terestru, Diessel şi absorbitoare. 
Prospecte şi trimiterea inginerului Ia faţa locului gratis. 
(Ke 1592) 
Prima fabrică de trăsuri, eu iastalaţtunl 
de maşini este a loi 
Kovács István 
Temesvár-Józsefváros, sir. FrôM nr, 58. 
(Casa proprie), 
fabricant de tràsnrl şt antoearosserie, 
fnratioml pestelor reg. ung. ţ! »ph*a!emelor mi-
lltare. — Mar« depozit permanent de totfelol de 
trăsuri fi ealese noul ft folosite. — Atelier de 
reparatnră. - Atelier de fanrărie, rotarie şi de 
lustrait. (Ko 1023) 
1» 
I V 
i-k:-;" ; 
è Ceasornice, Bijuterii, 
Gramofoane, Plăci, 
Ch'ar şi pentru 
plătlri în rate. 
Ceasornice „Strapa", delà 5 cor. în sus, tnele-Utere 80 
fileri. Lunar noue recepţii ie plăci. Mare magazin de 
articlll pentru sport st lampe electrice pentru buzunar! 
Pentru clasornicele si gratnofoanele noui se dă garanţie 
de 10 ani iar pentru reparaţie o garantie de 5 ani. 
Atelier de reparare pentru ceasornice, bijuterii, gramo-
foane. Schimb de aur şi argint sdrobit. T ó t h 
József , Cronometru şi orologier artistic Seehedtn 
(Szeged) Dugonics-tér Nr. 11. Numeroase scrisori de 
recunoştinţă. Pretcarent ilustrat gratis. Permanent nou­
tăţi de plăci româneşti 
Te 1353 
FELICIA N PAPP 
DENTIST DIPLOMAT 
Şimleul-Silvaniei 
(Szilágy somlyó ) , 
Arany János-utca 1. 
Execută coroane de aur şl platină, şiruri com­
plecte de dinţi în cauciuc şi celuloid, apoi dinţi 
artificiali fără de pod şi cari nu se scot din sură, 
foarte potriviţi pentru a putea mânca pe ei şi 
cari întocuesc deplin dinţii naturali. Vindecă 
dinţi şi rădăcini bolnave, execută plombare de 
rădăcini cu aur, platină, argint, porţelan şi cu 
cei mai noui dinţi. Stelle cari pot fi schimbaţi, 
şi cari se potrivesc şi ia poduri cari nu se scot 
dia gură. Po 1802—15 
RĂMĂŞIŢEI 
L e x m DE STOFE 
cari s'au aglomerat in magazinul meu, le 
vând sub preţ, cu o reducere colosală. 
Aceste rămăşiţe de stofe sunt sufici­
ente peutru haine întregi p. bărbaţi, 
pantaloni, paletoane, costume pentru 
femei, jupoane etc. 
C Cereţi mostre de rămăşiţe din stofe pentru BĂRBAŢI ţi FEMEI. 
şi le veţi primi gratis şi franco delà: 
K A R L K A S P E R 
fabrică de stofe I N S B R U K , 402. 
QtVSzep Feriez 
G 
u és Társa 
gépkereskedelmi vállalata 
B U D A P E S T , 
V. Szabadság-tér 17. 
(Tözsdepalota). 
Agenţia principală in Ungaria a fabrice! de 
motoare sistem „Teco" a firmei Tobler et Co. 
din Berlin. Motor cu benzină, excelent cu pa­
tru pâcle fără ventil. 
Cele mai noui stabilimente de motoare pen­
tru absorbirea gazurilor şi motoare-Dlesel. 
Garanta cea mai mare. Condiţiuni favora­
bile de plată. Cereţi catalog. 
Se 1822 
R e p a r a t o r - u l 
lui K R I E G N E R 
ar* efeot sigur oontra raume;, — podagrei, 
— ischlasului, — junghiurllor, — sfâşieto­
rilor durerilor dé spate, etc. 
De decenii acesta s'a dovedit un medicament in-
tncercat de un efaot neîntrecut ţi, că el a ajutat 
câtorva mii de oameni, asta o dovedeşte numărul extra­
ordinar de mare al scrisorilor de recunoştinţă fi 
mulţumită. 
In spitalul Rókus făcându-se încercări In 132 de 
cazuri, tn 126 cazuri s'a obţinut o vindecare deplină. 
1 sticlă mică de Reparator a lui Xriegnor 
1 cer., 1 sticlă mare 2 cor.; de vânzare tn farmacii, 
dar fiindcă sunt ţi falsificări, e mai bine a se co­
manda ou poşta per rambura 5 sticle 5 cor., sau 
3 sticle mari 6 cor. franco exclusiv delà preparator : 
Farmacia K R I E G N E R 
B Ü O A 7 E Í T A , Kalvin-tér. _ _ _ _ _ Le 1772. 
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S T R I Z S I S T V Á N 
iMfHMtl «ftflc | l OHiftartw ft itttri, ittfiir 
tWfi pflral irabjatJft •fSflfftsil 
Isaszeg, Budapest mellet 
• • 
Fund. 1894. 
Execută în orice sfii, altare moderne, iconosta-
snrl, peşteri-Lenrdes, t. mormânt, fântâni pentru 
botez şi anrcwte, stihie sfinte, icoane pentru 
dramuri, din lemn si teracota, potire, sacristii, 
candelabre, felinare şi totfelul de lucrări de me­
tal. Haine bisericeşti, prapori, broderii artistice-
bisericeşti de aar şi mătasi; renovări de biserici, 
pictai, repararea si aurirea altarelor, pictarea 
ahm 1er şj a totfelul de icoane. Proiecte ţi de­
senări prospecte gratis. Mergerea Ia fata locului 
pe dktltafala proprie. (S 1303) 
wmÈfflmmmœmmsmmmm 
Premutt en medalia cea mare la expozéé milenari din 3ad«pesfei în 1896. 
ANTONIO NOYOÎNY, 
Turriätofla de clopote. - Falr ica de scaune 
TIMIŞOARA-
FABRIC. 
Se recomandă spre pregătire* dopotelor nouă, precum I« turnarea de non 
a clopotelor stricate, «ora feearea de clopote întregi, armonioasa pe ga­
rantie de mal mulţi ani, prevăzute en adjustări de fier bătut, construite 
spre a Ie întoarce ta uşurinţa ta ori ce parte, îndată ce clopotele «unt 
bătute de o lăture fiind astfel scnrlte de crepare. — Sunt recomandate cu 
deosebire C L O P O T E L E G Ă U R I T E , de dintâi Inven­
tate şl premiate ta mai muH« rânduri, cari lunt proviznte ta partea su­
perioară — ca vloiloa — cu lănrl ca figura S al an nn ton mai Intensiv, 
mai adânc, mal limpede, mai plăcut şl cn vibrare mai voluminoara decât 
cele de sistem vechia, astfel că ua clopot patentat de 317 klg. este egal 
ta ton cn nn clopot de 461 kilograme patentat după sistemul vechia. — 
Se mal recomandă ipre facerea scaunelor de fler bătut, de sine stătătoare, 
- - spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fier bătut — ca fi 
spre turnarea de toace de metal. — Preţnrl-curente Ilustrate trimit gratuit. 
D S Í I U L I U S v o n S I M O N 
operator, medlc-şef «1 casei judeţiane de 
bolnavi atnbuleter pentru bolnavi privaţi 
Tîmîşoara-Elisabetin (Temesvár-Erzsébetváros) Huyadi-ut 6., et. I. 
Ordinari cMmrgice pentru boale de urechi, de nas, de gât şi boale femeieşti 
Tratament ambulator pentru boale chirurgi' 
. cale, vizitâţiuni cu raze Röntgen, tratament 
^ j apec cu Röntgen, galvanizaţiune-electrolyse, , 
s ' >5W 4& — — masaj vibratio-electric. — — 
W Lâ dorinţă etau la dispoziţie camere conforte pentru bolnavi. "Wk% 
In urma aranjamentului perfect e posibilă orice operaţiune. 
Alifie nMăgnăem p. faţă: 
elugorni nújloe cosmetic mvtti-
mitor. M I I ira sgribunyolor, des-
peieril pielii, petéin dia foţi, cre-
pirei pielei, rotatei şi centra tu­
turor ioaielor de piele. Dupi în­
trebuinţarea unei singura tegle 
dispar sbirciturile feţei. Pretai 1 
tegle 1 cor, 50 fii. Pudri, MágnÁs* 
(în 8 oolori) 1 oatie 1 cor. 60 fll. 
Săpun „Mágnás* 1 007. 90 fiL 
Cosmetic „Mágnás" pentru mani: 
foarte folositor pentru catifslarea manilor roaii, degerate, crăpate, 
aspre şi sbâroite. E de prisos a se mai întrebuinţa gbcerini şi va­
telin, deoarece efectul cosmeticului „Mágnia* e si^ur şi acest c+s-
matic poate £ întrebuinţat şi aht: — Pretai 90 fii. 
n Anti pertussín' : 
mijloc excelent contra tusei şi riguşelti, respiraţiei grele, eatari!-
lui, tusei migireşti la copii. — Pretai 1 cor, 80 âl. 
Spirt Prima": 
mijloc excelent centra re urnei şi podagrd, durerii de cap şl da dinţi. 
După 1—2 întrebuinţări are efect sigur. — Prêtai 1 sticle mari 1-50 fii. 
Spirt » Cappilloform * : 
singurul mijloc excelent contra ciderei Pirului. — Preţul 1 cor SO fii. 
„Deutoform" apă pentru gură: 
cel mal bun mijloc contra mirosului râu de guri şt peatru impe-
cecarea stricirei dinţilor. — Preţul 1 cor. 60 fii. 
Balsam de Ardeal pentru stomac: 
. mijloc excelent contra durerilor de stomac, lipsei de apetit, tncuierii 
scaunului, stomacului stricat şi boalelor de stomac. — Preţul 1*60 fii. 
Vopsitor pentru păr : 
In culoarea neagră, întunecaţi şi bruniati detchisi, mijloc excelent 
şl durabil, nu murdăreşte albiturile de pat. — Preţul o cor. 
Regenerator pentru păr: 
redi pirului cărunt coloarea erginali. — Preţul 1 cor. 30 fii. 
Contra ciumei de porci: 
precum şi in contra tuturor boalelor porcilor, cel mai excelent 
medicament, recomandat de citri medici, este praful de Ardeal 
pentru porci. — Preţul unei eutii mari 1 cor., o cutie mici 50 fii. 
O singuri întrebuinţare a prafului de Ardeal pentru golite încetează 
nerirea galiţilor. — Preţul 1 cor, 
ITitypnonervin: 
singurul mijloc sigur şi probat contra nervositiţii şi a insomniei. 
Preţul 8 cor. — Toate medieaznentele mai sus amintite se aûi de 
vânzare şi se pot comanda numai la farmacia lui 
KTir.r.TVTKM s A N D O R ZIUH. :•: afiSi." J 
Horn Lajos, 
(Ho 1882) 
1836. DISTINS LA N U M E R O A S E EXPOZIŢII . 
A P A T I N 
(Bácska). 
Liferantul armatei regale române. Cea mai ve­
che fabrică de instrumente muzicale în Ungaria. 
Oferă renumitele si excelentele specialităţi de 
Instrumente muzicale, după sistemul vienez, şl 
anume : instrumente de aramă, — de lemn, — de 
înfiat, apoi excelente instrumente de lovit şi — ca 
arcuş, precum si părţi de ale acestor instruments 
Garantez pontrn lucrare bană ţi congtinţloasă, fi 
mai ales pentru snnet curat. 
Violini de şcoală dela 6 cor. în sus, ta orice preţ. 
Asortiment foarte bogat In gramofoane. — Condiţii 
favorabile de plătite. — Reparaturi se execută 
ieftin ţi cu specialitate, — Preţcnrent gratis. — 
Corespondentă in limbile maghiară, germană ţi sârbă. 
F R A N Z S E E M A N N 
ceasornicar, prăvălie de oroloage 
Sibiiu-Nagyszeben, ts?nxani 
Oferă on. public din localitate şi pro-
vinţă prăvălia sa de 
c e a s u r i ş i b i j u t e r i i , 
unde pentru cele mai ieftine preţuri se pot 
procura ceasuri de buzunar, de părete şi 
sculătoare precum şi totfelul de bijuterii şi 
inele de logodna 
Reparaturile se execută cu specialitate. 
Pentru ceasurile 
cumpărate şi re­
parate la mine 
ofer garantie. 
(Se 1588) 
DurófoecS, 6/1$ AipflÜé i£l4. P.g. IS. 
Kalmár József 
mecanic ARAD, str. Salacz nr. 2. 
Insta lează s motoare electrice, 
maşini dinamice, candelabre, 
tel efoane, hy drometru etocîrtc. 
Mare atelier Je reparare. 
Reparez cu specialitate so­
nerii electrice şi instalez lu­
minăţie electrică. :: 
Telefon pentru oraş şi comitat nr. 2 4 2 , 
(Ka 2010) 
rtxxxaœs: !»4V: \m IW> V 
Magyar sza lma 
anyag gyár 
societate pe acţii in Arad 
compară paie bune cu 
rate de grâu, cu prêt 
potrivit Tot acolo se 
capătă gunoiu şi 
şe i a c de cărbuni. 
)Mt 2022) 
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C e l e m a l f r u m o a s e c a r t o l i n e p o ş ­
t a l e c u f o t o g r a f i e s e e x e c u t ă î n 
a t e l i e r u l f o t o g r a f i c a l u i 
J á n o s 
U 2016 
f o t o g r a f u l A . S . î m p . ş i r e f f , a r h i ­
d u c e l u i l o s i f , 
A R A D , F o r r a i - u . 1. 
Atelierul este încălzit ziua întreagă. 
Pag. 36. 
fond, la anul 1840. Fond., ÎJL anal. 184Q. 
ARADI ELSŐ 
T A K A R É K P É N Z T A R 
A R A D , str. Atzél Péter 1. (Casa proprie). 
SFERA DE AFACERI: 
Eseomptează foarte convenabil poliţe din patrie ţi strai-
B&Ute preeamşl hârtii de ral o are sortate. 
Acoardă autieipaţil pe hârtii de valoare şl raàrfurl. 
Î M P R U M U T U R I H I P O T E C A R E 
aeordă pe esse si pe pământuri, preeum şi comunelor în bani 
gata sau pentru darată mai lungă pe hârtii de amanet. 
Primeşte comisinni pentru cumpărarea sau vânzarea 
hârtiilor de valoare, atât la cursele din Budapesta şl Viena, 
cât şi la oricare burse din străinătate. 
Primeşte eomisinni pentru îneassarea valorilor poliţelor 
din patrie şi străinătate şi a hârtiilor de valoare sortate. 
Primeşte spre depunere*şi păstrare hârtii de valoare, 
documente şl alte valori. 
D E P U N E R I D E B A N I 
primeşte pe li bele de bancă şi pe eont-eurent; asupra acestor 
dia urmă so poate dispune prin eecurl. 
După starea easei depunerile se resplătese şl^fără de 
abzieere. 
Direcţiunea institutului 
A R A D I E L S Ő T A K A R É K P É N Z T Á R . 
® 
(A 2021) 
JR ö M Ă M U L " Pag. 37. 
D E 
vnftzare 
vre-o. 20.000 bue de 
T R A N D A F I R I 
cu trunchiu înalt, excelenţi 
şi cu preţuri foarte ieftine la 
F I S C H E R «fc C o 
pepinieră de pomi «1 ultoi 
JÍIÜD. Bo 1412 N A G Y E N Y E D . , 
Preluare de ospâtărie. 
Aduc la cunoştinţa áfat a on. public cât şi a 
bunilor mei prieteni, că începând cu ziua de azi 
am luat In primire delà d. Atnbruster Lajos 
berăria şi restaurantul 
„HAGGENMACHER" 
vis-à-vis de primărie pe care o voiu conduce eu 
mai departe. 
Mă voiu nizui intru toate să câştig mulţumirea 
on. mei oaspeţi. 
D O Z S 1 D Á R G Y Ö R G Y . 
Cu prilejul predărei ospătăriei mele nu pot 
Intreiăsa si aduc cea mai mare mulţumită on 
mei oaspeţi pentru sprijinul care au binevoit si 
mi-1 deie. Rog ca nici urmaşul meu să nu fie 
lipsit de acest sprijin, 
A M B R U S Z T E R LAJOS. 
(Éo 2024) 
SPRIJINIŢI MESERIAŞII ROMANII 
Justin Ardelean 
legător de cărţi 
Árad, Weit«er-Jănos-u. 13. 
Atelier mai bine aranjat în Arad 
pentru compactarea Evangheliilor şi 
a altor cărţi bisericeşti, cărţi de legi, 
matricule, albumuri, măpi, protocoale 
şi totfelul de lucrări aparţinătoare de 
branşa aceasta. (A 1692) 
1 teglă cremă americani veritabili cor. 1.50 
1 cutie pudră americani veritabilă cor. 1.50 
1 cutie săpun american veritabil cor. 1.— 
1 sticlă spirt petrolln Jenkey pentru păr cor. 2.50 
1 sticlă api Pyrethoi Jenkey pentru tură cor. 1.50 
1 sticlă picuri americani veritabili pentru dinţi cor. 1.— 
1 sticlă ulelu de stiucă firi gust cor. 2.— 
1 sticlă spirt pentru rtumă cor. 2.— 
Comenzile din provincie se execută prompt 
H A R S Á N Y ! K A R O L Y , 
farmacie la „Ingarul păzitor" („Őrangyal"), 
Budapesta» VIL, str. Zugló nr. 16. 
(E 1896—10) 
Prăvălie de cafea şl ceai 
la 
»Regele 
cafelei" 
K á v é k i r á l y - h o z 
A R A D , strada Forray. 
C e a m a i m o d e r n a p r ă j i -
tor i é e l ec tr i ca de c a f e a . 
Ţinând seamă de exigenţele on. publie 
ne-am asortat aşa fel, ea orice soiu de cafea 
bruto, In cantitate oricât de mică, la dorinţă o 
prăjim în decurs de 10 minute. 
Specialităţi de cafea: 
Soiurile de cafea amintite mai jos sunt 
cele mai bane dintre toate celelalte soiuri 
de cafea. 
Orice miros şi putere, ee fac cafeaua 
plăcută, le au aceato soiuri. Recomandăm 
aceste eele mai bane cafele iubitorilor 
de cafea. 
Pafûû nuffann i n d i a o s t i , ă - A r e b o a b a 
Ufllöd {JdUdliyi lată, turtită, culoare nobilă, 
se prăjeşte admirabil. Are miros foarte 
bun şi fin. V« klgr. cor. 1*10. 
Hefa o Pnrnn ^ n ^ n ( U a - Calitate tare, exoe-
Uälüfl UUi lîy» lentă, foarte căutată mai ales în 
Anglia şi la noi. In patra noastră se vinde 
sub numirea de „CUBA* V* klgr. 1 cor. 
Â r a L Uknnn ^
n Vrabia Are boaba măruntă. 
iflU mUüudf La mixtură de cafea neagră 
Java 
e indispensabilă. Prăjirea trebuie să se 
facă cu multă grije V« klgr. eor. 105. 
_ Cafea moale, miros şi aromă exce­
dau' I lentă. E cea mai fină între cafelele 
galbine. V* k'sr. eor. 105. 
llnliri Arilin < ^ n ludia-posterioară. E de ea-
mO lU'AlUlUf ltate excelentă. Se prăjeşte ex­
celent şi are toate calităţile unei oafele 
excelente. y 4 tigr. 1 cor. 
Pafoa Poulnn Á r e b o a b a g r e a ' 0 0 ° î e l u l 
UdlCfl-UOJIUIh foarte tare. Se prăjeşte ex­
celent. V* klgr. 95 fii. 
Asortiment şi de alle foarte nu­
meroase Soiuri ieftine de cafea. 
Vo 2014 
nadé Gyula 
prăvălie de confecţiuni 
pentru dame în A R A D . 
I 
• 
Noutăji în 
COSTUME 
din cottelen, pepita şi alte stofe 
Ia modă cu cel mai bun croi, 
acum delà 35 cor. în. sus. 
I 
JACHETE 
după moda cea mal nouă. 
Jachete scurte, 
Capoate de sport, 
Jachete de mătasă, 
Capoate albe, 
Pardesiuri pentru copil, 
Haine pentru fetiţe, 
Talii, 
Halate, 
Fuste, 
Mantale de lister şi gumă 
în asortiment extraordinar. 
i 
51 Ml' 
Preţuri fixe! Telefon: 238. 
(Ra 1995) 
Pag. 38 „ R O M Á N U L " Duminecă, 6/19 Aprilie 1914. 
Daeă na vVtfl procurat încă trebuinţele de pri­
măvară, vă rog aă nu întrelăsăţi a-ml cerceta 
bogatul magazin, unde a sosit un foarte bogat 
asortiment de cele mal frumoase şl mal moderne 
POSTAVURI DE HAINE PENTRU FEMEI ŞI 
PANURI PENTRU T A L I I 
dethuui franceze, mătăsuri pentru talfl, zefife 
engleze, creioane de Cosmwos, batisturi fran­
ceze, pânze engleze pentru haine. 
MARE ASORTIMENT DE DECOURI PEN­
TRU HAINE. CRAVATE ŞI CORSETE 
FOARTE MODERNE. 
Sosind lucrurile dé primăvară, roagă binevoi­
torul aprijia cx deosebită «tunai 
GHEORGHE IANCOVICI 
PRIVILLE DA ITLELLL DA MOL* PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI 
ARAD, str. Forray, nrol 21a, 
Asortiment foarte bogat d» ploiera negre si în 
colori moderne, delà cele mai Ieftine nană Ia 
cele mai fine; mare asortiment de 
aţe, pânze de bumbac şl şifoane, 
albituri pentru masă, garnituri pentru cafea» 
ştergare, albituri pentru femei şl bărbaţi, ele-
răpi, mănuşi, broderii, băsmălute. etc. 
RĂMĂŞIŢE DE PÂNZE ŞI BRODERII CU JU-
MÄTATE PREŢ. 
Singurul vânzător de cele mal bune plolere 
pentru demni şi femei, pe lângă o garantă 49 
1000 zUc 
(Ia 19*7—1Q) • U. 
FENTEIT CA bă oüKFABAŢI 
„ F I A N T J R I " 
no tribalo si MERGEŢI la BUDAPESTA, Ii 
„ T R I S K A " 
se pot cumpăra ou preţuri favo­
rabile. In localitate introducerea 
e timp de un an o faoe gratis, 
n provlnţă : expediază pianuri 
cu porto şi pachetare gratis. 
T B I S E Â J . 
G L Ü J ( K O L O Z S V Á R ) , 
ßtr. B&rtha-SUklós nrul 14. 
E
1 
n I 
fac mare senzaţie fiindcă 
àu formă modernă şi 
sunt executate înexcep-
ţionabil şi fin. Cel mai 
bogat asortiment de tot­
felul de ghete pentru 
bărbaţi, copii şi femei. 
Sucursala labricei de ghete 
soc. peacţii 
(mai nainte Hoskovits) 
Arad, Szabadság-tér 18. 
T E L E F O N NR. 2-18 
Cereţi preţcurentul nos­
tru ilustrat (Hu 1979) 
CELE MAI BUNE MOTOARE I 
E 
eu 
Motoare Diesel originale Körting 
Motoare absorbitoare de gaz şl de benzină. Garni­
turi de imblătit cu benzina sl ulelu brut, cu vehicule 
Noutate senzaţionalăI Noutate senzaţionali! 
MOTOARE CU OLEIU BRUT 
fără stropire cu apă, — cap de aprins fi fără compresor 
Gellért Ignácz és Társa 
birou tehnic. 
BUDAPEST, V., strada Koháry nr. 4. 
In Interesul d-voastră cereţi prospect! 
DIMITRIE MESSAROŞ prăvălie de coloni-ale şi delicatese :-: 
ARAD, Colţul străzi lor Erzsébet királyné-körut şi E ö t v ö s . Telefon 910. 
Recomandă pe sărbătorile pastelor articolele sale de prima cali­
tate, licheruri excelente din patrie şi străinătate, coniacuri fine, 
rumuri şi şam pan ii excelente. La cumpărare de licher şi coniac 
:: 10°|o rabat. Aşteptând comandele mult onoratului public semnez :: 
Cu profundă stimă 
DIMITRIE MESSAROŞ comerciant de colo­niale şi delicatese. 
j»«nfapcèf, 6/lP Aprilie 1914. „R O M A N U L ' ' Pag. 30 
a 
S ă cercetaţ i prăvăl ia de blănării a lui 
B ES X& ES Gr S Z JEIL S Z TT L . 
ieoarece veţi fl foarte bine servite cu bânării. Cereţi proţcurantul de jos! 
frântul recunoscut al asociaţiilor regricolare a oficianţilor comunali. Oficianţilor delà 
«uitat, oras şi comună 3°, rabat. Firma, în baza înţelegerei cu asociaţii ajută cu 2° 
dnn& suma coinerailororferinatul notarilor numii „Regina Elisaöeta'*, 
hulire pentru domni si dame, în orice mărime, din orice blană, delà 4 cor. în sus, mijlocie 16 cor. 
pţ maji fină 40 cor. — Asortiment foart* bogat de blăni gata. — Cantităţi mari ţi mici pentru Hporia cu preţuri de fabrică. Cantităţi mari şi mici cu preţuri de fabrică de chipie p. împregaţil 
kta căile ferat«, poştă, întreprinderi de autobuse, şi pentru civili.-— Gele mai bune mănuşi de blană 
p. vânători, înpegaţii delà căile ferate, şoferi etc. cu preţuri foarte ieftine. 
|magazinul meu asigurat pe suma de Ur*ir%Ck t \ ttäctfClfja 1 \ H AJCkfá iSo.000 cor. primesc p. 1 cor. bucata. IlcUIie p . p a d U a i e p C V a r a 
3|ării p. femei, săpci, boauri, manşoane etc. 2 şi 1 buc. —•' Rocuri scurte p. dame şi p. băsbaţi, 
W p. picioare, materi pentru rocuri, 2 m . Q — Rocuri complecte de blană p. fem«i şi domni etc. 
Păstrarea povoră a covoarelor dar numai dacă hainele mise dau mie spre păstrare. 
t«agă binevoitorui sprijin, 
toată stima : 
ÍBAD, strada Deák-Ferencz nrul 31-32. 
Im. blänar. 
cele mai nouă pălării pentru dame» Model Tagal, de păr de cal şi de paie. 
Execut ori ce fel de modificări sau colorizări după cele mai nouă mode? 
luri de pălării pentru dame, şi curăţirea chimichă a pălăriilor de Panama. 
Mare asortiment de pălării noi şi tari pentru bărbaţi, pălării pentru copii, 
mai ieftine decât ori unde. Prima fabrică în Arad cu putere electrică de 
pălării de postav şi paie, en gros şi în detail 
gittcnbindcr Konrá 
v A r a d strada Deák Ferencz 42 
sucursală în Vinga. 
i 
4 
Pag. 40. R O M Â N U L Omtém&, flfi» Apríts fjgtl. 
N U M A I E L I P S Ă 
ca să tunzi părul ciasuri întregi cu ajutorul foar­
fecilor şi al piaptänülui. Fiecare econom poate 
comanda pe o carte poştală pe seama familiei 
Maşina de tăiat părul Solingen 
pregătită din cel mai bun otel. Foarfecile maşi­
nilor noastre nichelate sunt ascuţite şi ciselate cu 
mare îngrijire şi astfel să şi ezpedează, alăturân-
du-se la o maşină şi un piaptăn de tăiat de 5 şi 
10 mlm un feder în rezervă. Expediarea se face 
şi cu ramburs, ori trimiţându-se banii înainte — 
Preţul unei bucăţi 5 coroane, două bucăţi se 
trimit franco, o o o o o o o o o o o Ha 1844 
DANIEI tt/WFT 
magazin de expediţie, Fogaras. 
m ă e s t p u f a u i ? 
X i H g f O Ş , S t r . B u z i a ş t t l u i N r . 3 0 . (Casa proprie) 
Ofer on. public bogatul meu magazin de totfelul de g « 
II birje, drocare şi totfelul de trăsuri ţărăneşti. 
CATALOO 
ilustrat se trimite 
gratis si franco. 
(Re 1984) 
Preţuri ieftine. 
Lucrările de faur, 
reparările tră­
surilor «1 alte 
lucrări în această 
branşe se exe­
cută in mod 
artistic. 
Orice reparaţie la rfişnl-
ţa »Texas' o execut gratis 
Corespondenţă tri limbi­
le germană şt franceză 
„ T E X A S ' - r â ş n i ţ ă 
a m e r i c a n ă de m â n ă 
Râşniţa „Texas" este cea mai bună şi 
mai ieftină râşniţă, a veacului prezent ; 
macină totfelul de seminţe, porumb, 
ovăs, orz, fasole, mac etc. Singurul 
instrument de mână care e foarte po­
trivit în gospodărie. 
P R E Ţ U L : 25 C O R O A N E . 
KJ 1930 FIRMA 
KIHALT SÁNDOR 
B U D A P E S T VI., Feiső-erdösor-u. 4 . 
-if 
—h 
If* 
s 
Pictură pe sticlă 
şi atelier mozaici 
pentru biserici şl alte feluri de clădiri j 
Adjustare cu sticlă decorativă tn stil ANTIC «1 ! 
MODERN în cadru de ARAMA »1 P L U M B , cu [ 
preturi convenabile execută 
RUHR és SPITZ 
Budapest, VIII., Nap-utca 8 sz, 
Proiecte şl prospecte arat!» 
(Ru 1929—60). 
KISS ANDRÁS 
croitor pentru bărbaţi. 
Arad, bulev. Arhiducele Iosif 2 . 
Execută din materi din 
patrie şi din strinătate 
cile mai elegante haine 
cu preţuri convenabile. 
S e r v i c i v i l p r o m p t , 
A s s o r t i m e * i t b o g a t . 
(Ma 2022) 
r r 
P R I M A C U S Ă T O R I E A R Ă D A N Ă C U P U T E R E E L E C T R I C A . 
S T E R N C E C I L I Ä 
magazin de haine pentxoi femei în ARAD, atvada Foppay nx»ul 2. 
Rocuri de lister in orice culoare 
Rochie englesă modernă . . . 
Malaturi delà 6 cor. în sus. 
Se 1923 
cor. Ut— Talii modeme delà cor. 2'80 in sus. 
Jupon fin de mătasă cor, 9*— 
Jupon fin de cloth şi Uster delà 3 cor. in sus. 
Salat de erepon fi delin delà 14 cor. in sus. 
Mare asortiment de noutăţi de primăvară, si anume : rochii, talii, halaturi, costume şi rocuri de lister şi haine 
pentru copii, precum şi albituri pentru femei. Şorţuri de Uster, doth şi de spălat. 
Costuma după măsură se execută tn decurs de 6 ore, Iar haine de doliu in decurs de 4 ore. = = 
C E A M A I I E F T I N Ă S U R S Ă D E C U M P Ă R A T . 
turnínecS, 6/1» Afrika 1914, „RÖMANÜE" Pair. 41 
Noutăfî le pălării p. femei. 
Au sosit modele originale pari-
siene, colosal asortiment de cele 
mai noui decoraţii pentru haine. 
:-: Grijiţi la firmă! :-: 
B a z a r d e p ă l ă r i i 
:-: (Kalap Bazár) :-: 
exclusiv în Arad, sir. Deák Ferencz nrul 8. 
TEATRUL „ U R A N I A " A R A D . 
Dumineci şi Luni. — Program senzaţional: 
Dramă în 3 acte. 
Marţi şi Marcuri. —- Cu debutanţii din 
„Şoarecele albastru" 
cea mai excelentă comedie: 
„ V i n o n u m a i . . / ' m 
Pag. 42 
Infmţată Ia 1858. MARE D E P O Z I T DE infinţată la 1858 
M O B I 
Serviciu prompt 
Preturi modernt. 
Aranjamente pentru salon, sufrageri şi ca­
mere de dormit, în ori ce stil modern, delà 
cele mai simple până Ia cele mai complicate. 
Mare asortiment în mobile solide. 
Comandele din provincie se esecută 
prompt. La cerere trimit catalog ilustrat. 
R O S M A N I T H A L B E R T és F I A 
ARAD, Andrássy-tér 9, vis-à-vis de Deutsch Testvérek 
(Ko 2020) 
Faceţi economie In tani 
daca Yä c o m a n d a ţ i h a i n e l a 
c ro i t o r i a p e n t r u b ă r b a ţ i a M 
Gianotti Nándor 
A R A D , str. Deák-Ferencz nr. 8. 
Asortiment bogat de cele mai mo­
derne şi frumoase materii engleze 
şi din patrie. — Principiul meu e: 
execuţie elegantă. Preţuri convenabile. 
Băile de aburi şi de 
vană alui O P R E 
A R A D , p iafa T ö k ö l y nrul 1. 
B ă i d e £tfc>ux*i 
comforte stau la dispoziţia on. public pentru 
bărbaţi di m. delà 5 până d. a. la ora 1. 
p. femei Luni şi Vineri d. a. delà 2—6. 
IE5&Í d e v a n ă . 
băi de cabină dimineaţa delà ora 5 până seara 
la ora 10. Abonament de I O buc. bilete 
:: pentru băi de aburi S c o r . i : 
... . (E 2039) 
E m m a u 
KOVáCS Soma és Társa 
» • 
m • A R A D . • — • • a. 
Magazin de maşini agricole pentru vieriit, motoare, 
:•: aiticlii tehnici, instrumente, fântâni, pompe: :•: 
Stropitor de vii 
autorisât Hy-
drolina şi Ver-
mor francez. 
Foi p. praf 
de sulfur. 
Hârleţe p. vii 
Stropitoare 
americane şl 
francez p. vii 
şi pentru sapi. 
Stropitul HYDROLINA. este cel mai durabil, mai ieftin, mai condesat etc. 
P. T. 
Strop. Hidrolina s'a dovedit exceler, şi nunumai întrece stropitorul 
Vermorel, ci întră toate stropitoarele s'a dovedit cei mai bun. 
Cuvin, 1911. 30 Sept. Satmáry Károly János. 
Sunt foarte mulţumit cu stropitorul Hydrolina, şi în vitor voiu mai 
comanda alte două bucăţi. Târnova, 1 Iunie 1914. Titu Vuculescu. 
Rugăm să ne trimeti ca şi în anul trecut 5 buc. Hydroline. 
Apateu, 14 Iunie 1913. Oospod. baro Solymossy. 
Stropitorul Hydrolina s'a dovedit foarte bun. Rugăm încă 2 buc 
Ötvenes. 21 Februarie 1914. Oospod cont. Zselénski 
Stropitorul Hydrolina e excelent, vincelerul meu nu mai vrea să stro­
pească cu Vermorell, ci numai cu Hydrolina, 
Pauli? 18 Mart. 1914. Dr. Lukácsy Lajos. 
Decând lucrez cu Hydrolina, în comuna mea nu se mai întrebuinţează 
altă stropitoare. Covăsint, i Aug. 1913. George Boita (a Iui Mustaţă.) 
LAJOS 
MÂN USER-BANDAGIST 
ARAD, BULEVARDUL 
ANDRÁSSY NRUL. 20. 
Dufcwfcea, 6/19 Aprilie i#14. Pag. 43 
»Cornul de vanat« (Vadászkürt) 
Hotel, restaurant, $1 ealenea de l-ul rang. 
Camere luxoase, eurate şl luminoase eu încălzire cen­
trală. Toate coridoarele tot cu încălzire centrală. Linişte 
absolută. Preţuri moderate. 
C A F E N E A elegantă, băuturi curate, şl anume, spe­
cialităţi excelente de vinuri, rachiuri, lieherurl, etc. 
Mâncări reci. In cafenea zilnic (seara) cântă an excelent 
taraf de muzicanţi arădanl. Serviciu eonştlenţios ; pre­
ţuri convenabile. In cafenea se găsesc toate ziarele din 
patrie şl străinătate, preenm şl z i a r e l e r o m â n e ş t i . 
S U F B A G E E IE excelentă ; mâncări gustoase şl ieftine. 
Serviciu eonşlienţios. Beuturl carate. Zilnic (seara) 
cântă an exeelent taraf de muzicanţi arădanl. Admira­
bilă grădină de vară. Locul de întâlnire al Românilor. 
„VADÁSZKÜRT" « ARAD. 
I M ™ ™ ™ I B I ™ ™ ™ 
e n r â t h é s S t e i n e r 
pietrar şi sculptor, mare magazin de pietri mor-
mântale şi stabiliment industrial de pietrărie 
Mare depozit permanent de totfelul de 
mormântale, 
granit din patrie şi străinătate, sienlt, 
porfir, labrador, marmoră, piatră de 
var şi piatră de nisip. 
F u n d . î n 1883. 
Adresa telegrafică: 
M e i i r a t h S t e i n e r 
Telei, p, comitat 8 3 6 . 
A R A D . 
Executăm: totfelul de clădiri, învălişuri 
d© granit şi marmoră pentru ziduri, lucrări 
pentru biserici şi cimitire, şi anume : altare, 
amvoane, fântâni pentru botez, vase 
pentru apă sfinţită, mansolee, mor-
minţi, cripte, monumente mormântale 
moderne în orice mărime şi stil, precum 
şi totfelul de sculptură, după desenuri pro­
prii şi la comandă, cu preţuri foarte ieftine 
cu garantă. 
Lucrări pentru cimitire: aurituri, vop­
siri, aşezarea din nou a pietrilor mormân­
tale cu garantă. 
Pr imim îngrijirea monumen­
telor mormântale. 
i i i i i i imgii i i^^ •1|LLJ L ? 
Pai. 44, ' „SöMANÜt? \__ , ; ! telmca, 6/19 Äprili» 1914. 
Cinematografu l . A P O L L O 
A R A D , s t r . Z r i n y i , P a l a t u l l u i B o n u s . 
în 18, 19 şi 20 Aprilie n. 
M M M-pfcru j i m m A ^ L H ^ H M E H H Dramă aventuroasă în 2 acte, a cărei ac{iune| 
M M B • • ! B M ™ T S M • ^ t ^ f a B m j • e d e t o t n o u ă S1 surprinzătoare. Subiectul eL 
• • amorul dar e în legătură cu afacerile uneir 
bande de falsificatori de bani, iar istorisirea agitatoare, jocul excelent şi scenele cu 
cu efect măresc interesul. 
C i c l u l r e g e l u i d e d e c t i v i l o r r e n u m i t u l Nat. Pinkerton 
film criminal în 3 acte, după păţaniile Iul NAT. P I N K E R T O N , regele detectivilor. 
I n r o l u l p r i n c i p a l P U R E E B R E S S O L . 
I n 2 1 ş l 2 2 A p r i l i e n . 
I n r o l u l p r i n c i p a l A S T A N I E L S E N , ş i 
T i p u l s e c ă s ă t o r e ş t e , t á r s a i 
I n 2 3 2 4 ş i 2 5 A p r i l i e n . Cea minune a sezonului: 
C o p i i i c ă p i t a n u l u i G r a m 
R o m a n u l f & a t a t f t i o a l I n i J u l e s V e r n e , in. 7 a o t e . 
Reprezentaţiile încep peste săptămână la orele 5, 7 şi 9, Dumineca şi în sărbători la ora 3 d. $ 
Pummecä, 6/19 Aprilie 1914. „R 0 M A N U I " Pag. 45 
V A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Â ^ * 
K O V Á C S E S T I I 0 M A Y 
p r i m a fabrica d e trăsuri c u pu t e r e electiric 
Ü L r a c l , s t r . K o s s u t h n r . Z (Oasa proprie) 
Oferă trăsuri gata executate elegante. Trăsurile usât le schimbăm 
cu trăsuri noui. Reparări de automobile şi trăsuri executăm 
prompt şi cu specialitate. Mare asortiment gata în permanenţă. 
:< Preţcurent gratis şi franco. 
r y 
Saci. Invelitoare i m p e r m e a b i l e . 
Funării economice, fabricaţie proprie* 
ITelmţe. 
Funii pentru năi şi plute 
Funii pentru uscatul albitu­
rilor, şi cânepă albă 
Totfelul de aţă 
Aţă colorată pentru împletitul 
măturilor 
Păr de cal împletit 
Gradle pentru matraţe 
Pânze brute 
(S-radle pentru rolete 
Aţe pentru grădină 
Aţe pentru rolete 
Gurtne de cânepă şi jută 
Ourtne pentru scripete 
Vedre de pânză de ventrele 
JReţele pentru pescari 
Art. de tapiţerie. 
rFlesu automat 
Iarbă de mare 
Pânze de piele 
ţesături pentru velinţe 
Beţele pentru piaţă 
Instrumente pentru gimnastică 
Beţele pentru teinnis 
Saci pentru bani 
Pânze pentru jută 
Saci de paie şi diferite pânze 
pentru saci de paie. 
De vânzare la : magazinul de mărfuri industriale de ARDEAL şi BACICA al firmei 
R e i c h B . K á r o l y F i a é s T á r s a 
Re 2027 A R A D , Andrássy-tér nr. 6. (Casa Verbos). 
T e l e f o n p e n t r u o r a ş şi comi ta t 6 4 9 . ^ 
F I B E P E N T R U . 3 L E Q A T U L V I E I Ş 
• 
t 
^jfe Executăm din materialul cel mai bun totfelul de lucrări în branşa funăriei. — Executăm şatre pentru grădină 
din pânze vărgate şi din pânze impermeabile. 
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Él i P ă c u p ă « * C i 
5°|o economizare. 5°| 0 economizare. 
Ofer bogatul meu asortiment de hârtie răşinată pentru acoperit ; păcură, carbolin ca lamina izolatoare, apoi în locul vopselei 
scumpe pentru vopsirea gardurilor, acoperişurilor de şindilă şi pentru vopsirea altor construcţii de lemn ofer 
R I P O T I N 
• 
vopsea tn şapte culori, tot aşa de durabile ca şi vopselile de uleiu, sunt absolut impermeabile: 
Ripotin verde ca frunza . . . . 100 klg. cor. 52 
Ripotin verde ca frunza măsurat . . . . cor. — 
Ripotin verde ca mazărea . . . 108 klg. cor. 60 
Ripotin verde ca mazărea măsurat . . . cor. -
Ripotin cenuşiu . . . . . . . 100 klg. cor. 60 
Ripotin cenuşiu măsurat cor. -
Ripotin albistru deschis . . . . 100 klg. cor. 70 
56 
64 
65 
Ripoti 
Ripoti 
Ripot 
Ripoti 
Ripoti 
Ripoti 
Ripot 
n albastru deschis măsurat . . . . cor. — 
n roşu 100 klg. cor. 48 
n roşu măsurat cor. •» 
n galbin deschis 100 klg. cor. 48' 
n galbin deschis măsurat cor. -
n galbin închis 100 klg. cor. 48 
n galbin închis măsurat cor. -
75 
52 
52 
82 
• 
• 
• 
La cumpărare de câte un vas se acoardă încă un rabat special d « 5 % . — I ţ i i v i f o e ^ t i s ă n ă t a t e a ? • 
Dică da, atunci libereazăţi padimentul de praf de vrei să nu fii bolnav. Ulei de B K A D O I V 1 1 E S O A pentru <4 
libererea padimentului de praf călit, I. 1 klg. 56 fil. călit. II. 1 klg. 40 fii. ' • 
• M ir im C T U I C i iwi b i n Sm 
• p r â v â l i e d e v o j p a t c l i , l a c , u l e i u r i j » . m a ş i n i s i n g u r a p r & v ö l i e d e p r o d u i e d e p ă c u r ă 
% A r a d , s t r . I i á z á r V i l m o s , - T e l e f o n p . c o m i t , ş i o r a ş 8 1 9 . j£ 
• A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T Â T ATIIT A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T I 
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D A M E L E 
se vor îmbrăca foarte elegant şi foarte Ieftin, 
dacă îşi vor procura materiile p. haine, mătăsu-
rile şi cele mai frumoase noutăţi moderne delà 
GLESINGER JÓZSEF és 
ftummeeä, 6/19 Avilie. |§aĵ  
Messe 4« anuea, DE nichel et da Her, H erlce MĂRIME, PTATRA deralteare, 
amatorii «1 oteluri, prospecte «pedale, pe lAngă condltíanl favorabile de 
• plitire ae pot precara I« i 
Czell fe Frank, Braşov (Brasső) 
(Ce 260) 
fabrici de mo-
Me de aramă 
şl fier şl de 
bănci de şeoa-
& brev. 
Ser. Kolostor. 
Catalogdepre* 
ţari ilustrat 
gratis. 
B Folos puţin, circulaţie mare. 
Fabrica szabadkai sodronyszövö 
fonó- és vasszerkezeti gyár m Szabadka 
execută şi expediază grabnic ţesături de săi m ă în 6 şi 
în 4 colţuri, m a t r a ţ e în cadre de lemn şi fer, säte, 
c i u r u r i şi ţesături de Rabitz, sate şi ciururi gata. 
(Bu 1875) 
Ciururi pentru nisip şl pentru a p ă r a r e a contra 
Bchinteilor. Foiu pentru biserici, ferestri de fer şi scu-
titoare de ferestri şi totfelul de lucrări în această branşă. 
P| Preţurile şl lucrările mele suï.t afară de concurenţă. 
LECTRO 
întreprindere de electricitate. 
9BSH8BB 
Náder A. és Társa 
cuţitar, mare magazin de articlii 
de iehifă. 
(PALATUL BOHUS) R 
(Na 1928—5) 
• o n n 
FISCHER BÊLA, 
fotograf, 
FĂGĂRAŞ - (FOOARAS), 
piaţa cetăţii. 
Pregăteşte fotofrafHc ede SMI I 
Măriri de fetegnW familiare, frepari 
fi tableur! dnpi orice fotografic «eckt, 
ca preturile cele mai ieftine. Execut cârti 
poştale ca fotografii, fotografii pe porţe­
lan pe pietrii monumentale, aap! orice 
fotografii. PI 1MB 
— Comandele din provincie ac execuţi prompt «I conffiintioe. — 
Po 1960 
VASItIE fOfOVICIU 
ATELIER DE LĂCĂTNGERIE STR. ANNA NRUL 11 FI 
DE ARTĂ EDIFICI  ŞI IN- S I B I I U STR. GNGTERIŢI NR. 75. 
STALAJINNI DE APADNCTE (Nagyszeben) (Casa proprie). 
Primeşte orice lucrări de 
branşa aceasta precum : 
strângerea cu fler a zidi­
rilor, pregătirea de porţi 
şl garduri de fler, balcoa­
ne, trepţi, îngrădituri de 
morminte, cămine şi cup­
toare etc. executate artistic 
şi prompt. Primeşte tot­
odată spre efeptuire totfe­
lul de reparaturi atingă-
toare de branşa aceasta pe 
lângă preturi ieftine şi 
serviciu punctual. 
prima fabrică ardeleană de matraţe, 
de sârmă, de stofă, de sârmă pentru 
garduri şl matraţe cu coardă. 
Cluj (Kolozsvár) 
Egyetem-utca 7 şl Petőfi-utca nr. 13. 
(Le 1788) 
Oferă ţesături de 
sârmă, garduri şi 
porţi de gală pen­
tru grădini, păduri, 
vii, morminte etc., 
sârmă pentru gar­
duri la curtea de 
galiţe, matraţe de 
sârmă cu preţuri 
convenabile, deja 
delà 30 fii. în sus. 
Preţcurent ilustrat 
cu provocare la 
ziarul acesta se tri­
mite gratis şi franco. 
tm 
PRGMINŢ Expoziţia internat, de modă, Paris 1911: Grand Prix şi med. de aur 
LI CILIIÜL Expoziţia nniv. din Borna 1911: Grand premiu şi medalia de aur 
L a 
„Croitoria u n i v e r s a l ă " 
I. P E T R A Ş C U 
SIBIIU, Str. Cisnădîei 30 
Telefon nr. 172. 
: Croitorie civilă ş i militară : 
Mare depozit de stofe engleze şi indi­
gene, precum şi totfelul de articole 
militare. (1845-30) . 
Pag. 48 
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P A R F U M E R I I DE P A Ş T I 
delà cele mai fine până la cele 
mai ieftine calităţi; delà 30 fil. 
:: până la 40 coroane. :: 
V O J T E K S I W E I S Z 
9 
drogherie şi prăfălie de parfumera 
ARAD, Andrássy-íér. 
Asortiment colosal 
de noutăţi de primăvară, pardesiuri pentru 
bărbaţi, băieţi şi copii, haine şi pantaloni de 
modă, cu preţurile ieftine fixe indicate. 
zánío Mór és Társa 
magazin de haine JP&^Jk5LJSLM-&9 palatul 
teatrului şi colţul străzii Atzél Péter, în par­
ter şi la etaj. • • • • Serviciu prompt* 
Firma noastră mai are filiale la 
* maţiel, Sátoraljaújhely, Salgótarján, 
g » Ózd, Rozsnyó etc. Sa 1078 
l T e l e f < 
Noul nostru mare preţeurent ilustrat îl trimitem oricui gratis şi franco. 
Duminecă, 6/19 Aprilie 1914. „ R O M Â N U L " 
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N O U Ă 
prăvălie de 
Instrumente 
muzicalei 
P U L T E R V E N C E L 
fabricant de iastnimints muzicale 
Marosvásárhely, Deák Ferencu. 7 . 
(Lângă Palatul Cultural). 
Depozit bogat şi foarte bine sortat de V I O L INJ 
noui şi vechi şi pentru şcoală, CITERA şl c l a r i ­
nete, INSTRUMENTE DE SUFLAT, h a r m o n i c e 
părţi de instrumente etc. etc O R A M O F O A N E şl P L A C I în 
sortiment bogat. CORZI (strune) din străinătate cu ton curat pe 
togă garantă. — Reparaturile se execută prompt şi conştiinţios. 
mmmbmmmamE 
T E L E F O N T E L E F O N 3 8 * . 
B R A U N N . A N T A L 
ARAD, Boros Béni-tér 7 . (Casa proprie) 
Recomandă depozitul său bogat asortat cu 
i / & p » e l i ş i m a t e r i a l p e n t r u , z i d i t 
n atenţia domnilor cari voesc să zidească. Atrage atenţia mai 
leparte asupra varului de príma calitate, cement, ţiglă, ţevi de 
vton, praf de piatră, împletituri de trestie, table de cement 
mtru pavaj. — Productele facrlcei aale de ghips din Baia 
te Cris le ţine acuma în depozit desfăcându-le cu preţuri foarte 
rftine. — Cere sprijinul On. public. 
fel911-10) custimi: BRAUN N . A N T A L 
L\ A T E N Ţ I U N E A CĂLŢUN A R I L O R ! 
le raa fiv.moa'e î i 
i bane feţe pentru 
sta şi pentru eis i..c 
ach iz i t e pentru 
)te mai bine şi m ti 
in se pot procura 
1765 d e l a : 
Dacă d recii sä ai 
ghete bune şi eoruoa-
de dar şi elegante, 
pe lângă preţuri foarte 
moderat j , atunei să 
te adresezi cu încre­
dere firmei: 
WER JAKAB, 
[oj,str. Széchenyi :: Telefon: 87. :: Preţcurent gratis. 
fabrică de feţe pentru 
ghete — călţunar pen­
tru domni şi p. femei 
* R A V D E P E L E H Ö F E R 
cest prav impregnat cu aedd boric a cărui efect excelent 
în general cunoscut, se pregăteşte în trei tărimi. 
o 1. prav de stropit pentru copii . . à cor. -80 
a 11. Pudră, albă crem. sau roza . . . à cor. 1*— 
D 111. Prav de stropi pentru bărbaţi à cor. I — 
>Bübysoap* Hofer (săpun pentru copii), 
«nai acele sunt veritab'le, cari poartă pe făşia de pe 
lie şi pe capacul cutiei iscălitura » H Ö F E R«. 
* Săpun Höfer . . . . à co". —70. 
ltot neutral şi inofensiv, se poate căpăta în toate far-
- macule din ţară şi străinătate şi delà : 
Mm^l\ HOFENS APOTHEKE S I L u. 
1968-50) 
M A D A M E S 
N E U S T A D T és H E R Z O 
salon de specialităţi de corsete franceze şi engleze. 
ARAD, strada Salacz urni 1. 
Pfivili« principală: Bupapestà, Belváros, Bécsl-u. 9. Telifin 1E4. 
C O R S E T U L I D E A L . 
L e model,, Non plus ultra". S E N Z A Ţ I A 
S E Z O N U L U I D I N Ä S T A N I N P A R I S . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. muşterii din Arad şi provincie 
că ara reuşit să câştigăm din Paris cel mai nou corset Model, 
care este senzaţia sezonului din anul acesta. Acest corset este până 
acum cel mai perfect şi întrece orice modelu i de până acum. 
In urma arcuirei f ne face spetele svelt, şoldur lor şi pulpelor 
le dă o formă oablă, prin ce întreg corpul primeşte o formă 
sveltă. Nu strânge abdomenul spre stomac, ca celelalte corsete 
(deci nu-1 face mai gros), ci lasă fiecare parte a corpului la locul 
său natural, aşa că întrebuinţarea acestui corset împrumută 
corpului forma cea mai ideală. 
Mai încolo, executăm totfelul de corsete fără oase de peşte, 
corsete pentru spor*, pentru şolduri şi pentru abdomen. 
Corsete gata în orice preţ. In provinţă trimitem cu plăcere explicaţi, 
pentru luarea măsurei. Firma noastră execută numai corsete de 
primul rang. Lucrul nostru este recunoscut de bun în toată ţara. 
Rugând şi pe mai departe binevoitorul sprijin al on. pubilic 
românesc semnez cu distinsă stimă 
(Ne 1986-5) N e u s t a d t és H e r z o g , 
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Î S c h w e f f e r T e s t v é r e k 
I florărie modernă de flori naturale A R A D , P A L A T U L M 1 N O R I Ţ I L O R Telefon 337. 
Distins cu decoraţii de rangul prim şi cu diplomă de onoare pentru legarea artistică a florilor. 
La comande din provinţă rog adresa corectă. 
B R A Z I 
frumoşi, diferite soiuri, cultivaţi excelent, cu preţuri ieftine. 
B U X E 
pentru margini, de 2 ani, 1000 bucăţi numai 40 coroane. 
O A . R O A F E K E M O I V T A T E 
în culorile roşie şi albă, 100 bucăţi 20 coroane. 
Dacă vreţi să plantaţi pe lângă criptă sau cimitir, vă rugăm să faceţi încercare cu brazii cultivaţi de noi, pentru 
a căror dsvoltare mai departe, garantăm. 
T R A N D A F I R I I N O Ş T R I O U T R Ü I V C H I U Î N A L T 
de 2—3 ani, cu coroane frumoase. Plante slabe şi netrebnice nu avem. 
Grădinăria noastră e la dosul abatorului vechia lângă canal. 
Roagă binevoitorul sprijin: 
S c h w e f f e r T e s t v é r e k 
Telefon Ia grădinărle nr. 601. 
D e v â n z a r e u n . m o t o r d e p e t r o l e u . î n « t a r e b u n i i . 
9 * 
T R A N S S Y L V A N I A " 
Inst i tut de « . s lgnrajr« a r d a i * » » * 
SIBIIU, str. Cisnâdiei 1-5 
I S D L L F L O I I L « » F » x » O I » x » L I . 
Asigurări împotriva focului, 
•j-<imn ««moli , reoolt», M Arfurt, M A Ş I N I , M O B I L « , T T O . pe L Â N S C F T p f «mn 
de oele mai favorabile condiţii. 
asigurări asupra vieţii 
I 
P Ü U U v M V A Ţ A T O N $ 1 P R E O Ţ I R O M A N I G R . - O R . Ş I G R . - C A T D E L À A Ş E Z A U M I t e i ­
L T E 
i/ai»' >3l<'Un 
Î T J avantagii deosebite», pe O A Ş U L M O R Ţ I I şi O N T E R M I N FIX, O N P L À T I R E «impiâ E A * 
D U P L Â A C A P I T A L U L U I , A S I G U R Ă R I D E P E N S I O N * Ş L D E P A R T L O L P A R E 1» O F T Ş T L Ţ , A E I G N R A R I 
4e « A S T R E (copii), P E N T R O • • R V I O I U L M I L I T A R , A S I G U R A R I P E E P E A E D E tnmonaânt«v# 
Asigurări de accidente w r p o r a l a 
« C U T T R * I N F R A O T L E I ( F N R T P R I N S P A R G E R E ) , Ş I A L T E N E N O R O C I R I t n t f t m p i & T O * 
Asigurări contra grindinei (dl piatră). Asigurări de paguba la apacturte 
S U M E L E P L F C T L T E P E N T R U P A G U B E D E F O O P F C A Â L A F I N E A A N U L U I L T L T * 5,466,645*67 
C A P I T A L E A S I G U R A T E P E V I A Ţ A A O H L T A T E . 5.458,689-43 
( F O O 133.667 241 — 
• T A R E A A I I G U R À R I L O R O N E F L R E I T O L A N N L N L 1912 ţ V I A Ţ Ă 11.740,710" 
F O N D Ă R I D E Î N T E M E I E R E Ş L D E R E A E R R A 1.603,400'— 
Prospecte I N combinaţiile cele mai variate se trimit şi se dan gratuit orice infor­
maţii T N birourile direcţiune!, str. Cisnădie) nr. 5, L A agentura principala T N Arad 
Braşov Ş L Cluj precum şi la toate agenturile locale. Pirsuni ursiţi IB atulsltll, cari io luaturi luni, si prinşi Io strvlciul Institutului iu undiţii fiviriiiii 
Duminecă, 6/19 Aprilie 1914. Jfc'OMANUL" Pag. 81 
Fiecine trebuie să ştie că fotograful 
VICTOfl MYSZ wvm 
şi-a vândut atelierul din strada de mai 
nainte iar acum şi-a deschis un 
atelier fotografic de artă 
corespunzător cerinţelor moderne în 
S I B I I U , str. Clisabetft nrul 34„ 
unde execuţi totfelul de fotografieri arti­
stice cu preturi convenabile. — Fotografi­
lor amatori H-sc acordă favoruri (Mi 1587) 
Pe timp închis fotografiile se execută la lamina electrică. 
KOHN HEM81K tapcţicr şi decorator 
Tlalfoara-lesefin [Temesvár-Józsefváros] str, Bonnaez 12. 
mBsmassmssammmaBasmmm 
Execută şi reparează totfe­
lul d.'ltforftrl de tapeţie-
rle şi decoratorie; ţine 
In depozit mobile exce­
lente precum stofe co­
voare, ruzl de arama, 
oglinzi şi Icoane; mare 
asortiment de canapele şi 
garnituri engleze execu­
tate în atelierul propria 
Execuţie excelenţi. — Servico prompt. — Preturi ieftine. 
Ko 1865 
Oe aproape 50 0« tal renamita firmă 
Heldenberg 
dia S I B I I U str. H i l t u w 9 
ette cele dinţii si unicul ma­
gazin de piaaari si harmoniari 
al Transilvaniei, al oarei proprietari 
strat specialişti in o o n B t r u i r e a 
B i a a w i l o r şi au şi d i p l o m ă de 
: sonservator. Oferă on publie : 
pianine, pianuri şi harmoniuri, 
instrumente alese eu pricepere dela osie mai bune firme cu 
cele mai ieftine preţuri de fabrieă pe Ungă deplină garantă. 
î 
Fóliák Gyula, faur de cazase 
S e j M n (Szeged), Fe l jámaf l ís -u tca L :: M t f e a : 394. 
Atrage s ten (lunca on. proprie­
tari de maşini de treerat ai 
de cazane fi adace la cano-
lUnţă cä ţt-a mărit ţi prevăzut 
n excelente pateri de munci 
stabiHit nM d* f i a -
r â r i e « l e ceumatxcf 
te gieeşte m plicata podpe de 
a executa ca inechitate şt grab-
• nie orice lucrare m aceaetă Etan-
[eă, execut caste pentru baal fi 
F répares pereţi de ţevi precum fi 
' execut păreţi de cazane, lecomo-
. . _ _ 0jj( g reformări de lernnmbflf 
Pentru executarea lucrărilor mal mari merg pe cheltuiala mea la fata localul! 
E x e c u ţ i e e x o e l a n t a . P r e ţ u r i m o d é r â t » 
™ 1 4 6 0 Se prhneac Set mvăţiceL 
H i n g e r József 
tftmplap pentpu edifioii sal mobile 
Alba-Iulia, (Gyulafehérvár) str. Séehenyi ar. 10. 
= = = = = (Casa proprie). * , - , 
Ht I I 
l i I B P 
Pregăteşte orice lucrări din acest 
ram atât noi cât şi reparaturi; lu­
crări pentru clădiri, aranjamente 
complete pentra scoale, biserici, 
locuinţe, birouri etc., din material 
bun şi uscat după model sau din 
combinaţie proprie. — Preţuri con­
venabile, serviciu coulant se garant. 
(Hi 1280) 
•am 
>•< 
„Vulkán" fântâni cu lanţ 
r e c u n o s c u t e c a c e l e m a i e x ­
c e l e n t e d i n t r e t o a t e f a b r i c a ţ i i l e 
d e a c e s t f e l d e p â n ă a c u m . 
D e vânzare exclusiv la fabricantul 
rt I O S I F M A R K U C Z 
atelier industrial de lăcătuşerle 
Oradea-mare (Nagyvárad), strada Academiei n-ral 1. 
:: Catalog de preţuri franco, k 
Cine voeşte să cumpere 
ÎNCĂLŢĂMINTE 
fabricate In ţară într'adevăr fine, eomoade, 
elegante şi durabile acela să cumpere eu 
meredere dela 
IOAN VUIA, S ă t m a r 
(SZATMAR) Deák-tér. 
— (bl easa lai Keresztes András). — 
Tine la magazinul său de ghete bogat asortai numai ghete şi eie-
boate pregătite m ţară din piele fină veritabilă ou preţuri foarte 
saederate, fabricate imitate nu are şi marfale sale In privinţa exeeu-
ţiaati drăgălaşe sunt neîntrecute. — L a doginţă se pregătesc totfelul 
de ghete şi siobeate după măsură. 
13TTI m 
mm László 
măiestru dipl. pentru instala» 
tiunl de electricitate şi gaz là-
catuşer şi maşlnist-electrician 
Oradea-mare (Nagyvárad), str. Teieki nr, 1 
Execută totfelul de lucrări electrice, optice şi de 
lăcătuşerie, şi anume: ferării pentru clădiri, gar* 
duri pentru monumente, vetre de fert, aşi de 1er, 
rolete de fer pentru prăvălii, maşini de cusut, 
maşini de scris, biciclete, reparare de gramofoane 
?ii instahtţioni electrice, stră-ormări de maşini cu aburi 
şi motoare în locomobile. _ L AJam'ai v 
LMagazin permanent de martini de cusut şi accesorii, precum şi garnituri de imblătit. Serviciu prompt, lucru excelent, preţuri ieftit\e. 
Hg. foaüneott, 6/1» Agrilie 1S>Í4 
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Telefon interurban 60á. Télefon interurban 60ê. 
A g e n t u r a 
principală exclusivă a r e n u m i t e i f a b r i c e d e m o t o a r e R. H. 
LISZTÉR & Co. Ges. M. B. H. London (Anglia). 
Cele mai noul motoape de benzină, absop-
bitoare de gaz motoare eu ulei brut. 
Garantă deplină. fifanuare simpla. 
Consumaţie puţină de benzină. Durabilitate extraordinară. 
F ă r ă p e r t u r b ă r i i n l u c r a r e . 
G A R A N T A 
deplină p. îmbiaţi  
şi pentru puterea 
de lucrare. 
C O N D I Ţ I I 
favorabile de plă-
tire (pe mai mulţi 
ani). 
S c h i m b d e m o t o a r e ş i b a t o z e u z a t e . 
FRAŢII BURZA 
JR. Jtc JSk. Mji 
Celor interesaţi le serveşte 
ou explicaţii şi proapeote. 
oea mai mare firmă româneasoă, 
magazin de motoare, maşini de îmbl&tit 
ţi totfelul de maşini agricole. 
Piaţa Boro« Beul Nr». X. (Casa poprie). 
In soopol 4e a lejt* afaoeri merge în per­
soana pe eheltulata proprie la faţa loonlui. 
•V) 
magazin de haine pentru bărbaţi, băeţi şi copii 
A r a d , b u l e v . A a d r à s s y n r . 9 . 
Croitorie engleză pentru bărbaţi. — Cea 
mai ieftină sursă de cumpărare. — Asor­
timent colosal pentru fiecare sezon. 
T I P A R U L TIPOGRAFIEI „CONCORDIA" A R A D . I 
